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M e l l a a n t e C o v a d o n g a 
V 
LttGEN DE COVADONGA! estos peldafioa de la larga es-
cala que conduce a tu gruta y a tu altar los subió mi ma-
dre de rodillas para darte gracias y ofrecerme a tí por 
haberme salvado la vida, cuando ya la muerte me tocaba 
con sus alas negras en la frente. 
Hoy ¡después de tantos años! vuelvo yo a recorrerlos 
y a postrarme ante tí, con la misma ardiente fe que te ofrecía flores 
y plegarias de niño, para renovar el voto de mi madre en las oracio-
nes del creyente, puestas sobre las flaquezas del pecador y las hojas 
secas de muchas ilusiones muertas. 
Bajo todas las formas y advocaciones, en la Soledad de Compos-
tela, en el Puy, en el Pilar, en Monserrat, siempre te vi con el doble 
carácter de Madre de Cristo y de mi Patria. 
En esta gruta aprendí a deletrear la fé de bautismo de España 
y de la Monarquía, Aquí nacieron las dos sobre un altar v el escudo 
de un guerrillero cántabro. La fé y el heroísmo juntaron sus llamas 
para caldearlas e iluminarlas en su cuna. Por eso, empezando tan pe-
queñas, fueron tan grandes. 
Esa Monarquía, que con otras semejantes a ella formará la Pa-
tria común, empieza como un arbusto desmedrado aue doblan la nie-
ve y el viento en una grieta del Auseva, y llegará a ser tan trrande 
que la cordillera de donde brota no será más que una de sus raices, 
y la historia universal tendrá que pasar inclinada debajo de su som-' 
bra. 
El primer caudillo de esa Monarquía tiene por trono una peña, 
por alcázar una cueva, por armiño alguna piel de oso, por cetro la 
cruz que forman dos astillas de roble atadas con la correa de una es-
pada, y por reino las gargantas de las montañas hasta donde llega la 
voz del cuerno de caza que congrega para el combate a la hueste cam-
pesina. Como esa Monarquía nacieron sus hermanas en los montes 
de la Borunda, en San Juan de la Peña y en la Marca hispánica. Pa-
recen hilos de agua y de sangre que se filtran entre musgo y espa-
dañas; forman arroyos sombreados por laureles al descender a los 
valles, y son afluentes del río nacional al correr por la llanura. Se 
juntan formando un remanso de gloria en las Navas, donde la unidad 
espiritual del pi'incipio y del esfuerzo cita a los reinos y a los reyes 
peninsulares para que sientan la hermandad de la Nación que albo-
rea. Se detiene en la vega de Granada para acrecentarse y romper las 
fronteras, y penetrar triunfante en el mar y confundirse con el Océa-
no, y rendir sus olas y convertirlo en inmenso espejo que tendrá por 
marco las costas de todos los continentes. En él miró España la gran-
deza de Dios y su grandeza. Y para alejar las sombras, y verle y 
verse mejor, redujo a cautiverio la luz, convirtiendo al Sol en lámpara 
de su alcázar. 
Después nubes extrañas oscurecieron el horizonte y el alma de 
España, y se veló el Sol y se quebrantó el suelo peninsular y men-
guaron los afluentes regionales y las aguas del río nacional lentas 
y tristes pasaron bajo cipreses, murmurando la lúgubre elegía de la 
decadencia, vecina de la muerte. 
Y es que España reconquistó su territorio, conquistó niundos nue-
vos y sojuzgó los antiguos, pero se pei'dió a sí misma, porque se ol-
vidó de lo que era y de lo que debía ser. 
Un pueblo no es una fuerza pública que manda sobre una mana-
da social que obedece, ni una confeaeración de intereses y apetitos 
acampañada sobre un pedazo variable de mapa. Es un alma colecti-
va, que cree en un ideal y que le ama como un dechado que Dios y 
el tiempo han puesto delante de sus ojos para que acerque a él su 
sei'. Pero no lo verá bien ni podrá reflejarle si se aparta del único 
punto de vista que tienen los pueblas para verse a sí mismos: la tra-
dición que tienen detrás como una ejecutoria y una herencia y que 
hace posible el progreso, porque establece la continuidad de la vi-
da y no permite que se rompa la unidad de la historia. Un pueblo que 
reniega de su tradición y de su origen es semejante a un río que se 
sublevase contra su fuente. 
El espíritu y el carácter propio, efecto común de las creencias, 
las razas y las centurias y sus influencias reciorncas, debe recoger 
las obras ajenas y moderarlas y asimila&iad st^yn «u manara de ser 
y no según la manera de ser de los extraños. Obrar de otra manera 
es un intento de suicidio nacional, que una penalidad divina, que 
nunca deja, de cumplirse, castiga con una esterilidad que arranca has-
ta las raíces del genio indígena. Entonces es, cuando los pueblos que 
se divorcian de sí mismos, al separarse de su historia, descienden de 
originales espléndidos a copias serviles de los que antes intentaban 
igualarlos, celosos de su grandeza. 
Y cuando ellos se desfiguran a sí mismos, y concluyen por igno-
rarse, llegan a desconocerlos los propios hijos que engendraron so-
cialmente, aunque los hayan dotado con todas las riquezas jde la ci-
vilización y del planeta. 
¿España ha llegado hasta ese abismo moral? Hacia él camina, y 
en él caerá, si el deber y el instinto de conservación no la obligan a 
detenerse en el descenso. > 
En esta hora crítica de mundo en que una edad termina y otra 
comienza, los que se disputan la victoria pelean sojjre cementerios 
de españoles. E l tronar de sus cañones no ha podido dominar la voz 
de gloria que habla a España desde las tumbas que encierran los hue-
sos de los tercios y desde las olas que abrazaron los restos de la in-
vencible. Y esa voz no es más que un eco de la que sale de los dos 
sepulcros de esta gruta: el de Don Pelayo y el de Alfonso el Ca-
tólico. 
¡Virgen de Covadonga! ¡Recoge esa voz entre los pliegues de tu 
manto para que aquí, donde empezó la Reconquista del cuerpo de Es-
paña, termine la de su alma! 
¡Que España despierte y escuche esa voz, y se busque, y se en-
cuentre, y se vea, y se ame, y se incite a sí misma, y sentirá correr 
•por sus venas el raudal nunca superado de sus antiguas energías! Y 
cuando la paz serene las almas y despunte la aurora de una edad 
nueva ¡que vuelvan a congregarse en libre federación sobre la inte-
gridad del suelo nacional los pueblos peninsulares, y que los hijos 
emancipados de España la vean desde el Nuevo Mundo sin sombras 
U crespones que nublen su faz siempre hermosa, y que tiendan hacia 
! ella los brazos de la gratitud y del amor para fortalecerla y forta-
JtJAN VAZQUEZ DE MELLA. 
Covadonga, Febrero de 1915. 
Reproducimos, para que nuestros lectores admiren una vez 
I más, la prosa castiza y serena, brilianle y rotunda del maestro del 
I idioma, la hermosísima e inspirada invocación a ia Virgen de las 
Batallas que el insigne orador de la fe, dejó escrita, cuando lo vi-
i sitara recientemente, en el Album del histórico Santuario. 
í e í í e n o r min i s t ro de E S M 
AL T U C O DE 
E N L A A R G E N T I N A 
E l S e c r e t a r i o d e A g r i c u l t u r a c o n c i -
d e r a o p o r t u n a l a p r o t e s t a d e n u e s t r o s 
f a b r i c a n t e s y c r e e d e b e n e g o c i a r s e 
u n t r a t a d o d e r e c i p r o c i d a d . 
El Secretario de Agricultura dirigiótales y otros artículos no taritados en 
ayer el siguiente escrito: 
Señor Secretario de Estado. 
Señor Secretario: 
Me es grato corresponder a su inLe-
nuestros aranceles, comproándonos en ' 
cambio, espobjas, confituras, hene-
quén yotras fibras-; perfumería, aguar 
diente, ron, muebles en pequeña es- [ 
ca-a y algunos otros artículos no i 
clasificados en sus aranceles, y ta- I 
resante nota del día 13 del mes en'baco en rama y manufacturado, ciga-
curso, en la que se sirve transcribir-1rros' Picadura, palitos y despalila-
me el escrito que el señor Presidente I <lur.as' artículo este del tabaco y sus 
de la Unión de Fabricantes de Taba-i<íerivados «I"® ¿a uiayor relieve a 
eos y Cigarros presentó en esa Se-inuestra exportación a ese país, y co-
cretaría a su competente cargo, de 
L A F E D E R A C I O N DE L A S 
S O C I E D A D E S DE C O L O R 
El disunrso del Sr, Juan 
gualberto h m i 
Mañana, lunes, el DIARIO in-
sentará, íntegramente, e" su Pri-
mera edición, el discurso que el 
señor Juan Gualberto'Gómez pro-
nunció, últimamente, en el "Club 
Caridad", a propósito de la pro-
jectada "federación" de las so-
ciedades de color. 
Esta n0table pieza oratoria fué 
tomada taquigráficamente por lc« 
señorefi Farragut y Serrat, perte* 
nacientes al cuerpo de estenógra-
fo» de la Cámara de Represen-
tante». 
nunciando y querellándose de ollas, 
las últimas resoluciones adoptadas 
por el Gobierno de la República Ar-
gentina, recargando la importación 
del tabaco elaborado, con un aumento 
injustificado para el producto cubano, 
que resulta mal tratado por la refor-
ma establecida, j-a en lo que respec-
ta a los derechos arancelarios, que su-
ben fabulosamente, ya en lo que se 
relaciona con el impuesto interior que 
en aqu'il país grava el consumo del 
artículo. 
Oportuna, sin duda, es la protesta 
de los interesados en la industria ta-
bacalera y es deber del Gobierno acu-
dir con previsora solicitud a gestionar 
con el de aquella república, la modi-
ficación de la tarifa que así castiga 
implacablemente a una industria cu-
bana que sufre hoy tan hondas pertur-
baciones, que puede decirse agoniza, 
a causa de la vida competente que se 
le hace por los industriales de los 
otros países que elaboran el produc-
to, bien empleando exclusivamente en 
su confección hoja cubana, ya mez-
clándolo con las de otras proceden-
cias, y si bien es verdad que no ofre-
cen al mercado un artículo selecto, 
esta misma circunstanciadles permi-
te ofrecerlo a precios más módicos y 
por ende, más al alcance de los re-
cursos de la gran masa de consumi-
dores; por tanto, entiende este Cen-
tro que es de rigor dispensar favora-
ble acogida a la solicitud para poner 
en juego la acción diplomática, que 
tan oportuna resultará en armonía 
con lo preceptuado en la base séptima 
del artículo 78 de la Constitución. 
A este respecto, y si se estima pro-
cedente negociar un tratado de reci-
procidad, me permito recordar, ya 
que tan galantemente se ofrece a es-
ta Secretaría la iniciativa on el asun-
to, que-nuesu-o intercambio comercial 
con la Argentina es bastante aprecia-
ble, pues ella nos ofrece y nosotros 
le compramos tasajo en una cantidad 
de libras considerable, maíz, avena, 
afrechos, heno yalgún otro forraje; 
mo efectivamente la industria ae 
la eiahoración languidece entre nos-
otros, en tales términos que hace 
temer por su existencia, se impone 
E l 
I A G I M A E U R O P E A 
I 
D e c l a r a c i o n e s d e l s e ñ o r 
V á z q u e z d e M e l l a . 
Bilbao, 37. 
El ilustre orador tradicionalista, señor Vázquez de Mella, ha hechft 
importantes declaraciones sobre la guerra europea. 
Combatió furiosamente a los aliados y afirmó que Italia no irá a U 
guerra a favor de Francia e Inglaterra. 
"Si Italia rompiera su ncutralid-»^-—añadV>—igualmente AIcnraiB* 
rompería la neutralidad de Suiza para invadir a la primera." 
"La jruerra s^ra larga—continnó diciendo. El periodo agudo termnM** 
rá en el próximo verano." 
Dijo también que en esta sruerra el triunfo dr Alemania e« segnri». 
"Los ¡aimistas—terminó diciendo—no consentiremos que España 
abandone su actitud neutral por entender que ésto sería una Terdad«ra 
locura." 
D E B A J O l ^ l F m R T 
S ^ ^ b ^ d ^ S S S S l ' T u v b g r a n é x i t o : 1 - 0 ^ d i c e n l o s e s t r a t e g a s d e l a r r o -
y o . - D i s c u s i o n e s a c a l o r a d a s - N a p o l e ó n e n s u s p r u e b a s . 
no que a i a nuestro tabaco elabora-
do, en sus diversas manifestaciones, i 
el trato de nación más favorecida. 
En este sentido hallará esa Secre-j Para cuantos creímos siempre en ia 
tana muy dispuesto a este Centro a maestría, en la pericia, en el valor 
secundar todas las medidas que plan-|6Ín límites del simpático aviador as. 
n^wf^6!1, ^ ^ ^ndustrla Suriano Valentín Díaz, que desde hace manufacturera descalabro horroroso; (ti se £¿u¿riWei i la Habana, 
' ' n / r ^ ^ / f r 1 ^ - ^ 1 ^ el de ^er un día grato, de feiS 
lativo a que se gestmne del Gobier-1 recordación 
no de la Argentina, que el tabaco ma 
e I n g l a t e r r a . - L a P a z Ü n i v e r s a l . - C u a n -
d o s e f r í a n l o s c h i c h a r r o n e s . . . 
Sus pruebas efectuadas en el mono 
plano "Morane-Saulnier" con motor 
rotativo Gnome en el campo de "La 
Bien Aparecida", dieron magníficos 
resultados. 
nufacturado que se importe en aque 
lia república ya proceda de los Esta-
dos Unidos de América o de Hambur-
go y de otras ciudades de Europa, 
pero elaborado con hoja de la Ha-j 
baña, solamente o con mezcla de estaj E l aviador Valentín Díaz realizó 
con hoja de otros países sea some-| »us experiencias con toda felicidad 
tido a la misma tarifa de avalúos ¡ aute un grupo numeroso de entuaias-
porque se afora el de Cuba, pues esto! ̂ as. todos ellos amigos y admiradores 
enuivaldría a atacar los intereses de i del valiente piloto asturiano, 
países con los cuales nosotros esta-1 Dos vuelos llevó a cabo, cortos, pe-
rnos en relaciones de negocios consi-
derables, y en este sentido no puede 
apoyarse la pretensión de la Union 
de Fabricantes de Tabacos y Ciga-
rros, aparte de que cualquiera inno-
vación que se persiga po,- ese concep-
to de la materia prima que se emplee 
en la elaboración tal vez perjudique 
a la exportación de nuestra rama y 
entonces lamentaríamos dos males en 
vez de evitar uno, que es lo que debe 
perseguirse con tesón. 
De usted respetuosamente, 
E . NUSJ-EZ. 
R o b o e n S e v i l l a 
Sevilla, 27. 
La guardia dril busca a cinco hom 
bres hambrientos, que se hallan ar-
mados y que se dedican a asaltar en 
Im afueras a los viajeros, robándoles 
abonos químicos, algunos aceites vege cuanto llevan. 
ro magníficos, precisos, alrededor del 
amplio campo de "Iva Bien Apareci-
da". 
Para cuantos los presenciamos nos 
sirvieron los momentos en que cru-
zaba, veloz por el aire para afianzar-
nos más en lo que ya sabíamos: que 
es un sobresaliente aviador, capaz de 
intentar con éxito las mayores, las 
más arriesgadas proezas, los más sen 
sacionales "raids". 
Pensaba Valentín Díaz volar sobro 
'a Habana, pero ni la hora tardía se 
prestaba a lucimiento, ni lo creyó 
oportuno sin previo aviso a ia impor-
tante colonia asturiana que tan cari-
ñosa acogida le dispensó siempre des-
de su llegada a Cuba. 
Esta tarde es probábate, casi segu-
ro, que acometerá su empresa. 
Vayan con estas líneas para Díaz 
el más ferviente de los parabienes por 
la felicidad con que realizó ayer sus 
pruebas ariatorias, preliminares do 
otras de mayores arrestos. 
L . 
Desde el comienzo de ia guerra eu- Un grupo de.sabios: 
ropea el DIARIO ha colocado por < —Yo creo que I03 aliados no de-
frente a la calle de Teniente Rey una j bían haberse metido en el estrecho 
gran pizarra donde se dan al públi-j de. los Dardanelos. Eso les ha costa-
co tas cables de última hura. j tado muy caro y . . .'lo que les va a 
foto-; costar. Hace poco publicamos unas 
grafías de los grupos de curiosos que 
se reúnen diariamente debajo de. laj 
pizarra para leer y comentar núes-; 
tras noticias. 
Anoche se nos ocurrió dar a nues-
—No, pues yo entiemlo que han he-
cho muy bien. Esa empresa ha sido 
de antemano muy bien estudiada ^ 
cuando se han lanzado es oorcite es-
tán seguros del éxito. Además hay 
tros lectores una información de los; que demostrar al mundo la pujanza 
comentarios quf hace el público so-j de Inglaterra. Para ella no hay em-
bre los bélicos sucesos actuales del presa imposiblf-. 
Europa; y, a ese efecto, nos mezcla-j —Pero es el caso que las minaa 
mos entre los numerosos grupos dej submarinas le han hecho mucho daño, 
curiosos y fuimos anotando. j —¡Nada, hombre, nada! ¡Si . han 
En un grupo:—¡Oiga usted, señor:; quitado todas las que tenían p^r de-
Si usted hubiera leído los tratados | lante! 
sobre neutralidad hechos en la Con-1 
vención internacional de La Haya, ^ 
comprendería que loe alemanes de-
bían haber respetado el territorio i 
belga. 
-Pero, compadre, !8i Vd. tampoco 
ha leído esofe tratados ! 
—Sí, señor, que los he leidq y me 
consta que los alemanes son unos 
salvajes. 
—Hombre, ¡qué bien. 
— ¡Pero no contaron cor las qufl 
venían por detrás, colocadas a favoi 
de la corriente I. 
l'n grupo simpático: 
—A mi me paree*- que los aliados 
están hechos un "lío". 
—No obstante, dejarán a los ale-
manes sin "ala y sin "manos". 
—Y a lo*? turcos los dejarán sin 
la "cabéza". 
redactados 1 —Pero Inglaterra no será la réin« 
deben estar esos trataditos cuandoj del Harem, (de los mares), 
dicen esas "salvajadas". —Y la ciudad de las iu-̂ es se h» 
En otro grupo: | quedado a obscuras. 
A. inl me importa únicamente mi —¡Y el mundo tambalea..1 
patria; pero por lo que he leído com-. Un grupo de confiados: 
prendo que Alemania es muy deÉpOri —Pues yo espero a! fin y a la pos-
tica y el Kaiser quiere ser el dueño | tre) qUe ios aliadas triunfan en to-
absoluto del mundo. 1 da la línea. 
Me extraña mucho eso. porque es _ x 0 ^ qUe ]c 
sido la 
F R A C A S O L A M I S I O N P A C I F I C A 
D E L P R E S I D E N T E W I L S O N 
L O S A L E M E N E S R E C H A Z A N A L O S I N V A -
S O R E S D E L A P R U S I A O R I E N T A L 
I A m [ S U D R A DE L I S H H E L O S 
pero me n*-
rccc que hasta ahora las mayores vic-
torias han sido alemanas y por lo 
tanto 
—Ni se ocupe de osu. Ya usted ve-
rá. 
—Lo?, alemanes la palean mvy du-
ro y darán mucho que hacor. 
—¿Y los aliados son mancos? 
¡Lo que vale es la val:ntía y la 
SE MANTIENEN FIRMES 
retrogrado, 27. 
I>espués He trienta j siete días de. 
continuo bombardeo, los defensores 
rUMM de 0->owetz %; mantienen fir-
I 
. Habana, 27 de Marzo de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE LA 
PARIDA 
-^' i distinguido y querido amigo: 
«â e muy pocos días i'ecibí una co-
municación suscrita por el señor don 
ŝ akio de Guerrero, en la que, y 
°n el caráctor de Presidente acciden-
do la "Liga Española de América" 
^ Participa la fundación de esta 
ario 
B O l S i l D [ N E W Y O R K 
M A K Z O j : 
: ION DEL EVEN1NG SUM 
A c c i o n e s 2 6 3 . 4 0 0 
B o n o s 1 . 5 7 9 . 0 0 0 
CLEAKÍNG HOUSE 
Los checks canjeados ayer en 
'a "Clearing House" de New 
•ork, según eJ "Evening Sun". 
""Portaron 
$ 2 8 1 . 8 4 2 . 7 8 4 
nueva Sociedad Española, m« da 
cuenta de los fines para que se cons-
tituye y me participa que se reconoce 
Presidente de Honor de la misma al 
Ministro de España en Cuba. 
Contestó a la atenta comunicación 
del señor Guerrero agradeciéndole el 
honor que se me dispensa y felicitan-
do a la Sociedad por los fines patrió-
ticos que persigue. 
Ahora bien, como entre estos está 
el que se active y gestione una sus-
cripción para regalar a España un 
barco acorazado de primera clase, y 
relacionado con este asunto son ya va-
rios los españoles que se han presen-
tado en esta Legación, manifestando 
se les ha pedido contribuyan a aque-
lla invocando mi nombre, creo conve-
niente con el fin de evitar errores y 
malas interpretaciones, apresurarme 
a hacer constar para que Uegna a co-
nocimiento de mis compatriotas, que 
la iniciativa de esta suscripción es 
exclusivamente de la nueva Sociedad, 
sin que tenga intervención alguna en 
ella esta Legación de S. M. que como 
dejo dicho se ha limitado a felicitar 
por sus buenos propósitos a la "Liga 
Española de América". 
Siempre de usted muy afectísimo 
amigo q. b. s. m., 
A. de Mariátegui. 
fiEFHOS 
LO QUE DICE E L "OSSERVATO-, 
RE ROMANO" 
Roma- 27. 
El periódico "Osscrvatorc Romano'* i 
publica, con carácter oficial, la con-1 
(radición de la noticia de que se han \ 
entablado negociaciones y de que: 
existe un acuerdo entre el Vaticano y j 
el Quirinal respecto a la posición del 
cuerpo diplomático acreditado cerva 
do la Santa Sede, en 1» eventualidad 1 
de que Italia vaya a la guerra. 
TRES VAPORES ALEMANES A ] 
PIQUE 
EMocolmo, 27. 
El periódico "Social Demokraten" 
anuncia la pérdida de tres vapores 
alemanes, el "Bavaria", el "Germa-
nia" y el •'KoemBberf''. todos carga-1 
dos de hierro. No se dan detalles de i 
estos siniestros. 
TREINTA MIL ESPADOLES A 
LAS FILAS 
Madrid, 27. 
Eli jefe del Gobierno españoL se-
ñor Dato, dice qû  ^ llamamiento h 
las armas de treinta mil bombrep 
no es máí« que una medida rutinaria. 
Estos hombres polo permanecerán en 
las filas tres meses, o pea el período 
de tiempo suficiente para la instruc-
ción militar. 
España continuará observando la 
más absoluta neutralidad, mantenien 
do cordiales relaciones con todos los|cuentran en pcsinias condiciones eco-
demás países: pero, en caso de una 1 nómicas. 
han comprobado que* las fuerzas tur-
cas ge han retirado hacia Nekhl. 
LA ACTIY1DAI) RI SA 
Berlín. 27. 
La acti'idad ofensiva de los rusofl 
positivo que Inglaterra ha 
provocadora de esta guerra.... 
—¡Mentira! 
—¡¡Si, señor!! Y la que está toda-
vía provocando a Italia y a España 
para que la ayuden. 
Claro, eso se está viendo-dice 
un tercero . 
—¿En dónde se está viendo, va-
mos'a ver? ¿Qué falta le hacen a losl acometividad? 
aliados más ayuda de nadie, si ja tie j —¡j^0 que vaie 
nen la guerra casi ganada? > dinero! 
Suenan varias carcajadas. —; 1̂  qlle •v.a]e C5 
—¡Usted está delirando, hombre!; resistencia! 
—Si, si. Y-a veremos dentro de po-
co. ¿O Cs que ustedes .nb saben la 
última gran victoria de los rusos? 
; Y los Dardanelns0 ¿No los esta-
mos ya pasando ^ictoriosamnei.e 0 . .. 
En otro grupo: 
—¡Oigame, óigame hijo de Dios! 
Napoleón era Napoleón, y se metió 
con todo el mundo y siempre gana-
ba; pero se metió con Inglaterra 
¡y fué a parar a Santa Elena! 
Pero ¿cuando se metió Napoleón 
Inglaterra 
5 el número y el 
la pujanza y ¡a 
—;¡pejc que se acabe la guerra: 
—Si, es verdad: ¡Cuando se tríait 
lot» chicharrone* vamos a ver I? man-
teca que quedaI 
Y ají, por este estilo y otros diveT-» 
sos, en grupos y máfl grupos que 
forman continuamente y ¿OTitiraaraeî  
te se disuelven, en tonos calurosos ^ 
en tonos serenos y on tonos bario?-, 
eos. hemos tenido oportunidad de oiw 
comentarios y más comentarios sobw» 
la gran guerra de Europa. 
— Si listed hubiera estudiado Hi?-i Unos dejcabellados, otros justos 5» 
toria lo sabría, como lo sabe todo el j razonables y aígunoe que encierra» 
mundo. | fÜQWffcl profunda a pesar de s^r 5 h 
mof:. impidumdo los pantanos circun- en la dirección de la Prusia Oriental 
dantes que los alemanes estrechan el es indicio de que han llenado los hue-
cerco. j eos de sus filas, y están dispuestos 
para nueva« operaedonee. 
En los Cárpatos se están librando 
combaten desesperado* a lo Inrgo de 
toda la línea; pero no se ha dado al 
público ningún detalle que merezca 
mencionarse. 
LA BSCJÜADRA DE LOS DAR DA-
ÑELOS REFORZADA 
Atenas. 27. 
Tres barcos de Riierra ingles***, 
cuatro franceses y upo rnsn han re 
forzado la escuadra que opera en los 
Dardanelof.. 
VICTORIA INGLESA 
-El Cairo, 27. . 
Los ingleses han triunfado en una 
escaramuza en el desierto, diez mi-
llas ni Este de Kubri. 
Las exploraciones de los aviadores 
tí crucero "Cuba" 
Key West 
—Es que yo tal vep hay?, leído más 
de Historia y de otras cosas que us-
ted. 
Si, pero, seguramente se le han ol-
vidado 
En un ¿rupíto: 
-Yo no soy alemán: pero reconoz-
lido.- de lo<> ̂ stratepa? del arroyo, co-* 
mo se podrá rer por varina de ]nst 
que ligeramente d'jamo? anotado^ 
tales como los almos a nuestros lect» 
res se loi trasladamos por si encneT» 
tran en ellos, como lo hemo? encon-* 
trado nosotros, alguna amenidad; mJ 
SI VELOCIDAD SALVADO POR 
L'verpool, 27. 
Procedente de Nueva York ha lie 
gado el vapor MAnUe". Dicen los cen l0,s. cabl̂ E . 
pasajeros de este barco que un subí - ¿ > ^ted si no cree en ellos por-
marino alemán peraipuió al vapor I ûe viene aquí todas las noches y no 
"Adriatic". en el mar de r<inda, por : aParta loE 0JOS de lfl P!zaiva 
una distancia de treinta millas, pero ^ **** e? ^ cada Uno cree 
que el vapor escapó gracias a su ve-- \ a<lue110 ^ .le ^nviene -agrega un 
locidad. £!l.'et0 con airede filosoí-o. 
Uno que habla solo: 
—Ix» que hace falta 05 que se aca-
be de una vez la guerra. Tanta gente 
matándose y tanto dinero que se es-
tá yendo al fondo del mar. para no 
co que los alemanes son muy vaÜBB-j transcribiéndolos todo? por ?er panM 
(eSt I "o necesario rtn espado y detrrpaJ 
Pues yo lo que siento es no seri mucho mayores. 
inglés, porque es el pais mejor del, ^ ^ M , , , , , , ^ , ^ , , ^ , ^ ^ , , , , , , ^ 
mundo. 
En otro: 
—Lo que me extraña a 'ai e* ífuej 
a gente crea las barbaridades que di- &X)i C Ó r d o b S l . 
T e m p o r a l 
ABSUELTO 
El lunes saldrá para Key West el 
crucero "Cuba", con el fin de repa-
triar a los cubanos que allí se en 
PUGILISTA 
París, 27. 
El boxeador francés Louis Dep«n 
• thieu. conocido como campeón de Eu 
ropa y primer rival de Jorjre Carpen 
i (ier. en cuanto a do 
; sometido a con se i o de 
haberle presentado al sen icio mili 
t?r romo debía, al estallar la guerra 
: El Tribunal declaí ó jtb'.uelto al d' 
tado pugilista. 
P A N ADER IA A S A LT A DA 
POR LOS OBREROS, 
Córdoba, 27. / 
Ha descargado mrn furios* tem* 
postad. ^ 
Debido a ella hnho necesidad 
paralizar los trabajos en todas Ia*| 
obras. 
Numerosos obreros acudieron 
sacar nada en limpio. Porque después ^ demanda de 
pularidad, fué ^ todo- nadie ra « ííanar V todos va-j ^ ^ , ^ ateiujió , 
guerra por no j ™ * * iTanta miseria qvp nay> panadería5 fueron 1 
sen icio ili, ^ tanta hambre. O UkJó por la das , r _ . , 
socorros. 
povble movilización, est^ treinta 
mil hombres serán llamr a subs-
tituir a las reservas regí 
El Marqués de Lema ha censurado 
en términos enérgicos a los periódi-
cos españoles que están haciendo 
campaña contra Portugal. España— 
ha dicho el Marqués— está deseosa 
de poner fin a una agitación que pro-
pende a fomentar intenciones hosti-
les y ambiciones hacia una nación 
hermana. 
Ei "Cuba" llevará raciones paral 
j quinientos repatriados que se supone | 
| vendrán en dicho buque. 
Este regresará el miércoles a la 
\ Habana y si se cree necesario dará 
otro viaje a Key West. 
La Secretaría de Estado pasó ayer 
jun cablegrama al señor José Vidal 
'\ Caro, inspector General de Consula-
jdos, que se encuentra en Key West, 




Dícese que los rusos han resultado 
victoriosos a lo largo de Prnth, ha-
biendo desalojado a los austríacos de 
sus más fuertes posiciones. Han ocu-
rrido sanguinarios encuentros en las 
orillas del Biala. Han sido rechaza-
dos los ataques de los austríacos, 
csusánd^lps bajas que se calcular en 
8,(M)0 muertos t heridos. 
(PASA A I-A ULTIMA) 
apedree»» 
das por los obreros. Una de eüas ful: 
guerra, Pai-cce mentira q1^ hom- Jim]tada la6 turba<, 
bies sean tan .bobos. No debía haber La rdia ^ lo 
más guerras en el mundo. El trabajo,^ l<>g 
eg lo único que hace falta. 10 estov 
por la paz universal. 
—Pues váyase para Méjico,—le 
grita uno que está medio escondido, i 
sin atreverse a dar la cara. 
Otro que se retira: 
—¡Esto es el delirioI Aquí no se' 
puede discutir. ¡Es bobería! Todos! Málaga, 27. 
quieren saber demasiado. ¡Miren que: Ha llegado a e«ta dudad el ex-Pre4 
I hay gente ignorante; Algunos oue en , . . , .. 
, bu vida ni har viste un fusil y hablan de Me],CO' * « W , 
! como si fueran generales y hubieran tona,,0 Hu^la- } 
| librado mucha- batalla-. So por eso» Si propone H general Hn»trta piHfj 
ino hablo. ¡Qué se diviertan!.... [gar aqui una temiwrada, / 
£ 1 g e n e r a l H u e r t a 
e n M á l a g a 
¡«i 
E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I ^ A S C I N C O P E I ^ A T A R D E ) 
Centenes. 
En cantidades . . . . 
Luises 
En cantidades 
E l peso americano en plata española 
Plata española contra oro español.. . 











Nueva .York, Marzo 27. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
rés, 95.1 ¡4. 
Bqnos de los Estados Unidos, a 
110.112. , 
Descuento papel comercial, a 5.1;2 
por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.77.65. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.80.00. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 30.1¡2 céntimos. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros, 83.112. 
Centrífuga polarización 96, en pla-
za, 4.89 centavos. ' 
Azúcares centrífuga, polarización 
96,'a 3.7¡8 centavos costo y flete. 
Azúcar de miel polarización 89, en 
plaza, 4.12 centavos. 
Se vendieron •-hojr 37,500 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesota, a $7.50. 
Manteca deL Oeste,' en - tercerolas, 
a $10 .32. 
Londres, Marzo 27. 
Consolidados, esf-interés, 66.1|2. 
Las acciones Comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana, re-
gistradas en Londres, cerraron a 72. 
París, Marzo 27. 
Renta Francesa, ' ex-interés,- 71 
francos 50 céntimos. 
En la Lonja de Café de Nueva 
York se operó ayer en azúcares cru-
dos de procedencia de Cuba, centrí-
fugas, sobre base 96, en depósito, lo-
tes de 50 toneladas. 
Se cotizó a los siguientes precios: 
Marzo 3.84 
Mayo 3.90 
Julio . 4-02 
Septiembre 4.12 
Se vendieron 6,700 toneladas. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
AZUCARES 
Londres. 
Continúa cerrado el mercado as 
remolacha en Londres. 
New York. 
E l mercado dê  azúcares crudos 
abrió quieto y flojo. 
La primera noticia recibida de ese 
mercado anunciaba la venta de 7,500 
sacos de azúcar de Puerto Rico, a 
4.89 centavos, equivalente a 3.7:8 
costo y flete por azúcar de Cuba, ad-
quiridos por la Warner Sugar Refi-
nirig Co. 
Después se presentó en el mercado 
* como compradora la American Su-
gar Refining Co., adquiriendo 25,000 
sacos de Puerto Rico, para embarque 
en Abril, a 4.89 centavos, equivalen-
tes a 3.7|8 centavos costo y flete por 
azúcares de Cuba. , 
A última hora quedaban ofrecidas 
algunas partidas de azúcares de Cu-
ba, para embarque en Abril y en la 
segunda quincena de Abril, a 3.15116 
centavos costo y flete, pero por el 
l o n j a d e l C o m e r c i o 
Participamos ¿ ' los concuTrentes a esta Lonja y al público €n 
general que cimtSltóndo el acuerdo^tomado en la Asamblea celebra-
J a el 10 del c o r t í s f c 
tir del primero d é ^ b í i l . p r ó x i m o s e r m exelusivamente en ORO UWt-
O I A L A C U Ñ A I S ; ; '; ;, ' •-. 
H a b a n a t ^ f e ^ I a r z o de' ldl5. • 
E N R I Q U E R. M A E G A R I T , 
V -̂ ,. "• ' - Presidente. 
momento, como día medio festivo, 
los ferinadores no aceptaron oferta 
alguna. 
Cerró el mercado con tono soste-
nido. 
Refinado. 
E l mercado de azúcar refinado si-
gue quieto y sin variación en los pre-
cios, cotizándose a 5.90 y 6 centa-
vos. 
Mercado local. 
Debido a la baja habida en ei mer-
cado americano, los exportadoies 
han reducido sus límites en̂  las pla-
zas de la costa y han rebajado las 
ofertas aquí. 
Como es natural, a los tenedores 
en el primer momento se les hace 
pesado aceptar los tipos, con alguna 
fracción menos, por lo que solo he-
mos sabido haberse realizado las si-
guientes operaciones: 
3,000 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.13 rls. arroba; sacos a 50 
centavos; en Cienfuegos. 
1,400 sacos azúcar de miel pol. 84, ^3^0^ 
a 5.10 rls. arroba; sacos a 
50 centavos; en Matanzas. 
2,010 sacos centrífuga pol. 96, a 
7.19.6 rls. arroba; sacos a 
50 centavos; trasbordo. 
600 sacos centrífuga pol. 96^, a 
7.30 rls. arroba; a recibir en 
el muelle, para el consumo. 
550 sacos centrífuga pol. 95 M?, a 
7.09 rls. arroba; de trasbor-
do. 
E l tiempo, 
i E l tiempo en general ee presenta 
'• despejado en toda la Isla. 
, Fletes. 
E l mercado cierra quieto y boIo 
hay escasa demanda por tonelaje. 
Se nos dice haber ofrecidos algu-
í nos vapores. 
Los precios no acusan variación a 
! lo anteriormente avisado. 
Se cotiza: para New York, desde 
!la costa Norte de Cuba, a 27 y 28 
centavos; para New Orleans, a 23 
1 centavos, y para Boston a 30 centa-
vos. 
i Los arribos. 
> Debido al mal tiempo que reinó 
durante la semana que hoy termina, 
espérase que los arriDos acusen algu-
na disminución importante en rela-
ción con la semana del año anterior. 
Créese que los arribos de esta se-
mana sean de 110 000 a 115,000 tone-
ladas, contra 145,000 idem en igual 
semana del año pasado. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
„ , Marzo 27 
Entradas del día 26: 
No hubo. 
Salidas del dia 26: 
Para los mataderos de esta capital 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 52 machos 7 
10 hembras. 
TVIatadero Industrial, 220 machos y 
22 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Arroyo Arenas, a Felipe Me-
sa, 7 machos . 
Para el Calvario, a Francisco Val-
dés, 2 vacas. 
Para San Felipe, a Victoriano Pé-
rez, 10 machos. 
Para Matanzas, a Marcelo Mena, 
25 machos. 
Para Cárdenas, a A. Bargol, 28 
n 
E l petróleo en-Mé^co es un HECHO—y un HECHO PORTENTOSO 
EN LA mSTORlA#EÍL MUNDO I! 
La Compañía Ktrolera Mexicanna "PANUCO-MAHUAVES S. A." 
reúno superabunda^teniente todas las circunstancias apetecibles y qn© cons-
tituyen una Compaímaj MODELO Y SUPERIOR: véase seguidamente: 
la—Honradez.-fsolvcncia © idoneidad de su personal directivo y técnicc. 
2a.—Capital "t^áucido," menor de un millón oro (importantísimo.) 
3a.—Posee sieí© '('u7-!) excelentes terrenos REALMENTE' localiza-
dos en la zona p e t ^ t ó r a de PANUCO—LA MAS RICA D E L MUNDO— 
¡>or los que ha rehÜsMb la oferta de jjCINCO MILLONES DE PESOS!! 
4a.—Facilidad; y; economía en la conducción y transporte de su petró-
leo, puesto que vafiósv-de sus terrenos están sobre el río navegable Pánuco, 
iine desemboca en Tampico. 
5a.—Tiene ya comprada toda su maquinaria y está actualmente perfo-
'•ando varios pozc¿.' 
6a.—Facilidad a e1 accionista:puede invertir desde $4 hasta MIL o 
más en estas acciones que son además "al portador," como un "billete de 
Banco.". " , 
7a.—SF/ÍURIDAD MATEMATICA E N UN EXITO FAVORABLE, 
HALAGADOR. ; 
E L MOMENTO PRECISO PARA COMPRAR ESTAS ACCIONES A 
INFIMO PRECIO, E S AHORA QUE MEXICO ESTA E N REVOLUCION, 
rom© lo fué aquí pará adquirir propiedades, la'época de la guerra. 
Tome la PRECAUCION ANTES DE COMPRAR acciones de Compa-
fiias cubanas o extranjeras, de leer mi folleto GRATIS, titulado: "PETRO-
LEO"; léalo y délo a conocer a sus buenos amigos, o HABLEME, aunque 
«ea por teléfono y con gusto le daré información provechosa. 
JOAQUIN FORTUN, Especialista ©" Negbdcs Petroleros. San Miguel 
56, Habana. Teléfono A 4515. Cable y Telégrafo: "PETROLEO." 
t tt a 
EXPECULACION DE AZUCAR E N 
NEW YORK 
, E l mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange, base 
centrífuga de Cuba, polarización 96 
grados, en depósito mercantil, abrió 
hoy con 0 0 6 puntos más bajos que 
el cierre de ayer. Después de la aper-
tura subió algo el mercado, declinan-
do de nuevo hacia el cierre con una 
baja de 4 a 5 puntos más de lo que 
había tenido en la apertura. 
Se vendieron 6,700 toneladas. Di-
chas ventas se pfectuaron para los 
meses que a continuación publicamos: 
Para Mayo, 3,750 toneladas; para 
Junio, 350 toneladas; para ^.gosto, 50 
toneladas, y para, Septieábre 1,100 
toneladas. I l 
Según telegramas recibidos de 
New York, la baja habida'£n el mer-
cado de azúcar para futuras entre-
gas es debido a la baja del mercado 
de azúcar crudo. 
AZUCAR EXPORTADA 
Han sido embarcados por el puer-
to de Matanzas para New York, en 
el vapor americano "El Monte", 
16,520 sacos de azúcar, por los seño-
res Sobrinos de Bea y Ca., y para 
New Orleans, en el vapor español 
"Balmes", 14,500 sacos idem, por el 
señor José T. García. 
Para San José de las Lajas, a R. 
Domínguez, 5 machos. 
MATADERO INDUSTRIAL 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 205 
Idem de cerda 155 
Idem lanar • . 66 
423 
Se detalló la carne a los alguien*-«1 
precios en plata 
La de toros, toretes, novilloB y Ta-
cas, a 20, 21 y 24 centavos; terneras, 
a 25 cts. 
Lanar, a 38, 40 y 42 centavos. 
Cerda, a 36, 38 y 40 centavos. 
MATADERO DE LUYANO 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . . 63 
Idem de cerda 58 
Idem lanar . « „ , » » , 6 
117 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 21, 22 y 25 cts. 
Cerda, a 36, 38 y 42 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuna 4 
Idem de cerda 4 
Idem lanar » . * , . . . • 3 
BARCO ESPUIIOL OE u i s u de coba 
FUNDADO EL AftO 1 8 M 
D B C A M O Dtt 1*09 
CAPITALi $ 8 , 0 0 0 . 0 0 0 
B A N C O S P A I S 
wCTosmmio d i l o s r o n o o s oet b a n c o t b w h i t o h i a i . 
Bflolna Ceotrai: AGUIAR, 81 y 83 
tucorsatn m h frtsma RABAlfft: 
# Qallano 130—Nlf»nl« 20JS.-Ofloio» 4JL Bs» 
{ las*aain 20--Ealdo 2.-Psso*> di IPartf 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Rfo. 
Ssnoti Splrltus. 
Caibarlén. 
Sagua la Orarás. 
Manzanilla. 
Cuantánamo. 




















San Antonio da las 
Bsflos. 
Victoria da laaTunas 
Morón y 
Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i uvm S E ADMITO DESDE UN PESO E N A D E L A N T E 
GIROS Y CAMBIOS. COMPRA-VENTA DE 
VALORES, DESCUENTOS, PIGNORACIONES 
S E A L Q M L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
frEECIOi, SEGUN TAMAÑO 
a 512 
JARCIA 
Se cotiza como sigue: 
Sisal de 814 a 12 pulgadas, 
quintal. 
Sisal "Rey" de S;4 a 12 pulgadas, 
a $13.1i4 quintal. 
Manila legítimo, corriente, de 3|4 a 
12 pulgadas, a $14.1¡4 quintal. 
Manila "Rey" extra superior, de 
S;4 a 12 pulgadas, a $16.l]2 quintal. 
COTIZACION OFICIAL 
E l ^ Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
a 7 reales arrobaren almacén, a pre 
ció de embarque. 
Azúcar de miel, polarización S9, a 
5.9116 reales arroba; en almacén, a 
precio de embarque. 
Envase a razón de 50 centavos. 
S E C R E T A R I A . 
o n g u i s o m m m l a p l a z a de c o b r a d o r de a t r a s o s 
A acante la plaza de Cobrador de Atrasos de la Sociedad, por 
acuerdo de la Séoción de Propaganda, previa autorización de la 
Omita Directiva, se saca a concurso su provisión. 
Los socios qua soliciten la plaza deberán dirigir la solicitud 
ai señor Presidente General, y han de estar comprendidos en lo 
que determinan el.' mciso segundo del artículo 50 y el artículo T I 
iel Iteglamento General vigente. 
Se admitirán;'solicitudes hasta el día 4 de Abril próximo 
Habana, 27 de Marzo de 1915. 
E l Secretario, 
r j^j^g R. 6. Marques. 
Ferrocarril de Gibara y Holguin 
lo. Y 2o. E M P R E S T I T O S H I P O T E C A R I O S . 
Pago de (Jupones. 
AVISO. 
_ Desde el día primero de Abril próximo serán pagados por los 
jenores Sobrinos de Herrera en su escritorio San Pedro 6 los cu-
nones de ambos Empréstitos, señalados con los números 44 y 13 
respectivamente, que vencen el 31 del que cursa. 
Gibara 24 de Marzo de 1915. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Enero: 
Primera quincena, 5.356 reales 
arroba. 
Segunda quincena, 5.447 id. id. 
Del mes, 5.547 id. id. 
Febrero: 
Primera quincena, 3.389 
arroba. 
Segunda quincena, 6.712 id. 
Del mes, 6.530 id. id. 
Marzo: 






E i Presidente, 
José H . Beola. 
3d-23 
EN' LA BOLSA 
La cotización de 
po, base 96, en almacén. Habana, con 
envase a razón do 50 centavos y al 
contado, fué como sigue: 
Abre y cierre. 
Compradores, a 7.05 reales arroba. 
Vendedores, a 7.09 reales arroba, 
sacos a 50 centavos, al contado. 
CAMBIOS 
E l mercado cierra sin variación en 
los tipos cotizados el día anterior y 
con demanda para la Banca. 
Los vendedores están retraídos. 
Se cotizó como sigue: 
Londres, 3 d|v. 
Comercio, 12.314 por 100 P. 
I Banqueros, 13.Í!4 por 100 P. 
Londres, 60 d|v. 
Comercio, 12.1'4 por 100 P. 
Banqueros, 12.3;4 por 100 P. 
París, 3 d|v. 
Comercio, 1.1|4 por 100 D. 
Banqueros, 3¡4 por 100 D. 
Alemania, 3 d|v. 
Comercio, 13 por 100 D. 
Banqueros, 12.1Í2 por 100 D. 
Estados Unidos, 3 djv. 
Comercio, 4.3'8 por 100 P. 
Banqueros, 4.7j8 por 100 P. 
España, 8 djv., según plaza. 
Comercio, 3 por 100 P. 
Banqueros, 3.1|2 por 100 P. 
Descuento papel comercial. r 
Comercio, 9.112 por 100 F . 
Banqueros, 10 por 100 P. 
13 
. Se detalló la «una a los siguientes 
precios en plata 
Vacuno , a 19, 21 y 22 cts. 
Vacuno, de 19 a 21 centavos. 
Cerda, de 38 a 40 cts. 
La venta en pie 
Las operaciones que es efectuaron 
sn los corrales durante el día fueron 
» los siguiente* oréelos: 
Vacuno, a 5.3 ¡4, 6 y 6.1 ¡4 centa-
tavos. 
Cerda, a 9, 10 y 11 cts. 
Lanar, de 5 a 7 centavos. 
Precios de toa cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros, ee kan realizado a Los precios 
Siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.50. 
Idem Idem de segunda, a $6.60. 
HUESOS 
Las operaciones son muy escasas 
en esta mercancía y los precios que 
alcanza la misma permanecen fir-
mes. 
Se cotiza la tonelada d a $14.00. 
VENTA DE SEBO 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anterio-
Loa precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios se paga de 2.1|2 a 3 centa-
vos. 
Sebo elaborado. Se rende por li-
bras, de 6.3|4 a 7.112 centavos. 
OLEO MARGARINA 
Se cerró la compra debido a! con-
flisto europeo. 
En los días anteriores se cotizó de 
44 a 45 centavos. 
P I E L E S DE CABRIO 
Se cotiza en plaza según clase, 
alcanzando el precio por docenas de 
pieles a $6.00 oro. 
RESUMEN SEMANAL 
R«8es sacrificadsa 
Resumen semanal del número de 
cabezas de ganado vacuno, cerda y 
lanar sacrificados en los distintos 
mataderos de esta capital en la se-
mana que hoy termina: 
Matadero de Regla, ganado vacu-
no, 39 cabezas; cenda, 17 idem; lanar, 
3 idem. 
Matadero de Luyanó, ganado va-
cuno, 299 cabezas; cerda, 128 idem; 
lanar, 7 idem. 
Matadero Industrial, ganado vacu-
no, 1,240 cabezas; cenda, 556 idem; 
lanar, 173 idem. 
Total: ganado vacuno: 1,578 cabe-
zas; cerda, 700 idem; lanar, 183 idem. 
Recaudación semanal 
El Municipio ha recaudado por con-
¿epto de derecho de impuesto de ma-
tanza en los distintos mataderos • de 
esta capital las siguientes cantida-
des: 
Matadero de Regla . . . S 98-00 
Idem de Luyanó . , » „ 549-75 




CENTRALES DE CUBA 
La empresa "The Cuban Central 
Railways Limited" ha recaudado en 
la semana que terminó el día 20 del 
corriente mes, £23,343, teniendo de 
más en la semana £1,240, comparada 
con igual semana del año pasado, que 
fué de £22,103. 
V a l o r O f i c i a l 
DE LA MONEDA EXTRANJERA 
CONTRA ORU AMERICANO 
Centenes $4-82 
Luises. . . . . . . . . . 8-86 
Peso plata española . . . 0-60 
40 centavos plata idem . 0-24 
20 centavos plata idem . 0-12 
10 centavos plata ídem . . O-00 
(PASA A LA DIEZ) . 
N . G E L A T S & C o . 
A O O I A R , 1O&-1O0 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Veademo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero, 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibimos depósito» en esta Sección 
pagando intereses a) 3 p£ anual» 
T****» «sfss operaciones pueden efectuarse también po* correo 
90-E.-1. 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Asociación mutua de Cosecheros 
JTXCX 7 Fabricantes de Almidón, ex 
elusivamente. 
do 
Total recaudado $S,05S-75 
G O N I P R E N O S Ü N S A C O . 
Garantizamos nuestro producto como 
el mis barato, el MEJOR DEL MUN-
DO j absolutamente puro de Tuca. 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
¡ FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA. ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BAÑOS, LA SALUD, QUTVl. 
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas y Almacén: Paul» 14. Telé, 
fono A-4745. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en el envase nuestra marca que 
es garantía de pureza* 
Banco Nacional da Guia 
CAPITAi. . . 
ACTIVO EN 
G i r a 




m a s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
5 a IJePartament« de Ahorros abona el \ 
100 de mteréa anual sobre las cantidades 
positadaa cada -nift 
por 
de-
P A G U E CON C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES nodrá rec-
tificar caalquier diferencia ocurrida ¿ e¡ n a l 
Banco Nacional de C u k 
a interés 










O b i s p o ¿ > 3 . 
HABANA 
Presta todos los servidos pecuüam 
Bancos y Trastee. 
! ts Cuentas Corrientes es esta b* 
dr ión. le facilitan la manera de desea* 
«r ampliamente sos negocios. 
Lm Caja» de nuestra 
Wn la de Seguridad a 
prueba de ladrones y fue-
te, |;«tefen tus valeret. 
3 3. 
$ 61.39M?fü; 
4 < E L I R I S ' 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s : B . V I P S D R a o ^ 
Valor responsable 
Siniestros pagados ** 
Sobrante de 1909 que se devueive.T .V J 
n 1911 n „ ; 
» „ 1912 „ „ f 
.. 1914 que se devolverá en 1916.1 Vm ̂  $ 
• ^ Í L ^ o * 1 0 e81!,ecia, reserya representa en esta fecha on t»1o 
?406,o03-13, en hipotecas, propiedacle p. Bonos de la República de Cub* ^ 
mmas del ayuntamiento de la Habana j efecti/o en Caja y en loa !(»«»• 
eos. 
Pot una módica cuota asegura fincas nrbpas y establecimle»1* 
mercantiles. 
] Habana 28 de Febrero de l̂ 15* 
U Consejero nirectof. 
JOAQUIN DELGADO DE DRAMAS 
C 604 ^ ^ ^ a 
1.73Ui»7.6; 
í l H í 
68.102.1J 
44.393.7* 
S I N O P E R A C I O I Ü C U R A D E L C A N C E R ' " ^ 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S -
1 y d e ^ * ^ H A B A N A n ú m . 
«sp 
4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 
» par* ie« psfcrsM ém m 9 asento 3 
i v r A R Z 0 2H 1915 DIAKIO DE LA MARINA P A G I N A T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Apartado de Correos; 1010.—Dirección^ Telegráfica: DI ARIO-HABA-
NA.—Teléfonos: Redacción 6301, AdminUiracióo 820 L 
Plata Habana 
i meses 
PXS-CIOS DR SUSCRIPCION! 
Provindaa Plata 
12 mese* 15-00 
6 mesea _ 8-00 







V I D A M U N D I A L 
Nuestros lectores ¿tienen algn-
^ noticia de Portugal ? No nos 
ferimos a las últimas revueltas 
I! Ivisboa, ni a las agitaciones de 
¡L^bvík, ni a los recientes tumui-
de Oporto? Aludimos a la in-
¡¡¡rvención, en el conflicto euro-
de la República Lusi tana. . . 
'/ 'viejr. patria óe Viriato tuvo, 
¿ d e los inicios de la magna he-
atoinbe un deseo infinito de 
Lzclarse en la conflagración. A l 
{ia temerariamente, pudo lograr 
i objeto. ¡ L a armada y los ejér-
.jtos de la vecina de España 
partieron, con gritos de júbilo y 
estruendo, al fiero combate. ¡La 
República Lusitana le declaró so-
lemnemente la guerra al Imperio 
alemán!... 
¿Tiene el lector, desde enton-
fL alguna noticia de Portu-
gal' 
¡Como sonreiría, bajo sus mos-
taclios recortados, la boca sagra-
da del Kaiser! 
Desgraciadamente para el des-
arrollo de los planes del Grraa 
Estado Mayor, Bulgaria y Ruma-
son, en el conflicto presente, 
enemigos mucho más temibles. Si 
'estas dos naciones, como el cable 
persistentemente reitera, suman 
gas fuerzas a las de los aliados, 
Turquía ¿qué ayuda habrá de 
prestarle a Alemania? Y si, como 
insistentemente se repite, une 
Italia sus tropas a las de Joffré 
v effría sus acorazados a los Dar-
danelos, los esfuerzos heroicos de 
Prusia y los del Austria ¿ podrán, 
humanamente, lograr la victo-
ria? 
Si todo esto ocurre, con el buen 
nombre histórico y diplomático 
íde Italia, se perderán las justas 
esperanzas de triunfo que se abri-
garon en Berlín, con sólidos fun-
damentos. L a guerra, en ios días 
presentes, se halla en un perfec-
to equilibrio. Los ejércitos de 
yon Kluck no avanzan en la 
Ghampagne; pero se mantienen 
Uriñes en sus -trincheras, que son 
a modo de rocas inexpugnables, 
ĝ en el Oriente, los avances de 
las miríadas rusas, son detenidos 
mv la metralla de los cañones de 
Hildemburg. 
i Por eso, actualmente, la inter-
venciou de Italia, de Bulgaria y 
m Rumania quizás resultara de-
piva. 
; {Será posible todo esto? 
I Discurriendo sobre estas anun-
«iadas contingencias, puestas en 
pirculaciün hace ya algunos me-
ps, un tratadista norteamericano, 
[iludió en achaques do diploma-
wk acaba de decir en "The l i -
pes," queriendo escribir, de paso, 
¡toa frase de ingenio, que la boca 
lelos embajadores ingleses ha m-
Ifto mayores estragos que la de 
B cañones de K m p p . . . 
í* Así es, en efecto. Alemania, 
Peblo de grandes sabios y de 
héroes gloriosos, fió tanto en la 
prza de sus ejércitos y eu la sa-
pniía de sus militares, que 
|renas concedíale importancia a 
N genuflexiones y a las sonrisas 
IHos diplomáticos. Y estas reve-
•pas de salón, según van des-
v iv i éndose los acontecimien-
T8» no pueden nunca ser olvida-
das. 
Kft diplomacia inglesa ¿vence-
P^-ioh increíble paradoja!— a 
E*fstrategia de los generales del 
[Aaiser? 
[Será preciso asentir. Si Italia 
l^nlgaria y Rumania cooperan al 
^ con la Gran Bretaña y con 
rancia, mezclándose en ia con-
Sir Edward Grev podrá 
•Putarle a Lord Kitchener, cicr-
^ ü t e , los laureles de la victo-
•u. 
! ^e la victoria ? 
i Habremos sido, tal vez, dema-
^amente apresurados? 
lctuÜ1iZaS SÍ' Grande es la flierza 
W de las 1,aciones aliadas; 
bfj 'lle,es el refuerzo que se las 
Ha ll ' pero aun cuando Ita-
^aiice sus huestes contra Aus-
m J Duque de los Abmzzos 
lía ta'ubién para su escuadra 
4bstant i Constant^opla; y no 
y báiL a ae(>metida de rumanos 
lúnf^1"08' A1crnania ¿no tiene 
1 ConC'r,zas suficientes para resís-
ÍUetal anto "denuedo y estrago,' 
lia Se ,.vez la misma Gran Breta-
:Vd iosa^ lncliliada a ser miSQ-
nK¿ple a ^Vlemania una de-
rrota tremebunda, podrá ser una 
ambición de los aliados; pero ¿no 
es esto casi un sueño irrealizable? 
He aquí un poderoso pueblo, 
grande en todos los aspectos de la 
sabiduría humana, laborioso en la 
fábrica, tenaz en el gabinete de 
estudio, rígido en la vida ciuda-
dana, noble en sus tratos comer-
ciales, poderoso en el campo de 
batalla; he aquí una nación heroi-
ca y admirable, la primera del 
mundo, y que solo ha hallado 
odios, envidias, antipatías, fala-
cias y deslealtades, en su gran-
diosa evolución. . . 
¿ Cómo este fenómeno se ha pro-
ducido? 
E n el Parlamento aJemán, al 
jefe de los socialistas, hecho la 
culpa sobre los hombros del Kai-
ser. Le atribuyó todas las respou-
sabilidades al Gran Estado Ma-
yor. 
Ha sido injusto el Pablo Igle-
sias alemán. Tal vez, para corre-
girle er* sus errores de juicio, se 
le ha enviado, "incontinenti", a 
ia línea de fuego... 
L a personalidad del Empera-
dor merece toda clase de respe-
tos. Este come del rancho de sus 
soldados. Duenne entre sus tro-
pas. Vive en el campo de bata-
lla. Guillermo, como aquellos an-
tiguos reyes, ha trocado la moli-
cie de los salones por la dura bre-
ga de las marolas, bajo el azote 
de la lluvia y la inclemencia de 
ios ventisqueros. Hoy, cuando 
todo parece serle hostil, quieren 
'los críticos atribuirle también la 
résponsabilidad de los tristes su-
cesos actuales y de las anuncia-
das y próximas contingencias. 
Esto es injusto. E l Kaiser, du-
rante un largo período, fué, en 
Europa, el paladín más esforzado 
de la paz. ¡Sólo que Inglatera, 
día tras día, iba minándole el ca-
mino ! [ Sólo que Francia ^ema-
na tras semana, sentía crecer su 
amor por las provincias perdida^ 
¡ Sólo que Rusia, equipaba, año 
tras año, mayores contingentes; 
trazaba nuevos y estratégicos fe-
rrocarriles; acentuaba su odio al 
Austria . . . ! ¿No le era forzoso al 
Emperador, preparar sus huestes, 
apercibirlas para el combate, en-
comendar a los fusiles la defensa 
de sus industrias, de su comercio 
y de sus universidades? ¡Oh, si el 
Kaiser, en ese largo período de la 
enemiga preparación guerrera, 
hubiese dispuesto del concurso de 
una hábil diplomacia! 
Pero Inglaterra, maestra en 
intrigas, tuvo siempre el acierto 
de manejar el tridente de Neptu-
no, con una recia mano, cierta-
mente, pero revestida del guante 
blanco de los embajadores... 
""Es sensible el error diplomáti-
co de Alemania. Es de lamentar 
también la habilidad de Inglate-
rra. Porque ambos han producido 
la presente catástrofe. Miles de 
miles de soldados han muerto. 
Centenares de ciudades han sido 
arrasadas. Obras de arte famosí-
simas, que eran el legado espiri-
tual de civilizaciones remotas, se 
han perdido. Entre los pueblos 
hermanos en la Naturaleza e igua-
les ante Dios, la sangre vertida ha 
reforzado las murallas del odio. 
Millones de millones de pesos se 
han despilfarrado, en la obra in-
fecunda de la destrucción univer-
sal. ¡ Y todo esto ha ocurrido, 
porque la Gran Bretaña fué hábil 
en los ardides de la política in-
ternacional y porque Alemania 
no supo ser avizora en estas en-
crucijadas palaciegas I i He aquí 
cómo un poco de orgullo, de am-
bición y de perfidia han desenca-
denado sobre el mundo la más te-
rrible de todas las tempesta-
des, . . ! 
Y ¿ para qué ? 
Terminará la guerra actual. 
Concluirá algún día. ¡Todo tiene 
fin! Vencerá Alemania. O ganará 
Inglaterra. ¿Qué importa esto? 
La linica cierta verdad, es esta: 
Que Europa, ya venzan los alia-
dos de la "Entente" o los firman-
te la "Tríplice," habrá retroce-
dido, en su civilización. Cientos 
de años le harán falta de nuevo 
para "restablecer" las vidas disi-
padas, las riquezas dilapidadas, 
los destrozos producidos. E l co-
mercio, la industria, la navega-
ción, el arte y \a ciencia, en vez de 
seguir su march\ de progreso an-
darán por un largo período a 
tientas y con muletas; y cuando 
los cañones callen, será tan gran-
de el rumor de los rezos funera-
les; serán tantos los desapareci-
dos, que el orbe todo podría estar 
rodeado de un crespón de luto. . . 
Y desde esta pequeña isla, ya 
hayan vencido los de un bando' o 
los del otro, podréis preguntarle 
a los triunfadores:—¿Qué utili-
dad habéis logrado? ¿Qué bien le 
habéis deparado a vuestros pue-
blos? ¿Qué ventajas les habéis da-
do a las naciones pequeñas? L a 
democracia, el derecho de los Es -
tados, el bien y la felicidad uni-
versales ¿en qué se han beneficia-
do? Y si la respuesta es sincera1 
esta contestación será ciertamen-
te, un grande, un enorme, un so-
llozante grito de dolor. , 
P a r a C a m i s a s 
y Calzoncillos de hilo 
SOLIS 
O'Reilly j San Ignacio 
Teléfono A 8S48 
C 941 alt U . z 
La locura se curo 
Pocas, contadígimas personas po-
drán decir en la Isla de Cuba, como el 
Dr. Morán y Durán, que conocen y 
han estudiado el tratamiento para cu-
rar a los locos. 
Este galeno está dando a la publi-
cidad, desde hace algún tiempo y pa-
ra mayor garantía de las personas 
que aún están en la creencia de que 
la locura es una enfermedad incura-
ble, los nombres y domicilios de varios 
pacientes curados por él, y que habían 
sido desahuciados pos otros compa-
ñeros de carrera. 
E l referido y ya popularísimo doc-
tor Morán y Durán, que da consultas 
•de 1 a 5 p. m., todos los días, en su 
gabinete-estudio de Prado, 123, tam-
bién se hace cargo de casos a curar, 
mediante contrato, y que no cobra sus 
honorarios hasta su total curación. 
Y después de lo anteriormente di-
cho, ¿quién es el que no cree que la 
locura se cura? 
LA 
C o l o c a c i ó n d e l a p r i m e r a p i e d r a 
R R A 
COMPAÑIA DE VAPORES 
SERVICIOS REGULARES DE CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO SEMANAL DE LA HABANA 
LLEGADA DE SALIDAS PARA 
NUEVA YORK log martea NUEVA YORK los viernes 
NUEVA ORLEANS los viernes NUEVA ORLEANS los martes 
BOSTON los martes j BOSTON los miércoles 
los martes I COLON los jueves y sábados 
los iueves I PUERTO LIMON los martes 
COLON Y BOCAS 
PUERTO LIMON 
SERVICIO ESPECIAL DE S ANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York Marzo y Abril 14 
Salidas para Puerto Antonio (Jamaica) Marzo 16 y 30 
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
STUART BELLOWS, AGENTE GENERAL 
LONJA DEL COMERCIO.—TELF. A.5490.—APARTADO 1785. 
¡ A este fin, se hacen preparativos 
¡ en la finca Los Pinos,, propiedad de 
j Is. Compañía, y por las noticias que 
j hasta nosotros llegan, será un día 
, de verdadero regocije para la capi-
I tal camagüeyama, no sólo por la 
festividad que habrá de celebrarse, 
sino por la riqueza que supone esa 
formidable industria que se levanta 
allí con hombres a su frente que 
constituyen la mejor y más valiosa 
garantía del éxito. 
En la Junte, del Comité de esta 
Compañía últimaflnente celebrada se 
acordó ir a Camaguey el día 16 del 
próximo mes de Abril, o ^ de ce-
lebrar el domir.go 18 la ceremonia de 
colocar la primera piedra de los 
edificios que allí han de levantarse. 
Irá el presidente de la Compañía, 
señor Secundino Baños, los miembros 
¡que integran el Oomité Ejecutivo y 
| algunos otros directores del Conse-
jo. 
C 1151 alt 10d-10 
S e l e s d e s p r e c i a 
Los vencidos en la lucha de la vi-
da, los hombres que han perdido 
sus energías, que las han derrochado, 
que las han prodigado y que al cabo 
se sienten en plena derrota, decaí-
dos, agotados, impotentes, producen 
lástima. 
Las energías, las fuerzas, la vi-
rilidad, toda la suma de elementos 
que con la vida misma se recobran 
tomando las pildoras vitalinas, que 
se venden en su depósito el crisol, 
neptuno y manrique y en todas las 
boticas. Son heroicas en la renova-
ción de la vida. La impotencia des-
aparece ante la acción de las vita 
linas. 
En mi calidad de gerente de la So-
ciedad Rodríguez, Menéndez y Ca., 
hago constar que la casa que repre-
sento no tiene agentes en ningún lu-
gar de la Isla. Los que en ella venden 
cigarros de la marca E l Cuño, propie-
dad de la Sociedad referida, lo hacen 
por su cuenta y riesgo sin que la casa 
tenga más relación con ellos que per-
cibir el importe de la mercancía que 
les vende. Los premios que los tales 
vendedores ofrezcan y realicen son 
por su cuenta y riesgo, pues Rodrí-
guez Menéndez y Ca., no tienen inter-
vención alguno, ni por consiguiente, 
responsabilidad de ninguna clase en 
semejantes operaciones. 
José Menéndez 
c 1338 10d-27 
L a c a r a l i m p i a c o -
m o e l s o l 
E1 doctor Frujan, especialista pa-
risién en afecciones del cutis, tiene 
en el mercado cubano un producto de 
gran consumo, de atracción general, 
que es la Leche Epidérmica, excelen-
te tónico del cutis, extraordinario 
preparado, prolongador de la belle-
za, porque da a la cara floja y arru-
gada de la mujer entrada en años la 
tersura y el frescor más delicado, 
más atrayente y más bello. 
La Leche epidérmica del doctor 
Frujan, es ed artículo indispensable 
en el tocador de las damas elegantes, 
de las damas bellas, porque conser-
va su belleza, ya que les quita la 
grasa del rostro, les pi'eviene de las 
esipinillas y granos, les quita las pe-
cas y las manchas del sol. Prepara 
el rostro para recibir el polvo que 
se adhiere maravillosamente, man-
teniendo siempre el mismo tinte, res-
ta las grasas y tonifica los poros en 
traspiración. Se vende en las sede-
rías, farmacias, droguerías y tiendas 
de modas. Todas las damas elegantes 
lo usan y con ella promueve su belle-
za, se hacen atractivas y eternamente 
jóvenes. 
C I N T A S 
P A R A M A Q U I N A S 
" U N D E R W O O D " 
No pretenda adquirir mejor clatt 
que la que nosotrte vendemos. 
Nno-stras cintas son de superior ca-
lidad, 12 yardas de largo y en «•rre-
I tes especiales que convienen eea lea 
de la misma máquina. Les doeamea-
tos escritos con nuestras datas sos 
permanentes e indeleblee. Una prne-
ba convencerá qne resaltan más eco-
nómicas que aquellas cuya proceden^ 
cia es dudosa. Llevamos en existen-
i cia de todos colores y d« cembina-
ciones bi-color. Precie en la Habana l 
|1.00 Cy. nna o $10.00 Cy. Ia decena. 
J , P a s e u a l - B a l d w í n 
Antas Cha «.«leu A Paseual . 
Muebles. obispo. 101 
c. 470 In. 4m 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
GENIOS 15. 
Entre Prado y Consulado 
L a c r i s i s e c d n ó m i c a e n 
- P i n a r d e l R i o 
DEBEN HACERSE CON URGEN-
CIA LAS OBRAS PUBLICAS 
ACORDADAS 
Hemos hablado ayer mañana con 
el representante Ramón Guerra, so-
bre la situación económica cada vez 
más crítica y apremiante de la su-
frida provincia pináreña. Para reme-
diar algo la miseria y la absoluta 
carencia de recurso de los campesi-
nos y vegueros, hace gestiones el se-
ñor Guerra para que cuanto antes se 
comiencen las obras públicas acoi da-
das ,suspendiéndose las que se rea-
lizan en las otras provincias que es-
tán en plena producción azucarera 
y no necesitan como Vuelta Abajo el 
auxilio urgente para que termine el 
hambre de toda la comarca tabaca-
lera. 
Mientras se aprueba la enmienda 
a la ley de emisión de billetes, en la 
que se destinan 250,000 pesos para 
el fomento agrícola de Pinar del Río, 
con la construcción de un Central 
azucarero, es de absoluta necesidad 
y urgencia, de que por \p menos, ss 
hagan obras públicas que den traba-
jo a los que padecen miseria y ham-
bre en Vuelta Abajo. 
i l s A M A 5 P U R A y F I N A — 
\ L A o e M A Y O R . ¿ o n $ u m o M U N D I A L ^ 
R e c o m e n d a d a p o r T o ? h t o i c ^ f 
c p r n o ^ T R l T I V A y é S T 0 M A C Á l 5 ) ¡ 
P r e s e n t a c i ó n E L E S A N T f c J " 
^ , , , c C a l i d a d b A R A N T E A D t o 
l o m á n d o l a s e o b f i e n é ^ -
— ^ S a l u d , - | e l i c ¡ d a d , d í c f v v c f i n f e t f o F S p t j S . 
D e V e n t a e n I 0 5 m e j o i r e s e s r a b l e c i m i e i \ r o f 
P r o d u c c i ó n A n u a u , 
$ 5 0 0 0 0 C b j b ^ 
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Maderas, Barros , Carpinter ía , Envases , M u e b l e r í a , Fábr ica de bastidores, C a m a s de hierro y dr 
m a d e r a . — D E V E N T A E N T O D O S L O S E S T A B L E C I M I E N T O S D E L G I R O . 
E X I S T E N C I A D E M A D E R A S D E L P A I S , D E T O D A S C L A S E S . 
A V E L I N O G O N Z A L E Z Y C a . — V i v e s , 135. Cab le y T e l é g r a f o : ' ' V I V E S " T e l . A-2094. Hthim 
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De tarde en tarde, cada dos 
meses por ejemplo, echan a volar 
por esos mundos una nueva re-
aiesa de hojas con la monserga 
de las atrocidades germanas. Pa-
rece que temen que el mundo las 
olvide y procuran renovar la, im-
presión de horror en los ánimos 
de quienes creen fácilmente esos 
horrores. E s conveniente repetir 
a menudo eso de que los alema-
nes son unos bárbaros. 
Y por aquello de que esas horri-
bles mentiras no las cree nadie 
que tenga sentido común, hay 
que repetirlas con frecuencia, 
pues por lo mismo que son absur-
das, el pueblo tieude a olvidarlas. 
Y nuestro colega E l Mundo, 
entusiasta como pocas en esta fae-
na, vuelve a 'la carga por quinta 
o sexta vez y dice: 
Añade la comisión: "los atentados 
contra las mujeres y las muchachas 
honestas han sido de una frecuencia 
inaudita." "Los invasores, dice la co-
misión, rematan a los heridos, matan 
sin piedad a los habitantes inofensi-
vos, no perdonando, en su rabia ho-
micida, ni a las mujeres, ni a los an-
éanos, ni a los niños." "El furor in-
cendiario de los invasores se afirma 
principalmente contra las iglesias y 
contra los monumentos que presentan 
un interés de arte o de recuerdo." 
Delante del lector van desfilando, a 
medida que se avanza en la lectura 
del documento, hechos espantables de 
robos, incendios, asesinatos de pacifi-
cos y violaciones de mujeres y donce-
llas. Hechos abominables que los je-
fes militares alemanes hubieran po-
dido evitar, y que no evitaron. 
L a Comisión que tales maravi-
llas cuenta cumple un sagrado 
deber en su obra. Porque necesita 
nantener vivo el odio sagrado 
al enemigo. No lo censuramos. Es 
un [imeedimiento usual en todas 
las guerras. 
Pero también es verdad que 
cuando se apela con demasiada 
frecuencia a ese recurso de la di-
Pamación, se da a entender que 
se tiene poca fe en el éxito de las 
irmas. 
E l Comercio, diario de esta ca-
pital publica un artículo de 
nuestro compañero en la prensa 
Luis V . Abad, sobre el empréstito 
de los diez millones corroborando 
lo dicho por el señor Wifredo 
Fernández en refutación al se-
ríor Diaz Pardo. 
E l señor Abad prueba también 
que no hubo extralimitación algu-
5c 5c 5c 5c Se 5c 5c 5c 5c 5c Se 
na por parte del Gobierno, y re-
firiéndose al estado financiero de 
Cuba dice: 
E l entendimiento de los pueblos no 
se aguza en la prosperidad y la que 
ha disfrutado Cuba en estos años— 
estimado solamente el gran conjunto 
1—ha sido tan magna que bien justi-
fica el estado incipiente en que se 
halla entre nosotros todo lo que he 
refiere a las finanzas en general y 
especialmente como parte básica de 
ellas, a las cuestiones relacionadas 
con la Hacienda Pública. De ahí las 
confusiones que ha producido una 
cosa tan sencilla como el estableci-
miento de la moneda nacional, (sen-
cilla, teniendo en cuenta los términos 
generales del problema para Cuba) y 
el que hasta hombres de negocios ha-
yan confundido términos y conceptos 
y producido dudas sobre cosas tan 
claras como la luz meridiana, que ya, 
ahora, solo' del tiempo y los hechos 
podrán desvanecer. 
Cuando venga la penuria eco-
nómica, si no ha venido ya, apren-
deremos a emplear mejor el di-
nero y sabremos vivir mejor. 
L a adversidad, ha dicho Sha-
kespeare, es fea y horrible como 
un sapo; pero lleva como el sapo 
una piedra preciosa en la cabe-
za. 
L a Noche cree que la ley de los 
Secretarios obligados a compare-
cer ante las Cámaras es incons-
titucional. Y con este punto de 
mira dice: 
La conveniencia patriótica exige de 
todos los ciudadanos un respeto enor-
me a la Carta Fundamental. Aunque 
la Constitución adolezca de algunos 
defectos, aunque determinadas refor-
mas pudieran convenirnos mucho 
nosotros necesitamos para salvar y 
consolidar la República que la Cons-
titución sea inviolable, que nadie se 
atreva a modificarle ni una coma si-
quiera, porque ese documento, orno 
los vin^s, mientras más tiempo astén 
en sus frascos, sin disminuir ni au-
mentar su contenido más pi-ecioso se-
rá su valor, mayores beneficios habrá 
de reportar. 
No puede negársele significación al 
fégimen de gobierno que se sigue, no 
puede ocultarse la importancia que en-
cierra el libre desenvolvimiento de 
los poderes públicos sin que el uno 
ejerza pi'esiones malsanas sobre el 
otro. Y lo grave, lo penoso de la ley 
que nos ocupa está precisamente en 
que cambie el régimen en su parte 
sustancial v en que modifica con cier-
ta agresividad las relaciones e?itre 
los poderes del Estado. 
Y a se va notando una especie 
de divorcio entre las Cámaras y 
el Ejecutivo, que a la larga no 
puede traer buenas consecuen-
cias. 
que yace eso que llamamos Aso-
ciación de la Prensa. 
Es muy difícil organizaría por-
que aun entre nosotros hay quie-
nes pretenden que haya castas y 
actegorías. Un hombre de presti-
gio y tesón como Wifredo Fer-
nández si sus múltiples ocupa-
ciones se lo permitieran podría 
acometer üa empresa de organizar 
una asociación de periodistas de 
toda la República (sin base de 
cuota porque «casi nadie la paga) 
en la que hubiese una especie de 
procurador general a quien pu-
dieran acudir los periodistas ne-
cesitados de auxilio moral o ma-
terial para favorecer a todos en 
todos los casos, donde quiera que 
se hallen. 
El Dolor de Espal-
das es un Síntoma 
De Otra Enfermedad Más 
Sería que se Acerca. El 
Caso de la Sra. Case. 
5c 5c 
- Ü G R A T I S Ü -
5c CATALOGO Novísimo de 1915, en vivos 5c 
3C colores-76 paginas, en Español. 5C 
5C CALENDARiO, de 1915, con hermosa 5c 
5c muctiacha en coiores, 15 pulgadas. 
_ MAPA de la GUERRA Europea en 8 colores, grande. _ _ 5c 9C 
5c Son Gratis 5c 
H BERNARDO LOPEZ MERO. CO. ^ 
5C Kansas City, Mo. 5C 
5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 5c 
Catálogo de Joyería, 
Cámaras. Instrumentos 
de música. Máquinas 
de escribir. 
GRATIS. No se de-
more. Remitimos sola-
mente 10 centavos oro 
americano en sellos de 
correo sin cancelar para 
ayudamos á pagar el 
franqueo, y le enviare-
mos nuestro grandioso 
Catálogo Especial en 
Español de Joyería fina á precios convenciona-
les. Cámaras, novedades, etc., junto con IO 
hermosas Tarjetas Postales de escenas de la 
Ciudad de Nueva York litografiadas en 
hermosos colores. Escriba hoy mismo su 
nombre y dirección claramente. ^ 
ESSEX TRAD1NGCO. 13 PARK ROW. Dept. 135. NEW YORK 
z E l Comercio de Saucti Spíri-
tus se queja con razón de la li-
gereza y descuido con que se 
atiende al compañerismo en la 
prensa. 
Algo de esto hemos dicho nos-
otros recientemente, y reprodu-
ciremos algo de lo que dice el co-
lega espirituano: 
Un ejemplo de que hay "clases" 
i entre nosotros, de que hay escogidos 
! y preteridos, puede hallarlo el lector 
i en la noticia que dimos ayer sobre 
el indulto del periodista de "prime-
' ra," señor Gálvez, concedido por el 
1 primer magistrado de la República 
a instancias de la Asociación de la 
j Prensa, y el indulto del periodióta 
i de "segunda" señor Juan Muñoz, 
que también purgaba pena por deli-
I tos de imprenta y de quien el Ho-
i norable señor Presidente se acordó 
I cuando nadie se ocupaba de él, ni se 
! movían sociedades, ni representantes 
ni influencias de ninguna especie, 
I abriéndole de motu propio las puer-
i tas de la celda. 
Es£. abandono es debido a la 
falta absoluta de organización en 
UN REUMATICO, AGRADECIDO 
L a virtud del agradecimiento 
no la tienen muchos personas, por 
5so a veces se asombra el mundo 
de las declaraciones espontáneas 
de los agradecidos, porque lo co-
mente, es que el olvido más com-
Sr. Dr. Russell Hurst, 
Señor: 
pleto se^ la consecuencia que se 
reciba por un favor. Hay excep-
ciones, y una de ellas es la que in-
forma la siguiente carta, que ex-
presa un agradecimiento espontá-
neo y justo. 
Filadelfia. 
Como un deber de humanidad me permito la libertad de moles-
tar su atención, en vista del resnltado que he obtenido con la nota-
ble mejoría que experimento desde que empecé a tomar el antirreu-
mático Russell Hurst, fórmula de usted. 
Solo he tomado un pomo y hoy empiezo el secundo jomo, los do-
lores reumáticos que venía experimentando desde hace seis meses, 
han desaparecido, el artritismo y demás sufrimientos que este mal oca- ( 
5iona me han proporcionado una notable mejoría, creyéndome haber 
entrado en un estado de completa curación. 
Mi edad avanzada (64 años), no me permiten hacer un reclamo 
para anunciar la eficacia de este medicamento que tan prodigiosa-
mente ha obrado en mi naturaleza, ya agotada por los sufrimientos 
de un mal avanzado. 
Sírvase aceptar mi sincera felicitación, ofreciéndome su atento 
ss. q. b. s. m. 
G A B R I E L H I D A L G O 
Su casa: calle Delicias número 41, entre Luz y Pocito, Jesús del 
Monte. 
Como el texto de la carta, no es 
sino una demostración de que en 
fecha reciente estuvimos en lo 
cierto al recoger en nuestras co-
lumnas, otra epístola del doctor 
Russell Hurst, que por nuestro 
medio quiso llegar al público de 
Cuba para hacerle saber qu exis-
tía su gran preparado, que cura-
ba radicalmente el reuma y que lo 
aliviaba eu muy breve tiempo, es 
por lo que con sin igual placer re-
cejemos la anterior, de un ancia-
no agradecido que dice el éxito 
que ha logrado con el tratamien-
to del "antirreumático" del doc-
tor Russell Hurst, que por núes 
tro conducto llegó a su conoci-
miento existía. 
E l triunfo que corresponde al 
doctor Rusell Hurst de Filadelfia, 
en parte nos corresponde, porque 
hemos contribuido con él, a hacer 
un gran beneficio, haciendo saber 
que el reuma se alivia pronto, 
cura rápidamente, si se le ataca 
con el antirreumático del doctor 
Russell Hurst. 
E l Comercio de Caibarién pu-
blicó un artículo que reproduce 
L a Correspondencia de Oienfüé-
gos, del que tomamos estas lí-
neas : 
No importa que los escritores sean 
españoles, franceses o lo que •sean. 
Lo que importa es que «sos escrito-
res sean cívicos y sepan señalar la 
gangrena social y la gangrena polí-
tica, a fin de evitar la propagación 
del mal. 
Más daño hacen los periódicos a 
cuyo fi'ente se encuentran cubanos 
cuando tratan de hundir reputaciones 
honradas y se entregan en manos 
de la calumnia para ir viviendo, que 
los periódicos escritos por españoles 
cuando censuran tal o cual calami-
dad pública contra la cual todos cla-
man. 
A nosotros jamás nos ha molesta-
do la crítica serena y justa. Es más, 
la creemos necesaria para el propio 
bien de la cosa pública. 
Si tenemos un defecto grande, lo 
mejor, lo patriota y lo honrado es 
no tenerlo para que no se nos íaque 
a relucir. 
Si el periodista extranjero escri-
be y aplaude tal o cual asunto nacio-
nal y dicho anlauso lo celebramos y 
lo ponemos de eiemplo como "una 
opinión imparcial;" ¿por qué nos he-
mos de ofender cuando ese mismo 
periodista en un arranque de since-
ridad censura una cosa, máxime si lo 
que censura es cierto? 
L a ley debe castigar a todo el 
que por la prensa delinca, sea 
quien sea, y nada más. 
i F k í a c í T e 
manzanillo 
A "THE CUBAN RAILROAD COM-
PANY." 
Elementos prestigiosos de la indus-
tria y del comercio de Manzanillo se 
han dirigido a nosotros para que el 
DIARIO DE LA MARINA interceda 
cerca de la Compañía del Ferrocarril 
de Cuba, uniendo su ruego al que ya 
le han hecho importantes entidades 
de aquella ciudad, para que sea pronto 
una realidad la construcción del Para-
dero, pues es cosa que a todos sor-
prende que una línea férrea como la 
de Manzanillo a Santiago, que tan 
buenos rendimientos produce a la Em-
presa, no tenga en la primera de las 
poblaciones citadas, no ya una Esta-
ción, ni un modesto apeadero siquie-
ra. 
Tratándose como en este caso se 
trata de una petición justa, formulada 
además por elementos productores de 
los de más alta significación en aque-
lla rica región azucarera, donde fun-
cionan catorce Ingenios, con mucho 
gusto y verdadero interés la patroci-
namos, uniendo nuesti'o ruego al de 
esos valiosos elementos de iniciativa y 
de ti*abajo y esperando que un funcio-
nario tan experto y celoso como D. Do-
mingo A. Galdós, que tantas pruebas 
viene dando de su actividad y de sus 
entusiasmos en el alto cargo que des-
empeña en la poderosa Compañía, ha-
brá de acogerlo con la simpatía y con 
el calor que él sabe prodigar en todos 
los empeños prácticos y legítimos. 
Conviene tener presente que se tra-
ta de una localidad de más de 25,000 
habitantes, con un puerto de mar de 
mucho tráfico y con una industria qao 
se halla en pleno florecimiento, y por 
estas razones es realmente inexplica-
ble, y motivo de asombro para el via-
jero, que a pesar de haberse inaugu-
rado la línea hace más de tres años, 
no cuente todavía Manzanillo con una 
Estación decorosa, tan cómoda y ca-
paz por lo menos como las que se han 
constiTiido en poblaciones de infe-
rior categoría y de bastante menos 
tráfico. 
Sinceramente confiamos en que 
"The Cuban Railroad Company", sin 
necesidad de otras superiores indica-
ciones, habrá de acoger con vivo inte-
rés la nuestra, procurando que las le-
gítimas aspiraciones de la Cámara de 
Comercio de Manzanillo y de todos 
los elementos productores de aquella 
progresiva localidad se vean total-
mente satisfechas en breve plazo. 
Ello seria motivo de nueva y honda 
satisfacción para el DIARIO DE LA 
MARINA, que al hacerse eco de los 
anhelos de Manzanillo cumple con 
uno de sus deberes más elementales y 
persevera en lo que ha sido siempre 
norma de su historia periodística. 
¡ E n c a n t a d a s ! 
Encantan a las damas las telas y 
adornos y las confecciones que a pre-
cios reducidos est ádando "El Encan-
to," Galiano y San Raafel. 
¿A qué familia habanera no le gus-
ta comprar en "El Encanto," la casa 
que máa novedades tiene siempre?^ 
Sobre accidentes del 
trabajo 
La Secretaría de Agricultura se 
propone dictar en breve un decreto 
reglamentando la forma en que se de-
be hacer efectiva por los obreros de 
Obras Públicas la indemnización qu?. 
los corresponda por daños sufridos en 
el trabajo. 
La legislación vigente en la mate-
ria es la Real Orden de 27 de Abril 
de 1888. 
, dolor de espaldas es un síntoma de 
rfJrJ i O f r i c a o desarreglo. Si tiene 
Ud. dolor de espaldas no pierda tiempo 
y tome las medidas necesarias. Para 
obtener alivo permamente es menester 
cortar de raiz el mal. Lea lo que exper-
imento la Sra. case. 
St. James, Mo.—"Hace un año que 
estaba yo sufriendo de menstruación 
irregular, tenía cal-
ambres cada mes y 
un dolor de espaldas 
constante. Tomé el 
Compuesto Vegetal 
de Lydia E . Pinknam 
y usé la Loción San-
ativa y en la actual-
idad estoy curada de 
todos mis males y 
gozo de buena salud. 
Recomendaré su 
medicina a todos mis 
_ amistades y doy au-
torización a Ud. para que haga públioo 
iwi testimonio para bien de otras mujeres 
que sufren."—Srta. Anna Bender, St 
James, Missouri. 
Otro Caso. 
Dixon, lowa.—"He estado tomando 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham por algún tiempo y he experi-
mentado magníficos resultados. Tenía 
fuertes dolores de espaldas y estaba 
muy débil. Además, sufría dolores y 
mi periodo no era tan regular como 
debía serlo. El Compuesto me ha curado 
de todas estas enfermedades y yo lo 
recomiendo a todas mis amigas."—Srta. 
Bertha Dierksen, Box 102, Dixon, lowa. 
Si abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia £. Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leida y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confidencial. 
Notas personales 
Mr. A. J . GalUen 
En el vapor "Saratoga" ha salido 
hoy para Nueva York nuestro amigo 
el señor A. J . Gallien, alto empleado 
de la firma H. Hoe & Co., de aquella 
ciudad, después de pasar unos días 
entre nosotros. 
Como saben nuestros lectores, la 
maquinaria de imprimir del DIARIO 
DE LA MARINA procede toda de la 
fábrica de Hoe, cuya representación 
en esta isla está, desde hace años en 
manos de La Casa Nussa. 
Deseamos al señor Gallien un viaje 
muy feliz, así como a su distinguida 
esposa que le ha acompañado en esta, 
excursión por tierras cubanas. 
L a c o n v i c c i ó n d e 
l a c u r v a 
Ninguna mujer huesuda, delgada, 
sin curvas, de planos en sus flancos, 
por linda que sea, tendrá la gracia 
conquistadóra de la fea envuelta en 
carnes de curvas graciales y atrayen-
tes, porque las owrqes conquistan y 
cautivan. Las mujeres delgadas se 
hacen gruesas, hermosean considera-
blemente tomando las pildoras del 
doctor Vemezcvbre, que se venden en 
su depósito neptuno 91, y en todas 
las boticas. 
¡ ¡ G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, PRESBITAS 
NI VISTAS DEBILES. "OIDEU" de 
la firma V. Lagala, de Nápoles, es eJ 
UNICO Y SOLO PRODUCTO DEL 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len-
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee. 
Unicos concesionarios para U Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y ALVAREZ 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 m. 
PRESIDENCIAL 
D e i n t e r é s p a r a 
l o s e m p l e a d o s 
El señor Presidente de la Repúbli-
firmó ayer el siguiente decreto: 
Habana, Marzo 26 de 1915. 
Vistos los acuerdos adoptador por 
el Ayuntamiento de esta capital en 
sesión ordinaria celebrada el día doce 
de Febrero último, declarando extin-
guido los servicios de los empleados 
de la propia Cámara, señores Rogelio 
Oliva, Jefe del Negociado de Comisio-
nes; María Arango y More, Oficial 
Tercero de Comisiones; Miguel Díaz 
Salinero, Oficial Tercero de Comisio-
nes; Enrique Pérez, Escribiente de la 
Presidencia, sin mán fundamento pa-
ra precederse así que el de tener en 
cuenta faltas cometidas en el des-
empeño de su cargo; y nombrando se-
guidamente para cubrir los mismos 
en votación secreta, a los señores 
Manuel Silva, Enrique Prats, Angel 
del Cerro y Codina, Martín Rodríguez 
Duque, Manuel J . Cobreiro y Agustín 
Romero Rangel. 
CONSIDERANDO: que por estar 
comprendido todos estos cargos en 
el servicio clasiticado, según prescri-
; be el artículo 15 en armonía con el 
' 14, ambos de la Ley del Servicio Ci-
i vil, las responsabilidades gubernati-
| vas en que hayan incurrido dichos 
: empleados han de ser forzosamente 
j depuradas mediante expedientes, con-
na™!? 3 10 estatuído Por el artículo 
o§ de la mencionada Ley; requisito 
que no aparece haberse cumplido en 
el presente caso, viciando por tanto 
de nulidad así el acuerdo de cesantía 
como el de los nuevos nombramien-
tos. 
USANDO de las facultades que me 
están conferidas pir el artículo IOS 
de la Constitución de la República y 
su concordante el 108 de la Ley Or-
Ranica de los Municipios, a propuesta 
uel Secretaria de Gobernación, 
RESUELVO: 
SUSPENDER los acuerdos de re-
ferencia. 
M. G. Menocal, Presidente. 
Aurelio Heria, 
Secretario de Gobernación, 
También ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Pla-
cetas de 9 de Febrero último, por el 
cual se donaron $100 con cargo or-
dinario para la continuación de las 
obras del Centro Católico que se 
construye en dicho pueblo 
Ha sido suspendido igualmente el 
acuerdo del Ayuntamiento de Calaba-
zar de Sagua de 11 de Enero último 
por el cual s edispuso no cobrar can-
tidad alguna por la cantidad de las 
chapas que se expidan a las carretas 
destinadas a conducir frutos propios. 
Se suspende también el acuerdo del 
Ayuntamiento de la Habana de fecha 
28 de Diciembre último en el cual 
se disponía el pago de la suma de 
5200 importe de la medalla otorgada 
al aviador cubano Agustín Parlá, con' 
cargo a la existencia en Caía del cjer-; 
cicio de 1913 a 1914. 
Se ha suspendido igualmente el 
acuerdo del Ayuntamiento de esta 
capital fecha 20 de Noviembre últi-
mo por el cual se dispuso satisfacer 
la suma de $100 a cada uno de los 
oficiales primeros que en Presupues-
to anterior figuran con el haber de 
$1.500 para igualarlo en sueldo con 
los de igual categoría que figuran en 
el propio Presupuesto con el haber 
anual de $1.600. 
Son insistentes los rumores que en 
altas esferas diplomáticas se trabaja 
para que la paz sea un hecho. SS. Be-
nedicto, los grandes estadistas A. 
Maura, Kreigel de Suiza, Nordjosen 
de Suecia, Kramer de Noruega, Mol'.er 
de Dinamarca y Claindert de Holan-
da estudian la forma para entablar la 
paz en Europa. 
Un grupo de súbditos de dichas na-
ciones en esta ciudad reunidos en un 
centro regional celebraron una reu-
nión en la que se habló confidencial-
mente de dicho asunto y en el cual a 
última hora daría su voto favorable 
Mr. Wilson . 
Tal noticia fué dignamente celebra-
da destapándose muchas botellas de 
la rica sidra el gaitero que en tiempo 
de paz retumba más que los Howit-
zers. ¡Viva la paz! 
lOTTOROS Y Eí 
úucto que dejan allí los Ingleses era 
a ca^sa a qie debía el pueblo de la 
Línea su grandeza siendo hoy por 
este motivo Ciudad. 01 
Otro representante me refino su 
impresión agradable de las corridas 
qu¿ vió en Sevilla en los día. de fe-
ria; me decía, que la plaza se pena-
ba que de los veinte mil espectado-
res- la mitad eran extranjeros, que 
indudablemente este espectáculo es 
productivo, beneficioso, alegre, y que 
encaja perfectamente en nuestra idio-
sinciasia, que tendremos Toros por-
que Mf lo quiere el pueblo, y que pa-
ra él. nada más sugestivo que un qui-
te rematando con una palmadita en 
el testuz del toro, una larga clásica 
de Rafael, un quiebro de rodillas del 
Gallo, v los pases en redondo de Do-
mínguez "Desperdicio" sin olvidarse 
de las Banderillas de Gordito, de las 
verónicas de Cara-Ancha, y de las 
monumentales estocadas del Espar-
tero. 
Entendido, amigo Verdades, si-
guiendo sus consejos, no iré a ver a 
don Bando ni a doña Piedad, con es-
to me evito de ver a esos :nal ángel, 
y termino esta plática diciéndole 
adiós, y deseando que malos mengües 
traieleri a esa familia por aguafiestas. | 
AZNALFARACHE 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é s u f r í s ? 
" M a n t i = T o n i c " 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN DROGUERIAS Y 
FARMACIAS 
c 1156 alt 11 M. 
C A N A S 
í m m m 
T 
Desaparecen éstas usando •! itira»« 
tituible REJUVENOL, última crea-
ción. No mancha, pues se usa con laa 
mismas manos, como cualquier loción. 
Brillantina. Unicamente ataca lo* 
cabellos blancos, devolviéndoles su 
color natural e igual que a los demás 
que no estén canosos. No ed un tinte, 
es una loción que devaelve a los ca-
kelloa su color natural, hayan fido 
rubios, castaños o negros, sin qua 
pueda conocerse jamás que están te-
f̂iidos. Para prospectos e informe» 
«Uríjanse al concesionario para la Re-
pública de Cuba, señor B. Gonzáleí; 
Apartado 35, Matanzas. 
Depósitos en la Habana, Sarrá y 
Johnson; en Cienfuegos, señores Vi-
llar y Compañía; en Sagua la Grandb 
señor Conrado Martínez, en Manzaaí-
llo, señor doctor José A. Tamayo, ce 
Santiago d¿ Cuba, doctor Federie» 
Grimany, Mestre y Espíaos». 
Buenos días don Serio; buenos 
días, señor Verdades, ¿a dónde va us-
ted don Serio? Pues a ver a don 
Bando y a doña Piedad. Crio que us-
ted no debe de hablar con esa fami-
lia que tiene la olla llena de infun-
dios, y son enemigos jurados del arte 
del Toreo. No cesan de llevar em-
bajadas a las autoridades, con el ob-
jeto de que no tengamos Corridas de 
Toros. 
Es cierto amigo Verdades, pero 
yo he visto a estos señores, muy ^le-
gres viendo los toros desde un mira-
dor que dominaba el redondel de la 
plaza, y en cuanto a lo que dicen de 
humanidad, sentimentalismo, etc.s es 
puro hablar, todo de mentirijillas, lo 
demuestra el hecho de no protestar 
del Boxeo, y de otros deportes que 
llevan aparejados el azar, la zozobra, 
la inquietud, y la miseria a los hoga-
res ricos y pobres, en tanto que en 
el sport de los toros todo es alegría, 
Í sin más consecuencia que el gasto del 
billete de entrada, y la de proporcio-
nar mucha "guita" repartiéndose es 
ta entre los ciudadanos de la clase hu-
milde especialmente. 
Habla usted como un libro abierto 
amiíro don Serio, no se moleste en 
ver eso, ya he hablado con las auto-
ridades y ellas están penetradas f 
contestes de que la fiesta Taurina 
es la que atrae el Turismo y la que 
aa mayores productos a los pueblos 
que practican el arte de Cúchareo. 
Hablando con uno de los represen-
tantes de este país, me diic que él 
había estado en una corrida que se 
ceTebró en la Línea de la Concepción 
(Cádiz) que está a diez minutos de 
"Gibraltar" en la que observó que 
el ochenta por ciento de les especta-
dores eran ingleses y de otros países, 





es conveniente evitarles dis-
gustos y sinsabores, y en vez 
de purgantes malos y amar-
gos, debe dárseles el 
BOMBON PURGANTE 
DEl Dr. MARTI 
que todos lo toman con delei-
te porque NO SABE A ME-
DICINA. 
E s un bombón de chocolate 
como los que se venden en las 
confiterías; en su rica y blan-
ca crema lleva oculta la medi-
cina que sirve de purgante. 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Depto. E l Crisol, Neptuno 91. 
C O C H E S C U N A . 
E s t e c o c h e - ^ u n a . d e a r * 
r o , p l e g a d i z o , p a r a n ^ 
r e c i é n n a c i d o s , has ta S 
a n o s , e s e l m á s córrioH 
e h i g i é n i c o q u e se o o n Z 
c e . L o s n i ñ o s p u e d e n sp. 
p a s e a d o s p o r t o d a s Dar 
t e s , y e n d o e l n i ñ o y a a c o r 
t a d o , o y a s e n t a d o . 
E s t o s c o c h e s d e a c e m 
c o n s u t a p a c e t e o fuella' 
s e p l i e g a n c o m p l e t a m e n 
te , p u d i e n d o s e r traspop 
t a d o s a c u a l q u i e r parte 
C o n e l l o s q u e d a abolí, 
d o e l d e m i m b r e s p o r ser 
un depós i to de chinches 
" E l Bosque de BoloDia" 
La Juguetería de la Moda, 
O B I S P O N o . 7 4 
^TONICO GEJV£|? 




POSTRACIÓN NERVIOSA , 
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C U A N D O S E S I E N T A 
D E C A I D O 
s i n Vigor n i Energ iaS i Tris te^ 
T í m i d o , Irr i tab le , S o ñ o l i e n t o ^ 
D é b i l , N e u r a s t é n i c o , Incapaz 
para s u T r a b a j o F í s i c o y 
M e n t a l , fortifique s u s i s tema con 
e l p r o b a d o y conocido t ó n i c o 
G o r d í a l d e G e r e b r í n a Á 
d e l 
D r . U l r í d 9 { N e w Y o r k ) 
P a t i n a r v a E s t a r d e M o d a e n C ü b a ~ 
T OS e m p r e s a r i o » de diversiones deben P^c patin»r' 
ac t iv idad y obtener u n edif icio a proposito pa uD(jo, 
Esta es la d i v e r s i ó n que produce m á s dinero en e 
¡ w s t i s RICHARDSON ^ 
Se usan en losme jores salones depatinar mjen(j,n-
los p r inc ipa les patinadores siempre los.1 . de P»"; 
' Vendemos todo lo necesario P a " s, °n,pañ8.P;'°? 
nar. ta l como casetas p o r t á t i l e s , tiendas de can k aparato= 
seccionales de meple, m á q u i n a s Para ,a.p' aue >n<,ica 
a u t o m á t i c o s de m ú s i c a . Pidaseel catalogo »* 
manera de a b r i r y operar salones de patin* 1u»,«|éY 
RICHARDSON BALL BEARING SKATE ̂ ¿ J o E 0 * 
1M-160E. Erle Sireet . . « . r a C u M 
MOLOHEY & ELLIS, Amargura 12, Habana,«genles " ' ' " ' " " a B Rollef 
litese e l s a lón de pa t ina r Americano lAi»e .j^ 
Ska t ing R i n k ) de la Habana 
L a m a r a v i l l o s a i m a g e n de N 
S e ñ o r J e s u c r i s t o , a c a b a d a , e^uaíjro 
r e s a l o l e o , c o n m a g n í f i c o ^ ^ r 
LARRY SPERO 
El único sastre cortador amerka. 
no en Cuba. 
Ofrece al público un gran surtid» 
de telas importadas. Corte y Hechu. 
ra al estilo americano y por sastra 
traídos expresamente de Nueva Yort 
Precios módicos. 
Obispo num. 3? 
d-2i 
d o r a d o , t a m a ñ o 14 p o r 22 
d a s . A b s o r b e la l u z d e l ^ ^ 
i r r a d i a p o r l a n o c h e . E s t a bueIias 
o p o r t u n i d a d p a r a o b t e n ^uestr3 
g a n a n c i a s . E n v i a m o s l i a a ¡í:ano 1 
a l r e c i b o d e $3-00 o r o a i n ^ eaa & 
l o s d e v o l v e r e m o s s i n o q " ^ t£). 
t i s f e c h o . D e s e a m o s a g e n c e » 
dos l o s p r i n c i p a l e s c e n t r o • ^ ^ 
THFMEYERCORDCOMP.-Cllicago, IH^1' 
0 / C £ £ k PUtootco 
ÚÜR LOSAMOS SK 
9 U n T u c g o ' A c c i d e n t a d o 
Para el DIARIO DE LA MARINA, por el caricaturista americano 
Mr. L ESTER LAING. 
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H A B A N E R A S 
M i s s C e c i l i a W r l g h t y e l B o x e o 
Son muchos los que se pregunta-
r á n : 
— ¿ Q u i é n es esa Miss Cecilia 
Wr igh t que constantemente sale en 
ios periódicos ponderando las excelen 
cias del boxeo? 
\ Y la tal Miss, por mucho que se 
;che usted a buscarla, no parece por 
ninguna parte. 
Para mí , y hasta me a t r eve r í a a 
apostarlo, que la ardiente propagan-
dista del varoni l deporte no es otra 
cosa que una creación imaginaria, pro 
ducto de la genialidad de a lgún repor 
ler travieso, que hace la r é d a m e del 
boxeo a las m i l maravillas. 
;. No lo cree Mr . Robinson ? 
Ella,Miss Cecilia Wr igh t , lo sacrifi 
ca todo a su inventiva prodigiosa. 
Qué sagaz y qué astuta! 
Hablando desde las columnas de 
E l Mundo de la exhibición dada a las 
señoras en Miramar de los t r a i n í n g s 
de Jess W i l l a r d escribió lo siguien-
te: 
" a m i me causó ínt imo pla-
cer y cumplida satisfacción la asisten 
cía de la mujer cubana a aquel espec-
táculo , pues ello es una demost rac ión 
clara y evidente de los progresos que 
Va haciendo el sport del boxeo, que 
^ha logrado conquistar en poco t iem-
po las s i m p a t í a s de las damas y da-
mitas habaneras, las cuales, en no 
lejano día, se conver t i rán ea sus fer-
vientes defensoras". 
Aseveración semejante e s t á en p u f 
na manifiesta con lo que dije al d ía 
siguiente de la exhibición. 
Merece copiarse: 
"Intentar quo se introduzca en 
t iues í ras costumbres el boxeo trope-
z a r á siempre con un obstáculo insu-
perable. 
Obstáculo creado por la protesta de 
la mujer cubana. 
Las señoras quo veíanse ayer er. 
Miramar fueron movidas "por r.n es-
p í r i tu de natural curiosidad." 
En demost rac ión de esto he venido 
recibiendo durante estos días testi-
monios repe t id í s imos ccnti 'ar íos al i n 
ten tó do hacer del boxeo un espectá-
culo del gusto de la? damas cubanas. 
Uno de esos testimonios, por los ra 
zonamientos en que abunda, reclama 
m i especial a tención. 
Es una carta que me permite adi-
vinar en la señora que la suscribe un 
sentimiento de alta delicadeza. 
Gustoso la t r a sc r ib i r í a í n t e g r a m e n 
te si no fuera m á s de un elogio que 
la benevolencia de la comunicante ha 
intercalado, para honor mío, en algu-
nos de sus p á r r a f o s . 
E x t r a c t a r é solo varios trozos. 
Aquí van: 
—"He leído esta m a ñ a n a ^n sus 
Habaneras con verdadera sat isfacción 
cuanto usted dice sobre el pugilismo 
y la mujer cubana. 
"Era para muchas cubanas muy do 
loroso que n i n g ú n periodista diese j a 
voz de alarma contra esta ofuscación 
m o m e n t á n e a del sentido moral de 
nuestras elegantes. 
"Rep í t a l e s uno y otro día que nre 
senciar el repugnante espectáculo de 
dos hombres casi desnudos, sudorosos 
ensangrentados y golpeándose de una 
manera bestial, no es digno, n i es 
noble. A ú n m á s ; es degradante. 
"Yo he estado muchos años en los 
Estados Unidos, conozco la colonia 
americana de la Habana y puedo ase-
gurarle, sin que nadie se atreva a 
desmentirme, que la s eño ra americana 
j a m á s concurre a esa clase de espec-
tácu los" . 
No se figure nadie que ' t r a to de 
convencer a Miss Cecilia W r i g h t pu-
blicando estas cosas. 
Ser ía ocioso. 
La imaginaria propagandista cíel1 
boxeo debe haber observado que tanto 
en el Stadium como en todos aque-
llos lugares donde bulle y ac túa la 
.plaga de pugilistas que ha llovido 
sobre nuestra ciudad la ausencia de 
señoras es harto visible. 
Xo van nunca. 
Y no espei-e verlas tampoco la 
Miss en Marianao durante la m a ñ a n a 
del sensacional encuentro. 
N i por curiosidad siquiera 
Tómbola . 
Muy animada promete resultar la 
que viene organ izándose a beneficio 
de las pobrecitas asiladas de E l Buen 
Pastor en la Quinta L a r r a z á b a l de l a 
carretera de Marianao. 
Se ce lebra rá en Miramar durante 
los días 9 y 10 del p róx imo A b r i l a 
las tres de la tarde. 
Figuran como madrinas las seño-
ras Mariani ta Seva de Menocal, Ma-
r ra Herrera Viuda de Seva, Angela 
. I abra de Mar i a t égu i , Concepción Es-
cardó de Freyre, Sarah Reyes Gavi lán 
de Hevia, Rosa Echarte de Cá rdenas , 
Guadalupe V i l l a m i l de Baños , Mar í a 
Teresa E. de Pantin, Mina Pérez Chau 
mont de Truff ín , Orosia Pigueras de 
Pa ra jón , Isabel Mar ty de Varona 
Suárez , Herminia Alonso de Rivero, 
Mar í a Luisa Menocal de Argüe l l e s , 
Consuelo de Armas de Primelles. Jo-
sefa de Zaldo Viuda de Saxón, Lola 
Soto Navarro de Lasa, Caridad Iz -
quierdo de Corrales, Ana Mar í a Me-
nocal, M a r í a Rosell do Azcá ra t e , Ma-
r ía Ojea, M a r í a Galarraga de Sán-
L A T O S 
Cede en las primeras cucharadas, tomando el "Pectoral de L a r r a z á b a l , " veinte y siete años de éxito constante es la mejor G A R A N T I A . Es el reme-dio enérgico, poderoso y científico pa-r a curar la TOS, cualquiera que sea su origen. 
" E l Pectoral de L a r r a z á b a l " es el medicamento que al ivia en seguida y cura, tomado con constancia. 
Se remite por Expreso a todas par-tes por L a r r a z á b a l y Hnos.—Di-ogue-r í a y Fannacia "San J u l i á n " Riela 99 y Villegas 102, Habana. 
C 1306 alt. 5t24m. 
chez, Margar i ta Mendoza de Carva-
j a l , Angela de Cárdenas Viuda de 
Ojea, Octavia Blanco de Laurrieta, 
Teresa de Cárdenas de F e r n á n d e z , 
Serafina H e r n á n d e z Viuda de Tolón, 
Natal ia Blanco de Villaverdc, Car-
men López Viuda de González, E l v i -
ra Sánchez de Reguera. Rosa Gon-
zález de la Vega, Sofía Dalmau V i u -
da de Mar t ínez , Elisa Lleó Viuda de 
Galdo, Olimpia Camacho de Maza, 
Mar í a Wilson de Villalón, Mar ía Luí 
sa Rivas de Silveira, Elisa Z a n t t t i da 
Parejo y Mar í a Radelat de Fontanills. 
Y las señor i tas Georgina Menocal, 
Mar ía González Cuervo., Regina y Má-
itilde Truff ín , Berta Pantin, Amelia 
Pérez , Margot Baños , Mar ía Teresa y 
l ío lores Barrios, Florence Steinhart, 
Conchita y Mar í a Teresa Freyre, Na 
na y Malula Rivero, Mar ía Luisa Pe-
dro, Irene Rodr íguez , Carmelina Lau 
r r í e t a , Josefina Sandoval, Rosario 
Arango, Josefina Fernández , Susana 
y Micaela Zayas, Mar í a Luisa Lay y 
Josefina Longa. 
Los objetos para la Tómbola deben 
remitirse a la señora do Haro. antes 
del 5 de A b r i l , a San Láza ro 24, ba-
jos. 
Viajeros. 
E l vapor Olivette, que salió ayer 
para Key West, llevaba entre sus pa-
sajeros a dos caballeros tan conoci-
dos en nuestros círculos sociales co-
mo los señores Francisco P iá y Pica-
bia y René Dussaq. 
Va el querido amigo Pancho P l á a 
reunirse en Nueva York con su dist in 
guida y muy s impá t ica famil ia . 
Cuanto a l señor Dussaq el rumor 
que ayer corr ía , entre un grupo del 
Restaurant Pa r í s , es que ha ido a 
incorporarse al e jérci to f rancés . 
Rumor que sin confirmarlo n i des-
mentir lo me apresuro a recoger. 
Salió t ambién en el Olivette el se-ñor Joaqu ín Miranda acompañado de su distinguida famil ia . 
En el Saratoga, como ya tenía anun ciado el compañero Don Fernando, embarcó ayer el señor Donato A r -güe l les . 
Y salió en el Excelsior, rumbo a la Exposic ión de San Francisco, la jo -ven pianista Flora Mora, a la que a c o m p a ñ a su señora madre, Flora R i va de Mora. 
¡ U n viaje feliz tengan todos! 
A propós i to de viajeros. 
Los P r ínc ipes de Rospigliosi, que ayer fueron a visi tar el ingenio Ro-snrio, de don Ramón Pclayo, embar-c a r á n m a ñ a n a . 
Se dirigen a Nueva York. 
D ías . 
Los celebra hoy el culto compañero 
y amigo siempre querido doctor Six-
to López Miranda. 
Felicidades I 
L'na fiesta anoche. 
Fiesta inaugural de la agrupac ión 
Bel l in i que resu l tó tan animada como 
lucida. 
Los salones de la Asociación de 
Dependientes, donde tuvo lugar, se 
vieron invadidos por un público nu-
meroso y entre és te , figurando en 
gran parte, los miembros de la socie 
dad a r t í s t i ca de referencia. 
E l programa, tan variado comd 
selecto, se cumplió totalmente. 
Velada deliciosa. 
Nueva cristiana. 
Una monís ima niña, encanto y ado-
ración de sus padres, los jóvenes 
esposos Herminia Comas y Herminio 
Díaz Llanes, ha hecho su ingre-
so en la gran famil ia católica. 
Recibió con las aguas del bautis-
mo los nombres de Mar ía Loreto 
Cristina. 
Y fueron sus padrinos, según ipê  
za la tarjeta que llega amablemen-
te a mis manos, Manuel Palomino y 
Loreto Garc ía Álenocal. 
Llegue hasta la angelical n iña un 
beso como mensajero de un deseo. 
Por su fu tura felicidad. 
En Payret. 
T r á s el baile, el cine. 
Se va la Pavlowa hoy y desde ma-
ñ a n a sientan süs reales en el rojo co-
liseo los señores Santos y Art igas 
para la exhibición de una grandiosa 
película. 
Es La Reina Margari ta , de !a ca-
sa P a t h é , adaptac ión de la famosa 
novela de Alejandro Dumas. 
Se v e r á m a ñ a n a Payret muy ani-
mado y muy concurrido en el estreno 
de la sensacional cinta. 
Apenas si quedan palcos. 
MARZ0 28fcVl9it 
Hoy. 
Los espectáculos deportivos de 
costumbre durante el día y la noche. 
Gran m a t i n é e do la Pavlowa. 
Y por la noche, en el teatro do sus 
tr iunfos, en Payret, el adiós de l a 
maravillosa bailarina. 
La conferencia que d a r á en el 
Centro Castellano el licenciado Juan 
Crespo Es t évez sobre la Perdurabi-
lidad del A l m a Españo l a en el Conti-
nente Americano. 
Las retretas dominicales. 
i " Miramar, el favori to Miramar, 
con los atractivos naturales de sus 
veladas de los domingos. 
E s t a r á anim; -" 
• • • , " n p 
A propósi to de .Miramar di ré que 
esta tarde se rá el I ra in ing do prue-
ba de W i l l a r d , quien lucha rá con 
O-Rucke, boxeador de peso. 
D a r á comienzo a las cuatro, 
Enrique F O N T A N I L L S . 
Robes S. Gliapeaux 
M i s t e r i o s o T r a t a m i e n l a 
d e l o s ü ¡ o s 
Produce milagros en las curas. M i -les hacen caso omiso de sus cris-tales. 
Por f i n puede publicarse una bue-na noticia, que s e r á recibida con en-tusiasmo por un sin n ú m e r o de per-sonas. Se ha hecho un descubri-miento ci t^t í f ico realmente maravi-.loso, que p e r m i t i r á a muchos quo su-í r e n de los ojos, en todas partes, ha-cer caso omiso de sus lentes y nspe-juelos. Todos los que sufran cié ojos inflamados, p á r p a d o s aanguíneos» ojos esforzados por excesivo traba-Á , i'es' lacrimosos; ojos cansados, adoloridos; decadencia en la vista causada por negligencia, alegremen-te d a r á n la bienvenida a este sensa-cional anuncio. Esta fórmula se ha probado en miles de casos, con casi milagrosos resultados. Y a muchos han descartado sus lentes y espejue-los y millones de personas en todo el mundo se benef ic iarán asombrosa-mente con este maravilloso res:taura-dor do la vista. Como muchor, rpmo-dios, es sorprendentemente simple y puede usarse en la casa. Para bene-ficio de la .humanidad tenemos el gus-to de publicar la prescr ipción. Héla a q u í : 5 gramos de Optona, 2 onzas de agua, déjela que se disuelva com-pletamente y después bañe los ojos con el líquido tres'o cuatro veces dia-rias. Note cuán pronto sus ojos se sen t i r á aliviados. Muchos dicen que una aplicación fué suficiente para convencerles de que un tratamiento en toda forma har ía desaparecer sus molestias en los ojos. Puede aplicar-se a todos los ojos, viejos y jóvenes . Si usted se cuida sus ojos en debida forma, nunca neces i t a rá cristales. Es-te líquido refrescante, suavizante y rurativo, los vigoriza y los entona. Ojos que trabajan con exceso deben ser cuidados, pues de lo contrario acaba rán por no ver. Salve sus ojos antes -do que sea demasiudo tarde. Miles es tán ciegos simplemente por haber descuidado sus ojos. Muchos de ellos tenían mejores ojos que los que tiene usted ahora. Cuando su vista empezó a decaer la abandonaron hasta que fué demasiado tarde. E^ta es su oportunidad para salvar y pro-teger sus ojos. Hace usted caso a es-te consejo o e spe ra r á usted hasta que la luz se apague para siempre y va-gue usted en la más completa obscu-ridad ? No es una profecía agrada-ble, pero es justamente lo que ha su-cedido a miles y sucederá a usted si no cuida sus ojos a tiempo. La fór-mula citada ha producido sorprenden-tes maravillas en otros casos y es ló-gico que haga lo mismo en el caso de usted. Vale la pena que la pruebe y los resultados seguramente h? sor-p renderán . No debe usted vacilar, os del todo inofensivo y no le h a r á ar-der los ojos. Los oculistas on toda^ partes con frecuencia recetan el i n -ffrediento principal de que consta esta fórmula . Cualquievar droguista pue-de prepararla a petición suya. 
oferta grande que La 
Optica de por 
se ha hecho 
la Habana 
D E $ m P O R 
C O N el fin de dar a conocer nuestro nuevo DEPAR-
TAMENEO DE OPTICA, y solamente por unos días, 
vendemos espejuelos de $ 5-00 a $ 1-00. Somos es-
pecialistas en trabajos de óptica y, por lo tanto, 
todo aquel que padezca de la vista, necesita, induda-
blemente, de nuestros estudios. Hoy por el examen 
de la vista y por un par de espejuelos ORO R E L L E N O , 
con sus correspondientes cristales, cuyo valor es de 
$ 5-00, só lo le cobraremos $ l-OO. Armaduras sen-
cillas a prepios reducidos. — 
L a c a s a d e O p t i c a q u e v e n d e m á s b a r a t o 
e n l a H a b a n a 
THE ANGLO-MRyN OPTICAL Co.-Sao Rafael, 26 
INYECCION 
G " GRANDE 
Cura de i ft 5 dias la 
iienoiragia, Oonorrea. EsDemia-
Oírea. Flore» Blancas y toda 
;lase' de dnjos, por -aotiguo» 




P E $ S , P O R ^ 1 . 
l i l i 
O'Eellif. 83. Al. A-29ia 
Pida Chocolate Mestrc 
y Martinica y Postales 
de seda y confecciona-
rá con ellas lujosos 
adornos para su hogar. 
T K M P O R A D A D E 1 9 1 5 
A b a n i c o " C U B A " Precioso y origrinal abanico con varillaje de caña brava y paisajes te seda de Lyon garantizada. 
Los hay t a m a ñ o s para señoras y nlña-s. Se hallan de venta en toda» las Sederías, Abaniquerías y Casas aslá-ttcas de la Repúbl ica . 
m i 
MURALLA?? 
EL GENERAL M 
NOCAL Y LOS 
ÑORES MILITARES 
A Y E R SE FORMO L A G U A R D I A A 
SU REGRESO A P A L A C I O 
Desde que la República existe, ayer 
ha sido la vez primei'a que la fuerza 
mi l i t a r destacada en Palacio ha reci-
bido al Jefe de la Nación cubana con 
los honores correspondientes a su je-
r a r q u í a de Primer Magistrado. 
A l regresar ayer el general Meno-
cal de la finca de su propiedad " E l 
Ohico", la guardia que presta servicio 
en Palacio, lo recibió presentando las 
armas. 
Las fuerzas que montaban la guar-
dia a las órdenes del teniente señor 
Barceló , pertenecen al cuerpo de ar-
t i l l e r ía de las destacadas en el casti-
llo de la Fuerza. 
C o m i s i ó n d e S a n t a C r u z 
E S T A M A R C A 
E N S U 
C A M I S A 
TRAOEi M A R K 
Es garantía de 
CALIDAD. 
C O N F E C C I O N . 
DURACION. 
d e l S u r 
T ^ i í , - ? T f •""̂  108 c!Íente8 I n t e r i o r que nos favorezcan con sus pratos i K * ) ' ̂  híirem08 i»* envías del a banldo "Cuba." por expreso, l ibre d* Kastos, a precio de fábrica. 
D 1381 4t-27 1(1-28 
U N A V I S I T A Hemos sido agradablemente sor-prendidos con la visi ta de los señores Antonio ^Lartínez Barzaga, J o s é S. Rodr íguez y Manuel Gotor, alcalde y concejales, respectivamente del Ayuntamiento de Santa Cruz del Sur, que han ver;ido a esta capital para gestionar distintos asuntos relacio-nados con aquel Municipio. D e s p u é s de cambiar impresiones sobre lo que es y lo que puede aquel Ayuntamiento mediante la fuerza que presta la unión de los distintos t é r m i n o s que lo integran., nos des-pedimos de dichos señores a quienes deseamos un éxi to lisonjero en la ges t ión que a la Habana los ha t r a í -do. I^es enviamos un saludo de bienve- ¡ oida. 1 
Ai comprar camisas, 
pida la marca ANTOR-
CHA, en todas las ca-
miserías. 
AL POR MAYORl 
Morris Reymann, Mura l l a , 119 
R a u l í n M e n o c a l 
Según opinión de los médicos que lo asisten, Rau l ín Menocal sigue me-jorando r á p i d a m e n t e . 
T s i T l i c a ^ f l ^ 
E l señor Presidente de la Repú-
blica salió ayer tarde en automóvi l 
para su finca " E l Chico". 
Le a c o m p a ñ a r o n en su excurs ión 
ios doctorea Emi l io Núñez y Rai-
mundo y Frank Menocal. 
C í n u l o C a t ó l i c o 
Hoy domingo t e n d r á lugar en el templo de Nuesti-a Señora de la Ca-ridad ded Coljre (antes Salud), l a ú l -t ima conferencia religiosa de la se rie organizada por este Círculo. 
Dicha conferencia e s t a r á a cargo del eminente orador sagrado doctor A n d r é s Lago, Canónigo de la Cate-dral y t e n d r á por tema el "Indife-rentismo." 
Comenza rá tan solemne acto con rosario y canto del Miserere, a las siete p. m. y a las ocho en punto la conferencia. 
L o s h o m b r e s d e 
e n h o r a b u e n a 
Es de necesidad imperiosa, de u t i -l idad indiscutible, sumar conocimien-tos y adquirir enseñanzas que pue-den ser de gran provecho en deter minados momentos, por eso cuando se brinda una ocasión como l a ac-tual en que una poderosa empresa, la Monument Chemical Co. de Londres, ofrece a quien lo pida un l ibro que e n s e ñ a a conocer enfermedad tan tremenda como la blenorragia o go-norrea, todos deben apresurarse a pe-di r lo . 
Ese l ibro, que lo ha escrito el doc-to r Mar t í n , especialista conocido de la Facuitad de Londres, se envía gra-tuitamente a todo el que haga co-nocer su dirección, y acompaña este suelto a Syirgosol, apartado 1183. 
La suma de conocimientos que se adquieren con la lectura de este l i -bro del doctor M a r t í n , son muchos, porque a d e m á s de saberse con sus e n s e ñ a n z a s cómo se presenta la en-fermedad, cómo se adquire, cómo se conuplica, s® aprende a evitarla. 
El conocimiento de los graves pe-l igros de abandonar la enfermedad, es lo m á s preciado do la lectura del l ibro de la Monument Chemical Co. de Londres, porque prepara para las leventualidades. L a blenorragia se compaca con afecciones g r a v í s i m a s que aparecen pasado el tiempo cuan-do no se sospecha cuál es su origen y destruyen la vida. Ese es el gran peligro que ensena a evi tar la lectu-r a del l ibro del doctor Mar t ín . 
D e l a J u d i c i a l 
DETENIDOS 
Los agentes Femando Ch, Pedro-so y Femando Saborido, detuvieron ayer a Juan Sanjurjo Cor tés , vecino de Gómez 40, en Guanajay, que es-taba circulado er. causa por estafa. 
Jo sé P é r e z Dopaso, vecino de La Fa, ( I s la de Pinos), fué detenido por el agente Espine, en causa por es-tafa. 
A V I S O 
Es falsificada TRIUNFAN SIEMPRE, AUN 0E!PÜES 
DE FRACASAS LOS BROMUROS. 
35 A^OS DE EXITO. 
t o d a c a j a que 
c a r e z c a del 
E P I L E P S I A 
SELLO DE GARANTIA 
de la 
DROGUERIA. Y 
A C C I D K N X U S 
^ N E R V I O S O S . 
CURACION RADICAL CON L A S 
Pastillas Antiepilépticas de OCHOA. 
M OOITAN EL APETITO, 
NO DEPRIMEN. 
Cortan rápidamente los accesos. 
FARMACIA 
" S A N JULIAN". 
Ricto, 99.—HABANA. 
Unicos «gentej. 
C 1345 "̂ J 
A b a n i c o " M i s i v a d e A m o r ' 
Su al | píritu g0 r ta ra; igo: la ¡terrib ^ cielos • ]a em I aquí i do "c<' ; ¿amer fc de las I bien i firegoci ¡fatiga ¡que c ¿De «es et La re ,1a huí : mperi sición inmen . :arabe¿ .hijos, . tas d( Kas" : Patria 
| El i 'teza < 'esas t .fian. I /brazos pierna es la cal, n 'con ce 'dos, 1 i'brante 'intérp; •'estas 'única n deras. jcar, ct Ja mú: /suelo ; canto la rap jnquiel «ctituc 'de unt lujurio dondas 
p Cuai ramos "Escuc •/'ñame , fe Bur tilas: ca ÍL se 1 
i r i d i a hasta crecSón Es^e te' quis Ojeda las Ca lica at larga •Bula ei dente; muy d séntab; jicones dotes c Medra i 
E l abanico "Misiva de Amor" es la úl t ima moda. 
Se ha bautizado con el nombre "Misiva de Amor", porque en ̂  
bellamente pintado, en un ja rd ín f lorido, mía dama elegante, distin^id» I 
linda, lee la carta amorosa que el g a l á n le envía, con la frase Hok* y P 
contera que conmueve todo su ser. 
" L a Modernista" tiene la exclusiva de este abanico, la moda deldí** 
De venta en todas las seder ías . 
4 í L A M O D E R N I S T A 
San Rafael, 34. entre Gallaoo y Aguila. Teléfono A-1286. 
c. 1171 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A W 
r-remiado con medalla de bronce en la ú l t ima Exposición Cnra las toses rebeldes, tisis y demás en fe rmedadcsde l j 
de Parf* 
M A Q U I N A S D E ESCRIBIR, M A Q U I N A S D E S U M A R 
CADORES Y MIMEOGR AFOS, MUEBLES 
Y EFECTOS D E ESCRITORIO. --^ 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N 
M. C A L L E J A A Oo. 
lamparina, 52. Apartado 932 Tal. 
M A R Z O ¿ i D E 1915 D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A S I E T E 
D E L H o g a r 
m a r f e 
CHONICAS DE ZAJMACOIS 
A 
ca j a que 
i z c a d e l 




ñ o r " . 
dulce y P1** 
COMPAÑADO, no creo ha-
ya hombre más decidor, 
más jaranero, más ocu-
rrente ni de mejor gracia 
que el andaluz. Sólo, no 
hay hombre, más triste. 
<:u alegría no nace de él, de su es-
tníritu; sí de su conversación; es al-
: L ''reflejo" o "voluntario." Por es-
ta razón, el aislamiento ie es acia-
•jro: la melancolía, el pesimismo— ese 
ícn'ible pesimismo fatalista de ios 
'¿elos azules—caen sobre su , alma y 
'a empapan como ep un rocíq. De 
¿quí la incurable tristeza del llama-
do "cante flamenco," y más apropia-
damente "cante hondo," por lo caudal 
¿e las emociones que expresa, y tam-
bién esa inextricable mezcolanza de 
¡regocijo y de pena, de entusiasmo y 
fatiga, de optimismo y renunciación 
que caracteriza el alma andaluza. 
¿Dónde deberían buscarse las raí-
ces éticas de esa gran pesadumbre? 
La respuesta no es fácil: acaso en 
la huella de miedo y tortura que el 
imperio vitando de la Santa Inqui-
sición dejó en nosotros; acaso en el 
inmenso dolor de destierro que los 
árabes, al marcharse, legaron a sus 
hijos, quienes lloran aún con las no-
tas de sus "malagueñas," "granadi-
nas"' y "soleares," el recuerdo de la 
Patria perdida. 
| El mismo rastro de alegría y tris-
teza caracteriza los bailes de que 
esas tonadillas populares se acompa-
ñan. La mujer andaluza baila con los 
brazos en alto y sin levantar las 
piernas. E l traje clásico para danzar 
es la bata: una bata de sencillo per-
cal, muy planchada y crujiente, y 
'con cola. Estos bailes son apasiona-
dos, lascivo ,̂ de una áspera y vi-
brante voluptuosidad oriental, y sus 
intérpretes deberán expresar todas 
'estas emociones de harén valiéndose 
únicamente de la cabeza y de las ca-
deras. Los pies servirán para mar-
jcar, con pi-ecisa energía, el ritmo de 
Ja música, y ,no deberán alzarse ael 
•suelo arriba de un palmo. Es í el en-
canto de la pantorrilla entrevista en 
:la rapidez de una media vuelta; la 
inquietud de los senos, a los que la 
actitud de los brazos levantado^ aña-
de una pomposidad -nueva; el vaivén 
Muriosó. y retador de las ano^s. re-
dondas. 
• Cuarenta años atrás, la que midié-
ramos denominar "Universidad", o 
"Escuela .de. Alejandría" del géívM-o 
"flamenco," fué el muy celebi'ado ra-
fe Burrero, situado en la reunión de 
lias calles Amor . de Dios y Tarifa; 
^ se llamaba, así, porque §íi dueño, 
Mannrl Ojeda, siendo muchacho 
réndía leche efe burras por las calles, 
hasta que su actividad y buena dis-
ci'etfión le llevaron áC- mejor fortuna. 
Esi;e D. Manuel Ojeda, descentlien-
te'quizás de aquel bizarro Alonso de 
Ojeda que, según fray Bartolomé de 
las Casas, divirtió a Isabel la. Cató-
lica ati-eviéndose a caminar' pór una 
larga viga, puesta a modo de mén-
sula en la Giralda, fué hombre pru-
dente; pero de músculos hercúleos y 
muy de armas tomar cuando se pre-
sentaba la necesidad de andar a mo-
jicones, y merced a estas particulares 
dotes de tolerancia y de valentía, vió 
Medrar su negocio. 
f Mucho después, "El Burrero" co-
I menzó a decaer, y muerto Silverio, 
j dueño de otro cafó cantante, célebre 
I también, de la calle Rosario, la he-
¡ gemonía del arte pasó al café ele No-
j vedades, fundado hace diez y ocho 
¡ años por D. Fernando González Ser-
¡ ma, en la calle Santa María de Gra-
1 cia, esquina al antiguo callejón de 
lia Plata. 
¡ E l tipo clásico andaluz de 'la g-m-
; te de tablado," se ha perdido ya; se 
' lo llevó el tiempo. Repasando un ál-
\ bum de fotografías antiguas hemos 
| visto el retrato de "Rubia de las Pe-
j teñeras," hija del individuo que, por 
I rivalidades de oficio, mató de un a-
¡vajazo a "El Canario," cantador, fa-
moso; los retratos de las hermanas 
; Dolores y Trinidad,., llamadas "las Bá-
rralas;": el de "Coqchiya la Carbo-
nera," maestra de tangos; el de Ma-
ría Marvio; el de "Rosario la Me-
jorana"... y otras muchas. Todas se 
parecen; la comunidad de raza y de 
oficio las dió un aire indiscutible de 
familia. Son rostros carnosos, de 
labios gruesos, de ojos grandes y 
trágicos; la nariz, corta y ancha.; los 
negros cabellos, traídos hacia adelan-
te y pegados con goma sobre la fren-
te y también sobre la cara, en forma 
de patilla; y en el moño, detrás de 
la oreja, un manojo de flores. 
En Novedades, "Ahorita," el popu-
lar "Ahorita," el camarero más an-
tiguo tal vez de Sevilla, me habla con 
reprimida melancolía de aquella le-
jana época de desgaire y majeza, en 
que los bravos de la capital y los de 
Triana eran rivales; los tiempos en 
que D. Manuel Ojéela y el lidiador 
Punteret anduvieron a cuchilladas; 
y Frascuelo, el negro, Lagai-tijo y 
Cara-Ancha, cerraban las puertas del 
Burrero para quedarse solos con to-
das las artistas; y Góngora, el ma-
ravilloso jinete, entraba en el café 
de Novedades a caballo, como un 
conquistador. 
—¿Por ' qué lo llaman a usted 
"Ahorita" ?—pregunto. 
Mi curiosidad no le sorprende. Es 
un hombre de mediana estatura, de 
espaldas atléticas, con algo de sacer-
dotal en la amplitud de su calva re-
luciente y en la bondad de su sonri-
sa. 
—Yo fui a Cuba de soldado—res-
ponde—, y de allí traje la costumbre 
de decir, "ahorita." Es un diminuii-
vo muy cubano. Un parroquiano me 
pedía café, por ejemplo, y yo con-
testaba: "Ahorita." Otro quería cer-
veza o-.un chato de manzanilla... o 
lo que fuese... y yo siempre repli-
caba lo mismo: "Ahorita." Y poco a 
poco, todos me nombraron así. 
.Hablando mi interlocutor se en-
tusiasma- y mi tropeh de olvidadas 
imágenes acude en cabalgata ale-
gre a su memoria. Empieza recor-
dando a los artistas más antiguos, 
de los cuales la mayor parte ya pu-
dren tierra: a Paco "el Gandul," na-
tural de Cantillana, a quien nadie 
aventajó cantando "cañas" y "po-
los;" a Férnando Ortega, apodado 
"el Merle," maestro, al igual que SU 
competidor Manuel Caro, en "marti-
netes" y "seguiriyas gitanas;" al 
célebre "Juan Breva"... Entre ios 
bailadores más ternes cita a "Lam-
parilla," así llamado por la extre-
mada paivedad de su estatura; a 
Antonio Páez, "Perote," a "Antonio 
el f> Pintor," a "Manolo Pampli-
nas . . . . y entre ios modernos a "El 
Nmo de la Isla," a "Ei Niño de Je-
rez," a "Bilbao," a "El Curri"... 
Aquellos eran otros artistas, y el 
publico también era diferente—pro-
sigue "Ahorita"—; había mejor hu-
mor y más dinero. Yo he sido testi-
go de escenas muy g.aciosjw. Por 
ejemplo: una noche estaba bailando 
"El Niño de la Isla," ana de las fi-
guras más lindas que he visto. Las 
mujeres se lo comían con los ojos. 
Una señora, ya vieja, que estaba en 
un palco, se levantó de pronto, hizo 
"así" con la mano y le arrojó al es-
cenario un billete de mil pesetas. 
Cuando terminó de bailar, "El Ni-
ño" recogió el billete y se lo devol-
vió a su dueña. 
"Ahorita" hace grandes aspavien-
tos; brillan como azabaches sus ojos 
negrísimos; sus mejillas orondas se 
arrebolan. 
—¡No quiera usted saber—excla-
ma—cómo se puso el público ni la 
tempestad de risas--y de aplausos que 
hubo aquí!... A la noche siguiente 
la señora reapareció en el mismo 
palco, y cuando "El Niño" acabó de 
trabajar le tiró a los pies ocho mil 
reales en dos billetes. Esta vez "Ni-
ño de la Isla" se dejó convencer, sa-
ludó a la señora que así le feriaba 
y se guardó el dinero. 
La representación va a comenzar 
y "Ahorita" se marcha, abriéndose 
paso entre el gentío. La arquitectura 
del café de Novedades es la de casi 
todas las casas sevillanas. Las buta-
cas, a cuyo respaldo se añadió una 
especie de repisa donde cada cliente 
coloca su consumición, invaden el 
perímetro cuadrangular del patio. E l 
escenario, de proporciones minúscu-
las, fué colocado a un lado, entre dos 
columnas. En el primer piso, a lo 
largo de la barandilla que circunda 
el patio, están los palcos, cada cual 
con su mesa de pino y sus sillas de 
anea. 
Se levanta el telón. De aquellos 
antiguos tiempos en que la manga-
nilla se pedía "por cañas" y había 
"cañeros" capaces de apagar, a la 
vez, la sed de cien bebedores, que-
dan muy pocas artistas: verbigracia, 
Juana "la Sorda," vestida de negro 
y amarilla de rostro, como las pe-
sadumbres; "la Macarrona," de es-
tirpe gitana; "la Malena" y alguna 
Otra. Son las únicas mantenedoras 
de la tradición; las únicas que arras-
tran por el tablado el casto abolen-
go de las batas de cola, y no mues-
tran las piernas, ni ofrecen a las 
miradas el seno desnudo, ni llevan 
sortijas, ni costosas pulseras en los 
morenos brazos, vibrantes y encela-
dos como serpientes. 
"Bilbao," el bailarín, tiene tam-
bién un perfil clásico. 
Todo lo demás está adulterado, 
trastornado, por la influencia fran-
cesa. El señor Ojeda y el señor Sil-
verio, doctores en la materia que nos 
ocupa, recusarían a estos guitarris-
tas que usan bigote y americana y 
se abren una raya en los cabellos, 
y a esas pobres cupletistas apócri-
fas, sin elegancia ni donaire, que hj-
cieron un arte de presentarse en pú-
blico con un faldellín a la altura de 
las rodillas. 
Eduardo ZAMACOIS 
Sevilla, Febrero 1915. 
1286. 
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_ ^ R O S Z Í K A t 
Las hermanas Rosziker y Yansci 
Dolly, las dos extraordinarias baila-
rinas norteamericanas, que tanto re-
nombre han alcanzado en la gran me-
trópoli yankee. 
p s u r a {tí 
Si ríes, 
se iluminan los rubíes 
de tu boca fina y loca: 
que es rojo estuche tu boca 
que muestra perlas si ríes. 
Si cantas, 
es nido tu alba garganta 
de dulce y tierna harmoníaj 
que fué a vivir la poesía 
anidada en tu garganta! 
Si lloras, 
fingen cambiantes de auroras 
en tus ojos, los enojos; 
porque se asoma a tus ojos 
tu alma divina si lloras. 
Mi verso, 
engalana el ritmo terso 
para tí que me enamoras; 
y es así como simula 
jardín en flores diverso 
—¡tú. Primavera, lo enfloras!— 
que este galán de mi verso 
siempre rendido te adula: 
si cantas, si ríes, si lloras!... 
Apolinar PERDOMO 
Que no pidas, Manuela, te suplico, 
a mi edad madrigales ni consejos, 
porque sé que detrás del abanico 
os burláis las mujeres de los viejos... 
Tres de las bellezas que en "Esta 
es la noche de la noche," le dan "vi-
da" a esta notable y lujosa produc-
ción. Este "terceto de los antifa-
ces," está integrado por las señoritas 
Gípsy O'Bren, Elhel Baerd y Winl-
fred Green. Al pie, los retratos de 
las mismas, desprovistas éstas de los 
efectos de la escena, y en "trajes" y 
actitudes un poco menos teatrales. 
D E L M © 
Para Gustavo Sánchez Galarraga, poe-
ta exquisito y muy legítima espe-
ranza de la literatura dramática 
cubana. 
NEMIGO declarado de la po-
lémica y sin pretensiones 
de ningún género, vuelvo 
a molestar al pío lector 
yyyy I para tratarle de un asun-
' to harto discutido y co-
mentado. Ello es, nuestro teatro. Te-
ma éste de gran importancia, cuan-
do el que diserta es culto y ameno, 
pero de poco o ningún interés cuan-
do—por ejemplo—soy yo quien escid-
bo. Pero no es posible dar la calla-
da por respuesta, porque pudiera su-
ponerse mi silencio como una tácita 
declaración de insuficiencia o, por lo 
menos, la franca aceptación de opi-
niones, para mí muy respetables, pe-
ro sin embargo, algo apartadas de la 
realidad. Hecha esta importante sal-
vedad, pasemos a refutar a la ligera, 
lo que me señala como "réplica con-
vincente" el señor Alejandro J . Ro-
ssié, refiriéndose a un pobre nrticu-
lejo'en que exponía mis teorías acer-
ca del teatro cubano. 
Aunque peque de inmodestia, 
(aceptando como joya la modestia, en 
estos tiempos que corren) es preciso 
hacer un poquito de historia, para 
que sepa el señor Rossié que este 
"lío" del "teatro cubano," lo «/engo 
tratando y defendiendo antes que su 
buen amigo el culto periodista Fran-
cisco Domenech, y que hace^ siete 
años que laboro en colaboración con 
un querido compañero, en la prepa-
ración de una obra eminentemente 
nacional y Que tiende a probar, de 
una manera positiva, la existencia del 
teatro cubano; fundando nuestro aser-
to en razones y datos históricos y 
no en las opiniones de los amigos 
que piensen como nosoti-os. 
Pregunte el culto señor Rossié,—si 
es que lo ignora,—el lugar donde 
tienen efecto las obras que paso a 
enumerar y que constituyen una muy' 
importante parte del teatro dásico 
nacional de Francia: "Atila," "Bere-
nice," "El Festín de Pedro," "D. Gar-
cía," "Clitandra," "Medea," "Cid," 
"Horacio" y "Heraclios" de aquel 
príncipe de las letras que se "lamo | 
Corneille; "Andromaca," "Pirro," 
"Britanicus," "Mitrídates," "Pedro," 
"Iphígenia" del gran Racine; "Maho-
ma" del cáustico Voltaire; "Inés de 
Castro," "Hemani," "Cronwell," "An-
gelo Tirano de Padua," "Lucrecia 
Borgía," "María Tudor" y "Los Bur-
graves" del inmortal Víctor Hugo; 
"Sullivan" de Dumas; "La Sorciere," 
"Federa," y "Tosca" del inspirado 
Sardou. Del teatro nacional italiano 
son, sin disputa: "Muerte de Aquiles" 
y "Orfeo" de Policiano; "Abraham e 
Isacc" de Feo Boleare; "Balaan y Jo-
safat" de Bernardo Pulci y "Saúl," 
"Virginia," "Santa Inés" y "Deme-
trio" de Alficn. Teatro alemán es 
"La Doncet'a d-í Orlear.s." "I • Car-
los" y "Guillermo Tell" del prodi-
gioso Shillo-'; como tPinibéi1 son jo-
yas del art.-? drumárico inglés. "Ote-
lo," "Hamlet." "El Rey T.^.r," "Co-
riolano," "Macheth" y "Julio Cé-
sar" de aque1. mago de la poesía trá-
gica, llamado William Shakespeare. 
Y vayan el señor Rossié y sus cultos 
amigos a decirles a los franceses, 
italianos, alemanes e ingleses, que 
esas monumentales creaciones de la 
escena no pertenecen a sus respecti-
vos teatros, porque en ellas brillan 
por su ausencia, los "paisanos" de 
los autores de cada una de dichas 
obras... 
¿Podría explicarnos de una mane-
ra "convincente," el galano teñor 
Rossié, lo que él entiende por. tipo 
"indígena"? ¿Serán acaso los anti-
guos caciques de esta Antilla? ¿Se-
rá la "mulata criolla" y voluptuosa, 
mezcla de sangre caucásica y africa-
na? ¿Será el pobrecito "Liborio," 
falsa encarnación del campesino cu-
bano, el tipo "indígena" que anhela 
para nuestra escena el amable eeñor 
Rossié?. . . "¡Chi lo sá ! . . . 
E l señor Pedro Alejandro López, 
ameno cronista de la región orien-
tal, por quien siento una profunda 
devoción, nacida sin duda alguna, de 
los ratos deliciosos de placer espiri-
tual que me han provocado las ins-
piradas páginas de su libro ".Las 
Horfi3 Vivientes," no pretenderá ne-
garme, como el señor Rossié, que 
"Baltasar," "Egilona," "Munio Al-
fonso," y "Recaredo" de la glorio-
sa Avellaneda; "Conde Alarcos" y 
"Un poeta en la Corte" de Milanés;1 
"Aristodemo" y "El Mendigo Rojo" I 
de Luaces; "El Arbol de los Guzma-! 
nez" de Casimiro Delmonte; "Za- ( 
fira" del poeta Manzano; "La Coro-' 
na de León," de Póo; "El Anillo dei 
Isabel Tudor" de Blanchet; "Sata-• 
nás" de José Antonio Ramos y otras 
magníficas obras teatrales contem-' 
poráneas, sean integrantes del 
"Teatro Cubano," porque otra cosa 
no se desprende de lo asegurado por 
el señor Rossié en sus artículos de 
"Heraldo de Cuba," donde pretende 
que sólo es teatro cubano, lo que se 
escriba relacionado con Cuba, en sen-
tido, de que la escena sea en esta 
tierra y los personajes "indígenas." 
Pudiera ser que el citado articulis-
ta creyera que solamente debe acep-
tarse como cubano el teatro de cos-
tmabres. Me parece que si tal piensa, 
no podrá quejarse de la falta de 
obras. Millán, Otero, Sarachaga, Vi-
lloch, los Robreño, Maldonado, So-
rondo, Martínez, hermanos Ardois, 
La Presa, "Baxí," Clarens y muchos 
más, no han hecho más que produ-
cir para el teatro de costumbres. 
Y si aceptamos amigo Rossié, co-
mo la única cierta su teoría, debemos 
confesar que no se ha escrito más 
qué una obra cubana. "El Hatuey" 
del poeta Sellen es la única produc-
ción donde se encuentran esos "in-
dígenas." Y pare ello, se ha llegado 
a sostener públicamente por alguien, 
que el bravo cacique dominicano, era 
descendiente en línea recta de un za< 
patero catalán de Mataré... 
Y para terminar este prolongad» 
trabajo, quiero asegurar al compa-
ñero Rossié, que mientras no exponga 
en favor de su criterio, datos histó-
ricos o razones un poquitín "convin-
centes," yo (que soy nadie) y cc-n-
migo algunos más, seguiremos com-
batiendo en buena lid y cortesme.nte, 
su peregrina idea en lo que respecta 
a ese sueño que todos acariciamos y 
que es algo que va muy ligado a 
nuestro ser y a nuestra vida coma 
pueblo libre: el teatro cubano. 
Raoul E. ALPIZAR 
H u m o r a d a s 
Eres, Julia, tan bella, que esto/ 
feierttf 
que ve en tu rostro el que a tu lada 
(pasa 
el manantial que Agar vió en el de-« 
vsiertor 
cuando fué despedido de su ca?a. 
* * * 
Fué causa de mis muchos deŝ ncan-* 
(toa 
una asceta instruida, 
que aprendió por las vidas de los KUM 
(toé 
las cosas menos santas de la vida. 
R. de CAMPO AMOR. 
D. H. Gríppith, autor de notabla 
películas, y que acaba de "producir'* 
una maravillosa "cinta" titulada "El 
nacimiento de una nación;" que ha 
obtenido gran éxito. 
P A G I N A O C H O D I A R I O OJS L A M A R T T J A 
Í E A T R O S Y A R T I S T A S 
ta 
TEATRO NACIONAL.—Ayer, an-
te numerosa concurrencia y estando 
presentes los señores Alcalde, Jefe 
de Policía y jefes do bomberos, se 
realizaron pruebas del sistema de 
abastecimiento de aguas y funoionr.-
miento de mangueras y depósitos pa-
ra un cav? de incendio. El insultado 
fué eatisfí'ctoiio. 
También, y anrovechando la oca-
sión de estar reunidas tantas perso-
nas en el teatro, se probó el servicio 
de alumbrado del escenario, magni-
fico por cierto, y se hizo funcionar 
el telen metálico quedando' probada 
su eficacia para aislar rápidamente 
la .sala del palco escénico. 
También funcionó la cortina-toión 
de boca, muy rica y de mucho efec-
to. 
Y también se exhibió el telón de 
boca, pintado. Este produjo diversa 
impresión enti'e los concui'rentes, y 
fué objeto de los más variados co-
mentarios. 
Vimos con satisfacción que habían 
desaparecido del A êstíbulo unas lám-
paras sobradamente modestas e im-
propias que se habían instalado días 
atrás. 
Y esperamos que se instalen las lu-
netas y las sillas de los palcos, para ! 
juzgar del conjutfto que ofrezca el | 
teatro. j 
Y . . . sea éste el que fuere, con el ¡ 
inmejorable elenco, definitivo, que | 
ayer publicamos, puédese afirmar | 
que el Nacional será en su inaugura-
ción un foco artístico de primera 
magnitud. 
pocas en libra, en la "polonesa", que 
cantó magistral mente, con irreprocha 
ble estilo, haciendo cadencias y fiori-
turas que para sí quisieran algunas 
tiples lijeras, de ópera, y llegando 
con sumo brío, y poi- dos veces, a un 
sobreagudo, limpio; convenció com-
pletamente. 
Por nuestra parte nos limitamos a 
decir que no recordamos haber oido 
tiple igual de diez años a esta parte 
en la Habana. 
El público pasó un rato agradable 
y sumamente divertido. Es una obra 
"El Barbero" que cuantas veces se 
ponga en escena ocasionará Henos den 
bordantes, como el de anoche, que fué 
más que lleno. 
POLITEAMA.—"El Potro Salva-
je," que para la señora Torregrosa 
constituye un triunfo, y "Bohemios", 
son las obras que subirán a escena. 
Por la noche, por tandas, "Las Mu-
sas Latinas", "La Alegría de la huer-
ta" y "La Alegría del amor." 
f PAYRET.—Son las de hoy las dos 
últimas funciones de la brillante tem. 
porada. ^ 
Por la tarde se pondrán en escena 
"La Muñeca Encantada", el más po- j 
pular y más completo de los éxitos j 
obtenidos por Anna Pavlowa y su 
compañía, y "Chopiniana", otro gran 
éxitdi éxito df altura como si dijera- I 
mos. Ocho diversiones bailables cons- j 
tit'iyen la última parte del programa j 
que, repetimos, es interesantísimo. 
Por la noche; 
"Amarilla". 
"La Noche de Walpurgis." 
Ocho diversos bailables. 
Es también este programa tan in- ¡ 
tenso que no necesita comentarios. 
POLITEAMA.—"El Barbero de Se 
villa" valió anoche una ovación es-
truendosa a Amparo Romo la que, 
por si algo le faltaba para que el 
público se convenciera de que es una 
tiple verdadera, de las que entran 
De interés pora 
los elegantes 
Señor: 
Para fin del presentb mes tendré 
en esta su casa, el surtido de telas 
para Verano. No espere que entre 
de lleno esta estación, para encargar 
la ropa que necesite, pues no la ten-
drá oportunamente. 
Provéase siempre con anterioridad 
y estará mejor servido. 
El día 10 del próximo Abril, se 
inaugurará el nuevo Teatro Nacio-
nal; si necesitare usted un era je de 
frac, sepa que los mejores que se 
ven en la Habana, salen de esta ca-
sa, y pruébanlo los de los señores S. 
Parajón, P. Figueras, P. de la Lla-
ma, J . Zangroniz, J . Paz, Miguel Goi-
Etieta, Nicolás Almeyda, A. Llata, R. 
ftatefa Capote; doctores R. Chomat, 
B. Sonsa, F. Llano, J . Carrera, Joa-
quín Montaño; Licenciados J . R. de 
Arcllano, H. de Saavedra, A. Mora-
les, Francisco Angulo y muchos oti-os 
quo puedo citar si necesario fuere. 
Quedo de usted atto. s. s., 
Nicanor -Mella. 
55C0 28 m? 
GRAN TEATRO COLON.—Exito 
no igualado, como habíamos previs-
to, obtuvo ayer en el concunido tea-
tro "'Colón" el estreno de los capí-
tulos séptimo y octavo de la famosa 
novela cinematográfica "El misterio 
del millón de dollars." 
E l solo titulo de los capítulos es-
trenados, es todo una promesa de in-
terés y emoción, se llaman: "La vile-
za de una mujer" y "El final de los 
bandidos automovilistas." 
Hoy se repiten en primera y se-
gunda tandas respectivamente. 
Ya se preparan los argumentos de 
los capítulos noveno y décimo, que 
se estrenarán en la próxima semana. 
El décimo capítulo es de un intei'és 
tan extraoi'dinario que vale él solo 
por toda la película junta. 
Próximamente estreno de las gran-
diosas cintas "Las aventuras de Ca-
talina" y "El estigma." 
ACTUALIDADES.—Como de cos-
tumbre la empresa de este simpático 
¡salen dará hoy ¿ o s funciones. La 
matinée a las dos de la tarde, de-
dicada a los niños, y la función 
nocturna, disdioada a los mayoraa 
que cmipezaraá a las ocho en punto. 
Para la maitinée hay dispuestas 
una sierie de cintas muy cómicas y 
divertidas. Y para la nocho otra se-
rie de cintas sensacionales. 
En ambas funciones se presenta-
rán Los Sa tañe las y Los Jilgueros, 
dos actos de varietés dignos de ver-
se. 
Los Satanelas en su "Talismán del 
Diablo", presentan un acto de gran 
lucimiento. Las delicadas combinacio-
nes de luces, los bailables, la mímica, 
los ricos trajes de luces que viste 
Laura López y la inspirada composi-
ción musical preparada para el acto, 
forman un conjunto simpático y be-
llo. Es un acto que gusta y que incons 
cientemente se juntan las manos de 
los espectadores para aplaudirlo. 
Los Jilguei*os, notable dúo de tenor 
y tiple, se esfuerzan por rendir una 
labor escénica digna de su cartel. En 
todas las secciones cantan escogidos 
dúos de las operetas vienesas más 
populares y couplets de ingeniosa le-
tra y música que se peca al oído. 
Vaya un aplauso a los Jilgueros, que 
bien ganado lo tienen. 
Mañana Liad. El incomparable 
Lind. • 
ALHAMBRA.—Por la tarde, fun-
ción corrida: 
"La toma de Veracruz" y "El via-
je de Primoroso." 
Por la noche, tres tandas: 
"La toma de Veracruz." 
"De guardia a motorista." 
"Micaela la sabrosa." 
PAYRET.—"La Reina Margarita." 
Un grandioso acontecimiento artís-
tico promete sor el estreno de la co-
losal película de Pathé en colores 
"La Reina Margarita", que tendrá lu-
gar en la noche de mañana lunes en 
SABROSA COMO LA MIEL. 
Ante^ de conocerse la caña de 
azúcar, hace unos 300 años, lo 
único "dulce" que el hombre 
poseía era realmente la miel, liba-
da por las industriosas abejas en 
los cálices de las flores. Durante 
muchos siglos, la miel ha simbo-
lizado lo sano y agradable al pala-
dar. Las gentes dicen que nuestro 
remedio es tan. sabroso como la 
miol. Así es en efecto. ¡ Qué 
contraste con la mayoría de las 
medicinas, muchas de las cuales 
son tan nauseabundas que las 
personas de gustos refinados no 
pueden soportarlas, prefiriendo 
sufrir antes que asquearse y en-
fermarse a causa de ellas! Y 
tienen razón, porque tanto las 
medicinas como los alimentos, 
para ser beneficiosos, deben sentar 
bien á la persona que los usa. L a 
PREPARACION de W A M P O L E 
al mismo tiempo que es agradable 
al paladar, no por ello deja de ser 
un antídoto poderoso contra el 
mal; no se ha prescindido de una 
sola de sus facultades curativas. 
E s tan sabrosa como la miel y con-
tiene una solución de un extracto 
que se obtiene de Hígados Pt ros 
de Bacalao, combinados con Ja-
rabo de Hipofosfitos Compuesto, 
Extractos de Malta y Cerezo Sil-
vestre, lo que forma un remedio 
distinto de todos los otros, eficaz 
desde la primara dosis, y tan agra-
dable al paladar que las personas 
de gustos más difíciles dicen: " E s 
tan sabrosa como la miel." Sí, y 
como remedio, es mil veces mejor 
que Ja miel. Debe usarse en los 
casos do Anemia, Debilidad Xer-
viosa, Influenza, Tisis y se que-
dará seguramente satisfecho. E l 
Dr. José D. Cornide, Interno del 
Hospital Mercedes, de la Habana, 
dice: " He usado la Preparación 
de Wampole con éxito siempre 
notable, entre mi clientelaj lo cual 
me complazco en hacer constar 
por medio del presente certifi-
cado." Es el "dulce" favorito 
de los inválidos. E n las Boticas» 
el rojo coliseo. La gran expectación 
que esta soberbia manifestación del 
arte cinematográfico moderno ha des-
pertado, se ha traducido en un gran 
pedido de localidades para asistir 
a bu estreno, que hace esperar que 
la vasta sala de Payret lucirá maña-
na como en las grandes solemnida-
des. De "La Reina Margarita", la 
j obra maestra de la casa Pathé, se ha 
ocupado extensamente la prensa eu-
ropea, que no le ha regateado ningún 
elogio. "El Heraldo de Madrid", de-
cía en uno de sus últimos números: 
"Pocas, muy pocas creaciones cinc-
matográficas, se han desarrollado con 
tan perfecto ajuste a la tradición his-
tórica como la magnífica obra de la 
casa Pathé que lleva por título "La 
Reina Margai'iha". En ella todo es 
perfecto. La interpretación, la pre-
paración escénica, el desarrollo de 
los sucesos. Un gran éxito de la ci-
nematografía." / 
Las localidades para esta extraor-
dinaria función están ya a la venta. 
Los crecidos pedidos que se han re-
cibido hacen suponer que se agota-
rán antes de la hora de la función. 
Se reciben encargos por el teléfono 
A-7157, para comodidad del públi-
co. 
BAILE DE DISFRAZ.—Como pa-
ra ningún otro se observa extraordi-
naria animación para el último baile 
. de disfraz de la actual temporada, 
que se celebra hoy en el Gran Tea-
tro del Politeama, con la cooperación 
de las cuatro pidmeras orquestas de 
Domingo Corbacho y Pablito Valen-
zucla, que se estaban preparando pa-
ra ofrecer al público nuevos estre-
I r^s de danzones. Eu esta fiesta ten-
j drá lugar un gran concurso de baila-
| dores, en el que los aficionados al 
two step, one step, danzón y zapateo, 
etc., etc., podrán demostrar sus res-
pectivas habilidades. E l interés que 
está demostrando la juventud baila-
dora por este baile, el último de la 
temporada, hace esnerar que se verá 
rebosante de concurrencia. 
Metropolitán Cinematour.—Hoy se 
harán viaies a Varsovia (Polonia ru-
sa). Smira (Turquía), estreno en Cu-
ba, y Monserrrat (Barcelona. 
Habrá trenes de las dos de la tar-
de y a las doce de la noche. 
POR LOS CINES 
GALATHEA.—^Espléndido progra-
ma se anuncia paa-a la velada de hoy 
en el elegante garden Vntuado en 
Prado y San José. La dirección artís-
tica ha sa-leccionado para esta velada 
tas ebras de gran éxito: ".El regreso 
del forzado", soberbio melodrama, 
de emocionantes efectos, editado por 
la famosa manufactura Cines, de Ro-
ma, y "El señor Ruperto está de 
ca-ia", grac.iosiisi.mo vaudeviüe, un 
gran éxito de risa. 
Para mtañar.a se anuncia el estre-
no de "El maniquí roto", jocosísi-
ma comedia de la Mester Film, de 
Dertóri, y muy en breve tendrá lugar 
fl éizl̂  sansacionalísima creación 
"Una vida por dos", la más emocio-
nantes de las creaciones cinematográ-
ficas. . 
NUEVA INGLATERRA.—Bell ísi-
simo programa se anuncia para hoy 
en el elegante Nueva Inglaterra. En 
primisr término la matinée, con pro-
grama propio para los niños, que se-
rán obsequiados con lindos juguetes, 
y por la noche, repartidas en cuatro 
soberbias tandas, las notabilís'mas 
f'íms ' .El m-aniquí reto", "La hora 
trágica" y "Un misterio", a cual más 
interesante. 
Para mañana está anunciado el es-
treno de "En el país del oro", sensa-
cionaih'sima creación de la famosa 
manufactura Cines, de Roma. 
LARA.—Aiparte de la matinée de 
costumbre, con programa propio para 
ios niños, a los que se obsequiará con 
regalos de lindos juguetes, en fun-
ción nocturna se darán cuatro tandas, 
en las que irán repartidas las nota-
bilísimas películas "La expiación de 
la culpa", "La vengada" y "Dúo de 
' a cuatro", estas dos estrenos, y "En-
tre las garras del león." 
Para la velada de mañana, «e 
anuincia e'l estreno de la comedia 
dramática de la casa Ambrosio "El 
periódico''. Para el martes la reprise 
de la colosal creación "I>a mujer ale-
gre" y para e) próximo jueves y vier-
: nes "Vida, pasión y muerte de Nues-
tro Señor Jesucristo." 
PRADO.—Después de la acostum-
brada matinée, en la que que los pe-
queños concurrentes serán obsequia 
dos con lindísimos juguetes, se anun-
cia una soberbia función nocturna, 
por tandas, en la que figuran las no-
tabilísimas creaciones cinematográfi-
cas "Hermanita", "La máscara pia-
dosa" y "La danza del fuego", las 
tres a .cual más interesante y suges-
tiva. 
Para mañana está fijado cil es-
treno de "La princesa Bautyrska", de 
la serie rusa, y para el jueves y 
viernes próximos "Vida, pasión y 
muerte de Nuestro Señor Jesucris-
to", de Pathé, en colores. 
GRAN CINE MAX L1NDER. — 
JSan Rafael entre Oquendo y Marqués 
González. 
La "Cinema Films" ha combinado 
para esta noche sensacional programa 
muy selecto. En la primera tanda 
"Tres mujeres para un marido" y 
una cor-ida de toros". En segunda el 
formidable boxeo de Johnson con 
Burns; y en tercera otro boxeo Lang-
ford y Sam Mac Vea. Estre estrenos 
en Cuba de hace pocos días, se p ĉ-
prisan porque al público han agrada-
do y los ha solicitado una vez más. 
Santos y Artigas en Payret, El Lunes, 29 de Mayo 
Estreno de I . [ n t t r , » n i e K l l c u l . . • » e<i¡,,d" 
L A R E I N A M A R G A R I T A 
Adaptación cinematográfica d é l a hermosa y popular obra del mismo títuh 
del insigne escritor i 
A L E J A N D R O D U I V I A S 5 p a d r e 
Interpretada por los artistas más notables de la Comedia Francesa. 
Esta obra, exclusiva de SANTOS y ARTIGAS, ha sido presentada con e| mayo 
lujo de detalles y propiedad que requiere un interesante argumento. 
P R E C I O S p a r a E S T A F U N C I O N 
P R I M E R A TANDA 
Palcos con 6 entradas . . 
Lunena y entrada . . . . 
$51-50 
,.,,20 
S E G U N D A TANDA (extra) 
Palcos con 6 entradas . . . 
Luneta y entrada Q-Sj 
Las localidades están a la venta en la contaduría de Payret. 
A R G U M E N T O — ^ 
micntos, sino que identificados «o, 
la analogía de su situación respecto 
las damas que los protejen, y acJ¡ 
decido Coconnas a la solicitud mt 
por él demostró La Mole, se convier! 
con réfinada crueldad, y la muche-
dumbre embriagada por el vaho de 
la sangre derramada a torrentes, se 
siente invadida del vértigo de la lo-
cura homicida. 
El Conde de Mole, es sorprendido 
en su aposento de la posada "'La Be-
lle Etoile," por el ruido del oombale. 
El posadero que ha descubierto a Co-
connas el secreto de las misteriosas 
señas durante sus conversaciones con 
su compañero lasMole, arrastra al 
gentil hombre piamontés a vjie to-
me parte en la matanza, y éste, fa-
nático también y creyendo cumplir 
un deber sagrado que le exime de 
consideración de ninguna clase con 
su novel compañero, emprende la 
persecución del conde de la Mole a 
quien alcanza y hiere repetidas ve-
ces, tanto en la posada de donde 
aquél logi-a escaparse y huir, como 
después en el torbellino de la ma-
tanza general en las calles, donde 
vuelve a encontrarle. La Mole se de-
fiende bravamente, pero ago'.idas 
bus fuerzas por las múltiples heridas 
recibidas, debe la salvación a su 
buena estrella, que le conduce hasta 
las inmediaciones del palacio del 
Louvre. donde la misma reina Mar-
garita le protege y oculta en su pro-
pia cámara, auxiliándole con gran 
solicitud, sin embargo de hallarse 
ella vigilada por Catalina de Medi-
éis y por.los secuaces de esta, ene-
migos de Enrique de Xavarra. 
Desde que la joven reina se dio 
cuenta de quién era el herido a quien 
salvó la vida, quedó prendada de su 
gallardía y del sentimiento de admi-
ración que su protegido supo ex-
presarle al conocerla, con tanta ve-
hemencia y amorosa significación co-
mo caballeroso respeto. 
La Duquesa de Nevers, amiga ín-
tima y confidente de Margarita, tu-
vo ocasión de contemplar la lucha 
encarnizada que el conde Aníbal de 
Coconnoa. sostuvo al pie del balcón 
de su palacio, con unos caracteriza-
dos hugonotes de la noche de San 
Bartolomé, y ella, fervorosa católica 
o al menos enconada enemiga de los 
protestantes, exoerimenta gran sim-
patía por aquel denodado campeón 
de su causa, que con vigor inaudito 
y desprecio de su vida, acuchilla y | 
extermina a sus adversarios. 
Las dos damas se confían sus re-
cíprocas impresiones y se preparan 
a llevar adelante aquella galante 
aventura, aprovechando cuantas oca-
siones se les presentan para avistar-
se con sus galanes, quienes por su 
parte, desafiando peligros y proce-
diendo con la mayor discreción, cada 
uno por opuesto camino, están muy 
ajenos de pensar que el acaso los ha 
de poner de nuevo frente a frente, 
a presencia de la Reina Margarita 
y la Duquesa de Nevers, máxime 
cuando Coconnas cree que La Mole 
sucumbió la trágica noche de San 
Bartolomé. 
Curado La Mole, aunque resintién-
dose aún de las heridas, forma pai'te 
del séquito que acompaña a la Corto 
a una cacería durante la cual el no-
ble provenzal procura hallarse cerca 
de su adorada Reina. Coconnas 
también asiste a la excui-sión y no 
pierde de vista a la Duquesa, dueña 
de su amor. Pero los dos caballeros 
rivales, se encuentran en detjmnina-! 
do momento próximo uno a otro, se 
reconocen, y llevados del rencor que 
desde la inolvidable noche ha hedió 
que deseasen darse muerte, no pier-
den tiempo en apartarse de la c-mcu-
rrencia y cruzar sus aceros para po-
ner término a sus insaciables ansias. 
Se baten con coraje y decisión: los 
dos están gravemente heridos y solo 
cuando extenuados por el esfuerzo 
y la pérdida de sangre sus brazos se 
niegan a sostener las espadas, son 
recogidos por la senddumbre de la 
Duquesa de Nevers, que de acaérdo 
con Margarita, pues ambas han pre-
senciado, ocultamente el lance, dis-
pone que sean trasladados para su 
curación a la regia residencia de la 
Duquesa. Y allí, cerca uno del otro, 
los dos mortales enemigos, son asis-
tidos esmeradamente y logran resta-
blecerse con cierta medicina facili-
tada por un misterioso personaje, 
que resulta ^er el verdugo Cabo-
che. 
La Mole y Coconnas, al reconocer-
se nuevamente, cuando cesa la grave-
dad de su estado, en los aposentos 
de la Duquesa de Nevers, no solo dan 
al olvido generosamente sus rcv.onti-
ten en sinceros amigos tanto más jn.. 
separables, cuantos antes habían e» 
tado más distanciados. 
La efervescencia antiprotestan̂ i 
parece haberse calmado. El Rey 
los IX y Enrique de Navarra, ésta 
aparentemente convex-tido al cateli. 
cismo, conviven en el Lónvre en la 
mayor armoijía, pese a las maquina-
clones de Catalina de Mediéis, OM 
viendo siempre en el esposo de'lHap. 
garita, un temible rival de sus nijoi 
porque así el horóscopo repetidas ve. 
ees se lo ha indicado, trama varia» 
tenebrosas maquinaciones para pre-
sentarlo como traidor a los ojos del 
Rey Carlos y llega hasta obtener d» 
éste una orden de prisión contra a 
de N^VKrra, que el mismo que la au« 
torizó, hace inútil, sacando con un 
pretexto de palacio a su cuñado En. 
rique la misma noche en que debía 
tener lugar la prisión, dejando asi 
burlada la sañuda pretensión de Ca« 
talina. 
Precisamente, ese mismo día el du* 
que de Alencon, segundo hermano di 
Carlos IX, que alimenta sordidamen« 
te la ambición de sucederle en el tro. 
no, acompañó a la corte a una parti-
da de caza en la que Carlos acome-
tido por un jabalí se ve en inminen-
te peligro: y el de Alenson cuya fa-
ma do buen tirador es notoria y es-
tá armado do un arcabuz, al dispara» 
contra la enfurecida fiera, lo haré tan 
torpemente, que yerra el tiro y per-
niquiebra al caballo del Rey, dejando 
a éste en tal situación, que sin el in-
mediato y eficaz auxilio de Enriqui 
de Navarra,- hubiera irremisiblemen-
te perecido en aquel trance. A la 
perspicacia de Carlos IX, rio se enca-
pan esos detalles; por ellos compren-
de bien claramente las intencione.? dt 
su hermano el Duque, y si bien disi-
mula haberse dado cuenta de ellas, 
sabe ya a qué atenerse, y se pone en 
guardia para precaverse de .-ais mal-
vados planes. Ese incidente es el qu» 
decide al Rey Carlos a mostrarsi 
agradecido a Enrique de Navarra, sus-
travéndose a la celada de Catalina. 
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M A R Z O . DOMINGO, 28 D E 
C R A N B A I L E ROJO. U l t i m o B a i l e d e D i s f r a z , e n e l ^ P o l i t e a m a -
Como último baile que se celebrará en el Teatro Politeama, la Empresa ha acordado celebrar ese día 
C O N C U R S O D J E B A I L A D O R E S . 
Tocaran las primeras orquestas de los populares e indispensables ^ ' ^ W ^ m i ^ ^ S ^ ^ ' [ 
P a b l i t o V a l e n z u c l a y D o m i n g o C o r b a c h o . 
quienes personalmente estarán dirigiendo sus orquestas. 
Tanto CORBACHO C9mo VALENZUELA estarán en el BAILE DEL POLITEAMA esa noche, sin que 
puedan por su contrato tocar en ningún otro baile del Domingo 28. Hacemos constar esto para que los bai-
ladores no puedan ser sorprendidos en su buena fe. 
A bailar el domingo 28 al POLITEAMA con PABLITO VALENZUELA y DOMINGO CORBACHO 
quienes osa nodie estrenarán, cada orquesta, un nuevo danzón. 
Los palcos estarán a la disposición del público. Al Politeama todos los bailadores el domingo 28. 
C 1337 2d-27 
MAXIM. —Lo habíamos anunciado, 
y así resultó: la cinta que anoche se 
reprisó en este teatro y que lleva por 
título "El hogar doméstico" es por 
Una Pequeña cantidad 
De Poslam limpia la Piel 
POSLAM reúne cualidades sanati-
vas tan poderosas, que con sólo usai--
lo muy pocas veces, demuestra el rs-
j sultado que puede dar. Calma !a pi-
cazón. Cutis rubicundos adquieren su 
color natural en una sola noche. La 
Eczema y otras enfennedades de es-
ta misma especie requieren exacta-
mente los poderes sanativos del POS-
LAM. La piel se siente obligada a co-
rresponder a este excelente remedio, 
recuperando su condición natural. 
De venta en todas las droguerías. 
Para muestra gratis dmglrse al 
Emergency Laboratories, 32 West 
25th St. New York. 
Con el uso diario del POSLAM se 
conserva el cutis en condición perfec-
ta y sana. Embellece, hermosea. 
demás delicadísima, teniendo por fi-
nal una escena digna de un castigo 
de la divina providencia, ya que la 
humana comete tantas ingratitudes. 
El inmenso público que se congregó 
anoche en los amplios salones del tea-
tro Maxim salió altamente satisfecho 
del programa como de la labor reali-
zada por los intérpretes de las cintas 
que desfilaron por el lienzo que lo 
proyecta todo. 
Para hoy domingo ha sido combi-
nado el siguiente cartel: Primera y 
Tercera tandas: "El billete de 1.000 
francos" y "El deber del soldado." 
Cubren la segunda "Kri-Kri ladrón 
providenciar' y el éxito de anoche el 
"Hogar Doméstico." 
¿Cuándo "Los buitres de Pa"nV? ? 
Tiene la palabra la "Inteniacioiial 
Cinematográfica". 
Unico legitimo puro de nva 
patrón de la lancha de la Aduana de 
Cárdenas. 
15 días al señor Orlando Alday, 
administrador de la Aduana de Nue-
vitas. 
30 días a la señorita Graciela Pe-
driñán. Mecanógrafo de la Secretaría 
de Hacienda. 
Un mes al señor Antonio Elejakle, 
Inspector de la Aduana de la Habana. 
Un mes al señor Floro Munilla, 
Contador de la Aduana do Gibara 
LICENCIAS 
Por la Secretaría de Hacienda s3 
han concedido las siguientes licencias: 
15 días al señor José Beniro Pena, 
L o s expsndedo 'e s i \ Giíi ib 
Anteayer se reunió la Delegación de 
San Leopoldo en junta ordinaria bajo 
la presidencia del señor Ramón Ca-
mas, actuando de Secretario Ramiro 
Fernández. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior, y el balance correspondiente al 
mes de Febrero, que arroja un buen 
saldo, por concepto del cobro de vein-
te centavos diarios, cuyo ingreso está | 
destinado al fondo social de la Dele- I 
gación. 
También se acordó celebrar una 
junta general extraordinaria para 1 
proceder a la reforma del artículo 4o 
del reglamento interior. 
En la reunión se presentó la Comi-
sión de Propaganda, presidida por el 
señor Otero. 
Esta felicitó a los industriales de 
San Leopoldo por el buen acierto que 
van demostrando en su dirección de ia 
que espera magníficos resultados pa-
ra el porvenir. 
Fué nombrada una comisión^ para 
visitar la Delegación de Jesús del 
Monte el miércoles, terminando la se-
sión en medio de la mayor animación. 
M A T R I Z 
CURA SIN OPERAR, cáncer, tumo-
res, punzadas horribles, flujo san* 
gre, llagas, congestión, irritado» 
con dolor sordo en las caderas y 
vientre, flujo blanco, deformacióí 
y debilidad que ocasionan la este-
rilidad y la propensión al aborto, 
descenso, etc. Las señoras deben 
cuidarse del más ligero síntoma en 
su matriz para evitar graves ma-
les; al principio todo se cura fácil-
mente. Fenómenos del EMBARAZO, 
parto y sobreparto. Aplicación de' 
tratamiento Rohegel, en !a ESTE-
RILIDAD, con resultado positivo en 
el 98 por 100 de los casos, no 
habiendo lesión grave írremediab e. 
Dirigirse con detalles á la CLIN1' 
CA MATEOS, Arenal. ^MA-
DRID. Consulta gratis y por carta. 
íscasez 
:,-¡i:o 




Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
marido, cj-ie ya lo sospecha. E l me 
ama a su manera, pero ésta es tal 
que. me subleva. Estoy segura de 
que nos espía y de que se vengará: 
con una venganza lentamente combi-
uada, como todo lo que emprende. 
—Oye, Edit: es necesario que te 
divorcies. 
—¡Divorció! Sí: ya ho pensado en 
ello. Mas ¿si mi marido se opone? 
Porque es seguro que se opondrá, 
i n demás en un divorcio siempre se 
tarda un año o dos, o acaso más. 
Me obligarán a vivir en casa de mis 
parientes, lejos de aquí. ¡Esperar, 
esperar siempre! Y con sóolo dos 
anos de reclusión, saldrá vieja! 
Y estaré separada de ti ¡separada de 
ti! ¿Comprendes? Ya ves que es-
toy informada; ¿lo ves? ¡es impo-
sible! 
Callaron. En medio del silencio 
que los rodeaba, apoyados? uno con-
tra otro, oyeron el sorda llamamiento 
do sus naturalezas. 
Un ligero rumor que parecía desli-
arse a lo larpo del muro, cerca de 
ellos, les hizo temblar. 
—Viene pente—dijo él 
—¡Quedémosnos!— dijo ella impe-
riosamente. 
Se quedaron. Sus destinos . res-
pectivos dependían de ellos mismos, 
y por nada de los otros. Mas su 
testigo no era sino una cabra que co-
mía hierba. lia seguía una chicue-
la, que los miró estúpidamente y con-
tinuó impávida su camino. Y lamen-
taron luego que su imprudencia no 
hubiera acarreado irreparables con-
secuencias. 
El tiempo pasaba y él no se deci-
día. ¿Cargarían con sus más pesa-
das cadenas bajando juntos la colina, 
o las romperían, en la incapacidad 
de aceptar nuevas precauciones ? Ella 
se acercó a él, tratando de leer en 
sus ojos: 
— Tus ojos, tu?, ojitos queridos ¿por 
qué huyen de loa míos? 
—No sé.—suspiró él, cerrándolos a 
medias, presa de vértigo, como ella 
cuando quería, un momento antes, 
desafiar el vacío. 
Ella le besó los párpados diciendo-
le estas palabras cuya suavidad en-
volvía una audaz docisión: 
—Estos días dorados, estos días de 
otoño... Siento en ellos que se me 
rompe el corazón. Cada día que mue-
re me es tan cruel como una felici-
dad que me hubiera sido robada. Aca-
so parta esta noche: ¿lo sabes tú? 
E l tembló ante «sta, salida ines-
perada, v se desasió de ella: 
-r-Calla, Edit. 
—Estos última días, cuando yo te 
lo decía, tú creías que eran sólo va-
nas amenazas. Te equivocabas, Mau-
ricio: yo me iré esta nnchr. 
Ya varias veces le había ella ten-
tado así, y él había siempre recha-
zado el proyecto, como irrealizable 
que le parecía: había sólo llegado 
hasta a ofrecerle partir él primero 
y llamarla luego de Paris, cuando 
hubiera logrado una situación conve-
niepte. Inquieto y asustado ante es-
te nuevo e inesperado ataque,, más 
vivo e inmediato que los otros, tra-
tó do retenerla todavía: 
—Calla: ¡yo iue quedo, y yo te 
amo!... 
Por tercera vez, autoritaria y exal-
tada ella repitió: 
—Yo me iré esta noche: a me-
dia noche pasa el tren de Italia: a 
media noche seré libre. 
De desesperación se iretorcía él 
las manos. 
—¡Calla! 
—Libre, sí, libre de gritar mi 
amor... Libre, si tú no estás con-
migo, de poder llorar sin que nada 
me lo impida. Y libre de adorarte 
si vienes. 
—¡Por piedad-, no me tientes más' 
—Yo me ahogo en tu ciudad, cuyas 
casas históricas huelen a moho. Me 
ahogo de ternura ¿no lo ves? Aquí 
siempre estaremos separados. Quie-
ro gofiar de mi dolor si tú no vienes, 
y si vienes, quiero respirar la vida. 
; Vendrás? ¿He seguirás esta no-
che ? 
Ella acabó de aturdido cubriéndole 
de besos, y él se lo prometió. 
Un instante saboreó ella su triun-
fo, en silencio, y luego murmuró: 
—He olvidado todo mi pasado. 
Luesro le sacó de su escondite, le-
jos del Calvario, a! soi. ¿ Para qué 
1 disimular ya más ? Como en m^dî  
de una deslumbrante clar.'dad vie-
ron, bajo un cielo límpido, las formas 
radiante sy variadas de la tierra. 
I Alante de ellos, en la extremidad 
del horizonte, llenando el vacío que 
dejan entre ellas las maáai negras 
reí Granier y la Roche-du-C-u t̂, se 
erguía la sierra ligera de los Aloes 
del Dclfinado, ya • salpicada por las 
primeras nieves y teñida de color de 
rosa por la hora crepuscular. Ma? 
cerca y a la derecha, las vertientes 
sencia de su esposo, 
arboladas del Corbelet y de Leplne 
entre las que se abre ei valle de las 
Escalas, lucían, como un roj'.- toisón, 
sus bosques incendiados por el oto-
ño. Delante de estas sierras se ex-
tendía toda una guirnalda de deli-
cadas laderas: las Charmettes. Mon-
tagnole, Saint-Cassir^ Vimincs 
cuyas muelles survas y voluptuosas 
ondulaciones servían de descanso a la 
mirada. 
Por sus repliegues se deslizaban 
chorreras de luz que surgían en pol-
villo do entre sus sombras. _ Las fi-
nas agujas de los campanarios y los 
álamos de dorado verde, eran los 
puntos salientes del decorado. Cham-
bery parecía dormir en medio del lla-
no, y en lo bajo de la colina, una vi-
ña dorada, de' oro mate y oro ber-
mejo, lanzaba al aire su nota bri-
llante, como un grito de alegnn. 
—Hazme ver Italia—suplicó olla. 
Con gesto negligente señaló él ha-
cia la izquierda. Pero en vez de se-
guir la dirección indicada por su bra-
zo, ella se volvió hacia -él, y qaeció 
en suspenso al ver su ancurtiado 
•amblante. Hab â comprendido. Co-
mo un turista que pasa podía ella 
admirar aquella exaltación de la na-
turaleza, pero su compañero no lo 
comprendía así. ¿No era aquél el 
supremio esfuerzo intentado per su 
terruño para- retenerle? En lo ba-
jo reconocía la Vigía; y los recuer-
dos de su infancia, de su clara y pu-
ra infancia, surgían de tierra come 
páparos que venían hacia él- Más 
cerca aún, marcada por la vecindad 
del cacdllo, se hallaba "la casa," lo 
que cada uno de nosotros llama "la 
casa," como si en el mundo no hubie-
se más que una. 
En los ojos de Mauricio seguía 
ella el combate que había en el in-
terior de él: ella, que no tenía nada 
que sacrificar. Tocándole en el hom-
bro le dijo: 
—Oye, déjame que me vaya sola. 
Pero a él le contrariaba el sentir-
se comprendido hasta en sus más ín-
timas ideas, las más instintivas. 
—¡No, no! ¿Es que ya no me amas ? 
—¡Sí, te amo! 
Ella sonrió con una sonrisa infi-
nitamente vaga que él no vió. La 
llama de sus ojos se veló. 
Mujer de nuestros tiempos, ham-
brienta de sinceridad v vida personal, 
súbitamente impaciente después de 
nueve años de muda paciencia, a to-
do precio se hallaba decidida a eva-
dirse del hogar n-mrital, aprovechan-
do la ausencia de su esposo. 
Su romántica huida la tenía pre-
parada en prácticas condiciones y 
con selección de horas, al par que 
la momentaánea irritación de Mau-
ricio se lo entregaba casi a su mer-
ebrd. Pero, ¿cómo dar a t-u amante 
mayores pruebas de amor ? ¿ Aso- ] 
dándole a su destino inevitable y pe-
ligroso, o dejándole en su ambiente ¡ 
natural ? Antes de amarle, su exis - i 
tencia no el parecía insoportable. E l 
había infundido en olla el espíritu 
de rebeldía, y ahora, ¿cómo se se-
pararía de él ? La oferta que aca-
bada de hacerle destrozaba su pro-1 
pío corazón, y sin embarbo ella in-1 
sisítió. Ella no debía hallar nunca i 
más esta disgregación de sí mismo 
que la pasión atraviesa a veces co-
mo una pradera húmeda que un cá-; 
lido sol va a secar. 
—Ya lo sé—siguió ella—Lenta-
mente, poco a poco, tú has de olvi-l 
darme. No protestes: escúchame. Tú 
c-res joven, y la vida la tienes toda 
delante de tí. Déjame que me va-
ya. 
Pero él se sublevó contra esta in-
juriosa condescendencia. ¿Qué le 
impedía partir? Su razón—una ra-
zón de veinte y cuatro años,—¿no 
le había revelado el derecho de ca-
da uno a la felicidad? 
—No quiero la vida sin tí. 
—Me quedaré—dijo ella,—si así 
lo prefieres: ya aprenderé a mentir 
mejor; lo verás. Cuando se ama, to-
das las vilezas y cobardías son lí-
citas, cuando se hacen por su amor. 
Era una proposición demasiado 
tardía: ella lo sabía, y acechaba una 
I negativa. Al recibiila se dejó caer 
| sobre el pecho de su amigo, que mur-
I muró: 
—Yo te amo hasta la muerte. 
—¿Nada más? Yo te amo hasta 
—Es imposible. 
• •—Te amo hasta el crimen. 1 
Y sin transición, añadió con 
gligencia: , . j0*e. 
—Esta noche me llevare mi « d, 
El recordó entonc?s las auu 
su padre. 
—¿Tu dote? . ^trato 
- S í : está inscrita en mî ontr» 
¿No te le he mostrado >o. ^ 
—Tú no tienes derecho a 
la: sólo una sentencia PH^^do 1» 
—¿He de dejar ^ ^ x ^ ^ ^ * h • v de que 
que me pertenece ; <, 1 u ^ 
remos? , j;„»ro p3'' 
—Yo obtendré algún dm^ ^ 
esta noche. Edit. . Luego ^ 
una situación en París, ^-gg un» 
compañeros, cuyo Pa . nie ha P1?! i 
gran compañía en París, . .na de 
metido una plaia en ^ / J ^ q s tien> 
contencioso, y en estos u .^.jr, y» 
pos, por lo que P"dicra , 
le he recordado su V ™ f * r & cá» 
Ella no quiso desalentar 
dido optimismo. , ^ 
- S í f trabajarás. * f ^ h e , 
mos a Paris. Pero esta n ^ . ^ 
donde partimos etí Para 
—¿Por qué'' . obligado & * 
—¿No es el viaje oDUB 
luna de miel? L^prte 
Ella inclinó m o d e s t a ^ ^ * 
j beza. Con la flexibilidad ^ ^ 
! característica, un u10"1̂ " mujer " 
i una novia joven; era " n ^ ^ u 
! treinta años, cuya ^ 
momento pasar de i» ae ^ 
AN .i^nranto a .ia Tflor<ic' 
«•o-. 
L8 
sión de desencanto a ' ^ 
infantil; v estaba ^dr*uerde* 
en la vida, como f ^ ^ c» 
frutees verdes <-'uya 
cita. íCont¡nl,8 
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Sí, señor: es así como se escribe 
la Historia tal cual yo la tengo es-
iñta: con sus nombres y fechas y su 
efta, de vez en cuando, pues no se 
«ncibe un libro de esta clase, sin que 
tenga catorce o quince citas, por lo 
nenes, o veinte, o cien, o cuantas le 
tonvenga poner al historiógrafo; los 
taenos historiadores deben, ante to-
jo, citar otros autores, porque de es-
te comodísimo modo, ea más fácil que 
d público le preste crédito a lo que 
íigan por su cuenta; y aunque se me-
tan forros a porfía, como hay la ga-
rantía de lo dicho por otros, (hace 
ochenta o más años) el público con-
siente en todo y da por bien averi-
guado, cuanto en el libro queda con-
signado, leyéndolo muy seria y gra-
vemente, f 
En suma, queridísimos lectores: es 
el caso, que yo, modesto buche lite-
rario, sin méritos mayores que el que 
pueda tener aquel que luche por bus-
car, de algún modo, la butuba, me he 
metido a escribir, pues, ¡nada menos 
que la "Historia de Cuba"! 
Ya sé que hay manicomios que es-
tán llenos de locos, que allí fueron 
por motivos mucho más disculpables 
y que el hecho habrá de ocasionar 
muy sugestivos comentarios, tal vez, 
pues el derecho a escribir tal "His-
toria" (según todos sabemos de me-
moria) pertenece de lleno a Don Al-
L A C A R I C A T U R A E N E L 
E X T R A N J E R O 
fredo Zayas, a quien, por ello, da el 
Estado un sueidazo anual que mete 
miedo; pero como él aún no la ha 
empezado y yo tengo la mía conclui-
da, la quiero dar al público en regui-
da, al cual, después de todo, aunque 
halle que mi obra es una lata, le ha-
brá de resultar, de cualquier modo, 
bastante más barata. 
Tiene, además, mi libro, el atrac-
tivo de unas ilustraciones chispean-
tes de Massaguer, cuyo arte positivo 
envidian más de cuatro dibujantes. 
Y por si fuera poco esto, tiene la 
obra un prologuito de Attaché, que a 
cualquiera vuelve loco de gusto, por 
que está muy bien escrito. 
Por último, lector: hay en la "His-
toria" algo que, por sí solo, le da 
brillo: y es la dedicatoria; figúrate 
que está el pobre librillo (ojo: que 
no es lebrillo) dedicado a Fernández 
de Castro (Don Rafael) el rutilante 
astro de nuestra historia patria, hoy 
apartado de las luchas políticas, por 
razones muy justas y analíticas. 
Reconozco, lector, perfectamente, 
que esta reclame sencilla e inocente, 
(en que yo me lo guiso y me lo como, 
igual que Juan Palomo) he debido 
esperar a que la hiciera un amigo 
cualquiera, pero hay momentos en 
que debe uno mismo servirse, por 
que, bien mirado: hay ciertas cosas 
, que, en verdad, ninguno las hace co-
i mo el propio interesado. 
Lo cual no impide que, ya roto el 
! fuego, suplique a mis amigos, desde 
I luego, que me hagan una buena pro-
naganda, para aumentar del libro la 
demanda, pues, como claramente se 
concibe, de ella, en mi "Historia" el 
éxito depende: yo estimo que es así 
como se escribe, ahora falta saber: 
cómo se vende. 
Gustavo ROBREÑO 
Nota: suplico a quien me haya leí-
do, que dispense, pues solo he pre-
tendido hablar de un modo, llano, li-
so, terso y en prosa y al final, he 
comprendido que estaba, sin querer, 
hablando en verso. 
L a R e s t a u r a c i ó n d e B é l g i c a 
í£3 
UMA B U L A M O © 
i f d 1 
Una nueva pavimentación. 
( E l Número, de fur ín) 
O b s e r v a d o r e s i n g l e s e s 
Era un año de terrible sequía y en 
tres leguas a la redonda de la aldea 
id Cueiro no quedaba charca, fuente 
ú regato donde se pudiera recoger un 
«rbo de agua para una obra de mi-
Bericordia. 
En tal ocasión llegó a Cueiro Pepe 
Eíbchez, indiano rico y nacido en 
Jm aquella aldea; el cual al escuchar 
los clamores de sus convecinos por la 
escasez del agua se acercó a un co-
" tallo y les preguntó: 
-Pero, caballeros, ¿es posible que 
lo haya dónde sacar un jarro do agua 
a todas estas cañadas y estos veri-
Ijetos? 
—Como haber, hailo—le contestó 
í tío Campano. Hay el manantial 
W Regueirón que tien agua pa far-
p a medio mundo; pero ta a más 
p media legua de aquí, monte anri-
k allá en la sierra, entre peñes y 
odíales. Habría que ir a coyer 
fcfcagua con calderos, ferradea y ta-
"eñes, y la cuesta ye tan fatigosa 
Pe cuasi ye lo mismo morrer aquí 
r sede que morrer allá reventao. 
-Pero, ¡caramba!, tío Campano, 
«imo es que los alcaldes de Cueiro 
Jhan intentado bajar esas aguas 
P Regueirón por medio de tuberías, 
P canales?... Sería obra fácil y 
Na económica. 
¿"Sobre eso de los alcaldes ¿qué 
•¡¡¡fr que i diga, Pepín ? Ca vez que un 
T-̂ e quixo traer a Cueiro las atruas 
•¡Regueirón los contrario* políticos 
«fonye las manos o convirtioron el 
í111 en veneno. A olios ¿qué repu-
ÍVyos importa? Siempre tienen las 
E L M A N A N T I A L 
I las resultantes. Po lo demás el Con-
1 cejo le agredece a usté su buena in-
tención y . . . tan amigos. 
Al oir la respuesta de su señoría 
el tío Campano y dos o tres la-
briegos más gruñeron sordamente: 
I jnmmm, jummm!, pero la virginal 
inocencia indiana de Pepe Sánchez 
nada advirtió y al retirarse gozó de 
la gloria de verse aclamado por la 
muchedumbre sedienta que le espe-
raba a la puerta de la Alcaldía gri-
tando: 












tarde * ¡ 
itaÜ» 
ado * I 
^ías y non echan el agua de me-
¿"iPero no hay aquí un periódico. 
P Clarín de Cueiro" defensor de los 
IJ^ses de esta región? ¿No ha-
t̂ô s îndependientes y de buena 
P flo Campano sonrió socarrona-
¿¡^ y alzando los hombros le con-
^ «1 indiano. ' . 
l^^n Cueiro tanto el director de 
^ Uarín" como los hornos de bue-
j'oluntá andan toos metíos oe la.5 
^f**8 de los manates. 
Sánchez era hombre de altas 
11/* â  y de almn p-An̂ rosa. Allí 
n̂f> t̂ mó unn r^soluríón heroica y 
^^uida les propuso al tío Campa-
s labradores que le acom-
^-en a ver al señnr Alcalde para 
l^ne algo que acabaría con la sed 
lWlro DOr SPCU'a socalonm... 
^wtifron todos para la aK-aldía. 
E J i indiano al frente; recibiólos el 
'Ptic ^ ^T^acho con poplo un 
feudal y les preguntó a lo 
4¿1Dan. Tomó la palabra Pepe Sán-
le endilgó a su excelencia un 
J»̂ 0 Hcabó rle csta rngnera: 
I todo lo expuesto ya usted se 
* necho cargo... 
^ e habrá hecho cargo "mi seño-
m i ' de "usted" puedo nue 
WtíamJ? punto allá con los alcaldes 
ia 2 (ta 
^arinca. 
Qüe 3ra se habrá hechf 







i*°ALT/10ría d¿ 10 nutTse trata. 
^ no, Yo m<? coirmrometn p 
>!??a o/U • UPl>,!ln ha5;t'1 la mis,>,•• 
¡Ü> 7r0, 0u!ero gastarme al 
P'Wn 1 8 0,,p sohran rr 
P«P f^'icio a ni nnrhlA 
'^a p Ja,rbio f,e e6t0 nada pido 
pero-
^ .^p^ Se V(?i-á.—contestó su se-
^ac^J0.^1-0:110 Pasará el asun-
^ cS?0n,de fuentes V re^tos ^ i e el negocio. Habrá oue 
vSP1 en,te en averifruación 
de rít. edente8 y Pue<íc nue i 6 o seis meses nos den 
Una semana después me encontré 
con Pepe Sánchez el cual acababa de 
bajar de la sierra, a la que había su-
bido a caballo en compañía de Peláer, 
el ingeniero. Era el tercer viaje de 
inspección que ambos hacían con el 
objeto de estudiar los trabajos pre-
liminares de la magna obra, 
—Ardua es la empresa en que t« 
has metido, querido Sánchez,—le di-
s*. 
—¿Ardua? ¿Por qué?. . E l ma-
nantial está en lo alto; Cueiro en la 
llanura y el agua bajará por su pr' 
pío peso. El coste de la obra no pa-
sará de seis a ocho mil pesos y el 
ingeniero opina que esto es más fá-
cil que cascar un huevo. Por otra 
parte ¿no es empresa generosa? ¿No 
es para el bien común? 
—Tal vez por serio demasiado... 
Tal vez los celos de los caciques... 
—¿Y qué se me da a mí de los 
celos de los caciques? Mucho traba-
jo me cuesta creer que suscite celos 
bellacos una obra tan santa. Y en 
último caso, yo cuento con la grati-
tud de los vecinos de Cueiro y esa se-
rá mi mayor recompensa. 
—Sobre eso de la gratitud... 
Algo le iba yo a contar al gene-
roso indiano acerca de las gratitudes 
del pueblo; pero me malogró el dis-
curso la llegada de una comisión de 
labradores presidida por el propio tío 
Campano. Acojióles Pepe Sánche: 
muy complacido, contando con que 
irían a alentarlo en su empresa y a 
mostrarle de paso su agradecimien-
to. 
Sentáronse todos y empezó el fe 
lie ultramarino diciendo con voz afa-
ble y cara risueña: 
—Ustedes dirín, queridos vecinos. 
—Pues lo qu3 hay que decir ye lo 
siguiente—contesté el tío Campano 
dando vueltas al sotnbrerón que tenía 
sobre las rodillas. W-nimog sobre el 
auto de que tamos entoraus de los 
sitios por onde usteis piensan echar-
las aguas del Regueirón. Somos los 
amos de aquellas fincas y pareónos 
legal que non dexemos romper aqi» 
líos tapiñes sin su cuenta y razón. 
—Es natural. Prosiga, tío Cam-
pano. 
—Esto non quita aue ye temos 
agradecíos hasta las entretelas, por-
que, ante todo, la hombría de bien; 
pero vamos al caso. Aquellas tierras 
anque son altas dan frutos de bendi-
ción... Carros de roza; carros de xi-
nestas; unos pastos que son un puro 
azafrán: esto sin contar la caza... 
Perdices como coríos y liebres como 
potrancas andan, así, todo el año de 
Dios. 
—Ya me hago cargo. Adelante, tío 
Campano. 
—Pues que todo aquellg, romo to-
do lo que Píos crió, tien el su valor 
y el su mérito, másime más cuando 
1 de aquellos jardines sal la manten-
1 ción del ganao y con la mantención 
del ganao la mantención de los fíos 
i y con la mantención de todos el au-
mento del cucho y con el aumento del 
cucho.... 
—Ya, ya. . . El aumento de los ca-
labazones. 
—Eso mismo... Pues por todo lo 
dicho y con la aombría de bien que 
naide nos negará hemos acordao ta-
sar aquellos tapiñes en veinte y dos 
ríales la vara unos con otros. 
—No me parecen caros esos tapi-
ñes, tío Campano. 
—¡Claro que non! Tan regalaos, 
pero algo había que dexar pa la grn-
titú y hombría de bien... Además 
hay que contar con que usté nos abo-
nará el estropicio que nos fagan en 
la roza y otros daños y prejuicios a' 
abrir las zanjas, porque com^ jsté 
comprenderá, aunque la roza naz del 
tapín una cosa ye el tapín y otra la 
toza. 
—Por supuesto... ¿ Qué más, tío 
Campano ? 
—Algo que vien por sus pasos con-
taus y que encaxa perfetamente er. 
las arresultas de lo que aquí hemos 
tratao. Usté sabe, señor Pepín, que 
las cercunstancias y I03 homes cam-
bean, que hoy somos y mañana non 
somos, po lo cual hemos acordao pedii, 
además, que usté se obligue por es-
critura pública ante escribano a po-
nenos en cada rozo un pilón pa que 
beban el ganao y las presonas; itén 
más, que po la misma escritura usté 
r enunciará a todo dominio sobre las 
aguas y sobre los rozos por onde 
haigan de pasar los tubos, pa usté 
y sus herederos a perpetuidá, y que 
además non se reservará ningún per-
vilegio pa el usufruto de las aguas 
mayor que el de ningún otro vecin 
de Cueiro. 
—¿Ya acabó, tío Campano? 
—Po la presente nada más; pero 
puede que algo más se ofrezca antes 
de cerrar el pauto... Bien sabe Dios 
que non pedimos más por mor de la 
conciencia y de la hombría de bien y 
porque ye taraos agradecíos hasta las 
cachas... Y eso que ahondo nos ur-
garon pa facelo algunos letraus de 
Cueiro, entre ellos Calisrto Manió-
nos. . . 
—¿Quién es Mardones? 
—Ye el Secretario de la Alcaldía, 
home muy sabido en todo y que cuan-
do se trata del bien dp los vecinos non 
ye escapa una faraguya. 
Pepe Sánchez dió aquí por termina-
da la conferencia; despidió buena-
mente al tío Campano y la "rompa-1 
ña" y volviendo la espalda con una 
mueca de tedio infinito murmuró: 
—En efecto: todo esto me huele 
a Mardones. 
—¿Qué mascullas ahí, Pepe Sán-
che?, le pregunté. 
—Que desde este instante renun-
cio a esta gloriosa y cristiana empresa 
de dar de beber al sediento. 
Al otro año se reprodujo en Cuei-
ro la sequía más aterradora que nun-
ca. Los vecinos se juntaron y quisie-
ron dirierirse a casa del señor cura 
oara suplicarle que sacaT'» a San isi-
dro Labrador en rogativa al travos de 
los campos y en demanda de la lluvia 
bienhechora. 
Pero uno de los asistentes, aldeano 
socarrón y un tantico excéptico, les 
increpó: 
—Dígovos que non vos acerquéis a 
San Isidro porque debe tener ganas 
mayavos las costielles con la guiada 
por cubicíosos y por brutos.... A 
quien debéis sacar en porcisión ye a 
San Pepe Sánchez, el indiano, y can-
tai la letanía... 
M. ALVAEEZ MARRON. , 
—Menea la cola. . . Debe de ser un perro-espía que hace seña-
les a un submarino alemán. 
(Fliegende Blatter, de Munich) 
I l u s i o n e s e n g a ñ o s a s 
-¿En qué peusáis, Señor? 
-En que tu escuadra aérea nos lia resultado un camelo. 
( E l Liberal, de Madrid) 
E l b l o q u e o 
C H A 
P E R S O N A S O B S E Q U I O S A S . . . 
Son temibles: todo lo que debieran 
ser deseables resultan poco menos 
que odiosas. 
A mi me gusta, la verdad, tropezar 
i con una persona amable de esas que 
le dicen a uno, después de darle un 
cariñoso golpecito en la barriga: 
—Me parece que usted se fumaría 
i ahora mismo un buen tabaco.... 
¿Por que no? 
—Pueg ahí va uno que es magnífi-| 
I co. No tiene vista, ni anillo dorado, | 
i pero es escogido ¿ sabe ? . . . Lo ha j 
l hecho para sí un tabaquero.... Fu-
me, fume usted y verá lo que es bue-
no. 
Un ser obsequioso de este calibre 
es sumamente grato, y que el Señor 
me conceda el encuentro con uno de 
cuando en cuando. 
Pero los hay temibles, francamen-
te temibles, como los que en cuanto 
ven que uno se arrima a la "barra" 
de algún café para tomar un poco de 
vermohut, por ejemplo, se acercan y 
dicen: 
—¡Cómo!... ¿Va usted a tomar 
vermohut ? 
—Sí, señor; es costumbre* antes de 
almorzar. 
—Bueno; pues hoy me hará usted 
el favor de permitir que le obsequk' 
con un aperitivo de los que yo to 
mo... 
—Pero, si yo.. . 
—Nada, nada: hace días que busco 
la ocasión de obsequiarle con algo. 
ICaramba!... usted, que tan buenos 
ratos me proporciona con sus escri-
tos . . . 
—Es favor. 
—¡Justicia, justicia seca! Ya sé 
yo en cuanto me levanto si ha 
aparecido en el DIARIO un artículo 
de usted. 
—¡Caramba! 
—Sí: porque mi mujer lo primero 
que hace es leer el periódico y le 
busca a usted con afán, y le lee por 
que es lo que ella dice, con tanta 
noticia de la guerra, con tanto suici-
dio y con tanto boxeo, loe periódi-
cos son capaces de poner de mal hu 
mor a cualquiera y hace falta algo 
sin pies ni cabeza, una boberia como 
esas que escribe usted, para no per-
der el humor. 
—Muchas gracias: celebro que esas 
boberias... 
—¿Se ha ofendido usted? 
—No señor; no voy para acadé-
mico. 
—Pues venga mi aperitivo ¿eh? 
¡A ver, chico! (al cantinero) echa dos 
de a cuarenta y dos. 
—¿Qué es ello? 
—Un "cañonazo," pero muy fino, 
compuesto de ginebra, toronja, coñac, 
gotas amargas y unas gotas do men-
ta. 
Y uno bobe el brebaje, y en vez de 
notar que se le abre el apetito llega 
a casa con el estómago revuelto y pi-
de una taza de thé en vez del al-
muerzo. 
Pero, en fin, de los obsequiosos ca-
llejeros uno puede escapar en último 
caso, echando a correr. En cambie' 
hay casos.., 
Hay casos mortales. Y yo les re-
comiendo a ustedes que si conocen 
y tratan a la respetable familia de 
Azulejo no acepten una invitación su-
ya y que si les inv..an a comer echen 
a correr como un galgo cualquiera. 
Estoy en plena convalecencia aun 
de resultas de la comida con que me 
obsequiaron como prueba de la gra-
titud que hacia mí sienten por varios 
motivos: por las entradas al Cine con 
que les he obsequiado varias veces, 
y por un suelto que publiqué dando 
ía bienvenida a un Azulejo que llegó 
de España en el último v^por. 
—Le tratai'emos como se trata a 
Ips íntimos—me dijo la señora de 
Azulejo apenas llegué a su casa. 
—¡No faltaría más! 
—Le consideramos como de la fa-
milia. 
•—Muchas gracias. 
Y fuimos a la'-mesa. 
Yo para sentarme me vi apurado 
pues el señor Azulejo, la ^ñora Azu-
lejo y la hija mayor me ofrecieron al 
mismo tiempo una silla 
Al desdoblar la servilleta, la señora 
exclamó, quitándome aquella de la 
mano. 
—¡A ver!, otra servilleta para el 
caballero; trae una de aquéllas con 
fleco y las inicíales bordadas... ¡Qué 
criadas, señor, qué criadas! 
—Pero si esta es buena 
—No, no: es ordinaria 
Y comimos. 
—Otro plato de sopa ¿eh? 
—No, no señora; tengo bastante.. 
—Va usted a despreciarme? 
—De ningún modo. 
Y acabada la sopa ya tenía el es-
tómago que parecía un botijo relleno. 
Me hicieron comer de todo, y fué 
mucho, y me hicieron repetir: y en 
llegando al asado creí fallecer de re-
pente. 
—Otro poquito ¿eh? 
—Señora no: yo soy parco en mis 
cosas y hago malas digestiones. 
—'Vaya... le brindo a usted un 
muslo. 
— Y yo un poco de pechuga—decía 
la niña alargándome su tenedor con 
un trozo de pechuga. 
—Pero... ¡por Dios! 
—Nada, nada, coma usted o cree-
remos que hace cumplidos... 
Al salir de la casa parecía un mont-
colfier a punto de remontarse por el 
espacio. 
Y cuando llegué a casa v pedí bi-
carbonato, y empecé a.cambiar de co-
lor y acabé de manera que no quiero 
decir, mi mujer me decía. 
—Ei'es un chiquillo que no sabes 
medir la cabida del depósito de loa 
alimentos: ¿dónde comiste? 
—En casa de Azulejo... ¡y cual-
quiera mide allfT 
Huyamos de las personas obsequio-
sas si queremos vivir muchos años 
porque ¡ay! hay cariños que matan. 
Como el de los Azulejos, ejemplar 
de cariño fulminante, de los que el 
Señor les libre . 
Amén-
Enrique COLL, 
M e n s a j e i n t e r c e p t a d o 
Y se produjo un corto circuito. . . 
(Judge, de Nueva York) 
E n c u e n t r o d e s a g r a d a b l e 
i 
i Quién bloquea a quién ? . . . 
(Heraldo de Madria) 
—¡Good morning, mi comandante! 
(New Horker Zeitung, de Abenddüatt), 
P A G I N A D I E Z m A R I O D E L A M A R I N A 
G u í a d e l a M u j e r C a s a d a 
:ubaaa« no es un pequeño folleto c«mo Este libro que gratuitamente ofrecemos a las dan-.H*. 
los que generalmente se editan, sino una obra de consulta de Imprescindible necesidad. 
Contiene todos los consejos, absolutamente todos los que ne:osita una madre para atender enl-
dadosamente a su hijo desde el primer día de nacido, así como los medios que deben emplearse para 
verles crecer fuertes y saludables. 
Los disgustos y molestias que sufre la mujer durante el embarazo se entan con el cumplimien-
to exacto de las instrucciones que también aparecen en nuestra obra de consulta. 
SE REMITE POR CORREO A CUALQUIER PUNTO DE LA ISLA. 
Pídase a C o m p a ñ í a N e s t l é , Apartado 1183, Habana. 
M A R Z O J g D E 
S E C C I O N V . 
M E R C A N T I L 
O I ENE DE LA PAGINA DOS) 
COTIZACIONES DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Marzo 27 de m 5 . 
Billete del Banco Español de la Isla 
de Coba: 1 a 4. 
Plata española contra oro español: 
102% a IOS. 
Green backs coutra oro español: 
104% a 105 
Compran Venden 
Por 100. Por 100. 
EmDréstiíx) Renú-
ca Cuba Excup'n 99^ 
Id. id. id. (Deuda 
I n t e r i o r ) 2 4 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayauta-
miento Habana. 109 
Td. 2a. id. Id. . . 105 
Id, la. Ferrocarril 
Cienfuegos. . . N 
Id. 2*. id. id.. . . N 
Id. la. Ferrocarril 
Caibarién. . . . N 
Id. la. id. Gibara-
Hoignín. . . . N 
Bonos Ca, Gas y 
y Electd. Haba-
na 109V¿ 
Id. H. E. R' y Co. 




o s de los F . C. 
V. Habana. . . 91 
ObÜgs. Hipot. serio 
A. del Bnnco Te-
rritorial de Oaba H 












Bonos Ca. Gas Cu-
Cubana (circula-
ción) . . . . . . 
Bonos , 2a. ; Hipt. 
he 1VI atanzaa 
Wateri Works. . 
Bonos Hipot. ^ent. 
Aznic. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
I Ca. Elect. San-
tiago de Cuba . 85 108 
Obligs. gnls. conso-
lidadas Ca. Gas 
y Electd de la 
Habana 104I4 108 
Empto. República 
de Cuba. . . . N 
Bonos la. Hlpot. 
Matadero Indua-




iacióai) 77 Sin 
Bonos Cuban Te-
tejphone Ca. . . 80 
Bf̂ nos Hipot. Cer-
vecera Litema-
cíionail N 
Id. id. Serie A. . N 
Acclonet». 
Banco Español de 
la I . de CWba . 83% 86 
Banco Agrícola do 
Pío. Príncipe Ex-
«ivvrijdendo. • • • , 90 Sin 
Banco Nacional dé ' 
Cuba. . . . . 118 Sin 
Banco Cuba. . . N 
Aic Regla litd. 79 ^ 80 
Ca. F . C. U. H. y 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 25 $Q 
Ca F . del Oeste. 
Ca. Cuban R' y Ltd 
(preferidas) . . 
Id. id. id. id- (co-
munes). • • • • 
Ca. F . Gíbara^Hol-
guin • 
Ca, Cubana alum-
brado de Gas . 
Ca. Planta Eléctri-











? P 0 R Q U E en 32 a ñ o s que l levamos de-
dicados al reconocimiento c i e n t í f i c o de la 
vista hemos adquirido tan buena clientela? 
PrimeroPorque de ana casa estaUeeicU, formal, bien wat-
fcida j c«n personal competente todos «alen satitíechos; y U reco-
miendan, ya qne los buenos serridos que para la -rista «f obtienen 
nunca se olvidan. 
Segundo:—Porqse mucha» personas impresisnaéas por anun-
cios mereaníilmente preparado», vsn a probar; pagan buen» y com-
pran malo a ano qao se va. j no vuelve, • s otro que vende espe-
juelos mezclados con joyas, relojes, ote- Estas personas inmedia-
tamente que se dan cuenta del peligro de sus ojos desechan sos 
espejaelos y adquieren los qae precisan sn "El Almcndatea." 
¿Quiero usted buen servicio, rerdadero serTÍcio de óptica, buen 
surtido y personal competente qae le examine la vista GRATIS? 
Há gnnos una visita. 
" E L A L M E N O A R E S " 







M A N I F I E S T O S cajas, 1 rollo, 2 barriles y 3 baúles efectos varios. 42 pacas esponjas "Turrialba", rapor americano des-
i<i97 17 pachado por su consignatario S. Be-| 
™ a* . ,For am?n â'1,0. "Hcn-illows con destino a Colón (Panamá), i 
ry M. llagler", capitán White, pro 
ceden te de Key West. 
Víveres: / 
Galbán y^pp: 250 tercerolas man 
15 
5 cajas perfumería 
teca. 
Armour y cp: 209,540 kilos abono, 
625 cajas manteca, 20 barriles aceite, 
10 id salchichas, 12 2 id, 75 -cajas car-
ne. 
Swift y cp: 160 atados quesos-
Efectos: • 
Antonio Estéfano: 1 caja loza, 1 id 
cristalería. 
Molina y Hno.: 30 atados carpetas. 
Lauge y cp: 3 automóviles. 
Alfredo Incera: 14 cajas hule. 
Teatro Nacional: 74 atados sillas. 
M. J . Battle: 1 caja alimento, 2 
huacales neveras, 2 cajas y 1 huacal 
alambre y efectos de hierro. 
1,328. — Vapor noruego "Frym", 
capitán Larsen, procedente de Balti-
more. 
Aponte y Rojo: 2,709 toneladas y 
15 quintales carbón mineral. 
"Olivette", vapor americano despa-
chado por su consignatario los seño-
res G. Lawton Childs y compañía con 
destino a Tampa y Key West con la 
siguiente carga de manifiesto: 
859 tercios tabaco 
106 pacas ídem 
26 barriles tabaco en rama 
52 huacales frutas 
8 idem plátanos 
6 sacos frijoles 
23 sacos viandas 
1 caja efectos 
11 cajas dulce guayaba 
10 cajas aguas minerales 
! Ca. Dique Habaat* 
(preferidas) . . 
I Nueva Fábric. de 
Hlo. . . vi . . 
' Ca. Lonja Comer-
' cip Habana (pre 
I feridae). • - • 




miento Cuba. N 
Hvana Mectric R. 
ligh P. C. Pref<i I B Í0O4i 
Id. (Comumes) . . 817/. 821, 
Ca. Anónima Ma-
tanza*. • • • • 
Id. Alfilerera Cu-
bana. . . . v> 
Ca. Curtidora Cu-
bana («n circu-
lación $116.400), N 
C. Telephone Co. 
(ipineíeridais) . . 65 
Id. (Comunes) . . 58 
Ca- Alms. y lilis. 
Los Indios Isla 




Banco F o m e n t o 
Agrario (en cir-
culación). . . . N 
Banco Terrifcoriai 
de Cu5a. . . . 8." 
Id. Benetficiariasi , 5 
Cárdenas City Wa-
ter Works Co . N 





feridas) . . . . 43 Sin 
Id. (Comunes) . . 22 50 
Ca. Industrial do 
O» . N 




ros. cían tel. 
1.329. — Vapor americano **Mon-
tano," capitán Bai-brick, procedente 
de New Orleans. 
West India Gil R. Co.: 1,216 galo-
nes petróleo. 
3.330. — Vapor americano "Gover-
nor Cobb," capitán Clark, proceden-
te de Key West. 
Swift y cp: 2 cajas, 80 tercerolas 
carne. 
Olíver Montaner y cp: 250 sacos 
harina. 
EXPORTACION 
"Calamares", vapor americano des-
pacahdo por su consignatario S. Be-
Mows con destino al puerto de Nueva 
York con la siguiente carga do ma-
nifiesto. 
Tabacos y finitos: 
84 tercios tabaco en rama 
933 ihuacaieg toronjas y naranjas 
15 id mameyes 
116 ídem piñas 
380 id calabazas 
67 id quimbombó, habichuelas y 
tomates. 
243 id cebollas 
17 id coliflor 
437 id berenjenas 
1566 id ajíes 
3 id frijoles 
Esponjas y efectos: 
EL11S. SOIMNTE 
Difícil es que logre curara^ el̂  pa-
decimiento de las almorranas, el indi-
viduo que no use los supositorios fla-
fnel, de eficacia comprobada. 
Porque con los supositorios flamel 
se alcanza él inmediato alivio, la dis-
minución y antes de las 36 horas de 
aplicados la cura segura y definiti-
va de esta dolorosa enfermedad. 
Se1 vende en todas las boticas acre-
ditadas. 
CONSEJOS UTILES, 
para hombres y muje-
res de cualquier 
edad y estado 
Londres, 3 •d'v. . . 13^ 12»4 
Londres 60 djv. . , 12% 12^ 
París, 3 d;v. . . . . % 1% 
Parúi, 30 d|T. . . 1 
Alemania, 3 dj'v. . . 13 
E . U. 3 djv. . . . 4% i % 
E . U. 60 dlv. . . 
EspafLa, 3 djv s. p. 8H 3 P. 
Deficuento papel Co-
mercisl. . ¿ . . if) 9«,p!0P. 
AZUCARES 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
lar:aacióii 96, en almacén, a precio de 
embarque, a 7 reales arroba. 
Azúcar de miel polarización 89, 
embarque, a 5 9 16 reales arroba. 
Señore» Notarios de tumo: 
Para Cambios: F. V. Ruz. 
Para Azúcares: A. Arocba. 
Habana. 27 de Marzo de 1916, 
Joaquín Gumá Ferrán, 
Cotizaciones de azúcares cnbanos en 
la Lonja del Café d* Xew York, 










. . 3.95 3.96 3.90 3.91 
. . 4.00 4.01 3.94 3.95 








; Septiembre . .4.14 
O c t u b r e . . . . 
Noviembre . . 
Diciembre. . . 
I Enero (1916) . 
Enero (19161 . 
Toneladas rendidns: 6.700. 
Habana, Marzo fí de 1915. . 
Nota.—Estos azücares son libres 
de flete, seg-uro, lanchaje y almaoe-
! naje psra ei comprador, debido a que 
i su cotización es sobre azúcares dopo-
i sitados en almacén en New York. 
E i hombre trabajador, el empleado, 
el que en el campo dedica sus ener-
gías al cultivo de la tierra, el que en 
la ciudad, lucha en la actividad de la 
vida ccmiercial, todo el que de sus 
energías hace medio de vida, luchan-
do afanoso en busca de su bienestar, 
de la tranquilidad, pierde su norte, se 
aleja de la consecución de su fin 
cuando le ataca la neurastenia. Esta 
afección que no todos adivinan que 
padecen, se manifiesta por la brus-
quedad en los cambios de carácter, so 
está alegre y se pone triste, de la sa-
tisfacción sáltase al desencanto, êl 
placer al dolor y siempre se está in-
tranquilo, temiéndose desventuras, 
sufriéndose sospechas, dudando do la 
amistad, del éxito, de sí mismo y de 
todo lo que en realidad es la vida. 
La Histérica 
Î a histérica, sea soltera, sea casa-
da, viuda, joven o vieja, que en to--|_ 
das las edades, y en todos los esta-
dos el histerismo existo, y en todos 
ellos se manifiesta de la misma tria-
tísiraa manera, hará la desventura de 
los suyos, con sus impertinencias hi-
jas de las alucinaciones que la gin-
guiar afección en ella pone. Temerá 
de todo, se creerá burlada, cuando se 
le halaga, abandonada cuando se le 
atiende, sentirá la risa brotar después 
del llanto, de éste pasará a la car-
cajada y siempre en todos los mo-
mentos, creyéndose víctima de perse-
cuciones, como asustada, mantendrá 
sus nervios en tensión, mortificando 
a los que le rodean impotentes para 
quitarle aquel estado de ánimo que 
arruina su vida, destruj-endo su or-
ganismo. 
El Neurasténico 
El esposo que cela a la_ compañe-
ra, que vive intranquilo soñando des-
venturas conyugales, que no cree en | 
m dicha que palpa, que se siente 
mortificado por las risas y los gri-
tos de sus hijos, que provee enfer-
medades, desencantos y ruina, que I 
duda de los amigos, que advierte bur-
las., adivina zozobras, tristezas y des-
esperación, es un neurasténico, que | 
no podrá gozar do !a vida intensa y \ 
buena que antes tenía, si no G.táca; 
ese mal que le hace un desgraciado, 1 
ruando la felicidad parece ser su com-
pañera cierta. La neurastenia causa 
la desgracia de millares de hombrea 
que en el mundo sin ella vlvMan en 
pleno goce y en plena satisfacción, 
disfrutándola enteramente. 
Solución 
Contra la neurastenia del hombre, 
contra la histeria de la mujer, contra 
esas complejas afecciones de los ner-
vios, que tantos estragos vienen ha-
ciendo, que degeneran la raza, qv e 
aniquilan robustos cuerpos, deshacfcn 
la dicha y desvanecen la felicidad, 
hay la medicina heróica, la eficaz, la 
cierta y verdadera panacea, que os el 
elíxir antínervioso del doctor Verne-
zobre, que quita la sobrexcitación de 
los nervios, (os nivela, regula y tran-
quiliza, haciendo que sonría la satis-
facción y la alegría en todas partes 
donde la desventura ha tocado en for-
ma de neurastenia o de historisiao. 
"Excelsior", vapor americano des-
pachado por su consignatario A. E . , 
Woodell con destino a Nueva Or- l 
leans. 
Azúcar, tabaco y frutos: 
10000 sacos azúcar 
20 cajas tabaco torcido 
3 tercios tabaco en rama 
• 1375 huacales legumbres 
2830 idem piñas 
20 sacos viandas 
Efectos varios. 
151 pacas hilo de henequén. 
25 cilindros glicerina. 
27 pacas espanjas. 
5 cajas dulces de guayaba y 
naranja. 
Por la goleta "María del Carmen", 
i 500 sacos azúcar. 
Por el lanchón número 14 de Cabanas 
4.000 sacos azúcar. 
"Saratoga", vapor americano des-
pachado por su consignatario W. H. 
Smith, con destino al puerto de Nevr 
York y con la siguiente carga de ma-
nifiesto : 
Azúcar, tabacos y frutos 
10.270 sacos azúcar. 
130 pacas, 622 barriles y 2.010 
tercios tabaco en rama. 
2.676 huacales legumbres. 
" 1.085 id naranjas. 
532 id frutas. 
468 id piñas. 
9 bultos plátanos y viandas. 
299 sajas tabacos. 
28 cajas cigarros y picadura. 
Efectos: 
2.250 líos cuero. 
587 barriles miel. 
138 sacos cera, 1 id arroz (de-
vuelto) . 
7 cajas dulces y sirope. 
55 fardos vacíos. 
82 bultos efectos, accesorios y 
bultos de express. 
1 caja cañas y 4 palmas. 
522 sacos huesos. 
71 garrafones con agua mineral 
126 bultos metales. 
71 id gomas usadas de auto. 
1 automóvil de uso. 
Aguardiente: 
Poe Paula. 
v 20 12 bocoyes y 30̂ 4 id. aguar-
diente. 
Por la goleta "Julia" de Cárdenas. 
25 bocoyes, 100 2 idem y 100;4 
pipas aguardiente. 
Cebollas: 
De Santa Cruz del Sur, por el ba-
landro "Mateo": 
512 huacales cebollas. 
Metálico: 
E l vapor americano "Saratoga", 
despachado en el día de ayer para 
el puerto de Nev York, lleva de tras-
bordo del vapor francés "La Cham-
pagne", las siguientes partidas de 
metálico en barras, que proceden de 
Veracruz. 
22 barras de plata. 
18 id de cobre. 
tos " S I W N S " fm b i w 15 
"«títucioneg Pú-
Se usan en los mejores hospitales y otras 
blicas. 
I as Camas "Simmons" son mny superiores a otras, debido 
métodos higiénicos que se emplean en su eonstrurrión, así V 0 * 
la mino de obra v materiales de inmejorable calidad. Bron^ ^ 
—~ una satisfacción sin Igual. p^cjo. nan 
acá. 
La variedad de 
tenemos es mny variada, i 
dibujos son mny atractiva ^ 
de gusto; todos tienen on 
bado en esmalte. 
Se pueden obtener resorte, 
de alambre torcido o de gfjj 
ro y garantizamos sn resisten, 
cia y comodidad. 
N ú m . 1 7 8 8 . 
Debido a nuestras facilidad*» de constrneción, podemos fabricar 
modelos de diseño especial. 
Las Camas "Simmons" se construyen en la fábrica de caniai 
más grande del mundo. 
PIDANSE PRECIOS Y CATALOGO COMPLETO. 
THE SIMM0N8 MANUFACTURING COMPANY, m ^ , % 
(Dirección Cable gráfica: "Z. G. S.") 
Representante en Cuba: F. FERNANDEZ—APARTADO 1772.-Habana 
n C A C I O N DE ING 
C O N M A T E R I A L D E L A 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T I N E Z , 
O ' R E I L L Y , 2 6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 769. T e l é f o n o A.2828, 
H A B A N A . 
Compañía Friprífica CbMm 
H E L A D O S 
Sapetiores de toda» das». Smi« 
«ao esmerado tres reres al día. 
PidiBse por Teléfono A IIM 
y A-1II5. Iifaota, 44 
R A B E L L 
E M U L S I O N C R E O S O T A D I 
O r , o r t ú n 
. d e l a G u a r d i a 
Dr , D e 
D r . C . D e s v e r É e 
D r . F . G r a n d e R o s s i 
El «uo euserlbe, Or. en Medldit» - CTrugfa, por W*1 
cí6n. Jefe de dfnlca de i» FacSJtad, •« Ho»pi« 
"Reina jdereeden,* 
CERTIFICA: qo* la Enmilafen Cree»otada d«I *¡ 
tor Rabeti es ana yreptncióo eon la qw ha «bum» 
bHMantea rMtultadoa ea k Eaer«fui6aU f en di*"?" 
«fefrvDittodee eitioieas del mjajcato rcapüiíorio. 
flor RaVell puede eetar ««nl l«o por kaWno» <í»um 
de xm producto que comprt» veatajutameet* con W 
Me eompItAA «lebrax. por le Tsrecbo qne W^JJ 
Emulalón Craoaotado del doctor Rabeil. Es un Prê  
rado qu» Tense ondlelonea excepcional»» fWra S 
tamlento de ia tuberculosis pulmonar, d« la 
crónica 7 del eacrofuMamo en *»M)«ral; *Q todo*J^, 
padeoiaikaío»—Ir. Creopot» partienlarmente—ai* 
una aecMn curativa, cierta « InnogaW*. 
Dr. V, DE LA GUARDÉ 
1S méiteo fneoMa tmjrhan reces «« eu« «frfiÎ 'f. 
por ¿eroiver la saiuá a ene errfennofl a can*» <w ü 
ner a ta dlspoaícMn Tm medicamento q"» T ^ „ 
1!el»ente a la indicación; así •» qne cuando li«V)ll< 
«u prtottea una aubetMMsIa, que por sn purera 7 » 
preparación ae presta a aa-Jafacer ene deseos, .* .¡¿m 
Techa eonetantameitte y k*rra popularizarla ditw 
dola en el pneblo. 
LA EMULSION ie RABELL perten«;e a «^^Jl 
paracioaea que se han mlgarizado por sus exitoe 
Pletos. r u 
Oírece la mejor garantía por su eetabílldad 7 r 
eficacia de su acción. zafarí*" 
TM «1 Dispensarlo "Ia CarMad" es la que rnsy 
»«lta<iQi nos ha dado... nn*&"A 
Nuestro lestímenio e* producto wa co ^ 
obeerracUiu ypor «ate motivo no queremos £*'d(> ., ¡ 
•Portunádad de demostrmr la eficacia del 
DR. MANUEL DELFIN-
be ^ 
"No tesffo taoonrenlento «o manifestar^ti ^ ̂  M 
do la Emulalón Creosotada del doctor .R'beí' ¿ de fS 
«cuenrtro Un excelente como cualquiera o 
ciaae. del paia o «rtranjera, cada vez que Ipcoss^' 
da la medioaclóa pulmonar, antiséptica ' 
"Ka una feHa combinación." . . T > tfiŜ ' 
"Se tolera mejor la Creosota que en capnt»= / 
•tón «a iaaHsraWa." 
DR. C. DESVERNINE. 
Certifico que en las afecciones del aparad ^.¡aL 
torio be usado, con loa mejores r ^ ^ ^ ^ d a ^ 
mente ,«n it tubercuieaia 1- Emulsión Creo» 
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i n ú n d e s e e n e l 
.'Diario de la Marina" D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
S u b s c r í b a s e a l 
"Diario de ia Marina" 
i 
r^p EMOS bajado a los só-
tanos. Entra en ellos 
|_ J una parva claridad, 
... ii^ que lame varios tro-
¡ zos de los muros. To-
I J L do lo demás, es som-
¿^Jj U~—J hra, y parece lugar 
de pitencia. En aut 
alería ¡'o >c un Pozo: c8 ^ ûe ',e* 
\ la luz a ',tra Salcría i"t<,rior- En 
Ltc' pozo se encontraron los cacha-
ros que adornan estas paredes. El 
pozo que nos guía lo repite: 
_Los han sacado de aquí. .. 
Y recuerda a continuación que la 
voz popular señalaba diversos puntos 
je escape a esta serie de bóvedas: 
—Se dice que una de las galerías 
comunicaba con el Baño de la Ca-
va-•• , .; . 
El baño de la Cava está fuera de 
las murallas de Toledo. Es un torreón 
que se mira en la corriente del Tajo. 
Tiene un viejo perfume de leyenda 
fn los muscos que le bordan. Y la 
voz popular quería decir que el teso-
yero del Kov, Don ¡Simuel—llen-
jleir-Ha-LeM, había buscado en el 
Tajo un medio de salvación para el 
jía en que se le tornara la fortuna. 
Porque el sitio en que se asienta la 
que fué antaño casa del Judío, era 
parte de la Judería Mayor de Tole-
do la imperial; y se sabe que en esta 
Judería confundieron los hijos de Is» 
rael en un enorme montón, sus te-
mores, sus pecados y sus riquezas; 
j se sabe que la casa de Simuel cstu-
yo llena de oro y de misterio. 
Simuel fué personaje de prestigio, 
j;i rey Tedio I de Castilla tuvo para 
¿1 caricias y favores. Y Simuel se 
captó a un tiempo las amistades del 
rey y los dineros de los vasallos. Era 
romo sanguijuela que no se hartaba 
de chupar sangre cristiana; ma.5 de-
te reconocerso que tampoco Don Pe-
dro se cansaba de aplicar la sangui-
juela al cuerpo de la nación, porque 
de su chupar llevaba parte. Y Simuel 
tuvo una época de gozo, de poderío 
j de fastuosidad, en que le halagaba 
el rey, le veneraba la Judería y le 
odiaban los cristianos. Entonces fué 
cuando levantó su casa maravillosa 
en las estribaciones de esta pendiente 
que conduce al río. 
I El laberinto de sótanos, díeese que ! 
le sirvió para salvar los escarpes y 
jrascar un refugio a sus tesoros. Es- ' 
tos sótanos tienen los muros de la-
drillo, arañado por los años. Hasta j 
ahora, debajo de estos sótanos se han 
descubierto dos nuevas series de ga- i 
lerías. Los artistas que los constru-
reron fueron mudejares, amigos de i 
Bimuel. Y quizás en los días de in- | 
quietud, en que oían el bramido de i 
la cólera del pueblo, casi asfixiado 
T casi desangrado, quizás se re.mían 
ios rabinos en casa del tesorero, se 
juntaban en los sótanos, y oían aten-
tamente la palabra de Simuel, que 
aún estaba en la gracia del monar- ¡ 
ea y podía asegurarles que aún Cas-. 
tüla era cuello de mujer, prisionero 
de sus uñas. Y luego, entraban én la ; 
Sinagoga. 
En la casa de Simuel se juntaban i 
todos los esplendores: un chorro de' 
color; un aletazo de poesía; un soplo: 
de suavidad; un toque de voluptuosi-
dad; una gracia de arte... Tenía 
cinceladuras que parecían pedacillos . ^r,e, on; 
de iris; y zócalos luminosos, que pa-
recían de piedras preciosas; y mosai-
cos admirables, que tejían inagnífi-
cos dibujoá; y arrocabes y alizares y 
[pilares que hacían suponer en los or-
febres habilidades de magia. Y tenía 
sedas riquísimas, brocados de alto va-
fe", vasos de regios perfumes... Y 
yaquí, en los sótanos, oro; montones 
i* oro; barras de oro; monedas de 
po... Todo el oro de Castilla. 
1 Pero 
T h E o t o k o 
q i p i é s q u e e n g a ñ é 
Pues señor, que los años transcu-
Ilenos de desazones e inquie-
tudes. Y en esta casa" de Simuel Le 
vi metióse un señor Marqués que lla-
maban .D. Enrique de Villena. Era 
personaje grave, de re^ia estirpe, e 
historia maravillosa. \ era hombre 
pequeño y gordo, aficionado a belle-
zas de mujeres y a exquisiteces de co-
cina. Mas na fué lo que tuvo de glo-
tón ni de enamoradizo lo que llamó 
la atención a los buenos -ecinos de 
Toledo: fué lo que tuvo ríe mago. 
Porque habéis de saber,—amigos 
el oro le perdió. I n día, .on ; míos_que desde ei día y ia hora en 
a Judería de loledo súpose una uo- que eKte ^ñor marqués se aposentó 
íicia dolorosa. Los rabinos echáronse | en esJa c.dS¡i todo fué liabjar en To. 
tía calle. Debió ser en las horas de lfido de las cosas diabólicas que ha-
pepusculo; cuando la muerte del sol cía En la plaza de Zoc0flovt.r no i,a. 
hía otra conversación: de ella tira-
ban los caballeros, de ella los cría-
Ididad de los señores: una mesilla que 
servía para que los señores pusieran 
i sus libros, sus platos o sus naipes 
la caldera que pendía de un gancho 
i sobre el fuego; los trébedes eñ que 
i se colocaban los peroles; los morillos 
' que sostenían la leña; dos candiles ba-
rrigudos, pendientes del garabato. . 
Y en el fondo, a los lados de la cal-
dera, dos ventanitas abiertas sobre 
el jardín. 
D. Enrique de Yillena debía estar 
enamorado de estas cosas. Su cocina 
era tan pulcra, tan artística, tan cla-
ra, que un espíritu glotón debía de vi-
sitarla con frecuencia. Por la eja de 
nierro que se engalana con las hie-
dras del jardín, seguramente miró 
Don Enrique muchas veces el florecer 
I de los rosales. Y sentado al amor de 
j la lumbre. seguramente contempló 
muchas veces a sus pinches, mientras 
¡sacaban de las alhacenas y ponían en 
¡las mesas, los vasos, y los .datos, y 
i los cuencos que acababa de comprar-
i le en Talavera una dueña quintaño-
na. 
Distintos aspectos de ¡a anticua casa de S I M U E L L E V I , hoy 
" C A S A D E L G R E C O " 
persona podía "aojar" a otra; que; 
este mal de ojo se evitaba o remedia-
Enrique de Yillena, marqués iba llevando hojas de albahaca en las 
'"onia tonos de nube cenicienta sobre 
ps tierras grises toledanas. Y en to-
jas estas callejas— pendientes, es-
FCehas, cortas, empedradas de gui-
Barros—debieron formar grupos los 
iíabinos. Si acaso pasaba entonces al-
gún hebreo curioso, debía de oir que 
[Wcían: 
B—El Rey es de temer, porque es 
•«ozn mudable... 
•—Y porque le tienta el oro... 
Y porque tiene el alma dura.. 
dos, de ella las fregatrices:—que si 
una vez, en la ciudad de Córdoba, el 
señor marqués con la piedra "hrlio-
tropia," hizo "embermejecer" el sol; 
que si otra vez, untándose con la hier-
ba "andromeno," desapareció de re-
pente de la vista de todos; que si 
otra vez, a un bando de palomas que 
pasaba, por no se sabe qué piedra i.i 
qué hierba, obligólo a descender, y 
de Yillena, conde de Cangas de Ti-
neo. como buen aficionado al buen 
yantar, entendía del arte de manejar 
ios cuchillos, los pereros, las brocas y 
los punganes.—(Estos punganes ser-
vían para sacar la carne de las os-
df s-
orejas, o uñas de asno montes en los | 
bolsillos, o sortijas de uña de asno 
doméstico en los dedos...; si sabia i 
que había mujeres que mataban por ', 
su sola catadura y que si N3 miraban 
a un espejo dejaban en él señales; 
•i sabía que había personas que con i 
p i m í a a l g i m i l a u r n a 
sopongo que este gato era negro, y| Y luego, continuaban sn camino. T 
acostumbraba a tomar el sol, unas ve- i en la callejuela pina, en las sombra» 
ees en la terraza, otras veces en el i del crepúsculo, el hidalgo vestido dé 
corredor del patio. Como era tan me-| negro, largo y flaco, le parecía a Do-
lancólico, con frecuencia se paraba a I minico un gato enorme, que se en-
meditar, unas veces ante las sutilezas ' corvaba y se deslizaba como el suyi.. 
Je los atauriques, otraj?, ante los cua- inquietante, desgarbado, íanlasiicoi 
dros de su dueño. Este gato era el1 espiritual,.. 
verdadero amo de la casa. V lo mismo • Luego, así pintaba él: como si qui-
¡se tumbaba al pie de estos braserillos «iera descarnar el fondo de ¡os honi-
idel estudio, que en este lillén fraile-! bres; como si pretendiera poner en 
ro de este cuarto. el lienzo más alma que pintura; co-
Pues sucedía que el Greco tenia va- mo si apeteciera entrar en el mis-
irios discípulos notables: uno. Fray terio de los hidalgos negros que \ eia. 
;Juan Bautista Mayno; otro, Luis jy sorberles el pensamiento, y elavár-
Tristán; otro, Diego de Asíor; otro, I selo en la cara. Corno si en \ ? r d<> 
su propio hijo. Jorge Manuel. . En la pintar carnes y paños, pintara tspi-
(casa. había algunas mujeres; una, cle:r¡tus que se hicieran llamas, e inton-
jOjos bellísimos y dulces, que hablaba taran salir hechas hoguera por los 
icón el pintor cosas de amores otra paños y jas carnes. Era seco, recio 
que hilaba; otra que bordaba; otra sobrio: vivía como abrasado en una 
jque cuidaba un niño... El Greco vi- vida interior dominadora. limaba 
1 vía así, cómodamente, en el lujo y la : como vivía... 
molicie. Y era tan aficionado a estas i Y una vez, mientras pinfába. salió 
cosas de gusto y de placer, que cuan- una tempestad sobre Toledo. Un ra-
ido comía o cenaba pagaba a unos bue-.yo penetró en el estudio, lo recorrió 
que cuando 1 neo- nos músicos, para que le tocaran chi- : salió 
daño; 
Había sucedido que el Rey había obligó a las palomas a entregarse en 
No Ta 0rdVn"(le prender a Simuel! manos de los sabios cordobeses: que 
.« «.U narimitML LosIsi otra vez metióse en una cámara, > 
a llover dentro 
**ví v a iodos sus parientes. Los 
r̂vidores del Rey encerraron a Si-! comenzó a tronar 
y vinieron a estos sótanos enjde ella. . 
V a de las riquezas que guarda-! Pero_ lo mas extraño que ^ ^cia 
Y aquí cogieron ciento veinti- del señor marques lo ms.mo en 
tras). Sabía cortar un pavón 
.cuartizar un francolín, despedazar tocar un árbol lo secaban, y un vi- Yo supongo 
una pardilla... El escribió un libro drio lo hacían pedazos, por judíos y i tocopuli llamó a esta puerta, sa-lrimías. y para que le cantaran can 
oue hablaba de estas cuestiones. Lo i moros lo sabia, que eran gente nig! 0-jiió un mozo a recibirle. Si aquel mozo 1 tarcillos.' 
¡tituló "Arte cisoria." y dice en h pri-j niántica y adiestrada en los agüeros. | no se parecía en la figura a éste jne 
mera página: y y£ig cómo los sótanos que en-
"Comienza el tractado del arte delicerrarnn un tiempo los tesoros de Si-
i cortar del cuchillo, que hordenó el ! muei jjeví, encerraban ahora los Se. i Pintoresco 
señor don Enrique de Yillena a pre-: t.rc,os dei marqués de Villena: los fo- "í"1110*1"*' l'ominico cruzo los iar- sentarse al P'c del bogar con el ga- hlaba en la callejuela pina 
Ices de Sancho de Jarava..." icones, los matraces, las reíortas. los 1 ?in^s bajos, donde se abren dos en- to: y pasarle la mano por el lomo: 
recibe a mí. 
en la cortesía 
El pintor no sufrió ningún 
pero vió el ravo tan cerca, y 
fué tanta para él su gratitud, oue 
Pues sin embargo, lo que al í.reco cuando pintaba luego, ponía en todas 
i i. sin duda se parecía le cuslaba mas no eran las chirimías|sai figuras un poco de este ra>o un 
n  obsequiosa, en el decir ni la copla, ni la parla de las damas. : poco del ruto neero amigo suvo y nn 
y en la afectuosidad co- ni la jrarla de los discípulos: er» el 1 poco del hidalgo necro con oniim ha-
HominiCO cruzo los iar- sentarse al nir del hocar ron el «ra- KlaKu «n U „• ,% 
En la cocina que hemos visitado se ¡ fíqilidos. los infolios que dicen la ma-ií1"31188 de las ,Wv*^*? y d?nde I V«rie alzarse, encorvarse. Hesperezar-
guarda un eiemplar de este libro del ; ñera de descubrir la oiedra filoso-!'0^ musgos y las hiedras, los rosales , Be. engrifarse, y convertirse en un 
señor don Enrique. El cual señor. 
Constantino CA3AL 
de Simuel. Y mandó que le llé-
âfan a Sevilla, donde también se 
I^J^ba que poseía riquezas incon-
t̂ables, y como no se las daba, man-
1 0 que le amarraran al tormento. 
Y clamaban los verdugos: 
f Sf̂ 'muel ¿dónde está tu oro. .7 
^ Simuel respondía fieramente: 
~~Xo he más oro. .. 
. ' a cada respuesta suya, los ^er-
^Ros apretaban el suplicio, y le re-
. fcian más, y le laceraban más, y 
ensangrentaban más, y le Iban 
pagando poco a poco el pensamicn-
. i Sanudo, corrompido de avaricia, 
jasado en la fiebre de ri( 
!c volvía a 
Don Enrique le había prometido en 
tregársele en alma y cuerpo, al cabo 
de algunos lustros. Y cuando llego 
la hora de cumplir la palabra prome-
tida, el diablo presentóse incauta-
mente en la casa del marqués... 
Y sucedió que el marqués se ha-
bía separado de su sombra; e hizola 
entrar en la sala donde el diablo es-
peraba incautamente. Y sin fijarse 
en más, con la alegría que le causa-
ba el llevarse al infierno a Don En-
rique, el diablo cogió la Bombra y se 
marchó. .. Y puede suponerse que D. 
Enrique lo observaba todo desde la 
cocina, riéndose de la inocencia del 
cuando sentado al nie del fuego con-
templaba la faena de sus pinches, de-
bía de acordarse de una parte del 
tractado del arte de cortar en que de-
cía lo siguiente: 
"La carne del ome «e come para 
quebraduras." 
Y recordando otra parle, sin du-
¡da alguna vez le preguntaba a uno 
¡de los mozos: 
— ¿Gínesillo, tú truxiste la sorti-
Y cuentan la« viejncas toleda-|.v las hav trozos de capiteles y|fantasma largo, anguloso, retorcido, 
ñas que una vez presentóse a D. En-I P ^ ? 8 ' f111"*8 é* f ™ * ? (iue ^ o n . ^ 0 . negro y espectral 
rique el caballero Den Suero de Qui-
nes. A este Don Suero le ronocen de 
fama eslas viejucas: en Toledo se le 
llama Don Suero "el del Paso honro-
so." y se sabe que no es hombre a 
onien se le nueda meter el miedo en 
el espíritu. Pues cuentan estas vieju-
cas que Don Snrro fué a ver a Don 
Enrioue y le dijo de este modo: 
—Quiero parlar un rato con el dia-
blo. . . 
Llegó al patio de la casa. 
Enfrente, estuvo antaño la cap11.1 
la cocina a la derecha. A la derecha 
de la puerta del patio, empotrados en i 
la pared, los pequeños brocales d* dos , 
pozos—que parecen altarcillo-. basenj 
de dos hornacinas. Y los zócalos que! 
corren las paredes están como tara- ¡ 
reado» de pedacillos de luces; son en-
cajes de colores. Sobre las puertas, los 
arrabás semejan telas blancas hermn-
' sámente bordadas. Y hay en el patio 
,* Lo mismo que las fimiras que lie-1 
ap'l'a; I vaha el pintor en el espirita'...! 
rl r> »• o/» r» i ' 
Vil 
Emi m 
u n raro 
Es frase familiar en EqpaÜB decir 
I cuesta un ojo de la cara, y en ln-
iglatprra suele decirse, cuesta un ojo 
jde judío. Quizá rl origen de e.stas 
dos frases, es la cruel costumbre qíie 
practicaban^ algunas autoridades con-
tra los judíos a quienes solían s «car 
muelas cuando no pagaban imp".;es-
tos. y si la cantidad era de nlgur.a 
e sacaban un ojo. 
demonio, a la vez que le dan.i unos 
mordiscos a un pedazo de faisán. 
m 
^ e s c u p í a al verdugo%staT pala^ | La cocina del inarqués es la mis-
_ . v , ma que ahora visitamos. Esta a la 
V>0 más oro...! ! derecha del patio. El lar, casi a ras 
Wnb! !rUr1i''- Asi »asó la era de do-! de suelo, cubierto de azulejos salpica-
Pu ne La 1ud<,, ía toledana. Y así! dos de cuadradillos. Estos azulejos y 
*Ur J ,V(lro ^ Castilla-después estos cuadradillos sílbense por los es-
tres n vs1nK s"tanos se ballanm los caños y engalanan las paredes. En el 
Ndo nMr.wnos ,,uo ¿"1 necesitaba—así escaño de la izquierda hay una tapa; 
ííon c,dn)''^ í"iis,il|a dedicarle a en <?1 hoyo que tapa guardábase a 
^•imuel esta lamentación: leña. La chimenea de campana lo 
tiiv t.^*08? nit>rir me lo descubre todo: los escaños, donde hay 
p ^ j sV ^ ^ ^ . . . unas almohadillas, para mayor como-
nquezas. .que 
estos sótanos, se arras- i 
l«a por estas galerías, y llegaba a: 
spartadisimo rincón, desconocido 
looos. donde había tres montones 
oro y plata, tan grandes, "quei Tí |mari « ^ t a » . iQ 
«1 ^ (,,los podía esconderse un! UIHlSl -
de buena estatura."— Y 
ta, Va don s¡mu<il se sentía ago-
v veía morir su pensamiento. 
bien: el Greco pintaba de una 
. na v cayó en un desmavo tonces lo que veneno e cocho, en ome muerto con 
reverberante 
" G o -
durecido Y ahí tenéis la razón de que las'de hoy: yiejücas que pasaban entonces por ; _ É n esta casa vivió primerr. el 
cerca de la casa de Don Enrique, di-¡ üidio Simuel Leví: después, vivió el 
eno mar. desde la prora 
el roo*» i cu¿gti¿ni'"" j la intemperie diviso'del trayecto; 
Este señoi Dominico adolera de i l ^ j 0 ? - l a extensión desoladora. 
¡ y 
m m n di® H © » ® ! D k i b f o c o n ú ® n 
!*1 
(Si® 
locura... 'la írente miro dí! volcán erecto. 
Y en tanto, el señor Dominico es- ^ 
cribía. esculpía, pintaba. sostenía ¡ Se avecina el crepúsculo; c* la hora jesen que de los sótanos salían ruidos Marqués de Villena 
misteriosos, y se escapaban 11?mas | Y' acaso por la belleza del lugar. •IJJJJJJ^ Eni"hombre que gustaoi del ¡que consagro al refugio de tu rífecto; 
azulinas, y se desbordaban gases pes- p0r ia de la casa, o por la de su ^is-i gi|encj0 v de ia meditación, como su sigo ei rumbo de un ave pescadora 
tilentes... -Así qne los hidalgos que | toria. Dominico Theotocopuli.— Que 1 to g ^ j , constantemente ante sus que ansiosa vuelve hacia el nidav dí* 
por necesidad cruzaban por allí, se acababa de llegar de Italia.—mando ¡ * - * l a tierra ocrosa, el río cantarín, i - leetdj 
traer sus cuadros y sus lienzo», y j ^uandc Saiía por Toledo, en esta ca-
puso aquí una escuela de pintores. I iie;ueia empinada se paraba a con-j 
Dominico Theotocopuli se llama « i U ^ j a con un hidalgo que vestía ju- lkl sol vierte su sangre capitosa. 
Greco" en el libro de la gloria. neero v gregüescos negros, que y mancha la superficie cautelosa 
VI ! usaba talabarte negro y sombrero ne-'ae las ondas que van en desacuerdo; 
subían el embozo de la capa hasta 
los ojos 7 ponían una mano en el pu-
ño de la espada; y las viejucas curio-
sas, que cruzaban por allí cediendo a 
una tentación, se santiguaban religio-
samente y caminaban a brinquitos. 
Y en tanto, Don Enrique, en la co-
cina, debía de decirle a uno de los mo-
zos: 
-; (iinesillo. aquesa saKa. . I ¡cuf-
; Y a ver si 
Ahí veis—amijro.s míos—por que ra-
zón el pueblo de Toledo se apartaba 
del marqués, que ponía SUS delicias I —¡Ciinesiiio. aque 
en tratar con los judíos y los moros, ¡dame de aquesa salsa 
causas de condenación para su alma. I te salen bien los canutillos de suplica-1 
Porque ai el marqués sabía quo una ¡clon... I 
gro... Se decían: 
—¿Sabe vuesamercod que acaba de j iqorGce una tristeza turbadora 
llegar Don Miguel de Cervantes STa-;en ;a paz ¿el crepúsculo; es la hora 
vedra. . .? que yo siempre consagro a tu recaer-
—¡Xo lo sabía. . . ! ¿Y dónde pa- ('do 
— " ~ ra . . . ? 
Habéis de saber que el Greco tenía j —Puec ahí . . . En el Mesón del Sc-¡ J- !• \argas M L A 
] en su casa un tato melancólico, ÍYo I villano... , i Chile, 1914. 
t m i u n c & m t & f c i l l o 
P A G I N A D O C E 
B A . S E B A L L 
DIARIO Di. XtA TVlAKINA 
P o r R a m ó n S. Mendoza 
C o n t i n ú a n l o s t r i u n f o s d e l S a n L u i s 
Sigue el "San Louís" de la Liga 
Federal, eu carrera de triunfos. 
Ayer, so volvió a anotar una nue-
ra victoria, derrotando a los azules 
fie A. Cabrera.' 
E l match fué bastante exprimido, 
pues los federales sólo anotaron cin-
co carreras por una los "hijos' do 
los alacranes. 
Hoy volverán a jugar ambos clubs, 
esperándose un buen match. 
E l resultado del juego de ayer, 
véase por el siguiente Score: 
ALMENDARES 
V. C. H. G. A. E . 
R. González 2b. . 4 0 1 1 3 1 
Campos, ss. . . . 4 1 2 1 2 0 
Lazaga, cf. . . . 4 0 1 2 0 0 
Méndez, If. . . . 4 0 1 3 0 0 
Cabrera, Ib. . . 3 0 0 12 0 1 
Terán, rf. . . . 4 0 1 2 1 0 
A. Hernández, c. 3 0 0 3 3 1 
Crespo, 3b. . . . 3 0 0 0 2 0 
J . P. Alohso, p. . 3 0 0N 0 4 1 
Fotalcs. . . 32 1 6 24 15 4 
ST. LOUIS 
V. C. H. G. A. E . 









0 0 0 
2 1 1 
0 3 0 
Jobiu, rf 
Budivell 2b. . . . 
Abrake, cf. . . 
Boston. Ib. . . 
Miller If. . . . 
"hopman, c. . . 
tritz, 3b. . . . . 
íohnson, ss. . . . 
craoom, p. . . . 
¡ •> Totales . . . 29 5 7 27 8 3 
Anotación por entradas 
Mmondares . . . . 000 001 000—1 
•ítí Louis 111 010 Olx—5 
Sumario 
Two-base hits: Chopman, Campos. 
Three-base hits: Boston. 
Stolen bases: Méndez, Miller y 
Johnson, 2. 
Sacrifice hits: Cabrera, Johnson, 
Miller, Abrake. 
Double plays: Terán y Cabrera. 
Struck outs: Gaoom, 7. 
Uxnpires: Magriñat. 
Tiempo: 1 hora y 30 minutos. 
Scorer: Julio E . López. 
B a s e b a l l 
a m b u l a n t e 
!Según nos ha comunicado el señor 
Xoisés Pérez, Presidente de la Liga 
intfercolegial no hay nada resuelto so-
bió si se celebrarán juegos los sá-
bados por la tarde o no, siendo lo más 
seguro que siga el campeonato en las 
mismas condiciones que hasta el pre-
sente, o lo que es lo mismo jugándo-
lo los juegos suspendidos al fin de 
temporada si es que algún team les 
hace falta., 
Hállase enfermo el conocido juga-
dor del club "asturiano" oJaquíh 
Agudo. 
Deseárnosle un pronto restableci-
miento. 
E l joven Alvarez, manager del 
team "Loa ' piratas de San Rafael," 
nos invita al juego que celebrará su 
novena el próximo domingo en los 
terrenos del Marino, teniendo por 
contrarios a "Los Locos." 
Agradecemos !a invitación que nos 
hace y le recomendamos estar alerta 
de los contrarios que por el nombre 
que llevan deben ser temibles en 
cualquier momento. 
Ku el próximo domingo y en los 
juegos que efectúen los intercolegia-
les se tomará el acuerdo de jugar o 
no el día cuatro de Abril, fecha co-
mo todos saben, de la gran lucha de 
boxeo entre Johnson y Willard. 
También se trata de que en lugar 
de dos juegos sólo pea uno. 
Hoy se batirán en los terrenos "De 
la Salle" (antiguos del Habana), 
en primer lugar "San Anacleto" e 
"Instituto'; v e-a segundo, "Antilla" 
y "De la Salle". 
Las baterías probable^ para es-
tos juegos serán: Albirdua, Leal 
"anaoletades", y Quintanilla-Dobal, 
por los "cubiches." Los de segunda 
hoi-a. Granados Ledón, "astur" y Ala. 
milla-Boza. 
Según todas las probabilidades es-
tos encuentros han de ser reñidos, y 
por lo tanto, merece presenciarlos. 
Nuestro experto asegura que los 
"asturianos" sufrirán un revés me-
morable y que los "jóvenes casados" 
pueden darle un gran susto a los 
"obispados." 
De perder el Antilla seguramente 
se ha de desconcertar para todo el 
campeonato, y, sabemos de buena 
fuente que, en caso de perder este 
juego se retirarán los mejores juga-
dores con que cuentan; mas de ello 
no nos causa sorpresa alguna des-
pués de haber presenciado la junta 
que celebró el mencionado team el 
pasado viernes y en donde el presi-
dente del mismo recibió grandes 
.muestras de desagrado. 
Que a un señor presidente lo sil-
ben sus jugadores algo grave quiere 
decir, y no solamente ésto, sino que 
hemos presenciado varias entrevis-
tas de players, y ñor lo oue hemos 
oído no suelta la silla ni aunque lo 
maten. 
La actitud asumida por el referí-
(> presidente, jefe del team, nos pa-
rece mala, y nos causa sorpresa que 
ya no se haya retirado; todos le quie-
ren mal y están deseando que renun-
cie, pero él es demasiado intransigen-
.te, llegando su extremo a burlar la 
palabra de otros miembros importan-
tes del club, cuando después de uno 
de estos últimos señores suplica a 
ciei-tas personas que concurran al lu-
gar de !a junta y a viva fuerza los 
retiene, él levanta la voz para man-
darlos retirar. 
Habrá seguramente que abando-
narlo para no aguantar su "delirio" 
de gobernar; pero en fin, dejémosles 
que así están las cosas y . . . 
Los "delirios' de hoy en día son 
tremendos, -1 -^g. 
B. de la H. 
iiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiniinniiiiiiiis 
Crónica Religiosa 
LA VIRGEN DE LOS DOLORES 
E N LA. IGLESIA DEL PILAR 
Los feligreses del Pilar concurrie-
ron en gran número el viernes a la 
misa solemne que el Párroco y la de-
vota camarera, señora Angela de Cár 
E l P. José, Carmelita, habló de lo 
mucho que por nosotros ha sufrido la] 
Augusta Reina, haciéndose acreedora | 
a nuestra gratitud. 
La parte musical fué dirigida por 
el laureado maestro Pastor, siendo 
muy artística y variada. 
La devota camarera obsequió con 
recordatorios a los asistentes a estos 
cultos. 
IGLESIA DE MONSERRATE 
Se conmemoró los Dolores de la 
Reina de los Mártires con misa solem 
ne, interpretándose por el coro parro-
quial do tiples, orquesta y voces, bajo 
la dirección del señor Ponsoda, la de 
Tercia del maestro Haller; el Stabat 
Mater, de Ledesma, el Himno Euca-
rístico y una marcha. 
Se distinguió en el canto el tenor 
Pascual. 
E l panegírico lo hizo el profesor de 
las Escuelas Pías de San Rafael, P. 
Tranquilino Salvador, quien trató del 
valor de María en sus dolores, que le 
mereció el título de corredentora y el 
de madre de los hombres. 
La camarera señora Josefa Zaldo 
repartió estampas a los fieles. 
IGLESIA DE SANTA CLARA 
La Comunidad obsequió a la Virgen 
con misa solemne, oficiando los PP. 
Franciscanos. 
Por la tárde, de las cuatro y media 
a las seis, se verificó el devoto ejer-
cicio de las Tres Horas, o sea el rezo 
meditado de los Dolores de la Virgen 
con cánticos. 
E l P. Bernardo María Lopategui 
pronunció el sermón de la mañana, y 
el P. Vicente María Beascoechea el 
¿ V a U s t e d p a r a C a l v o ? 
E s l a C a s p a 
Cuando su cabello empieza a caer-
se con frecuencia, dejando la frente 
en descubierto más cada día y "la co-
ronilla" a merced de miradas bur-
lonas, es tiempo, más que tiempo, de 
que averigüe usted la causa. Y no 
tendrá usted que ir muy lejos; tres 
palabras le resolverán el problema: 
es la caspa. La caspa ataca el cabello 
5i72precisamente en el lugar en donde 
éste se nutre: en la raiz. Poco a poco 
le va quitando la vida y al fin el ca-
bello acaba por caérsele o por secár-
sele y presentar una apariencia bien 
triste. Para destruir la caspa se ha 
estado usando últimamente con mu-
cho éxito la siguiente fórmula: que 
puede prepararse en la misma casa. 
Compre en la botica un paquetito de 
crystolis, disuélvalo en 85 gramos de 
Bay-rum, (alcoholado,) y añádale 
después agua tibia hasta completar 
un litro. Esta receta así preparada 
será lo suficiente para seis semanas 
de tratamiento y en el paquetito de 
crystilis encontrará usted la forma 
le hacer las aplicaciones, manera co-
rrecta de masajar el cuero cabelludo 
y otras indicaciones muy útiles para 
el cuidado del cabello. A las dos o 
tres semanas de tratamiento notrá 
usted que la caspa va disminuyendo, 
hasta que por fin desaparecerá por 
completo. También se acabará la pi-
cazón y su cabello no se caerá más, 
sino que por el contrario se mante. 
drá limpio, seloso y de un brilla na-
aural. Si usted como todos los seres 
humanos siente orgullo en poseer una 
bonita cabellera, debe imponerse la 
obligación de conservar su pericráneo 
libre do caspa, de lo contrario su pe-
lo se le seguirá cayendo, cada día 
, más en abundancia y acabará usted 
por presentar una apariencia nada 
I atractiva. 
E l A s m á t i c o , S u f r i e n d o 
i 
S e ha recogid» en el lecho, pero a poco, cuando el sueño comenzaba, a posar' sobre sus ojos; 
r . el. «cudlniiaito de una verdadera agonfa, le ha hecho sentarse en la cama. No ha sido 
r r T ~ * L , j necesitado dejar ol locho, pasearse por la habitación, y, al cabo, tosiendo, cansado, 
se na sentado, para seguir tosiendo y tosiendo: ASFIXIANDOSE-
U n a cucharadas de SAN AHOGO aliria inmediatamente el ataqne a i s fnerto de asma. Breve tra-
tamiento con eso preparado, cura radicalmente la enfermedad. 
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correspondiente al ejenúcio de la tar-
do. 
l a parte musical fué ejercida por 
la Comunidad, contribuyendo con su 
pateücc canto al mayor esplendor de 
la fiesta. 
Se obsequió a los fieles con devotas 
oraciones a la Dolorosa. 
IGLESIA DE SAN NICOLAS 
A las ocho ge celebró misa solemne 
de Ministros y a las seis y media de 
la tarde el rezo del Vía Crucis con 
y Ia Corona Dolorosa. 
M Párroco p. Lobato tuvo a su 
cargo el sermón, explicando los Dolo-
res de la Virgen. 
ka Parte musical consistió en la 
Misa de Bórdese y el Stabat Mater. 
IGLESIA DEL ANGEL 
rfAáÜJf10 7 ***** sotemne misa 
H r ü í ; ^f' ^^rpretándose bajo la 
dirección del organista del templo, se-
ñor Eustaquio López, la de Bórdese y 
Plegarias a la Virgen de Aldega. 
A las siete y media se hizo el ejer-
cicio del Vía Crucis y el Septenario 
de los Dolores, con cánticos de renu-
tados maestros. 
Seguidamente el P. Márquez Palas, 
capellán del Colegio de La Salle, dló 
una elocuentísima conferencia sobro 
Jesucristo, qu© fué unánimemente elo 
giada. 
CAPILLA DE LAS AD0RATRI0E3 
Por la mañana hubo misa de comu-
nión y a las cuatro de la tarde solem. 
ne función, adorándose al Santísimo 
Sacramento y la Preciosísima Sangre 
del Redentor, cantando durante el ac-
to la Comunidad hermosos motetes al 
Santísimo y plegarias a la Virgen. 
Cerró los cultos el P. Amigo con 
su palabra amena y persuasiva. 
En esta capilla hay monumento el 
Jueves Santo y Sermón de las Siete 
Palabras, por el doctor Enrique Pé-
rez Serantes, capellán del Monaste-
rio. 
Las religiosas suplican a las almas 
amantes de Jesús Sacramentado una 
limosna para su alumbrado. 
IGLESIA DE B E L E N 
Por la mañana, a las siete y media, 
dió la comunión a las Hijas de María 
y otros fieles el señor Obispo, duran-
do el banquete media hora. 
A las nueve misa cantada, oficiando 
el P. Joaquín Torres. 
Se interpretó en la misa do comu-
nión diferentes motetes. 
A las siete y media de la tarde, con 
asistencia de la Congregación de Hi-
jas de María y otros fieles, se celebró 
el Septenario de la Virgen. 
E l P. José Alonso consideró loa Do 
lores de la Virgen en general, como 
motivo de consuelo para nosotros y 
porque María es Madre nuestra, ex-
hortando a todos a sacrificarnos en 
algo por Dios y nuestros prójimos en 
honor a María y a que ella había sa-
crificado a su Hijo por nuestra reden 
ción y eterna salvación. 
E l sermón fué predicado en tres ve 
ees, interpretándose de una a otra el 
Stabat Mater de Rosini, muy artísti-
camente, a gran orquesta y voces, di-
rigida magistralmente por el, maestro 
Erviti, organista del templo. 
IGLESIA DE SAN FRANCISCO 
Misa de comunión y solemne fué le 
ofrendado por la mañana en el templo 
de San Francisco a la Santísima Vir-
gen. 
Por la noche Corona Dolorosa, Vía 
Crucis y rezo del Septenario. Tanto 
por la mañana como a las nueve, hu-
bo sermón. 
Por la mañana predicó el P. José 
Sarasola y por la noche el Vicario 
Provincial de la Orden en Cuba, Fray 
Daniel Ibarra. Ambos oradores tra-
taron ei punto con éabiduría. 
Por el Coro de la Comunidad se 
, interpretó la misa de Santiesteban y 
el Stabat Mater de Cosme de Benito. 
Asistieron los Terciarios Francisca 
nos y Servitas. 
Se obsequió con estaanipas a los con 
[ cúrrente s. 
IGLESIA DE LA CARIDAD 
A las ocho y media misa solemne 
de Ministros. 
Predicó el P. Curbelo, y la parte 
musical a cargo del coro parroquial, 
dirigido por el organista del templo, 
señor González Alvarez, 
Se repartieron recordatorios. 
Con esta fiesta dieron comienzo las 
festividades que para término de Cua-
resma celebran el Párroco y la Archi-
cofradía del Santísimo Sacramento eri 
gida>en esto templo. 
IGLESIA CATEDRAL 
Se conmemoró a Nuestra Señora de 
los Dolores con misa solemne, predi-
cando el sermón el Canónigo Magis-
tral Monseñor Alberto Méndez. 
La parte musical estuvo a cargo del 
coro catedral. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
La camarera de Nuestra Señora de 
los Dolores, señora Blanca Valdespi-
no, en unión de otros devotos, obse-
quió a la Virgen con misa solemne en 
la cual el oelebrants P. Viilaverde re-
partió la comunión. 
El P. José Cantelli pronunció el ser 
món, sobre el inmenso dolor quo ia 
Virgen sintió en su alma, sobre todo 
durante la pasión de su Hijo, exhor-
tando a consolaría con una vida vir-
tuosa y con divinos preceptos. 
Este bondadoso religioso partirá el 
próximo día 30 para España, con el 
fin de asistir al Capítulo Provincial 
de la Orden Dominica, en representa-
ción de los Conventos que la Orden 
tiene establecidos en esta República. 
Le deseamos un feliz viaje y pronto 
regreso. 
La parte musical estuvo bajo la di-
rección del P. Eugenio Navarro. 
Pedimos que la Virgen pague a sus 
devotos estos generosos cultos. 
UN CATOLICO. 
DIA 28 DE MARZO 
Santos Sixto III , papa; Esliquio y' 
Esperanza, confesores; Castor, Do-
M i 
S I F I L I S 
Impureza de la Sangre, Barros, Enfermedades ¿ ^ 
la Piel, Gonorrea, Debilidad Cerebrál, Debilidad 
Nerviosa, Impotencia, Espermatorrea, Estrech 
Congestiva, Mal de los Ríñones y la Vejiga, y L * 
enfermedades de los Organos Genito - Urinario» j 
que los hombres padecen con tanta frecuencS? 
pueden ser tratadas con éxito y con toda reserva^ 
su propio hogar, y á un costo sumamente pequen^ 
-—.me» también informar á Ud. sobre nuestro métod 
para el tratamiento en su casa, de tales padecimi0 
jmo Enlermedadea del Eatómano y del Uioadn. o.n.í0, gran éxito 
M e n s a j e 
P e r s o n a l d e 
E s p e r a n z a * 
Yo quiere» ser conocido por 
todo hombre y mujer de U Ame-
nc« Latina, que »e hallen padeciendo. 
Quiero que me conescan como un ami-
to honrado y un benefactor ~quo sepan quien 
•oy - !o que moj - lo que he hecho en el pasado, 
f i el trabajo noble á que estoy dedicado en a actualidad. Por mi retrato podrA Ud. ver 
que he estado dedicado á la practica de la 
medicina por muchos, muchos años. Mi 
cabello está emblanquecido debido á mía 
largos años de estudio, investigaciones y 
experiencia. Ye he estudiado y analizado 
cuidadosamente esas enfermedades viejas, 
crónicas, tan difíciles de tratar con éxito, y 
de loa que muchos otros médicos conocen 
tan̂  poco. Yo quiero quo todo hombre y 
mujer que se hallen enfermos y desespe-
ranzados, me consulten á mi sus sufrimien-
tos. Yo lea aconsejaré debidamente. Yo 
quiero ser su amigo y benefactor. Pida Ud. 
el libro grada que ahora le ofrezco, y leaUd. 
MI Mensaje de Esperanza. 
•Idad. Estreñimiento, Almorranas. Reumatismo, r . , " 
Asma. Desórdenes en las funciones «el Corazón, y otiaa ¿JT0' 
modades análogas. 
E n v i a m o s G r a t i s m i V a l i o s í s i m o 
L i b r o d e 9 6 P a g i n a s . 
Envíenos Ud. hoy mismo eu solicitud por un ejemplar de est» 
libro gratis. En él hallará Ud- los hechos descritos en frases ¡«7 
cillas. Es en realidad un volumen de sabiduría, y contiene precL 
sámente aquella información y consejos que todo hombre y muj 
debiera conocer y seguir — es de especial valor para aquellos que 
intentan contraer matrimonio. Si desea Ud. saber como puede Ud 
recuperar su anterior estado de salud, fuerza y vigor, debe Ud. 
pedir sin demora un ejemplar de este Ubro Gratis y cerciorarse 
de los hechos acerca de tales padecimientos. No nos mande U i 
dinero alguno; solamente su nombro v dirección completa dará! 
mente escrita en el Cupón que para el Libro Gratis va impreso 
al pie. No continúe Ud. pagando su buen dinero por remedios 
inútiles, y le* Ud. esta valiosísima Gnln « Is Salud y aproveche Ud. sus consejos 
é información. Por ell* «abrá Ud. las causas de aus sufrimientos, y como sos mala, 
pueden ser vencidos. aos males 
C u p ó n P a r a e l L i b r o G r a t i s . 
Llénelo Ud. cuidadosamente con su nombra y dirección completa, recórtelo y 
mándenoslo hoy por correo. Tenga cuidado do ¡poner el franqueo suficiente pa^ 
que su carta nos llegue sin demora. 
D r . J . R u s s e l P r i c e C e 
Sp. 1109 -208 N. 6th Ave* Chicago, UL E. U. A. 
Muy Sres. mios:—1 engan la bondad de mandarme enteramente gratiŝ  
pagado, un ejemplar de su Valioso Libro Médico, 
C A L L E Y No 
C I U D A D ESTADO 
' roteo y Prisco, mártires; santa Fortu-
nata, virgen y mártir. 
San Guntrano, rey y confesor 
I Fué el piadosísimo rey San Guntra-
\ no hijo de Clotario, rey de Francia, y 
| nieto de Clodóveo I y de Santa Clo-
| tilde. Coro era hijo segundo, a la 
muerte de su padre heredó los reinos 
' de Orleans y de Borgoña; lo cual fué 
| ocasión de muchas guerras con sus 
| hermanos Cariberto y Sigeberto: y 
i si al principio de su reinado traspasó 
•los límites de la humanidad, tratan-
i do con excesivo rigor a sus enemigos, 
i cosa harto frecuente en aquellos tiem-
¡pos, también es verdad que hizo ri-
I gurosa penitencia todo el tiempo de 
su vida, procurando de alcanzar como 
David la divina misericordia con mu-
chos ayunos, grandes asperezas y li-
mosnas. Puso debajo de su protección 
a los hijos de sus hermanos, colmán-
doles de beneficios, y Jamás se sir-
vió de los felices sucesos de sus vic-
torias para su propia medra y en-
grandecimiento, sino para el bien uni-
versal de sus vasallos. Y como era 
príncipe muy cristiano y santo, y sus 
leyes eran justas y humanas, flore-
cía su reino con grande abundancia 
y prosperidad, así en tiempo de paz 
como en tiempo de guerra. Dió severí-
simas ordenanzas encaminadas a re-
primir la crueldad y bárbara fiereza 
que usaban los soldados con los ene-
migos vencidos, y puso a raya su de-
senfrenada licencia. Y aunque su 
amor a la justicia le inclinaba a cas-
tigar con el debido rigor los críme-
nes, no puede creerse con cuanta faci-
lidad y suavidad perdonaba las inju-
rias cuando se hacían a su misma 
persona, porque habiendo en cierta 
ocasión atentado contra su vida dos 
desaforados asesinos, mandó el rey 
que al uno le encerrasen en la cár-
cel, y perdonasen al otro por haber-
se refugiado en lugar sagrado. Hon-
raba el santo príncipe a los obispos 
y prelados de la Iglesia de Jesucris-
to, con reverencia y amor filial, les 
consultaba sus dudas y les pedía su 
parecer. Edificó muchos templos y 
monasterios, y aunque era padre dp 
todos sus vasallos, lo fué singular-
mente de los pobres, llegando en un 
tiempo de hambre a agotar con real 
magnificencia su tesoro, y procuran-
do de aplacar con ayunos y pública 
penitencia la ira de Dios, que, como 
decía el santo, por sus pecados azo-
taba a sus pueblos. Finalmente, lleno 
de méritos y virtudes, descansó en la 
paz del Señor, con grande luto y sen-
timiento de todo su reino, y Dios ilus-
tró el sepulcro de tan santo rey con 
muchos prodigios _ que le ganaron la 
universal veneración. 
Reflexión: No existo estado o con-
dición en que el hombre no pueda 
santificarse, si quiere. La gracia ven-
ce todos los obstáculos ayudada de 
la cooperación humana. No es un po-
bre artesano, o un pobre labriego el 
que hoy presenta ante tu considera-
ción la Iglesia: es un rey poderoso y 
un rey que experimentó allá cuando 
joven la fuerza de las pasiones. No 
fué tan misericordioso como debió 
ser; vejó a sus vasallos más de lo 
justo. Pero fué fiel al llamamiento 
de la gracia, y los que lê  vieron cas-
tigar con exceso de severidad los crí-
menes, viéronle también hacer espan-
tosa penitencia y hoy le veneramos en 
los altares. ¿Te ves combatido? 
¿Sientes en tu interior la fuerza de 
la pasión? ¿Por qué no escuchas 
también la voz de la gracia que te 
llama a la pelea y te dice que no des-
mayes? ¿Encontrarás para ser bue-
no más obstáculos que este santo? No 
vives entre la pompa cortesana. No 
te estorban halagos de poderosos pa-
ra ver la verdad, y vista seguirla re-
sueltamente. Quizás tu misma condi-
ción te facilita el ser virtuoso. Pero 
aunque fueras príncipe o monarca 
¿tendrías excusa ante tal dechado pa-
ra no emprender una vida perfecta? 
Oración: Oye, Señor, las súplicas 
que te hacemos en la solemnidad de 
tu bienaventurado confesor Guntrano, 
para que los que no confiamos en 
nuestra virtud, seamos ayudados por 
las oraciones de aquel que fué de tu 
agrado. Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor. Amén. 
E n f e r n m d e s a l n i c i a d o s ( h e n f e r i n e d a i l e s n e n t e 
L a propuesta al señor Presidente por el doctor Morán y 
Durán, Prado, 123, Habana: 6 locos se presentaron en cura, y 
curados hasta ahora: Subirana» número 1, José Ooeguera 
OMvez; Oficios, 72, altos, Lucía Santa Ana; Milagrea, 64, 
Víbora, entre San Anastasio y San Lázaro, Concepción Santa 
Cruz. £1 Dr. Moran y Durán tiene consultas de 1 a 5 todos 
los días en Prado, 123, Teléfono A7197. 
5140 29 mz. 
M A N A C O L 
R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s 
M A N A C O L 
••t MEJOR SQlVíHT?, 
rja ftcino ubico | 
S A L v n v e , 
á" RtuníTisMO.finW. H; 
|''. l2IStMlMIEHT0. í | 
"OLOR Of CABE?*-
3' mur,EsiiuN. i 
5j "^tomíSi*»^ 
L a A U T O I N T O X I C A C I O N es el resul-
tado de la falta de regularidad de las fun-
ciones de los ó r g a n o s excretorios. La pu-
trefacción y los gases venenosos que de 
és ta se originen son las primeras causas 
de muchas enfermedades y alteraciones 
p a t o l ó g i c a s . L í m p i e n s e , pues, los intesti-
nos tomando una buena dosis de 
todas las maflanaí. 
T>t vento en todas las drognertas y farmacias. 
i 
— K R Y P T O K S 
A L G O Q U E U S T E D D E B E S A B E R 
¿QUE COSA E S UN CRISTAL AL KRYPTOK? 
Un cristal "Kryptok,' 'es una forma bifocal perfeccionada. I>eb!; 
do al ingenioso método patentado de fundir dos clases de v'?r!° f» 
taco especialmente preparado, las porciones para lectura y alsC8" u. 
se han combinado tan pefectamente que en realidad no se notan 
neaa visibles que pueden afear la apariencia o Irritar la vis» 
¿DONDE PUEDO YO COMPRAR KRYPTOKS? 
Si quiere estar satisfecho, cómprelos en 
O P T I C O S A M E R I C A N O S . 
O ' R E U U Y , 102. 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e " P E D R O D O M E C Q , " s o n l o s m e j u r e s 
País. 
U N A I N D U S T R I A C U B A N A 
E n Agosto último liemos conocido a los señores Bess yMonroe. Les oíamos hablar de su excursiones por esta Isla en busca de terrenos petrolíferos. Xos 
n r r n / S i r ^ DENUNCIAS ÛQ ya tei3ían hechas y hablaban de la segundad de quj los terrenos denunciados, cubrían minas de petróleo. Habían constituido la UNION 
Ü1L LOMPANY, S. A. y comenzaban a vender acciones. 
Nosotros, con franqueza manifestamos a los señores Bess y Monroe, que siendo desconocidos en esta República, no bastaba laconfianza que tenían en la bondad 
de los terrenos denunciados para vender acciones en cantidad suficiente para trabajar en busca de las minas. No obstante, continuaron su empresa. 
Más tarde, supimos que la Compañía " E L A G U I L A , " dedicada al petróleo, tenía expertos aquí buscando señales de existencia probable de minas de petróleo. 
Esos expertos se detuvieron en Camarioca donde el señor Bess tieni denunciado las minas B E A T R I C E y UNION. Adquirió " E L A G U I L A , " derechos sobre los terre-
nos colindantes- a los de las minas B E A T R I C E y UNION y pocas semanas después, llegaba a aquellos terrenos toda la maquinaria destinada a grandes trabajos de per-
foración, trabajos que comeuzaron y continúan. 
Esa circunstancia modificó la actitud de los señores Bess y Monroe y se prestaron a reunir la Junta General de Accionistas, la que acordó variar muchas cláu-
sulas de la Escritura de Constitución de la Compañía. 
De ese modo, se ha llegado a diafanizar totalmente el camino que recorrerá la UNION G I L COMPANY, S. A., sobre nuevas bases consignadas en la Escritu-
ra firmada el día 16 del mes en curco, y su Administración está ya confiada a un Consejo del que formamos parte. Consejo que 3'a tiene dispuesto cuanto considera necesa-
rio para que los accionistas estén seguros de que su dinero, solo se ha de invertir en gastos de Administración y maquinaria y trabajos para perforar los terrenos denua 
ciados en busca del petróleo. 
Podemos, pues, decir al público: Hay datos suficientes, para creer que en esta Isla existen zonas petrolíferas, y de estas zonaSj parecen ser las mejores las que 
ya pertenecen a la UNION G I L COMPANY, S. A. 
Vamos en busca de un inmenso negocio, para los accionistas y para el país. Si tenemos un poco de suerte, el triunfo coronará nuestros esfuerzos. 
F I R M A S : 
J o s é M a r í a V i l l a v e r d e , S e g u n d o P o l a , F e l i p e 
G o n z á l e z L i b i á n , 
R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o , d o c t o r M a n u e l 
H e r r e r a . 
C o m p a ñ í a P e t r o l e r a C u b a n a . 
E n esta Compañía dedicada a la explotación de Pétrolea.iíii terreno cubáno, puede usted, invertir su dinero para lograr obtener U N A I N D U S T R I A eminente-
mente cubano. 
Unos cuantos pesos invertidos ahora en acciones de la UNION G I L COMPANY, S- A., podrán producirle dentro de poco tiempo grandes utilidades. 
Nuestro reclamo se basa en lo que se ha hecho en otros pases y en lo que nosotros sabemos tenemos en Cuba, y lo que está probado por la opinión de eminentes 
geólogos de los Estados Unidos y el hecho de que la gran compañía " E L A G U I L A , " está perforando en Cuba, en busca de petróleo. 
Cuba estú llamada a ser uno de los principales países en la producción de petróleo dentro de poco tiempo y las mayores utilidades, serán obtenidas por aque-
llos que inviertan dinero en esta jindustria oven y pueden obtener buenos intereses en pequeñp inversión. Tiempo vendrá, en qua nadie más que capitalistas po-
drán obtener grandes utilidades en esta industria. Esto ha sucedido en muchos países petrolíferos. .. * . i 
Usted puede comprar las acciones de ia UNION G I L COMPANY, S. A., en la actualidad, al precio de gjÉtÉ | j 
U N P E S O M O N E D A A M E R I C A N A G A O A U N A 
* las cuales dentro de poco tiempo, se estarán vendiendo al precio de $2-00 a $5-00 cada una. 
Recuerde, que esta es una Compañía genuínamentc cubana, incorporada bajo las leyes do esta lú-pública y que tiene propiedades en Ciiba, donde todo eet^ 
pacífico y donde podremos desarrollar nuestras propiedades sin dificultad alguna. . . 
E l éxito de la UNION G I L COMPANY, S- A., querrá decir grandes utilidades para los accionistas y sin número de beneficios para la Isla de Cuba en gene-
ral por lo que creemos que todo habitante de esta Isla, debe por lo menos invertir algunos pesos en intentar esta gran industria. 
Pase a vernos llámenos por teléfono o escríbanos, que tendremos sumo placer en suministrarle todos los datos que desee. ¡ 
C O N S E J O D E A D M I N I S T R A C I O N : 
D r . M a n u e l H e r r e r a , T . H . M o n r o e , F e l i p e 
G o n z á l e z L i b i á n , D r . L . E . B o o t h , W m . 
T . B o u l t o n , B . G . B e s s . 
C O M P A N Y 
T h o s K . B e s s , P r e s i d e n t e ; J o s é M a r í a V i -
l l a v e r d e , V i c e - P r e s i d e n t e ; L i c . S e g u n d o 
P o l a , S e c r e t a r i o ; G e o B . M o n r o e , T e s o r e r o ; 
C o n s e j e r o s : D r . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
U N I O N 
O f i c i n a s ! A L T O S D E L B A N C O D E N O V A S C O T I A 
T E L E F O N O N U M . A - 5 5 1 5 . A P A R T A D O 1 0 0 8 . 
H A B A N A . 
MfITAfl 1. D p ^ esta fecha quedan anulados todos.los nombramientos de Agentes que no lleven la firma del nuevo Secretario arriba expresado: 
i n w i a o . i a . . utíhiití ^ - ' ^ ahora venían desempeña io la Agencia de esta Compañía se servirán remitir sus nombramientos, para env.arles loe nuevos y las instrucciones acordadas 









PAGINA CATORCE DIAKiÜ DE LA MARINA 
DE LINARES POR M 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
A LAS BRILLANTES PRUEBAS HIPICAS DE AYER SEGUIRAN LAS 
DF HOY EN UNO DE CUYOS INT ERMBDIOS SERAN PRESENTA-
DOS LOS BOXEADORES WILLARD Y JOHNSON 
MARZOJ8D]EjflU 
Sobresaliente resultó la jomada 
lea. en d Hipódromo del "Oriental 
Park*' de Marianao, bajo los dobles 
puntos de vista sosial y deportivo. 
Tanto en los palcos como en las 
gradas, así como en el departamento 
destinado a las apuestas, vimos a 
distinguidas personas. 
Las pruebas hípicas se desarrolla-
ron en una pis4a algo dura; pero en 
>uenas condici mes para el mejor lu-
nmiento de 1c i caballos que en aqué-
fles tomaron parte. 
Sólo hubo una carrera de milla que 
como siempre que se efectúan des-
pertó verdadero interés. 
Se disputaron el premio de la sex-
ía carrera en el recorrido antes di-
cho ocho caballos, resultando vence-
dor "Col. Brown", montado por Ta-
plin. 
En el Hipódromo de Marianao si-
guen con mucha actividad las obras 
para el emplazamiento del anfiteatro 
que rodeará al "ring" donde se efec-
tuará la pelea WiUard-Johnson, el 
di- 5 de Abril. 
Muchas de las graderías han sido 
emplazadas, y también se dió comien-
zo a la instalación de los palcos 
próximos al lugar del combate. 
Esta tarde, a las tres p, m., serán 
presentados en un intermedio de las 
carreras de caballos, los boxeadores 
Jccrb Willard y Jack Johnson, quie-1 
nes por primera vez aparecerán sen- | 
tados juntos desde que se orgrinizó el. 
"match" por el campeonato del mun-
do. 
A las carreras, que comenzaran i 
a las 2 y 45, asistirá el señor Pre- i 
sideiute de la República, quien a cau- | 
sa de la enfermedad de su hijo Rau- j 
lín, por fortuna en vías ya de cura-
ción, se hallaba retraído y no con-
curría a presenciar su deporte favo-
rito. 
He aquí los resultados de las prue-
bas efectuadas ayer: 
PKIMERA CARRERA.—5-8 müla.—3 años en adelante.—Premio: $300. 
Caballos P. M. S. \\ S. Jockeys. F. O. C. 
Our Ren 117 6 4 
Frontier 114 5 3 
Laurel Park . . . . 108 3 2 
Haberda&h . . . . 102 2 5 
Klepper 102 8 6 
Dr. Cann 100 1 1 
Ladv May 100 4 7 























Tiempo: 28 2i5. 58 415. 1.15.—Mutua: 6.30. 3.20. 2.90. 3.40. 3.30. 
6.50. 
SEGUNDA CARRERA.—11-16 milla—3 años e" adelante.—Premio: $300. 
Caballos P. M. S. ' . S. Jockeys. F . O. C. 
Elsewhere . . . . 109 5 
Ynca 110 1 
Minda 101 2 
Proctor 94 8 
Gld'n Lassie 102 7 
Finisher 106 6 
Francis 103 3 
Mimesis 102 4 8 
Gartner 1 3.2 4.5 
Obert 2 3 4 
La Master 3 5 6 
Robinson 4 4 5 
Snyder 5 12 15 
C. Miller 6 6 10 
Pitz 7 4 5 
Flint 8 15 15 
Tiempo: 28 S'.o. 1.00. 1.24.—Mutua: 3.70. 2.90. t M , 3.50. 3.10. 
5.30. 
TERCERA CARRERA.—5-8 milla.—3 años en adelante.—Premio: $300. 
Caballos P. M. S. ]/2 S. Jockeys. F . O, C. 
Bunice 109 2 
Másalo 116 3 
Sackdoth 109 5 
Hippocrates 104 8 
Unele Ecl 102 6 
L . Neoskatet. . . . 113 9 
Unity 104 4 
Virg. Hite 97 7 
Dovie : . 106 1 
1 Robinson 1 5.2 
3. W. Cargan 2 
5 Lafferty 3 
2 Hoffmann 4 
4 Flint 5 
6 Hanover 6 
7 Taplin 7 
9 Pitz 8 








Tiempo: 26 4¡5. 56 415. 1.13.—Mutua: 9.10. 4.10. 3.50. 12.30. 
4.10. 
CUARTA CARRERA.—3-4 milla.—3 años en adelante.—Premio: 
Caballos P. M. S. «/2 S. Jockeys F . O. 
Tiger Jim 108 8 6 
Wander 111 6 1 
Cooster 108 7 4 
Water Land . . . . 103 4 8 
Chas Brown . . . . 103 3 7 
Colb Lady 100 1 2 
Fred Lew 110 5 5 
Euterpe 110 2 3 
7 
2 Pitz 1 
3 Snvder 2 
1 Obert 3 
5 La Master . . . . 4 
6 Flint 5 
4 Robinson 6 

















7 8 Me Cologh 
Tiempo: 26 3-5 58 4-5 1.31. Mutua: 5.90 3.40 3.00 3.60 3.30 
QUINTA CARRERA.—3-4 milla.—3 años en adelante.—Premio: 






Wolfs Baths . 109 5 2 Robinson 1 2 S-10 
1 Pitz 2 2 11-5 
4 Lafferty 3 
3 La Master . . . . 4 
5 Flint 5 
7 Me Cologh . . . . 6 
6 Wrispen . . . . . 7 3 
8 Waldron 8 
Tiempo: 27 4-5 59 1.29 4-5. Mutua: 4.80 2.50 2.60 2.60 2.80 11.50. 
SEXTA CARRERA. — 1 milla.—3 años en adelante. — Premie: $300. 
Caballos P. M. S. «/j S. Jockeys F . O. C. 
Rustie Maid. . . . 97 
Ly Rankin 107 
Jack Nolan . . . . 103 
Malik 106 
Moonlight . . . . 108 
Perth Rock . . . .114 











Col. Brown 113 3 3 l 1 
Mike Cohén . . . . 10?? 1 5 6 
Tav Pay 102 7 
Fairly 99 4 
Jk. Harrison. . . . 84 6 
Mr. Mack 107 8 
Moisant 106 6 
Volthorpe 113 2 
Taplin 1 
5 C. Miller 2 
7 Flint 3 
6 Robinson 4 
3 artner 5 
4 Hinphy 6 










Tiempo: 30 1.05 1.84 2.10. Mutua: 14.30 6.00 4.40 22.00 14.70 4.70. 
E L M A T C H W I L L A R D - J O H N S O N 
JACK WELSH NOMBRADO "RE 
F E R E E " ACEPTA LA DESIGNA-
CION Y VIENE PARA LA HA-
BANA. E L "MATCH" SE TRANS. 
F I E R E PARA E L 5 DE ABRIL. 
DECLARACIONES INTERESAN-
TES DE JACK CURLEY. 
E L TRAINING 
Jack Welsh, el gran "referee" a 
quien se cablegrafió dándole cuen-
ta de su designación para actuar de 
Juez en el "match" del 5 de Abril 
pi-óximo entre Jess Willard y Jack 
Johnson, e interesando saber si acep-
taba su nombramiento ha contestado 
lo siguiente: 
"Acepto. Parto sábado, ayer, para 
la Habana a primera hora." 
De modo que ya se ha solucionado 
satisfactoriamente esta cuestión, de 
trascendental importancia, de desig-
nar al "referee". Partiendo ayer de 
San Francisco, según anuncia en su 
cable Jack Welsh, estará en nues-
tra capital el día 2 de Abril, o séase, 
horas antes de celebrarse el encuen-
tro de esas dos máquinas de dar 
trompadas más o menos científicas, 
que se llaman Jess Willard y Jack 
Johnson. 
Multitud de americanos, que han 
seguido paso a paso durante muchos 
años los "matchs" de boxeo de to-
das clases, y que son más o menos 
supersticiosos, han dado en creer que 
la suerte, que hasta ahora ha sido in-
separable compañera de Tom Jones, 
él manager de Willard, lo acompaña 
ra también en el "match" próximo, 
llevando a Jack Welsh de "referee" 
y teniéndolo cerca en el "ring". In-
variablemente, cada vez que Welsh 
ha fungido de Juez en encuentros en 
que ha intervenido Tom Jones, el 
boxeador de este último ha salido 
vencedor después de administrarle a 
su contrario el indispensable "knoc-
kout". Jess Willard representa para 
Jones el ideal de largos años, el a n -
îa de haber sido el "manager" de 
un campeón mundial de peso com-
pleto, y las personas supersticiosas 
Iwi rlado en decir que designado 
Welsh como "referée" y aceptado 
por éste e] cargo Tom Jones está 
e n camino de ver cristalizar su ideal. 
El programa oficial de la gran fies-
t a sportiva que se aproxima lo es-
roriactando los proüios funciona-
rios de este sindicato, por medio de 
agentes cubanos de entera confianza. 
Estos agentes van provistos, para su 
debida identificación, de una carta 
que ostenta la firma del Secretario 
de esta Empresa, Mr. B. A. Rosen-
thal. 
Un numeroso público, como de cos-
tumbre, presenció ayer el "training" 
tanto de Willard como de Johnson. 
Willard es el que más pronto va 
recuperando sus condiciones norma-
les de agilidad, y su "manager" Mr. 
Tom Jones, declaró anoche que sus 
deseos eran que el "match" pudiera 
celebrarse mañana mismo en vez de 
faltar aún ocho o más días. E l ma-
yor trabajo de Jones consiste en vi-
gilar a Willard y en ver que éste no 
se exceda en nada y pierda algo de 
su fuerza e indispensable agilidad. 
Johnson continúa perdiendo grasa 
y sólo le falta rebajar nueve libras 
más para estaií en condiciones de 
poder entrar en el "ring" dentro de 
las condiciones especificadas para la 
lucha. 
Espérase que esta tarde, visto el 
extraordinario entusiasmo que reina 
en estaj capital para presenciar el 
"match" del próximo día 5 de Abril, 
asistan gran número de personas al 
"Hotel Miramar" donde se viene pre. 
parando el notable "challenger" Jess 
Willard, quien hará nuevos ejercicios 
de "training" que lo pondrán aún en 
mejores condiciones para la sensacio-
nal lucha. 
Sabemos que han sido pedidos un 
buen número de palcos y reservadas 
muchas mesas por los partidarios de 
| la "esperanza blanca" que cada día 
' despierta mayores simpatías. 
Después de su presentación en el 
| Hipódromo en el "Oriental Park" de 
Marianao Jess Willard. con su "ma-
| nager" Tóm Jones y sus "boys", re-
gresarán a la Habana, dando comien-
zo en "Miramar" a las tareas del 
"training". 
El "manager" Jack Curley, que 
está dirigiendo todo lo que a la or-
ganización y eficaz resultado del 
'"match" de boxeo WiUard-Johnson 
se refiere, ha recibido centenares de 
j felicitaciones durante el día y la no-
\ che de ayer, al enterarse el público 
de que el domingo 4 de Abril ya no 
se celebraría el encuentro, debido a 
que se había suspendido para el día 
siguiente. 
Desconocedor de las costumbres re-
ligiosas cubanas, aun cuando es hom-
bre devoto y respetuoso de todas las' 
creencias, Mr. Curley inadvertida-
mente señaló el cuatro de Abril como 
fecha en la que debía verificarse el 
encuentre más sensacional de boxeo 
que habrán de reeistrar las crónicas 
deportivas. 
"He pasado más trabajos y más vi-
cisitudes para organizar este match, 
declaró anoche Mr. Curley, que lo 
que probablemente creerá cualquiera 
de los respetables espectadores que 
acudirán a verlo al "Oriental Park," 
Hipódromo de Marianao." 
"He recorrido más de 50,000 mi-
llas, a fin de poner de acuerdo a Wi-
llard y a Johnson y frente a frente 
en el "ring". Muchas veces desma-
yó mi ánimo creyendo que esa lucha 
nunca sería posible. Sin embargo, al 
fin la hospitalaria y bella ciudad de 
la Habana rae abrió los brazos, me 
recibió entre demostraciones de sim-
patías y afecto, invitándome a llevar 
a cabo en Cuba, el encuentro de los 
dos colosos del boxeo. Llegué a fi-
gurarme que ya habían terminado 
mis penas. E l problema de fijar la 
fecha en que el "match" debía cele-
brarse quedó resuelto en una confe-
rencia que celebramos los miembros 
todos de la Empresa, y como nô  me 
duelen prendas reconozco que siem-
pre he tenido ciertos prejuicios du-
rante toda mi vida contra la celebra-
ción de grandes fiestas deportivas, el 
séptimo día de la semana, que según 
la tradición bíblica fué designado por 
el Creador como fecha de descanso. 
Estos prejuicios surgieron también 
en el "match" Willard-Johnson y de 
ellos me hice eco, pero mis compañe-
ros de Empresa de nacionalidad cu-
bana y algunos de los numerosos 
amigos que he conquistado en esta 
capital, me aseguraron que no tenía 
nada de particular el que Johnson y 
Willard se batieran a ti'ompada lim-
pia en el "Oriental Park" el domingo, 
pues este día en Cuba, era para di-
vertirse dedicándose la mañana úni-
camente para el cumplimiento de las 
prácticas religiosas. Creo firmemen-
te que ellos tampoco se dieron cuen-
ta de que el domingo cuatro de Abril 
era Pascua de Resurrección. 
"Al recibir la carta en la que el 
Presidente de la República nos lla-
ma la atención sobre el asunto e in-
dicaba la conveniencia de transferir 
el "match", nos dimos cuenta de que 
realizábamos un acto, que era una 
violación plena y cumplida de una de 
las fechas más sagradas del cristia-
nismo. Sin titubear, sin vacilaciones 
que no cabían en esto caso, inmedia-
tamente aceptamos la indicación, y 
quedó transferido el "match" para el 
lunes cinco de Abril. 
"Y voy a aprovechar esta oportu-
nidad para dar a conocer algunos 
nuevos detalles de cómo será el prin-
cinio de ese encuentro sobre el cual 
tiene fija su vista todo el mundo 
sportivo. 
A las 12 y media en punto harán su 
entrada en el "ring" Johnson y Wi-
llard, cinco minutos después sonará 
la campana que indicará el comien-
zo del "match" y desde ese momento 
O C H O D I A S M A S 
N O S E O L V I D E D E L A N U E V A F E C H A . A B R I L 5 . 
(icios 
en ü 
V I V E 
Desesperado 
V e d l o A h í : 
Es de todos conocidos. A 
diario se le ve en todas par-
tes. Es un desesperado. Es un 
neurasténico, que todo se le 
antojan desdichas, amenazas, 
desventuras y negra realidad. 
EL AMOR DE SU ESPOSA 
le irrita, la alegría de sus hi-
jos le entristece, la amistad 
del amigo le molesta, el tra-
bajo en la oficina le incomo-
da y siempre está renegando 
de la vida, siempre suspirando 
por paz y tranquilidad. 
ES UN NEURASTENICO 
es un arruinado de la vida, es 
un enfermo de la más terrible 
dolencia, que destruye el or-
ganismo, deshace la dicha, des-
organiza la existencia, lleva a 
la desesperación y mpehas ve-
ces al suicidio. 
La neurastenia se cura con el 
E l íx i r Ant inerviose 
de l Dr. V e r n e z o b r e 
que nivela los nentos 7 hace 
optimista al más negro pesi-
mista. 
J E S S 
W I L L A R D 
C a m p e o n a t o 
M U N D I A L . 
C O N T R A 
4 5 R O U N D S J A C K 
" P A R Q U E O R I E N T A L " 
HIPODROMO. 
M a r i a n a o . H a b a n a . J O H N S O 
L a S l o c a l i d a d e s e s t á n a l a V e n t a , O Í Í - !Todaslas localidades reservadas en taquilla deberái 
! ser recogidas antes de la noche del Martes, pues des 
C Í n a P r i n c i p a l , H o t e l P l a z a . |pués de ese día, serán puestas a la venta. 
W I L L A R D 
T r a i n i n g s ' , t o d a s l a s t a r d e s , a 
l a s 4 p . m . , e n l o s j a r d i n e s d e 
• M i r a m a r ' ' . 
N O P I E R D A D E V E R L O . 
J O H N S O N 
" T r a i n i n g s " t o d a s l a s t a r d e s , a 
l a s 5 p . m . , e n e l " S t a ü i u m " . 
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el "referée" dirá cuándo termina la 
lucha, al i'ecibir uuo de los conteiiT 
dientes el fatídico "knockout" des-
pués de contársele los diez segundos 
reglamentarios. Como se ve no hay 
la menor variación, lo que debía ocu-
rrir el domingo se llevará a cabo el 
lunes. 
"Y para terminar dedicaré algunas 
líneas a las personas que han reser-
vado "tickets" en la taquilla, ha-
ciéndoles presente que es tal el cú-
mulo de localidades que se están ven-
diendo y tan rápidamente pasan a 
manos del público, que diariamente 
entran en caja muchos miles de pe-
sos. Esto nos obliga a anunciar que 
hasta el martes por la noche reten-
dremos las localidades^ poniéndolas 
a la venta el miércoles por la maña-
na. Esto lo hacemos queriendo sa-
tisfacer los deseos de los simpatiza-
dores del boxeo y dejando a salvo los 
nuestros también." 
E N E L S T A D I U M 
(POR FERMIN DE IRUÑA) 
Los "matchs" anunciados para ano-
che, fueron todos a cual más intere-
sante . 
E l anfiteatro de nuestro querido 
colega Mr. Bradt, el verdadero intro-
ductor del boxeo en Cuba, se hallaba 
lleno de fanáticos a la hora de empe-
zar la función. 
El primer encuentro a seis roumls 
fué entre el invencible Gavilán y el 
jockey Taplin. 
La pelea fué movidísima y una de 
las más interesantes. Taplin atacando 
como una verdadera fiera, consiguió 
en algunos momentos apurar a Gavi-
lán con su tremendo "swing". En los 
dos últimos "rounds" se nota una 
gran superioridad del criollo que mar 
ca unos buenos golpes en el rostro del 
jockey, consiguiendo ponerlo de "mo-
rado y oro". 
Al terminar el último round es pro-
clamado "vincitore" Gavilán. 
E l segundo match entre Kid Cárter 
y Mike Febles fué suspendido y en .su 
lugar se presentaron el joven Adams 
y López, este último del Club Atléti-
co de Cuba. 
La lucha fué monótona, notándose 
desde un principio la manifesta supe-
rioridad de Adams, que en el tercer 
round consigue dar el knock out al 
criollo, de un tremendo piñazo en la 
boca. 
A la terminación de este match vi-
no el consabido numerito de presen-
tabones de pugilistas. Entre ellos 
fué presentado el temible Lester John 
son, que el día 31 luchará con Peñal-
ver. 
Terminada la tanda de presentacio-
nes, hacen su aparición en el ring dos 
muchochos. Son los contendientes de 
la principal pelea de la noche: Mickey 
Dunn y Eddie Coulon. 
En los cinco primeros rounds am-
bos ligerísimos pugilistas se marcan 
buenos "mamporros", atacando con 
saña Dunn. Coulon permanece a la 
defensiva, viéndose en él al pugilista 
todo inteligencia y elegancia. 
E l sexto round es de Coulon, que 
da un colosalísimo "straight" que es 
aplaudidísimo. 
En los tres sucesivos mantiénese la 
lucha igualada, haciéndose muy inte-
resante. Coulon marca otro buen 
"straight" en el séptimo, al( que si-
gue un soberbio "uper-cut". Dunn 
atiza un golpe directo en el estómago 
del simpático Coulon que lo hace va-
cilar. 
Durante los rounds décimo, onceno 
y duodécimo, se nota la superioridad 
de Coulon, que pone cátedra de boxeo 
artístico y elegante, manteniéndose j 
más fresco que una lechuga. Sus 1 
"uper-cut" hacen cosquillas a Dunn, 
que contesta con algunos superiorí-
simos "swing". 
En los restantes roundsf que son 
repetición de los anteriores, domina 
por completo Eddie, logrando cansar 
y acorralar a su rival. Dunn, a pesar 
de todo, sigue atacando, aunque .:in 
resultado, pues sus golpes son tod ŝ 
magistralmente parados por "Cris-
tóbal" Coulon. 
Dunn no hace más que buscar el 
"clinch", encontrándose con los "uper 
cut" de Cristobalillo. 
Termina la lucha bastante movidi-
ta, siendo declarado, al final del vi-
gésimo round, vencedor el pequeño 
Mickey Coulon, entre los aplausos de 
la concurrencia, entre la que se halla-
ba, con su escolta, el kilométrico Wi-
llard, pi-etendiente al campeonato 
mundial del puñetazo contundente. 
E n h o r a b u e n a 
Ha sido pedida en matrimonio la 
bella y culta señorita Rosaura Her-




La Secretaría de Obras Públicas ha 
enviado al Alcalde copia del decreto 
Presidencial que prohibe exportar 
para los Estados Unidos las papas 
que han sido importadas en Cuba de 
otros países. 
Para Adquirir Carnes y 
Aumentaren Peso 
E L CONSEJO DE UN MEDICO 
La mayoría de las personas delga- I 
das comen de 4 a 6 libi*as de a limen- [ 
tos nutritivos todos los días y a pe- í 
sar de esto no aumentan ni una sola ¡ 
onza de carnes, mientras que, por el 
contrario, muchas de las gentes gor-1 
das y robustas comen muy poca cosa 
y siguen engrosando continuamente. 
Es simplemente ridículo alegar que 
esto se debe a la naturaleza de cada 
persona. Las personas delgadas con-
tinúan siendo delgadas porque care-
cen de la facultad de asimilar debida-
mente sus comidas: do ellas extraen y 
absorben lo bastante para mantenerse 
con vida y al parecer saludables, pero 
nada más: y lo peor del caso es que 
nada ganarán con comer con dema-
sía, puesto que ni una docena de co-
midas al día les ayudará a ganar una 
sola libra de carnes. Todos los elemen-
tos que para producir carnes y grasa 
contienen estas comidas permanecen 
indebidamente en los intestinos hasta 
que son arrojados del cuerpo en for-
ma de desperdicios. Lo que dichas 
personas necesitan es algo que pre-
pare y ponga en condición de ser ab-
sorbidas por la sangre, asimiladas 
por el organismo y llevadas a todo 
el cuerpo estas sustancias que produ-
cen carnes y grasa y que en la actua-
lidad no dejan beneficio alguno. 
"Para tal estado de cosas yo siem-
pre recomiendo el que se tome una 
pastilla de Sargol con cada comida. 
Sargol no es, como muchos creen, una 
droga patentada, sino una combina-
ción científica de seis de los más po-
derosos y eficaces ingredientes para 
producir carnes de que dispone la 
química moderna. Es absolutamente 
inofensivo a la vez que altamente 
eficaz y una sola tableta con cada 
comida a menudo aumenta el peso 
de un hombre o mujer delgada en 
proporción de 3 a 5 libras por sema-
na." 
Sargol se vende en las boticas y 
droguerías. 
Precio dé) Sargol: 1 caja $1-10; 6 
cajas, $6-00. En las boticas o pi-
diéndolo directamente a The Sargol 
Companyr Binghamton, N. Y. E . 
U . 
La Cubana 
F á b r i c a d e m o s a i c o s . 















(do. P. . 
P R O P I E T A R I O 
U A N D O u s t e d s e d i s p o n g a a f a b r i -
c a r s u c a s a , f í j e s e e n l a c l a s e do 
m o s a i c o s q u e d e b e p o n e r e n s u s 
p i s o s y a c u é r d e s e y t e n g a e n c u e n -
t a l o s i g u i e n t e : " L A C U B A N A " e s l a f á -
b r i c a m á s i m p o r t a n t e d e l a I s l a y m a y o r 
q u e l a m á s n o t a b l e d e C a t a l u ñ a , — L o s m o -
s a i c o s d e " L A C U B A N A " l e c o s t a r á n a 
u s t e d d e 1 0 a 2 0 p e s o s m á s e l m i l l a r q u e 
l o s d e c u a l q u i e r e t r a f á b r i c a y t e n g a e n 
c u e n t a q u e a a l g o o b e d e c e e s t a g r a n d i f e -
r e n c i a e n e l p r e c i o . — " L A C U B A N A " f a -
b r i c a t o d o s l o s a ñ o s l ó m e n o s 3 . 0 0 0 , 0 0 0 , 
( T R E S M I L L O N E S ) d e l o s a s . 
P a r a c o m o d i d a d d e l p ú b l i c o s e h a / n s f a -
l a d o e n S a n R a f a e l N o . 1 , u n a o f i c i n a con 
e l m u e s t r a r i o d e e s t a f á b r i c a . 
San Felipe y Atares. Teléfono 
LADISLAO DIAZ Y HERMANO. 
Vives, 99, Teléfono A-2099. 
AGAPITO CAGIGA Y Hnos. R PLANIOL. 
Monte, 363. Tele íono A-3655. Monte, 361 T e l é t o a ^ 
Concurso de Carrozas del Ayuntamiento 
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(icios deSeinana Santa 
ia Santa Iglesia 
Catedral 
Ae Ramos.—A la« 9 
«n-Siendo de medio po<ntifi-
R t S - Obispo diocesano, co-
^ l a U m ^ . b e r i d i a ó n de lo. 
continuación se haT* 
s-. j i-ítiiial v una vez termi-
la Sa«ta M j . 
I Q, Al M I. señor Magristxai. 
f CfAn será solemnemente can-
Pasión lI señores Ca¡n0. 
t o a l l e r o , Blázquez y L a ^ -
^ = ^anto.—A las nueve de la 
^ f d S n comienzo los .Santos 
^ a Dumnte la celebración del 
¡ f SaSficio tendrá ^ 1* 8 ^ 
^ h k o S a del Sa^-
Sacramento de la Catedral y 
^ ir tvkde l Círculo Católico de 
r E ' S a Al fin será conducido al 
f0SnSt¿ el Santísimo Sacxamen-
K las tres del mismo ^ ^ndrá 
ceremonia del mandato. Ofi-
^ como de costumbre, el señor 
* predicajido en dicho acto el 
T señor canónigo Alfonso Blaz-
A continuación saldrá el re-
^Kno Prelado a vreitar los 
nentos acompañado del Semi-
Concüiar. En la Catedral se 
»̂rán las Tinieblas. 
^Tes Santo.—A las nueve co-
S-iri los Divines Oficios, ponti-
IÁo nuesti-o Prelado. Se cantará 
Ción por los MM. 11. señores 
«Miiíros ya me-ncionados al tratar 
'¡is funciones de Domingo de Ra-
Durante las solemnes ceremo-
•¿e la mañana tendrá lugar la 
naón de la Cruz por el Clero y 
T-as tres de la tarde se verificará 
ytzo de los Oficios de Tinieblas. A 
Ltinuación pronunciará el M. I. 
Zr Magistral el sermón de la bo-
"Smingo de Resurrección.—Ofi-
¡,,5 a las nueve el excelentísimo se-
¡Tobispo, predicando el M. I. se-
to Canónico doctor A. Lago. Al 
••¿ de la Misa se d'aa-á la bendición 
iijiiniiifiiiitii».iiiii!fiinii«iiwMiiw 




W , m. a. 
iflIostreArchicofrailía 
EL SANTISIMO SACRAMENTO, 
ERIGIDA EN LA IGLESIA FA-
RROQUIAL DE NUESTRA SE-
ÑORA DE GUADALUPE, HOY 
NUESTRA SEÑORA DE LA GA-
RIDAD 
Esta Archicofradía y el señor Cu-
i Párroco celebrarán de acuerdo, 
i siguientes: 
FESTIVIDADES RELIGIOSAS 
Día 26 de Marzo 
VIERNES DE DOLORES 
i las ocho y media a. m. Misa so-
nne con el Panegírico a cargo del 
nio. P. Jorge Curbelo. 
b r i -
d e 
s u s 
l e n -
f á -
y o r 
710-
ln a 





Día 28 de Marzo. 
DOMINGO DE RAMOS 
las ocho y media a. m.—Bendi-
de Palmas, Misa Solemne y Pa-
cán tad a. 
Palmas podrán recogerlas los 
trades desde este día hasta el KO, 
rtes, de ocho a once a. m., en el 
tacén de esta Corporación, previa 
presentación del último recibo 
Kto al cobro. 
ilas 7 y media p. ra.—Rosario, 
icferencia por el Pbro. doctor Lago 
Miserere cantado. 
Días 29, 30 y 31. 
5 siete y media de la noche.— 
firio, Vía-Crucis y Miserere can-
Día lo. de Abril. 
JUEVES SANTO 








las 8 y media a. ra.—Solemne 
- de Institución con Sermón a 
I0 del Rvdo. P. Francisco Fábre-
"•Rectoi- de las Escuelas Pías de 
fsabacoa. 
Alas 7 y medía p. ra.—Labatorio 
wmón de Mandato por el Rvdo. 
.wrique Pérez Serantes. 
Velas del Monumento podrán 
êrse en el Almacén de esta Ar-
madía previo la presentación 
'ecibo coi-respondiente desde el 
^ 6 hasta el Sábado 10 de 7^ 
í. xa. 
Día 2 de Abril. 
VIERNES SANTO 
Jlas 8 y media a. ra.—Los Divi-
. Oficios. 
12 m.—Sermón de las Siete 
Oficios de Semana Santa 
en la Capilla del Sagrado 
Corazón de Jesús de los 
P.P. Pasionistas en la 
Víbora. 
D o m i n g o d e R a m o s . — A l a s 8 de 
l a m a ñ a n a b e n d i c i ó n y d i s t r i b u -
c i ó n d e l a s P a l m a s . A l a s 5 y m e -
d i a de l a t a r d e , r o s a r i o , s e r m ó n y 
r e s e r v a . 
M i é r c o l e s S a n t o . — A l a s 5 y m e -
d i a p . m . V í a - C r u c i s , e s t a c i ó n y r e -
s e r v a . 
J u e v e s S a n t o . — M i s a , s e r m ó n y 
v i s i t a a l m o n u m e n t o a l a s 8 de l a 
m a ñ a n a . A l a s 4 p . m - M a n d a t o 
y s e r m ó n ; a l a s 6 y m e d i a e j e r c i -
c i o de l a H o r a S a n t a s e g u i d o d l e 
c a n t o d e l S t a b a t M a t e r . 
V i e r n e s S a n t o . — O f i c i o s a l a s 8 
de l a m a ñ a n a . A las 3 de l a t a r -
de V í a - C r u c i s y s e r m ó n s o b r e l a 
P a s i ó n . A l a s 6 % s e r m ó n s o b r e l a 
S o l e d a d de l a S a n t í s i m a V i r g e n 
s e g u i d o d e l c a n t o d e l S t a b a t M a t e r . 
S á b a d o S a n t o . — O f i c i o s , a l a s 8 
d e l a m a ñ a n a . 
D o m i n g o d e R e s u r r e c c i ó n . — M i s a 
c a n t a d a c o n s e r m ó n a l a s 8 d e l a 
m a ñ a n a -
5676 3 1 m z . 
PARROQUIA Del ANGEL 
S E M A J í A S A N T A 
D o m i n g o d e R a m o s . — A las S y 
m e d i a a,- m . , m i s a s o l e m n e e n l a 
q u e se d i s t r i b u i r á n a l o s fieles l-.s 
P a l m a s b e n d i t a s . 
J u e v e s S a n t o . — A las 9 a. m . M i -
sa s o l e m n e . C o m u n i ó n P a s c u a l y 
p r o c e s i ó n p a r a c o l o c a r a 8. D . M . 
en e l M o n u m e n t o . 
V i e r n e s S a n t o . — A l a s 8 y m e -
d i a , l o s o f i c i o s d e P a s i ó n e n l o s -
c u a l e s se h a r á l a A d o r a c i ó n de l a 
C r u z . A l a u n a p . m . . S e r m ó n d e 
las S i e t e P a l a b r a s p o r e l R . P . J a -
c o b o R a m í r e z , de l a C o m p a ñ í a d e 
J e s ú s . E n e l i n t e r m e d i o se c a n -
t a r á n p o r r e p u t a d o s p r o f e s o r e e l a s 
S ie t e P a l a b r a s d e l m a e s t r o J . C . 
de B e n i t o . A l a s 7 y m e d i a p . m . , 
e l V í a - C r u c i s y s e r m ó n de S o l e d a d , 
P o r u n R . p . J e s u í t a . 
S á b a d o S a n t o . — A las 7 y m e d i a 
a. m . , O f l c i o e y M i s a de G l o r i a . 
D o m i n g o d e P a s c u a . — A l a s 9 a . 
m . , l a g r a n s o l e m n i d a d d o R e s u -
r r e c c i ó n . E n l a m i s a e s t a r á e x -
p u e s t o e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o y 
p r e d i c a r á e l R . P . A b a s c a l . 
5599 3 1 m a . 
Semana Santa 
en Santo Domingo 
D o m i n g o d e R a m o s — A l a s n u e -
v e , M i s a c o n b e n d i c i ó n d e l a s p a l -
m a s y p r o c e s i ó n . 
J u e v e s S a n t o . — A las n u e v e . M i -
sa s o l e m n e , a l a s t r e s de l a t a r d e , 
l a c e r e m o n i a d e l L a v a t o r i o y s e r -
m ó n p o r e l P . J o s é L o r e n z o , O . P . 
V i e r n e s S a n t o . — A las n u e v e , l o s 
O f i c i o s de es te d í a , a las c u a t r o d e 
l a t a r d e , l a c e r e m o n i a de D e s c e n -
d i m i e n t o , s e r m ó n p o r e l P . E u g e -
n i o N a v a r r o , O . P . y p r o c e s i ó n d e l 
S a n t o E n t i e r r o . A l a s seis y m e -
d i a , s e r m ó n d e S o l e d a d p o r e l P a -
d r e J o s é F a r p ó n , O- P . 
6683 2 a. 
A d o r a c i ó n Nocturno 
A d o r a d o sea e l S a n t í s i m o S a c r a m e n -
t o . A v e M a r í a P u r í s i m a . 
E l C o n s e j o D i o c e s a n o a c o r d ó ce-
l e b r a r V i g i l i a e n l a n o c h e d e l J u e -
ves S a n t o en l a s I g l e s i a s d e l S a n t o 
A n g e l , S a n t a T e r e s a , E s p í r i t u S a n -
t o e I g l e s i a P a r r o q u i a l d e l V e d a d o . 
A l a s 9 de l a n o c h e n o s r e u n i -
r e m o s e n l a I g l e s i a d e l E s p í r i t u 
S a n t o , y a l a s 9 y m e d i a nos d i s t r i -
b u i r e m o s e n t r e l a s 4 I g l e s i a s c i t a -
das . 
S i e n d o es ta n o c h e l a n o c h e de l o s 
A m o r e s , e n q u e N u e s t r o S e ñ o r J e -
s u c r i s t o i n s t i t u y ó l a S a g r a d a E u -
c a r i s t í a , n o c h e e n q u e t a n t o y t a n -
t o s u f r i ó p o r e l a m o r que n o s t i e n e , 
j u s t o es q u e n o s o t r o s le a c o m p a ñ e -
m o s , c o r r e s p o n d i e n d o e n p a r t e a s u 
a m o r . 
Se c i t a p o r es te m e d i o , no s o l o a 
los A d o r a d o r e s N o c t u r n o s , s i n o 
t a m b i é n a t o d o s los q u e q u i e r a n 
h a c e r l e G u a r d i a e n esa n o c h e g r a n -
d i o s a y p a r a n o s o t r o s f e l i z . 
5658 1 a. 
-ĵ as a cargo del Rvdo. P. Santia-
ugo. 
las 7 / y media p. m.—Corona 
y sermón de Soledad por el 
Juan J. Roberes. 
Día 3 de Abril. 
SABADO DE GLORIA 
8 a. m.—Loa Oficios Santos 
lia. 
^ las s 
Día 4 de Abril. 
DE RESURECCION 
„• a r jr media a. m.—Exposi-
J1* su Divina Majestad. 
^ s 9 a. m.—Solemne Misa óe 
a ^ ^ ó n con Orquesta y Sermón 
del Rvdo. P. José Arambu-
i* Compañía de Jesús. 
Día 18 de Abril. 
DOMINGO TERCERO 
' y media a. m.—Misa de 
l^0J general. 
to 8 y media.—Exposición de é>u 
? Majestad. 
a, xn.—Misa Solemne de 
y Sermón por un elocuen-




Iglesia de San Felipe 
• S E M A N A S A N T A 
E l D o m i n g o d e R a m o s , a l a s 8 
a. m . , b e n d i c i ó n de r a m o s , p r o -
c e s i ó n y M i s a s o l e m n e c o n l a P a -
s i ó n c a n t a d a . 
I j u n e s , M a r t e s y M i é r c o l e s , a l as 
7 p . m . , V í a - C r u c i s . 
J u e v e s S a n t o , a l a s S y m e d i a . 
M i s a c a n t a d a , s e r m ó n de " I n s t i t u -
c i ó n " p o r e l R . P . E n r i q u e , c o m u -
n i ó n g e n e r a l y p r o c e s i ó n . P o r l a 
t a r d e , a las 3, L a v a t o r i o y s e r -
m ó n d e l M a n d a t o p o r el R . P . 
J j e o n c i o ; a l a s 5, M a i t i n e s c a n t a -
dos . 
V i e r n e s S a n t o , a l a s 8. c o m e n z a -
r á n l o s o f i c i o s p r o p i o s d e l d í a . A 
l a s 12, s e r m ó n d e l a s S i e t e P a l a -
b r a s p o r e l R . P . R a f a e l . A l a s 
6 y m e d i a , V í a - C r u c i s y - s e r m ó n de 
l a S o l e d a d p o r e l R . P . M a r i a n o . 
S á b a d o S a n t o , a. l as 7 y m e d i a a. 
m . , c o m e n z a r á n l o s o f i c i a s y a c o n -
t i n u a c i ó n l a M i s a c a n t a d a . 
D o m i n g o d e R e s u r r e c c i ó n , a l a s 
3 y m e d i a d e l a m a ñ a n a , M a i -
t i n e s c a n t a d o s . M i s a s o l e m n e y 
p r o c e s i ó n c o n e l S a n t í s i m o ; a l a s 
7 y m e d i a M i s a de c o m u n i ó n ; a 
las 8 y m e d i a M i s a c a n t a d a y a l a s 
6 y m e d i a de l a t a r d e l o s e j e r c i c i o s 
de c o s t u m b r e . 
E l I m n e s , a l a s 8 y m e d i a a. m . . 
B e n d i c i ó n P a p a l y p l á t i c a p o r e l R . 
P . R a f a e l . 
L . D - S. M . 
5612 3 1 m z . 
Asociación de San Antonio de 
Padua, establecida en la 
Parroquia del Cerro 
S e c r e t a r í a : C á d i z , 5 4 , m o d e r n o . 
D e s e a n d o l a A s o c i a c i ó n de " S a n 
A n t o n i o de P a d u a , " c o r r e s p o n d e r a 
los deseos de n u e s t r o s a s o c i a d o s 
y d e a y u d a r a n u e s t r o P a d r e D i -
r e c t o r , a fin d e c e l e b r a r l a s S a n -
tas M i s i o n e s , q u e t e n d r á n p r i n c i -
p i o desde e l d o m i n g o 28 , d e R a -
m o s , h a s t a e l m i é r c o l e s S a n t o , se 
c e l e b r a r á n s o l e m n e s c u l t o s e n l a 
S e m a n a M a y o r , d e a c u e r d o c o n 
n u e s t r o D i r e c t o r E s p i r i t u a l y R e -
v e r e n d o P a d r e J o s é V i e r a , r o g a n -
do a n u e s t r o s c o n s o c i o s y a l a s 
p e r s o n a s p i a d o s a s de e s t a s i m p á -
t i c a b a r r i a d a , p r e s t e n s u v a l i o s o 
ó b o l o , p a r a h a c e r l a S e m a n a S a n -
t a c o n t o d o e l e x p l e n d o r y l u c i -
m i e n t o p o s i b l e . 
P o r l a A s o c i a c i ó n de S a n A n t o -
n i o , L a D i r e c t i v a . 
N O T A . — L o s d o n a t i v o s p u e d e n d e -
j a r s e e n l a S a c r i s t í a , o e n l a c a -
l l e de S a n t o T o m á s , 22, C e r r o , c a -
sa d e l a s e ñ o r a A n d r e a C a s a d o , o 
a l s e ñ o r A y a l a , C o l e c t o r d e l a 
A s o c i a c i ó n . 
5593 30 m z . 
E l Párroco, 
Pbro. Pablo Folehs. 
at 4d-24 
Iglesia de la Merced 
S E M A N A S A N T A 
D o m i n g o d e R a m o s . — A l a s 8 a. 
m . . B e n d i c i ó n d e l o s R a m o s , P r o c e -
s i ó n , M i s a s o l e m n e y P a s i ó n c a n -
t a d a . A l a s 6 y m e d i a p . m . . E j e r -
c i c i o d e l S e i p t e n a r i o de D o l o r e n . 
" S t a b a t M a t e r , " d e R o s i n l , a g r a n 
o r q u e s t a . S e r m ó n p o r e l R . P. A g u s -
t i u U r i é n y d e s p e d i d a a l a V i r g e n 
de l o s D o l o r e s -
J u e v e s S a n t o . — A l a s 8, m i s a so -
l e m n e c o n o r q u e s t a , s e r m ó n p o r e l 
r . p . S a t u r n i n o I b á ñ e z , c o m u n i ó n 
g e n e r a l y p r o c e s i ó n c o n S. D . M . 
a l M o n u m e n t o . 
V i e r n e s S a n t o . — A las 8, l o s o f l - i 
c io s d e l d í a . P a s i ó n c a n t a d a y a d o -
r a c i ó n d e l a c r u z . A l a s 12, S e r -
m ó n de l a s " S i e t e P a l a b r a s , " p o r 
e l R . P- J u a n A l v a r e z ( S u p e r i o r 
de l a M i s i ó n ) c a n t á n d o s e a g r a n 
o r q u e s t a l a s d e l M a e s t r o C o s m e de 
B e n i t o . A l a s 6 y m e d i a , V f a - C r u -
d s , p i a d o s o e j e r c i c i o y S e r m ó n de 
U S o l e d a d p o r e l R- P- M i g u e l G u -
t i é r r e z . 
S á b a d o S a n t o . — A las 7, O f i c i o s 
y M i s a s o l e m n e d e G l o r i a . 
5573 2 a. 
Parroquia del Spirity Santo 
O F I C I O S D E S E M A N A S A N T A 
D o m i n g o d e R a m o s . — A l a s S, 
B e n d i c i ó n de p a l m a s , p r o c e s i ó n y 
M i s a S o l e m n e c o n l a P a s i ó n c a n -
t a d a . 
L i m e s , M a r t e s y M i é r c o l e s S a n -
t o s . — A las 6 y m e d i a , V í a - C r u c i s 
s o l e m n e . 
J u e v e s S a n t o — A las 8 y m e d i a . 
M i s a S o l e m n e c o n S e r m ó n d e l S a -
c r a m e n t o , C o m u n i ó n g e n e r a l . P r o -
c e s i ó n a l M o n u m e n t o . A l a s 4 d e 
l a t a r d e . L a v a t o r i o y S e r m é n d e l 
M a n d a t o . A las 7, T i n i e b l a s soiem-
n e s c a n t a d a s p o r d o s c o r o s . 
V i e r n e s S a n t o . — A l a s 8, O f i c i o s 
d i v i n o s . A d o r a c i ó n de l a C r u z . P a -
s i ó n c a n t a d a . A l a s 3, D e s c e n d i -
m i e n t o y S e r m ó n y s e g u i d a m e n t e 
p r o c e s i ó n d e l S a n t o E n t i e r r o , V í a -
C r u c l s c a d a h o r a h a s t a l a s n u e v e 
d e l a n o c h e . A l a s 6 y m e d i a de l a 
t a r d e . S e r m ó n de l a S o l e d a d y a 
c o n t i n u a c i ó n T i n i e b l a s , c o m o e n e l 
d í a a n t e r i o r . 
S á b a d o S a n t o . — A l a s 8, B e n d i -
c i ó n d e l fuego- P r o f e c í a s y d e r a ú s 
c e r e m o n i a s d e l d í a . M i s a s o l e m n e 
de G l o r i a . 
5583 80 m z . 
iglesia de Belén 
F u n c i o n p s d e S e m a n a S a n t a 
D o m i n g o d e R a m o s . — A l a s 8, 
B e n d i c i ó n de los R a m o s y M i s a so-
l e m n e . 
L u n e s , M a r t e s y M i é r c o l e s . — A 
las 9 . p . m . C o n f e r e n c i a s D o g m á t i -
c o - M o r a l e s , p a r a h o m b r e s so los , 
p o r e l R . P . F e r n a n d o A n s o l e a g a , 
S- J . , R e c t o r d e l C o l e g i o d e B e l é n . 
J u e v e s S a n t o . — A las 8, M i s a so -
l e m n e . C o m u n i ó n g e n e r a l y P r o -
c e s i ó n c o n s u D . M . a l M o n u m e n t o . 
A l a s 3 p . m. S e r m ó n s o b r e l a 
E u c a r i s t í a , p o r el P . A m a l l o M o -
r á n , S. J . , y E j e r c i c i o d e loa Q u i n c e 
J u e v e s a l S a n t í s i m o . 
V i e r n e s S a n t o ^ — A l a s 7 y m e d i a . 
O f i c i o s , P a s i ó n y a d o r a c i ó n d e l a 
C r u z . 
A l a s 12 , S e r m ó n de l a s S i e t e P a -
l a b r a s , p o r e l P . J o a q u í n S a n t l l l a -
n a , S. J . E n e l I n t e r m e d i o se t o -
c a r á n a o r q u e s t a l a s " S i e t e P a l a -
b r a s , " d e H a y d e n . 
A l a s 7 p . m . . E j e r c i c i o d e l V l a -
C r u c l s , c a n t a d o , y S e r m ó n de S o l e -
d a d p o r e l R . P . A m a l l o M o r á n , , 
S J . 
S á b a d o S a n t o . — A las 7 y m e d i a . 
O f i c i o s y M i s a d e G l o r i a . 
D o m i n g o d e P a s c u a . — A l a s 8, 
M i s a S o l e m n e y S e r m ó n p o r e l R . 
P . B o n i f a c i o A l o n s o , S. J . 
B496 4 a. 
O F I C I A L 
"SECRETARIA DE OBRAS PU-
BLICAS.—Negociado de Construccio-
nes Civiles y Militares. Habana, 23 
de Febrero de 1915. Hasta las tres de 
la tarde del día 30 d e Marzo de 1915, 
se recibirán en este Negociado y en 
la Jefatura de Obras Públicas del 
Distrito d e Orlente, en Santiago de 
Cuba, proposiciones en pliegos c e -
rrados para la ejecución de "Obras pa-
ra la terminación de los diversos edi-
ficios que componen e l Hospital Ci-
vil de la Ciudad de Guantánamo, 
Oriente." 
A la hora y dia expresados, y si-
multáneamente en ambas oficinas por 
los respectivos Tribunales de subasta, 
serán abiertas y leídas las proposi-
ciones presentadas. 
En las mismas Oficinas se facilita-
rán a -quienes lo soliciten informes 
e impresos. E. Martínez, Ingeniero 
Jefe." 
C 921' 4d-l. 2d-28. 
Compañía Anónima 
Noeva Fábrica de Hielo 
Propietaria de las Ce rvece r í a s 
L a T r o p i c a l y T i v o l i 
S E C R E T A R I A 
E n c u m p l i m i e n t o de l o a c o r d a -
d o p o r l a J u n t a D i r e c t i v a y de o r -
d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e , c i t a a 
l o s s e ñ o r e s a c c i o n i s t a s d e e s t a C o m -
p a ñ í a p a r a l a c e l e b r a c i ó n d e l a se-
s i ó n a n u a l o r d i n a r i a d e l a J u n t a 
G e n e r a l e n s u p r i m e r a p a r t e , s e g ú n 
l o p r e v i e n e e l a r t í c u l o n o v e n o d e l 
R e g l a m e n t o , a fin de q u e se s i r v a n 
c o n c u r r i r c o n d i c n o o b j e t o a l a 1 
y 30 p . m . d e l p r ó x i m o d í a 2 8 
de l o s c o r r i e n t e s a l a casa n ú m e r o 
106 d e l a c a l l e d e A g u l a r , e s c r i t o r i o 
d e l o s s e ñ o r e s N - G e l a t a y C o m p a -
ñ í a . 
H a b a n a , 24 de M a r z o de 1 9 1 5 . 
E l S e c r e t a r l o , 
C r i s t ó b a l B I D E G A R A Y . 
C 1297 3 d - 2 4 
A V I S O S 
S E L L O S G O M A 
10 c e n t a v o s I n i c i a l e s . O t r o s b a r a t o s -
R e c i b o s , 10 c e n t a v o s t a l ó n , c u e n -
t a s , c a r t a s f o n d o , f i a n z a . 1 0 . 0 0 0 
p r o s p e c t o s $2 C y S o l , 1 2 1 . V e n d o 
m á q u i n a s " S i n g e r " . 
5 2 4 2 20 a. 
A L O S S A S T R E S 
P e d r o F r u c t u o s o , c o r t a d o r d e l a 
" A n t i g u a do J . V a l l é s " p u b l i c a r á 
e r b r e v e u n l i b r o d e g r a n I n t e r é s 
p a r a l o s c o r t a d o r e s p r á c t i c o s y 
t e ó r i c o s , e l c u a l s e r á d e g r a n u t i l i -
d a d p a r a l o s d u e ñ o s de s a s t r e r í a s . 
Se p o n d r á a l a v e n t a e n l a " L i b r e -
r í a A c a d é m i c a d e F r a n c i s c o G o n -
z á l e z . S a n R a J a e l 1 % , p o r I n d u s -
t r i a . T e l é f o n o A - 3 7 7 0 . 
uiiiiiuiiiuiiiuiiiiuiuiiuuiiíiuiiiiiuurii 
V 
A F O R E S ^ 
d e T R A V E S I A 
CAJAS RESERVADAS 
L A S TENEMOS E N N U E S T R A 
B O V E D A CONSTEUIDA COIf 
TODOS L O S ADELANTOS MO-
D E E N O S Y L A S ALQUILAMOS 
PARA GUARDAR V A L O R E S 
D E TODAS C L A S E S BAJO L A 
PROPIA CUSTODIA D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A OFICINA D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
QUE S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 8 D E 1914. 
AGUIARNo. 108 
N . G e l a t s y C o m p a ñ í a 
BANQUEROS 
CAJAS DE SEGURIDAD 
L A S TENEMOS E N N U E S T R A 
B O V E D A CONSTRUIDA CON 
TODOS L O S A D E L A N T O S MO-
DERNOS, PARA GUARDAR AC-
C I O N E S , DOCUMENTOS Y 
PRENDAS, BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E L O S I N T E R E -
SADOS. 
PARA MAS INFORMES, DI-
R I J A N S E A N U E S T R A OFICI-
NA, AMARGURA, NUMERO L 
H . U p m a n n & C o . 
BANQUEROS 
IflIffüüüüüIPIIIIIIIIlIflIllIllinillllllllilll 
Li b r ó s e n a I M P U E S T O 
Municipio de la Habana 
Secretaría de la M n i s t r a c i ó n 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R L A L E S 
Recibido el proyecto de reparto de 
cuotas de tiendas de peletería, para 
el Ejercicio de 1915 a 1916, de acuer-
do con lo estatuido en el artículo 87 
de la Ley de Impuestos, se hace sa-
ber a los contribuyentes por el con-
cepto antes expresado, que durante el 
plazo de CINCO días, contados des-
de el dia de mañana, se exhibirá en 
la Secretaría de la Administración 
Municipal el referido proyecto de 
cuota, a fin de que los que se consi-
deren perjudicados formulen su pro-
testa dentro del tercer día, con arre-
glo a lo dispuesto en el artículo 90 
de la citada Ley. 
Habana, 26 de Marzo de 1915. 
(f). FREYRE. 
Alcalde Municipal. 
C. 1341 3d-27. 
APRENDA USTED INGLES 
Sin necesidad de hacer grandes gas-
tos, y sin que tenga que dejar sus 
ocupaciones par» estudiar. 
LO ENSEÑAMOS 
Nuestro trabajo es enteramente 
GRATIS 
Mándenos 10 centavos en estampi-
llas, para gastos, y le daremos ins-
trucciones amplias para que pueda 
aprender el idioma Inglés, en poco 
tiempo y con la mayor facilidad. 
ENGLISH CORRESPONDENCE 
SCHOOL. 
Depto. 6.—Sta. A.—Box 93 
S. Antonio, Tex. U. S. A. 
C 1121 alt. 4d.-7 
F O R T U N Y , 0 ' R E T l í L . Y , 8 2 , E I Í -
t r e V i l l e g a s y A g u a c a t e . B i l l e t e s 
en t o d a s c a n t i d a d e s . E s t a n u e v a 
casa es y a l a p r e f e r i d a , p o r se r 
l a m á s a f o r t u n a d a e n p r e m i o s . R e -
m i t i m o s s ó l o p o r d o c e c e n t a v o s e n 
s e l l o s e l m i l a g r o s o o r á c u l o de S a n 
A n t o n i o . D a m o s $ 4 0 0 , 0 0 0 e n h i p o -
t e c a s o b r e casas . 
C 1303 8 d 24 
E M P R E S T A S 
M E R C A N T I L E S 
y S O C I E D A B E S 
Ferrocarriles, í u s Leyes y Tarifas 
Por Manuel F. Cuervo 
O b r a d e d i c a d a a l a c r i t i c a , d e l ú a 
d l s p o e l c i o n e s r e l a t i v a s a l o s f e r r o -
c a r r i l e s y a l e s t u d i o d e sus t a r i f a » . 
D e v e n t a en l a s s i g u i e n t e s l i b r e r í a s : 
M o d e r n a P o e s í a . O b i s p o , 1 3 5 ; W l l -
s o n . O b i s p o , 5 2 ; R a m b l a y B o u z a . 
O b i s p o , 3 5 ; R i c o y , O b i s p o , 8 6 ; C e r -
v a n t e s , G a l i a n o , 6 2 ; J . M o r l ó n , 2 . . -
l u e t a , S 6 % , y P r o p a g a n d i s t a , M o n -
t e 87, y en T e j a d i l l o . 44 . P r e c i o : 
40 c e n t a v o s . 
4102 S * . 
*' •"iiiiiiiiiiiiiii[iiiiiiiiii:Hiu«k«it..fr 
P é r d i d a s 
Asociación de Propietarios, In-
dustriales y Vecinos de Cerro 
y Vílianueva. 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente, se 
cita a Junta General Reglamentaria, 
que tendrá efecto el 29 del actual, a 
las 8̂ á de la noche, en la Calzada del 
Cerro, número 524, encareciendo la 
más puntual asistencia. 
Habana, Marzo 28 de 1915. 
El Secretario-Contador; 
José Ma. Zayas. 
5581 29 
P E R D I D A 
E n l a I g l e s i a de S a n F r a n c i s c o , 
e n e l b a n c o q u e y o o c u p a b a , d e -
j é o l v i d a d a m i b o l s a , c o n t e n i e n d o 
m i d e v o c i o n a r i o , u n r o s a r i o , u n r e -
l o j , u n p o r t a m o n e d a s y o t r o l i b r l -
t o . G r a t i f i c a r é a l a p e r s o n a q u e 
l o e n t r e g u e e n l a c a l l e H a b a n a , 
n ú m e r o 85, C a r l o t a B e n l t e z v i u d a 
d e N a d a l . 
C 1335 4 d - 2 7 
F O R S A L E . — G R E A T D A Ñ E p u p -
p l e s a n d dog% o u t o f p r i z e w i n n i n g 
s t o c k , b r e d a n d r a i s e d I n v i g o r o u a 
M a i n e c l l m a t e . A d r e s s M a i n e F u r 
F a r m s , L t d . T o p s f l e l d , W a s h i n g t o n 
C o n t r y , M a i n e . U . S. A . , o r J . E -
B - I g g s , R l v e r d a l e - o n - H u d s o n , N e w 
Y o r y C i t y , N . Y . 
5338 2 a. 
V A P O R E S C O R R E O S 
il3 la Ggnpaij] Tmatl i i iI iH 
ANTES DE 
Antonio López y Cía. 
El Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para New York, Cádiz, Barce-
lona y Génova el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos, 
Admite carga y pasajeros, a los 
que se ofrece el buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado / 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
El Vapor 
B U E N O S A I R E S 
Capitán CISA. 
Saldrá para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla, Curacao, Puerto Cabello, 
La Guaira, Ponce, San Juan de Puer-
to Rico, Santa Cruz de Tenerife, Cá-
diz y Barcelona, sobre el 2 de Abril, 
a las cuatro de la tarde, llevando la 
correspondencia pública. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Admite pasajeros para Puerto Li -
món, Colón, Sabanilla, Curacao, 
Puerto Cabello y la Guaira y carga 
general, incluso tabaco, para todos 
los puertos de su itinerario y del Pa-
cífico, y para Maracaibo con tras-
bordo en Curacao. 
Todo pasajero que desembarque en 
Colón, deberá proveerse de un Cer-
tificado expedido por el señor Médi-
co Americano, antes de tomar el bi-
llete de pasaje. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del dia de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta 'el día Io. y al carga a 
bordo de las lanchas hasta el dia 2. 
El vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Veracmz sobre el día 
2 de Abril, llevando la corresponden-
cia pública. 
Admite carga y pasajeros para di-
cho puerto. 
Los billetes de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito Soián nu-
las. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día l.o y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 2. 
El Vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Capitán ZARAGOZA 
Saldrá para Coruña, Gijón y San-
tander el 20 de Abril a las cuatro de 
la tarde «llevando la correspondencia 
pública, que sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
tos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi-
llete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tard del 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de cerrar-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
La carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el día 19. 
Los documentos de embarque se ad, 
niten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PACAJES 
la. Clase, desde $148,00 oro ame-
rienno. 
2a. Clase, $126.00 oro americano 
3a. Preferente, $83.00 oro ameri-
cano. 
Tercera, $35.00 oro americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
tos efectos que se embarquen ?n sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or* 
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto de desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición^ 
la CompauTa no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no lle^e clara-
mente estampado el nombre y aPe" 
llido de su dueño, asi como el del 
puerto de destino. 
is'ota.—Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores v lanchas de »a 
Compañía para llevar el pasaje y bu 
equipaje a bordo gratis. 
Ei pasajero de la. podrá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 lulos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
ria 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fue ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
los bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto ul-
time, no se admitirá en el vapor 
mfs equipaje que el declarado por el 
P sajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Consignataria.— 
Informará su Consignatario, 
M. Otadoy, 
San Ignacio, 72. 
C 198 E - l . 
Vapore? Trasatlánticos 
de Pinillos, Izquierdo y ü 
D E C A D I Z 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
P I O I X 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase nara los refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por loa "Muelles 
de San José." 
Informarán bus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca., San Ig-
nacio 18. Habana. 
c. 1168 21d-ll 
ATRAQUES EN GUANTANA-
MO.—Los vapores de los dia 10, 12, 
20 y 30, atracarán al muelle del De-
seo-Caimanera; y los de los días 5, 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retomo de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
Avisos 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados tn la casa Armado-
ra y Consignatarias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente lo» 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar f'. embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
námero de bultos, clase de los mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cia del receptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ningún conocimiento al que 
I. falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la «a-
eilla correspondienLe al contenido, só-
lo se escriban *as palabras efectos, 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran 
jero, a las dos, si el contenido del buU 
to reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, f juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en las bo-
degas del buque con la demáa carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se supüca a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la qne 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de loa conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar 8n salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C . 
C 199 K- l 
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L I N E A 
A R D 
SERVICIO EXPRESO A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
El vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 




IDA Y VUELTA: $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS PRECIOS INCLU-
YEN COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla, Man/cní-
11o, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
ta New York, con escala en la Ra-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfusgos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A MEXICO 
de la Habana 
Progreso, Ve-
í • u m 
G l a w l o n C h i l d s y Cía. Limite í 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L L Y . 4 
C a s o o x i t f u a l u i e a t f l e s t a b l e c i d a 
e n 1 8 4 4 
G i r a n l e t r a s a l a v i s t a s o b r e l o -
4 o i l o s B a n c o a N a c i o n a i e a d e loa 
E s t a d o s U n i d o s . D a n e s p e c i a l a t e n -
c i ó n a l o a s i r c a p o r e l c a b l e . A b r e n 
c u e n t a s c o r r i e n t e s y d e d e p ó s i t o c o a 
I n t e r é a . 
T e l é i t m o A . t S M _ Q s b l e a O W l d * . 
1 1 4 t i K - J 
Los vapores salen 
cada LUNES para 
racruz y Tampico. 
Para Informes, reserva de cama-
rotes, etc., NEW YORK AND CU-
BAN MAIL S. S. Co.—Depanamen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. HARRY SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
« 3 5 166 Oct 1. 
A F O R E S 
C O S T E R O S 
EMPRESA DE VAPCnES 
DE 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A R Z O D E 1 9 1 5 
Vapor Gibara 
Martes 30 a las 5 de la tardo. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguin) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan, Antilla, Cagimaya, Preston, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
Vapor LA F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tanfe 
para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay Nar 
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo 
Siboney.) 
Notas 
CARGA DE CABOTAJE 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
El de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del dia de salida. 
CARGA DE TRAVESIA 
Solamente se recibirá basta la» B 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
I . Balcells y Compañía 
8. en a 
A M A R G U R A , N U M . 3 4 
H a c e n p a g o s p o r e l c a b l e y g l * 
r a n l e t r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o -
b r e N e w T o r k , L o n d / e s , P a r í a y 
s o b r e t o d a s l a s capJ t t a JM y p u e b l o s 
d e E s p a ñ a , o I s l a s B a l e a r e s y C a -
n a r i a s . A g e n t e s d e l a C o m p a ñ í a d e 
e e f n s o a c o n t r a i n c e n d i o s " R O Y A I * " 
180 E - l 
HIJOSDERJROUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s c o r r i e n t e a t 
r > e p í - i l t o s d s v a l o r e s , h a c l é n d o s s 
o a r g o d e l c o b r o y r e m i s i ó n d e d i -
v i d e n d o s e i n t e r e c e a P r é s t a m o s y 
p i g n o r a c i o n e s d e v a l o r e o y f r u t o a 
C o m p r a y v e n t a d e v a l c f - e s p ú b l i -
cos e L n d u s t r l a l e a C o m p r a y v e n -
t a d e l e t r a s d e c a m b i o . C o b r o d s 
l e t r a s , c u p o n e s , e tc . , p o r c u e n t a 
a j a n a . G i r o s s o b r e l a * p r i n c i p a l e s 
p l a z a s y t a m b i é n s o b r e l o s p u e -
b l o s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . P a g o s p o r c a b l e a y C a r -
t a s d e C r é d i t o . 
1U a. 
J . A. Bances ]r Compañía 
B A N Q U E R O S 
S M é f o n o A - 1 7 4 0 O b i s p o n ú m . S I 
A P A R T A D O N U M E R O 7 i i 
C a b l e : B A N C E S 
C u o a t a s c o r r i e n t e s . 
D e p ó s i t o s c o n y s i n I n t e r é s . 
D e s c u e n t o s , P i g n o r a c k m e a , 
C a m b i o s d e M o n e d a s . 
G i r o «1* l e t r a s y p a g o s p o r c a b l e 
s o b r e t o d a s l a s j ^ j a z ^ j i c o m e r c i a l e s 
d s l o s E s t a d o s L a i d o s , I n g l a t e r r a , 
A l e m a n i a , F r a n c i a , I t a l i a y R e p ú -
b l i c a d s C e n t r o y S u d - A m é r i c a y 
• o b r e t o d a s l a s c i u d a d e s y p u e -
b l o s de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s , a s i c o m e l a s ' p r i n c i p a l e s 
d s s a t a I s l a . 
O o m s p o n s a l e s d e l B a n c o d e E s * 
p a ñ a e n l a I s l a d e C u b a 
Í l l JS-1 
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
_ C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
S o b r e N u e r a T o r k . N u e v a O r -
l e m a , V e r a c r u z , M é j i c o , S a n J u a n 
d e P u e r t o R i c o , L o n d r e s , P a r í s , 
B u r d e o s , L y o n , B a y o n a , H a m b u r -
g o , R o m a , Ñ á p e l e s , M i l á n , O é n o v e , 
M a r s e l l a , H a v r e , L e í l a . N a n t e a 
S a i n t Q u i n t í n , D l e p p e , T o l o u s t , 
V a n e c i a , F l o r e n c i a , T u r í n , M e a L n a , 
e t c . a s á o o m o s o b r e t o d a s l a s c a -
p i t a l e s y p r o v i n c i a s d e 
I t ó P A Í A £ I S L A S C A N A R I A » ' 
19» %% E - l 
N. Galats y Compañía 
1 0 8 , A g u l a r , 1 0 8 , e s q u i n a a A m a r * 
g u r a . H a c e n p a g o s p o r e l c a -
b l e , f a c i l i t a n c a r t a s d e c r é -
d i t o y g i r a n l e t r a s a 
c o r t a y l a r g a v i s t a . 
H a c e n p a g o s p o r c a b l e ; g i r a n Je» 
« r a s a c o r t a y l a r g a v i s t a s o b r e 
t o d a s l a s c a p i t a l e s y c i u d a d e s I m -
p o r t a n t e s d e los E s t a d o s U n i d o s , 
M é j i c o y E u r o p a , a s í c o m o s o b r e 
t o d o a l o s p u e b l o s d s E s p a d a . P a a 
cartas d e c r é d i t o s o b r e N e w T a r k , 
F l h t d e l f l a , New O r l e a n a . S ^ n F r a n -
c i s c o , L o n d r e s , P a r í a , H S m b u r g o , 
M a d r l d _ y B a r c e l o n a » 
- ^ - ^ t i 9 r \ J 
PGAINA DIECISEIS DIARIO DE LA MARINA 
I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
DOCTOR TAMAYO 
Sar Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Los sábados 
de 4 a 7 en el Dispensario Tamayo. 
3858 31 m«. 
FRANCISCO REYES 
CONSTRUCTOR D E OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
Sol, 0. Teléfono A-7132. 
5141 18 a. 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y presupuestos. Tro-
cadero. 55. Teléfono A-3533. Oora-
pía, i 9, esquina a San Ignacio. R a -
iceas Toñarely. 
4210 5 a-
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos. 
Carmen. 22, alto;, izquierda, a to-
das horas. 5629. 31 mz. 
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Abogados y Notarios 
e i i T i l i í s 
Alfredo del Valle 
ABOGADOS. 
Estudio: San Ignacio, 30, altos, do 
12 a 5.—Teléfono A-7999. 
D o c t o r J . B . R u i z 
V i a s u r i n a r i a s . C i r u g í a , RayOs X 
De los Hospitales de Filad ilfia, New 
York v Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, alfi-
les y enfermedades venéreas. Examen 
visual de la cuetra vejiga y cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. ^ 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. na. 
c. 216 30 e 
DR. JUSTO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades del estómago « In-
testinos por el procedimiento de los 
doctorea oeyem y Wlnter. de París, 
por enálisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a «. Prado, núm. 78. 
C 591 F - l 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone , Nervio.%as. Pie! y Venfereo-
aiñlltlcas. Consultas: de 12 a 2, k s 
día» laborable». Lealtad, nüm. 111. 
Teléfono A-541S. 
C 587 F - l 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 » í . 
San Nicolás, I t - A . Teléfono A-4»ee. 
1991 »o »• 
R a m i r o C a b r e r a 
Abofado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 30-4. 
lomas Seryaoío Gutiérrez 
ABOGADO 
De 2 a 4 Obispo, 23, altos 
C 630 F - l 
C o s m e d e l a T o r r i e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMARGURA 11. HABANA 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
Teléfono A 2858. 
C 573 F - l 
PflAYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
/ c l a y o G a r c i a y i r e s t e f e r r a r a 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
C 574 F - l 
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D o c t a e n Medicina 
y Cirugía 
D r . F é l i x P a g é s 
• Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato génito urina-
rio. Consultas: de 2 a 4. 
CAMPANARIO NUM. 50 
T K L E r o X O A-3370 
C 595 F - l 
í)r. V . Rodríguez B a r a t a n a 
MEDICINA E X G E N E R A D 
Especialmente piel y vías urina-
las. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 5. 
Neptuno. 11. Teléfono A-3135. 
4263 < a. 
Dr. Galvez Guillem 
Especialista en aífllii, hernia. Im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: do 11 a 1 y de 4 a B. 
Especial para los pobres: de 6 y 
rnedla a C. 
Bl 1-& 
Dr. íi. Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con. 
sulado, número 114. 
c. . . . F 1 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO C I R U J A N O 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamajo 
Consulta de 1 a 3. Arnila 98. 
T E L E F O N O A-3813 
C 593 F - l 
IGNACIO 6. PLASENCIA 
Director y Cirujano de la Cas» de 
Salud " L a Balear." 
OIrnJauo del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujía en gene-
ral. Consultas: de 2 a 4. Gratis 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-255S. 
C 689 F - l 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanatorio de Ifew 
York y ex-director del Sanatorio 
" L a Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
do 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S o I-2S42 
C B61 F - l 
D o c t o r J u a n P a b l o 
G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
V I A S U R I N A R I A S 
Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
_ _ _ _ _ C 577 F - l 
D r . A d o l f o R e y e s 
-Estómago e intestinos, exeluslTa-
mente. Consultas: de 7^ a Sft ». 
m. 7 de 1 a S p. m. 
L A M P A R I L L A , 74. 
Teléfono A-358». 
C 594 F - l 
0 » M I G U E L V I E T A 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta do Salud 
" L A B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y cl-
•ugía en general. Consultas de 1 a 
S. San Nicolás 52. Tel. A-2071. 
m i 31 mz. 
HOMEOPATA 
Especiallata en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómago e intes-
tinos y la Impotencia. No vlal-
ta, Consultas a $1-00. San Maria-
no, 18, Víbora, solo de 2 a 4. 
CONSULTAS F O R C O R R E O 
C 1S6 1S1-1 %. 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Cirujano del Hospital Número X'no 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades vencrcas. 
Exámenes uretroscópícos y ds-
toscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m. en Aguiar, 65. Domicilio: 
Tulipán. 20. 
3855 31 mi. 
D r . C . E . F i n l a y 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades de 
los ojos y de ios oídos. 
GALIANO, 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número 170. Vedado 
T E L E F O N O F - l 178. 
C 582 F - l 
RAMON V A L D E S 
CIRUJANO DENTISTA 
Eitracclonea garantizadas. sin 
ningún dolor; orlocaciones perfec-
tas y todos los adelantos conocí--
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, de 
la botica "Americana." 
3855 31 mz. 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Kxjefo de la Clínica del doctor 
H. A L B A R K A N 
Enfermedades le las vías urlna-
r as y slflilítlcas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 373 30 ^ 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud " L a Balea?" y del Dispensa-
rio "Tama-vo." 
CONSULTAS: D E 1 A 3 
Ancha del Norte: 217* Tel. A-6324 
3859 81 mz. 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 98. baios.—Teléfono A-2859. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. in. 
C 639 F - l 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. M í n e z Castrilión 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y maeaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 80.1 E 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
COMPOSTELA, ? M O D E R N O . 
T E L E F O N O A-4465 
C 586 F - l 
Dr. Claudio Basterrechea 
Alumno de las Esencias de 
París y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
TELEPOIÍO A-86S1 
2027 31 31-
\ JOSE e. m \ \ 
Catedrático de la Escuéja de Medi-
cina. Trocadeio, núm. 10. 
CONSULTAS: DL¡ 1 a 2. 
C 585 F - l 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
M E D I C I N A E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobre/1 d e 3 a 4: lunes y jueves. 
Precien convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
c. 817 18-f I 
D r . M a n u e l D e l t í n 
MEDICO D E NISOS 
Oonsnltas: de 12 a 3. Cbac^n, Si. 
Casi esquina a Acuncate. 
Teléfono A-2654. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
OATED1CA TICO D E L A UNI-
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ \ OIDOS 
Prado, número 38, de 12 a 3. to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 de la mañana. 
C 570 F - l 
D R . L A G E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, lm-
iiotencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM. I.Vi. ALTOS 
CONSULTAS: n E 1 a 4 
C 633 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de Iqp enfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1314. Casa particular: 
San Lázaro, 2 21. Teléfono A-45 93. 
C 684 F - l 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-4233. 
C 58S F - l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Cwaclón rápida por sistema moder-
nísimo.—Consultas: de 12 a 4-
POBll.'íS GRATIS 
Oelle de Jesús María, 85 
T E L E F O N O A-1333 
C 575 F - l 
Dr. Julio Pineda DOCtOF P. A. Venero 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
.as: do 12 a 1 p. m. Neptvmo, 222. 
T E L E F O N O A-77S6 
3857 31 mr. 
D r . P e d r o A . B a r ¡ l l a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-«890 
>. « ^ . 3862 31 ma. 
Dr. Claudio Tortun 
CAMPANARIO. 142 
' Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3 
Teléfono A-8930. Gratis par» loa 
pobres 
4197 31 ma 
D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
E S P E C L A L I S T A 
OIDO, NARIZ Y GARGANTA 
CUBA, NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
íb Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-1726 
3SG0 t i mx. 
Especialista en las enfermedadae 
KeniUJes, urinarias y sifllis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
tamente sobre las mucosas a la r l i -
ta con el urrtroscoplo y el clstoaco-
plo. Sepanxlón de la orina, de ca-
de '6n. Consultas; Nsptunc, 11. 
bejos ,de cuatro y media a sela. 
Teléfono P-1354. 
C 6«9 F - l 
D r . J . D i a g o 
Vlae arla arlas. SlflUs y Enfsrms-
dsdes de Señoras. Cirnrfa. De 11 
a %. Empedrado, núm. l f . 
C 688 F - l 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Niño», Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
da 12 a 2. Cerro, número 619. Te-
léfono A-371B. 
C 681 F - l 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
l e l l c i n a g s n i r a l . Coasiiltas de 12 a 3 
Acosta, núm. 29, altos. 
C 576 P - l 
O r . 0 . C a s a r i e g o 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 75, altos- Domicilio: Lealtad. 
'85. altos. TeL A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
C 564 F - l . 
D r . R . C h o m a l 
Tratamiento especial de Sífilis j 
enfermedades renéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 8 
Lux, núm. 40. Teléfono A-1S40 
'» K7a v-1 
D r . S o n v i l l e 
Especialista 
S I F I L I S Y P I E L 
Suero específico, 
Sin ios peligros del 606. 
S a n L á z a r o , 2 4 6 , de 3 a 5, 
Consultas reservadas. 
Pida hora por correo. 
Apartado 724. 
P R O F E S O R A . DA C L A S E S A DO 
mlcillo y en su casa a precios mó-
dicos, de Idiomas que enseña a ha-
blar en cinco meses. Música, Ins-
trucción y Labores. Inmejorables 
referencias- Consulado, Í)9-A, bajes. 
Horas de entrevista: de 3 a 4 p. 
. m., todos los días. 
5407 31 mz-
UNA P R O F E S O R A , AMEK1CA-
na, que ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea ai-
gruñas clases más. Informes o por 
escrito: Compostela, 13S. De 12 a 
1 % p. m. 
4996 1* a. 
P O M A D A M O R A 




E S P E C I A L 
s = = = = DE INGLES 
Cirujanos d e n l í s l a * 
GABINETE ELECTRO-DENTAL DEL 
D R . A . C O L O N 
PARA AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, A L T O S 
E N T R E HABAXA Y COMFOSTEDA 
D I R E C T O R : 
Carlos F, Manzanilla 
Todas las personas de color 
están usando Pomada Mora por 
ser ésta la única que pone el pe-
lo lacio. Su resultado es es-
pléndido. Unica que se expor-
ta para Santo Domingo, Puer-
to Rico, etc. De venta en las 
perfumerías, sederías, boticas 
y casas asiáticas. Agente en Cu-
ba: Lépez, Rio y Compañía, Ga-, 
liano número 72. 
28 mz. 
lí>. SANTA CLARA, NUM, 19. 
E . V T R E OFICIOS E IXQUISIDOR 
. 0Peraciones dentales con garan-
tía de éxito. Extracciones sin db-
Jor, ni peligro alg-uno. I » n t e s pos-
t¡zos de todos los materiales y sis-
temas. Puentes fijos y movibles de 
verdadera utilidad. Qri Ilaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana, 
empastes; etc., por dañado que 
este el diente, en una o dos sesio-
nes. Protoxis ortopédica, a perfec-
ción, maxilares artificiales, restau-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases.. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 p. m. 
o <; o q -
-k-3 30 a. 
I B a i j V d s e 
m ^ R E I R Á D E 
••• i l S d o l o r e s 
W k k ¿ DE M I E L A S 
%/M V \ £ OESPUES QUE VI-
• S ; * 5ÍT££L GABIHETE 
^ D E N T A L DEL 
D R . A L T U Z A R R A 
G A L / A M U N 9 S O 
CfflfSUL TAS ü t í A * V-
C 1276 10-d 21 
D R . N U ^ E Z , Padre 
CIRUJANO DENTISTA 
HflLBAlHH.. txumsro 113 
EspeciaMen 
Polros dentrífícos, elixir, cepillos. 
CONSULTAS; D E 7 A 6. 
4651 n . a 
D U o s é i Estrayizy fiarüij 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
Precios módicos. Consultas: de 
8 a 11 y de 1 a 6. 
NEPTUNO NUM. 137. 
C 560 F - l 
Oculistas 
D r . A . P o r í o c a r r e r o 
OCULISTA 
CONSULTAS P.ARA POBRKÍSi 
51-00 al mes. de l a a 2 
P A R T I CU L A R E S : de 3 a 5 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-8627 
4248 . 3X mz. 
Dr.S . Alvarez y Gyanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se ha 
trasladado a Prado, número 7 9-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4392 
_ C 895 1 mz. 
Dr. Juan Sanios h m ü v . 
OCULISTA 
Consultas y o por aciones ae o a t i 
y de 1 a 3.—Prado. 10&. 
C 580 F - l 
Dr. J, M. PEUICHEÍ 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Deper.dicnteei 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Garganta. 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3. 
Reina, 28, altos. Tel. A-775«. 
C b72 F-J 
O M E S T I B L E 
" A M A R I L L O D E A Z A F R A N " 
para fondas y restaurants, el úni-
co legítimo marca la "Estrella," a 
50 centavos litro lo remito libre de 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González, Teniente Rey, 94 
Habana. 3794 31 mz. 
A comer sabroso 
E l qua quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir al café " L a 
Flor Asturiana." situado en Cuar-
teles y Aguiar. Allí encontrará 
prontitud, aseo y economía. Se 
despachan cantinas a domicilio a 
precibs módicos. No olvidarse: 
Cuarteles y Aguiar 
4S92 15 a. 
D E S E A DAR C L A S E S D E INS-
trucclón una señorita, profesora. 
Va a domicilio. Muralla, 15, altos. 
512: 18 u. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
.Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
F i a n c 
ANIMAS. 34. ALTOS 
S P A N I S H . L . E S S O N S 
8885 31 mz. 
Muy importante para los 
que Estudian el Piano 
Profesor experto, que ha prac-
ticado extensivamente en acredita-
dos núcleos musicales (Europa y 
E U.), desea enseñar a un limitado 
número de jóvenes. Método racio-
nal y lo más moderno, eliminando 
I m falacias de métodos corrientes 
aún inadecuados: garantizando Jl 
uso juicioso del compito aparato 
teñante humano, mando de todas 
dificultades de mecanismo moder-
no; ahorrando tiempo. Interpre-
tación artística de obras maestras. 
Aplicación del arte de frasear bien. 
Acompañamiento. T r a n s p o s i c i ó n . 
Armonía, etc. Corrección de mé-
todos defectuosos. Dirigirse a C-
L. , Compostela, 50-A-. 
5408 28 mz. 
ESCUELAS DE "SAN LUIS 
GONZAGA". 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R -
T R U D I S . — V I B O R A 
Primera y secunda enseñanza. Las 
más sanas y frescas de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. L a úni-
ca academia de comercio que enseña 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
contrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se Terá defrau-
dado, y 1 
Pida un prospecto 
c. 1203 30-d 14 
María Teresa Fernández 
Profesora de corte, costura, som-
brero y toda clase de labores; t .m-
bién prepara para los exámenes 
de maestras. Empedrado, 51, altos. 
6559 2 4 a. 
C O L E G I O 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R ; L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de Jesús del Monte 412 
L a mejor recomendación para el 
comercio de Cuba, es el título de te-
neder de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono I 2490 
Clases nocturnas. 
Se admiten internos, medio pupilos 
y externos, 
c. 831 In. 19 f 
PROl 'KSOKA S U P E R I O R , CON 
título de la Normal de Oviedo, con 
sobresaliente ,de 18 años de edad, 
se ofrece para dar lecciones a do-
micilio en casas de moralidad. In-
forman en la Administración d© es-
te periódico y en el domicilio de 
Oa interesada: Concha y Veláuzqueas, 
letra I . Teléfono 1-2015. 
5252 6 a. 
Golepio de Nuestra Seíiora del 
Sagrado Corazón 
Dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina, núme-
ro 124, entre Belascoaín y Car-
los m . 
Reciben las alumnas en este nue-
vo plantel, la más sólida y esmera-
da educación religiosa, científica, so-
cial y doméstica, siguiendo los méto-
dos modernos más acreditados para 
los diferentes ramos de la instruc-
ción; a la Caligrafía, Labores feme-
ninas y de adorno. Corte y Confec-
ción de prendas de vestir se dedica 
una atención especial. Los idiomas 
Inglés y Francés forman parte del 
programa de estudios. 
Para señoritas—En el Colegio de 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón, 
dirigido por las Religiosas de Jesús 
María, Calzada de la Reina número 
124, entre Belascoaín y Carlos I I I , 
se dan clases particulares de Labores, 
de Dibujo, Pintura y Música a pre-
cios cómodos, según prospecto. Se 
prepara también para el - Magisterio, 
Bachillerato y para obtener el Diplo-
ma de Música en el Conservatorio Na-
oional. Los precios son convenclona-
5400 22-a 
COLEGIO 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigido por Religiosas DomlnJcaa 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, N U M E R O 420, y V E -
DADO, C A L L E 19, E N T R E A y B, 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atandiendo de modo particular a 
los Idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupila», tercio pupi-
las y externas. 
C 635 F - l 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. AUGCSTCS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas en. su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos- Unica acade 
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio. Las nuevas clases empe-
zarán el día lo, de Abril, 
489S 15 a. 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
Congestor Perfeccionado 
Aparato de gimnástica-médica, 
para desarrollar, vigorizar y curar 
|ns órjranos genitales masculinos. 
Vengi o escriba enviando sello co-
lorado para mandar prospecto a J . 
F . Diez. Botica N^ptunu 253, Ha-
bana. 5476 3 a. 
Para teñir sus canas 
USE L A 
' TINTURA IDEALE" 
o "LA UNIVERSAL" 
O SINO ÁO S E TIÑA 
Sus componentes son inofensivos 
en absoluto. Su aplicación es sen-
cillísima y su duración competente. 
De venta en las Farmacias Sarrá,, 
Johnson, Taquechel y la Americana, 
Depósito general: San Miguel, 18. 
Teléfono A-2544. 
5135 11 
x«n!nniii inuiii i?"!, ,"w«'"iii | i i inii i i i i i 
R T E S Y 
O F I C I O 
£1 plano de suCasa y Solar 
Todo propietario debe tener el 
plano de su casa, ello 1© evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por un precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Govín, Industria, 94, l lábana, de 
10 a 11 a, m. y de 1 a 3 P. M. 
534$ 22 jn. 
C O M E J E N 
extirpación por completo, no s» 
cobra no quedando a satisfacción. 
Teléfono A-3448, García. 
4403 S a. 
Taller de Grabados 
P. RODRIGUEZ 
Troqueles .medallas, ficha» de to-
das clases, punzones de acero, pla-
cas grabadas en relieve y fondo 
oxidado, placas grabadas con letra 
esmaltada, latones calados y toda 
clase de trabajos artísticos y co-
merciales. Compostela, 71, Haba-
na. Encargos pedidos del interior, 
por correo. 
4639 11 a. 
ACADEMIA D I CORTE 
E . S. R E S D i 
Sastre, profesor de corte. E n 
quince días puede usted ser un 
buen cortador sastre por el nuevo 
método. E . S. Resln. Horas de cla-
se: de 10 a 12 a. m- y de 6 a 8 p. m. 
C A L L E AMISTAD, 44. 
5240 30 mz. 
SRITA. MEJICANA; D O L O R E S 
BUENO Y R O S E T E . Compostela, 
4 9, altos, entre O'Reilly y Obispo. 
Doy clases a domicilio y confeccio-
no bordados en blanco, en oro, al 
plumetis, punto, mallas, Inglés, pa-
pel Richelieu y rococó. Encajes ca-
talanes, inglés, rejillas, retozos, ran-
das y toda clase do deshilados. Ma-
llas de todas clases y fiores artifi-
ciales. Frivolitó y gancho o cro-
chet y macrame, etc., etc. Gramá-
tica Castellana y Aritmética. Hora 
terciada: 2 centenes al mes. Trajes 
a la medida a la última moda de 
París y E . U. Precios cómodos. 
4 80 i 14 a. 
i i i i í i i i i i i iniMiii i i i iHii i i i ini i inmminini 
l i R [ S 
C A S A S Y P I S O S 
S E AEQL1EA UNA BONITA sa-
la, a señoras o matrimonios sin 
niños, con todo servicio si se desea. 
Casa, particular, Jesús María, 7, al-
tos, derecha. 
5 6 53 81 mz. 
S E ALQLTLiA, E N DA OALZA-
da del Monjte, 381, propia para 
establecimiento, una casa que tie-
ne una gran ¡sala, saleta y tres 
grandes habitaciones con todos "los 
servicios sanitarios modernos, y 
también en los altos un departa-
mento en $15-90, con tod;os los 
servicios. E n el café deü lado es-
tán las Llaves. 
5666 7 a. 
S E A L Q U I L A 
el amplio local de Com-
postela, 114-B, contiguo 
al Arco de Belén, propio 
para toda clase de esta-
tablecimiento,punto muy 
céntrico y comercial y 
con módico alquiler. Su 
dueño: San Francisco, 26, 
Víbora. La llave enfren-
te. 
11 & 
Vedado se alquila 
la hermosa casa de construcción 
moderna, con todo el servicio, I , 
133. Informan en J , número Í28[ 
esquina a 15, al í^ido. 
_5665 81 mz. 
S E AT/OlTTiA, A M A R G I R A , 4, 
piso prinicipaíl. en sesenta pesos. 
Impondrán: González y Suárez 
Baratillo, uno. 
5648 6 a. 
ACABADOS D E R E E D I F I C A R , 
•se alquilan los bajos de San Lá-
zaro. 191, antiguo, entre Lealtad y 
Perseverancia, con sala, saleta 2 
cuartos amplios, buena cocina, ba-
ño y demás servicios sanitarios. 
Su dueño: Animas, 43. Teléfono 
A-3639. 
5644 4 a. 
S E ALQUILAN L o s AI/TOS 
primer piso derecha, de la casa 
Lagunas, número 115. L a llave en 
la bodega. Informes: Animas 84 
56*2 J a.-
a c h i l a p t > r ^ ^ 
cipaJ de la calle íi ,51*) t L ] 
™ r o 78, con ^ n r i * > , 
tro cuartos y dos e' ^ ^ ¿ r ^ 
tío, traspatio y L ! ^ ^ a2ot¿ ^ 
en los bajos. ^^cios. 
5638 
AVLSO: S E ^ x J ^ ^ - r - ^ U 
cal, propio P a r a ^ J 8 1 ^ ^ . 
mida 50 x 100 p S * ^ ^ r í ^ 
precio, dirigirse a E vQ<Ílc¿> 
numero 1257. v-> A»v,3 J 
5664 
31 
alquilan los elee^r,^ AI* 
Pisos altos y b a j ^ T ^ ^ mo^J"! 
sa casa, con sala. antl ^ 
taciones. espacioso S^S*' * hSj 
y gran cuarto de Kñn 0̂  ^ 
y caliente, cuarto d e ^ / ^ s5 
vicio para los n ^ ^ I ^ y ^ 
mármol y mosaico, d o ^ p i s o » l ¡ 
lo raso en toda i« °„ ^ o a , 
para familia» A ~ Pro--para familias de PfopiJ 
verse a todas horas. ^ « S 




35, compuesta" d r ^ ^ ' n4tn^ 
dos habitaciones altas e a c W 
buen comedor, ^ ba¿: 
nes y baño para c r i a d ^ ^ 1 ^ 
servicios. E n la m l S I n ? í L d ^ , 
Puerle verse a t o d a s ^ r ^ S 
< > 
S E A l L I L A 1L\ r A ^ w T - ^ 
fla del Cerro, « S - A . ^ f j ^ A ? 
sejero A rango, de m X ^ 4 ^ -
trucción; amplia para ^ 
clase de establecimiento ^ ^ t t 
en Marqués González, in 
no A-3507. ^ I0- Teléfo. 
5677 
P A R A PAÑADERo""o n f ^ 
Se alquila un horno W 
an: Malo ja, 28, de i * « Iia^ 





Se alquila la pqanta h ^ * 
la casa, acabada de reedifiL 9 * 
11 situada en la acem de 
Tiene sala, saleta, rerihi*. r;*-
tro habitaciones v e W ^ ' cn*'-
rio moderno. L a ¿ave en L ̂ nitl" 
e informan en Prado. 82 «v3111» 
5680 1 Z* f toí. 
— ¿1 mi 
Escobar, número 3o 
Se alquila la planta baja d* 
ta casa, aoabswia de reedificar ? 
tá situada a la brisa y a um" 
dra dea Malecón. L a Uare J"1" 
misma, • informan en Pradn .f 
altos. 5680 %-
<u mi 
S E A L Q U I L A L A BOMÍT C* 
sa cali» de Gertrudis, letra E ce 
ca de la Calzada. Informan en í." 
•bodega de Calzada y Gertnidi. » 
en Campanario, 104. 
5686 } 
S E ALQUILAN LOS AI/TOsH 
las casas Aguiar, 60 y 50-A. infot 
man en los bajos o en Catnoan* 
rio, 104. 
56S5 . . 
S E A L Q U I L A UN LOCAL PAJU 
igiarage u otro cosa, acabado 
pintar, con luz eléctrica, 17. ^ 
¡mero 15, entre L y M, Vedado 
30 mi 
S E A L Q U I L A 
con arma«toste»; »e admiten propo 
«IcionJes; poco alquiler; contrato 
largo. Neptuno, 83. 
5687 2 í, 
SE 
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VEDADO. S E ALQUILA U, 
departamento bajo de la casa Uf 
mea, entre Seis y Ocho. Tlen* por 
tal, sala, recibidor, cinco habitado 
nes, cuarto de toillet, saleta, coc> 
na, hall al fondo, un cuarto pal 
criados, inodoro y baño de criado?, 
Compíetamente independiente. Ins-
talaciories eléctricas. En la mismi 
informan, y por teléfono F-IMI 
Estará desocupada «I primero di 
Abril. 
5697 6 a, 
AMARGURA^ 31, ESQUIXA 
Habana, esquina de fraile, mi 
fresca, hermosas habltacionee, n 
cocina, escalera de mármol; mu 
amplia; pisos todos d« mármol. 
•6582 31 mi 
V E D A D O : LUTEA, ENTRE .> f 
K, se alquila una hermosa casa di 
dos departamentos IndependientMi 
compuestos cada uno de ellos di 
sala, recibidor, comedor, galeríu. 
diez habitaciones, cuatro baños, flj 
rage, cocina y antecocina, luz elíc* 
trica y timbres. Se puede ver a to' 
das horas. Informan: Tel. F-l203, 
5662 »*; 
S E A L Q U I L A N LOS 3I0DEB' 
nos y ventilados bajos d« la cas» 
calle de Campanario, número s. 
con sala, saleta, comedor, cinca 
grandes habitaciones, cocina, cuar 
to de baño con doble servicio, 
talación de gas y electri(|ldao. i» 
forman: Damas, 25. j 
5o71 — 
S E A L Q U I L A 
de $22 a $27, casitas nuevaí, «1 
tas v bajas, lo más económico, " 
giénicas; bien situadas, luz e' 
trica; con «ala, 2 cuarto*, 
dor, cocina y servicios. Giona-
quina a Figuras, y la «s^0» » 
de del frente para establee^ 
como lechería u otra co» ^ 
bodega; y en Inquisidor, 33. ^ 
quilan buenas habitaciones. ^ 
GRAN T E R F I E N O : SE A ^ J 
la un terreno cercado en e' ¿, 
de Carlos IH. a cuatro c u a ^ . 
Belascoaín, de 800 m e t r o s á í . 
dos de superflcie, propio ^ ^ 
pósito de materiales u ^aCi»e, 
análoga. Informan en -m 
128. Teléfono A-7414. 
557S 
1 *• 
V I R T U D E S , 144-A, ^ fnnl" 
alquilan, propios para un» 
lia do gusto, con sala, ^ " , .cioii<«' 
medor, galería, seis 
dos baños, cocina y *nw: eCt£ne* 
luz eléctrica: en ^ ^ f , » : 
Informan: Teléfono F-ia" • F t.u 
56&6 
ATEDADO: OALiLE C, . 
quina a 17. Se alquil» 
la brisa, con toda clase m • 
didades. Precio: <0 ^ r T ^ 
Informes y llave en «i & 
5S93 
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_ — - - - ^ ^ r i -
E N E L VEDADO, ^ ^ 
lan los espaciosos y . ^ T V&'í 
de la casa calle C a m ^ ^ l 
ro 64, entre Baño» y * ' cotfM 
tos de portal, n f ^ J Z t o * . ^ 
dor. siete grandes cu áoToi, * 
= _ ^_ o-.^íh,. dos moa"1 ,.1*1 _te grandes c"^¡ro* ^ baño de familia, d0« co«V 
tio, traspatio y esI>1^L 
dizo propio pax» ^ ^ ^ ^ 
ve en los altos, e ^ form^ 
cate, 128. Teléfono A '* 1 > 
ANDADO: s i T Á ^ ^ n tc*¡ 
centenes la 7 * * 
las comodidades, 
-i puesto informan. jojOJ 
574 , ntf̂ 11'' 
sos altos de Ci^"^00'tros "S-.-
cuadra de ^ori t^'Jáos de 
en Suárez. 108. acaba^0 
car, en 6 centenes, c ioS v 
eléctrica moderna.^^ 
S E A L Q L n ^ > ^ l 9 > 
ses altos de A « f j ^ i ^ t o s - f^ ' 
maran en ios "rz-L. 
































í A K Z O 2 * P £ 1 9 1 5 
c r A J Q r a ^ 1A OAfAl PAIU" 
n í ^ r o p l * para cuaKjuler In-
^ ^vó rWuefia; tiene enerada J»" 
^ rroA *1 P»í:l0- caballerizas y 
^ h Í h c * bajos y tres alto»; «a-
^ C=n ü¿05 . Î a llave en el café 
r» DI" " „ Damas. Infoiroan «n 
• é ^ " je. sastresa. 30 mz. 
' PatioT ^ lea; 
• 5 ? 
% -TTaltos de eMe hermoso rha-
l^f í t u a d o en la Vfbora. calle de 
lev =" Lstnria.». esauina a Lula 
f ^ - i z La lis-ve en la misma. 
^ífJman- Banco Naxrton»! de Cu-
^ S T r t o númeJO 500. 6to. piso-
Ü I A K I C D l l L A . M A R I N A 
591 
8 a. 
• ^ - " Í L q U I Í ^ A N , E N L . L G A R cén-
• v faluiable, lo« bajos de Cuar-
Wf** ÁQ er- 11 centenes: sala, sa-
te]eS' /oñi-doi y cuatro espaciosas 
Í^Ví-ión-es- Informan de 12 5, 
** í l l o 1S. altos. Tel. F-1364. 




© r o 3 2 
ba-ía. de 




l o r o 3 0 
baja de ^ 
«diflcar. ^, 
r a una Cíl. 
llave ea 
i Prado, s; 
31 nu."' 
^ ^ Ú Q T J T ü A S , LOS CX)MODOS 
ventilados altos de Luz, 34. in-
L^dlatos a Belén, con sala come-
, V cuatro habitaciones. La 11a-
3 en !a frutería. Informan en 
ílristad. 19. bajos. 
-̂96 mZ-
-—^ \ L Q I ILAX LOS ALTOS, i n -
. ^dientes, de la casa Malecón, 
t i con sala, saleta y tres gran-
cuartos y una azotea, con vis-
¿T.a San Lázaro. La llave en los 
. bajos- Su dueño: Crespo, 56. al-
5595 30 mz. 
A G U I A R , 1 2 6 
te alquila esta casa de altos y 
j^jos. La llave en el número 128. 
informan en Cuba, número 17, al-
tos, de 1 a 4. Dr. Bustamante. Te-
léfono A-2964. 
KC94 3 mz-' S E ALQUILA P A U T E D E l N 
local para oficina, en la Lonja del 
Comercio, departamento núm. 212. 
Informarán en el mismo, de 9 a 
iq v media de la mañana . 
5615 30 mz. 
i o ñ Í l T c a ? 
letra E, cír" 
ormau en * 
Gertrudá,» 





lea, 17, ni' 
, Vedado. 
30 mt 




" ^ O P I O PARA DEPOSITO DE 
mercancías ,se alquila un buen sa-
lón, cómodo, en Jesús María, 74; 
poc'o precio. Informan en los ai-
llos, a todas horas. 
5613 8 a . 
ALQUILA: R E I N A , 38, A L -
tos.' Preciosa casa con sala, co-
iinedor y tres habitaciones. Espa-
ciosa .tranquila y cómoda. 9 cen-
tenes. Informes en la misma o en 
'San Rafael, 20, esquina a Amis-
tad. 5611 l a . 
S E A L Q U I L A N 
jos altos de la casa Monte, 326 y 
,328, propios para una familia de 
Msto. Informan: Sabatés y Boada, 
"Universidad. 20. Tel. A-3173. 
' 5610 3 a. 
" V I L L A M A N U E L A " 
I Se alquila la casa "Vi l la Ma-
"liuela," situada" en el mejor pun-
to del Vedado, calle H . entre 17 y 
19. Informan: Sabatés y Boada, 
fábrica de jabón. Universidad. 20. 
Teléfono A-3173. 
5609 8 a. 
q u i l a n, 





o de criado& 
ndiente. Inr 
5n la min 
)no F - i q 
primero di 
6 a, 
VEDADO: ALQUILO DOS CA-
•(fts, una grande. 6ta.,' esquina a 
ira., propia pata familia de gus-
to; y una casa en 3ra., entre 4ta. 
y 6ta-, en 5 centenes. Informes, 
d fondo. 
.5.607 S a. 
r mármol 
31 mi 
EN LA \TBORA, E N SAN MA-
"Tiáno, entre Lawton y Armas, se 
alquilan tres casas acabadas de fa-
bricar; tienen sala, saleta corrida, 
•tres cuartos, baño, bañadera. lava-
bo, cocina, patio y traspatio. I n -
forman en San Anastasio, número 
'27-C, entre Milagro y Santa Ca-
talina. 
5605 30 mz. 
e u m OPORTUNIDAD ESQUINA fraile, mi 
acionee, gn ^ Dragones, 94, altos: Se alquila 
î nmol; _mil| en 11 centenes, se compone de sa-
la, saleta! comedor y cuatro cuar-
tos, cuarto de baño al centro de las 
habitaciones y servicios completos. ENTRE i 
aosa casa d« 
dependientes, 
de ellos di 
lor, galeritt 
ro baños, ?»' 
[na, luz elée 



























l b«J0- ^ , 
31JSÍ> 
. Aguacate, 27, altos: Se alquila, 
íñ 7 centenes, se compone de ciñ-
ió . cuartos, propios para alquilar 
^paradamente. 
; Aguiar, 122, primer piso: Se al-
lulla, en 12 centenes, se compo-
pe de sala, saleta y 4 cuartos, 
cuarto de baño y servicios com-
fletos. Las llaves en las mismas. 
Más informes: D. Polhamus, Casa 
Borbolla. Compostela, 56. Teléfo-
no A-S494. 
5906 31 mz. 
SE ALQUILAN LOS P R E C I O -
«os altos de Aguacate. 21. entre 
Empedrado y Tejadillo, con gran 
•ala, comedor, escalera de már-
mol, tres espaciosas habitaciones, 
cuarto tollet. cocina, etc.. todo a 
moderna y acabada de pintar, 
•ultimo precio: 11 centenes. 
JL6]R 30 mz. 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , s e 
«¡quila la casa calzada del Monte, 
W\' Precio: $74 Cy. Informes en el 
^to, José Tepedino. 
1 a. 
; F a c t o r í a , n u m . 4 i . e n o c h o 
;Centenes, se alquila esta casa, es 
[Wopia para una industria o fami-
la llave en la mueblería del 
Wente. Informes: Anselmo Rodrl-
¡l^z- Galiano. núm. 124, altos, de 
: a * p. m. 
LÜ24 30 mz-
J LDADO: SE ALQUILA L A ES-
iPéndida casa 2 y 5a., dos pisos, 
¡In ndo S6Pararse; baños moder-
J°8. -arage, jardín, portales corrí-
í-41f'6Uf0rman aI fondo- Te lé fono 
T.AD, 35, ENTRE SAN RA-
y ^«eptuno, segundo piso, con 
Lll f ^ ^ ^ ^ tres cuartos, comedor 
yi6TvtÜndo' 8X4,1 baño con agua cá-
todo acabada de fabricar y con 
BĴ P* los adelantos modernos, en 
- "ce centenes. llave en el tren 
•Tpii«va<30" Sl1 dueño: Galiano, 92. 
. lerono A-7816. 
«*-ÜrL 8 a. 
a ^ . ^ R A : CALZADA, 55S; SE 
W A la ni0<ierna casa, compues-
rescoi ^ 1 ê Portal, sala. 3|4, baño con 
ada, 5 ,--1 cri^j cahente. comedor, cuarto de 
ta^de* ni.0<ierna casa, co pues-
¡ada. ¡¿•i e iari lurn a . x  o
F*- c o í o ' V I dfc J:05 -dos s e r í e lo s , instalación 
^ r . ' ter,^ y electrlcidad. La llave e in-
^odoro* ^ 1 30 mz. 
an & 
« e i ? * 1 ? 1 , ^ ^ VEDADO, EN 
'Wt^. centenes, se alquUen los bo-
amplios a-ltos de 8 y 23; ct»mnir^* 1 lüS ' 3 
Cliartf« de saÁa- sa^ta, tres 
«léctJ^ y servicios sanitarios, luz 
^ m a n * ' ^0d0 a la moderna. I n -
> n¿ Obispo, número 34, y 8 
h s i i Dodega-
ntos. 50' 
Hj-lO ORO, SE A L Q U I L A 
*'-C. altos, entre Cerrada 
**o y Gervasio. Tiene sala, 
' comedor y seis habita-
construcción moderna. I n -
t-rervasio. 109-A, e-ncar-
^ I0r""10' 8E A L Q I T I ^ I N Ger-
lfela. c ^ 1 ^ 7 100' a1'í-0<: tienen 
^os dp0medttr. 3 habitaciones, 
^ e - m T n!0*?ic<*' V construcción 
'•S-A Tll0rTT'i,* T U* llave en 
n c a r ^ ¿ o . 
3 v 
ESPACIOSA GASA. CERRO, 
604. para establecimiento, Indus-
tria, almacén, garage, etc., se al-
quila. , 
P632 so mz. 
EN $3Í-80 Y $26-50 ORO, SE 
alquilan Príncipe, 7, y Hornos, 2, 
a una cuadra del tranvía. Cons-
trucción moderna. Pisos de mosai-
cos, sala y cuatro habitaciones. 
Informes en Príncipe, 11-C, encar-
gado. 
551 S 2 a. 
VIBORA: CALZADA, 721-723, 
esquina a Josefina, alquilan estas 
modernas casas con todos los ade-
lantos, comodidades y bienestar, en 
42 y 53 pesos oro americano. In-
forman: Galiano, 75. Tel. A-5004. 
No hubo enfermos. 
. 5514 2 a. 
S E ALQUILA E L PISO PRIN-
cipal de la casa Amistad, núme-
ro 45. a media cuadra de San Ra-
fael, con Instalación eléctrica y de 
gas, con sala, saleta, comedor, 
cuatro hermosas habitaciones con 
sus lavabos, cocina y un esplén-
dido baño. Î a llave y demás in-
formes en los bajos. 
5515 . 3 a. 
S E ALQUILA, BARATA, L A bo-
nita casa «Santa Teresa. entre 
Prensa y Colón (Cerro), con sala, 
comedor, tres cuartos y demás co-
modidades. Llave al lado. In-
formes. Teléfono A-1835. 
5510 j a. 
SE A L Q U I L A N LOS MODER-
AOS altos de Jesús María, núme-
ro 7, en 8 centenes. La llave en-
frente, en el número 6. bajos. 
Obispo, número 87, informarán. Te-
léfono 1-1377. 
5504 •> n 
SE ALQUILA, EN TREINTA Y 
cinco pesos oro americano, la ca-
sa Correa. 48; tiene sala, saleta, 
tres habitaciones, cocina, baño, 
patio, traspatio y servicios sanita-
rios. La llave en el número 54. 
Informes en Bernaza, 6- Teléfono 
A-6363. 5535 2 a. 
SAN LAZARO, 66, BAJOS. 
Construcción moderna, instalación 
eléctrica invisible; acabada de 
pintar totalmente. Una cuadra del 
Prado. Diez centenes. Llave: bo-
dega esquina Genios. Tel. F-1505. 
5539 29 mz. 
SE A L Q U I L A : P O R V E N I R , en-
tre San Francisco y Concepción; 
portal, sala, saleta, tres cuartos, 
cuarto de baño, cocina e inodoro. 
La llave en la bodega de Porvenir 
y San Francisco. Su dueña: Obra-
pía, 11, altos. Teléfono A-8473. 
5540 4 a . 
SE ALQUILAN LOS ALTOS de 
la casa Carmen, 7, entre aCmpana-
rlo y Tenerife. La llave en Cam-
panario y Figuras. Informan en 
Consulado y Colón, farmacia. 
5541 29 mz. 
VEDADO: ONCE, ESQUINA A 
I . Se alquila esta moderna y fres-
ca casa, situada a media cuadra de 
la Línea. Cuatro habita-clones y 
garage. La llave en la casa conti-
gua, e Informan en Cuba, núme-
ro 52, de 2 y media a 4 y media. 
5527 2 a. 
SE ALQUILA UNA CASA, pro-
pia para 2 familias, con portal, 
sala, comedor, 2[4 y 3 altos con to-
dos los servicios necesarios arriba 
y abajo, bien ventilada. Precio su-
mamente barato; situaba en buen 
punto: Arango y Fomento- Infor-
man en la misma. 
5529 2 a. 
Un Gran Local 
de esquina, ..San Miguel y Lealtad, 
propio para cualquier industria o 
establecimiento y también unos 
buenos altos en la misma. Infor-
man en 9na.- núm. 44, Vedado-
5532 • • .29 mz. 
SE ALQUILA L A CASA ANCHA 
del Norte. 189. acabada de pintar, 
con instalación sanitaria y pisos 
de mosaico; ticn sala, comedor, 
tres cuartos y domas dependencias. 
La llave en la bodega de la esqui-
na de Lealtad. Su dueño en G, en-
tre 15 y 17. Tel. F-1913. 
5533 2 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS de 
la. casa Animas, número 190; bue-
na para farniliá, de gusto, tres 
cuartos grandes, sala, comedor y 
azotea. Para informes: teléfono 
A-2592. entre Oquendo y Soledd. 
5647: 2 a. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS de 
Oquendo, número 2, con sala, sa-
leta y tres habitaciones. Infor-
man en el mismo número, fábrica 
de mosaicos. 
5497 30 mz. 
SE A L Q U I L A . E N $30 CY., L A 
casa San Indalecio, l l 1 / ^ . entre Co-
rrea y Encarnación, toda de mo-
saico, con 4 cuartos, sala, come-
dor, patio y traspatio. Informan 
en Tulipán, 26. de 12 a 2 de la tar-
de. Teléfono A-4505. 
C 1234 30d-26 
SE A L Q I T L A N LOS ESPACIO-
SOS y ventilados altos de la casa 
Nueva del Pilar, número 2. esquina 
a Belascoain. La llave en el café 
e. informan en Habana. 91, Sola y 
Pessino. 552 6 2 *• 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS 
altos de la casa Gloria. 30. en seis 
centenes. I a llave y su dueño en 
Apodaca, 26. 
5521 30 mz-
S E ALQUILA L A PLANTA BA-
ja de la casa Luz. 84, Tlen« sala, 
saleta y tres cuartos y demás ser-
vicios. 5500 2 a. 
1 
S E A L Q U I L A el piso a l to do l a 
casa Perseverancia, n ú m e r o 8, 
fachada elegante de c a n t e r í a , 
a una cuadra del M a l e c ó n ; t ie -
ne cuat ro cuartos, sala, come-
dor, b a ñ o m o d e r n í s i m o , cuar to 
de cr iado y su b a ñ o correspon-
diente. I n f o r m a n : Cuba, 66. 
T e l é f o n o A-6329. 
5456 i - a 
E N 
T O R R E 
d e l O R O 
SE ARRIENDA UNA FABRICA 
de ladrillos, con maquinaria para 
20.000 ladrillos, en condicionp.s in-
mejorables. Informa: Rosendo So-
lé. MuraUa, 3. 
5552 2 a . 
EN E L VEDADO. UALLE G , 
esquina a 13. entre las dos líneas, 
quinta de "Lourdes." se alquila 
una casa grande, compuesta de sa-
la, comedor, seis cuartos grandes, 
magnífico cuarto de baño, galerías, 
cuartos de criados, servicios sanita-
rios, hermosos jardines, cochera y 
«rarage. Otra en 6 centenes. 
5550 Sj m7-
S E A L Q U U j A l a g r a n d e y 
moderna casa Omoa. numero 1. 
entre Monte y Cristina, de alto y 
bajo, con 8 grandes departamen-
tos cada piso; en 7 centenes cada 
uno; a 2 cuadras de los Cuatro Ca-
minos. 5419 28 n1z-
SE .ALQUILAN LOS MODER-
nos altos Carmen, 22. letra C. por 
Tenerife, 2 cuartos, sala y come-
dor v demás servicios; todo moder-
no. Informes en Carmen, 22, a l -
tos, izquierda. 
5441 -s mz-
ALTOS EN 5 CENTENES 
venti lados, L u y a n ó , n ú m e r o 
59, i nmedia to a T o y o : sala, 
comedor, cinco cuartos y ser-
vicios sani tar ios modernos. L a 
l l ave en l a misma. I n f o r m e s : 
T e l é f o n o 1-1398. 
5424 
JESÍíS M A I U A , 38. SE A L Q U I -
la esta hermosa y amplia casa, pro-
pia para numerosa familia, o para 
una industria o comercio, en el mó-
dico precio de diez centenes. I n -
formn en la misma. 
5417 s tu 
SE ALQUILAN LOS MODER-
nos y hermosos bajos de Escobar, 
número 10 .entre San Lázaro y La-
guna, compuestos de sala, saleta. 
5 cuartos con lambes de agua co-
rriente, baños, patio y traspatio. 
Su dueña en los altos. 
5468 S a. 
SE ALQUILA: GUANABAOOA, 
en $21 americano, la casa calle de 
Santo Domingo .número 9. de por-
tal . 5 cuartos .y demás comodida-
des. Dan razón al lado, núme-
ro 11. 5467 28 mz. 
APODACA, 2-A. SE ALQUILAN 
los altos, con sala, saleta y 4 cuar-
tos; de construcción moderna y 
muy ventilado. Llave e informes 
en los bajos. 
54()2 2 mz. 
AVENIDA DE ESTRADA Pal-
ma, número 58. Se alquilan, eu 6 
centenes, los altos: sala, comedor. 
3 cuartos y magnífico cuarto de 
baño, cocina, etc., y el cuarto de la 
torre. Todo limpiado y pintado. Las 
llaves en la bodega enfrente. 
5461 28 mz. 
C o m e r c i a n t e s 
Desde primero de Abril se alqui-
lan los bajos de Galiano, 26, muy 
amplios, con 15 varas de frente y 
situados en la acera de la brisa. 
Informan? Teléfono F-1293. 
5459 29 mz. 
SE ALQUILAN UNOS BONITOS 
y ventilados altos en Aguila, 87, es-
quina a Neptuno, punto más céntri-
co y mejor situado de la Habana. 
Para informes: dirigirse a Galiano, 
101, ferretería. 
5464 28 mz. 
SE ALQUlIiA UN LOCAL P A R A 
oficina, en el segundo piso de la 
Lonja del Comercio. Informes en 
la misma. Departamento núm. 212. 
Horas: de 9 a 12 mañana. 
5484 28 mz. 
SE ALQUILA. MUY BARATA, 
la casa Velázquez. 37, esquina Con-
sejero Arango. una cuadra de la 
línea del Cerro; tiene sala, saleta, 
tres cuartos- La llave en la bodega. 
Informes: Empedrado, 56. También 
en Empedrado. 56. se alquila una 
accesoria, con un cuarto. Informes 
en la misma. 
5479 8 a. 
VEDADO. C A L L E 15, ESQUINA 
Baños, núm. 20. Se alquila amue-
blada, hermosa casa Independiente. 
Informan en el café "Europa". 
5487 1 a. 
SE ALQUILAN LOS ESPLEN-
dldos altos de la casa Belascoain, 
10 9, en lo más alto de la referida 
calle, con sala, comedor y cuatro 
hermosas habitaciones. Informa-
rán : Marqués González, 10. 
5453 5 a. 
VEDADO: CALLE 20, ENTRE 16 
y 17. Se alquilan dos casas, de 
moderna construcción. Ganan 2 6 
pesos 50 cts cada una. Tel. F-1087. 
Informan en la bodega. 
5474 30 mz. 
E N $50 Y $55, R E S P E O T I V A -
mente, se alquilan las casas ca-
lle de Salud, números 95 y 97, ba-
jos, compuestas de sala, saleta, co-
medor, cuatro cuartos, uno para 
criados, toda de cielo raso, servi-
cios modernos y a una cuadra del 
tranvía. La llave en la botica de 
al lado. Informan en Obrapía, nú-
mero 15. Teléfono A-2956. 
5452 8 a. 
SE ALQUILA E L BAJO D E Coa-
cordla. 116. entre Gervasio y Belas-
coain. con sala, saleta, comedor, 
cinco cuartos y uno de criados, pa-
tio y traspatio; fabricación moder-
na y con gusto. Precio muy mó-
dico. Informes en la botica de la 
esquina o por Teléfono 1-8, Guana-
bacoa, 5177 Cojlmar. 
5339 81 mz. 
INVESTIGACIONES MINERAS Y 
análisis de minerales por un cuer-
po de Ingenieros y Geólogos cón 
15 años de experiencia en las mi-
nas de cobre de Canadá, lo? Esta-
dos Unidos, México y Cuba. Tenien-
te Rey, 14, altos núm. 1. 
5465 t a. 
SE ALQUILA L A CASA L U Y A -
nó número 2 9. sala grande, cinco 
habitaciones grandes, cinco chicas, 
zaguán para automóvil y espléndido 
patio. Su dueño: Monta y Cárde-
nas. Casa de Cambio "La Verdad." 
C 1302 8d-24. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
En el Cerro, Reparto "Las Ca-
ñas", calle de Infanta, núm. 46- 8e 
alquila en 6 centenes una elegante 
y moderna casa de techos de cielo 
raso decorados, compuesta de por-
tal, sala, scleta, tres habitaciones, 
un espacioso comedor con una gran 
nevera, cocina, gran cuarto de ba-
ño con agua fría y callente, patio 
y traspatio con Jardín. La llave 5 
informes: Suelras y Pereiras, cali© 
de Velarde, esquina a Churruca. 
en el Cerro. 
6395 7 a. 
w donde Sf, aplica el masajt, facial vi-
bratorio, para, ambos sexos, mejor quo 
en cualquier otra parte, puet es la ca« 
fia que lo implantó en la Isla de Cuba. 
Casa especial en pelucas y bisoñes y 
corte de cabellos de niñas. 
Se regalan bo-
nitos juguetes. 
. ^ 1 
Peluquería > 
Barbería de 
R . G U A L D A ' 
(20 años de práctica) 
Manzana de Góine¿, por Monserraie 
t CENTENES-, A PERSONA quo 
loe cuide. Loe baoj'- Jesúc del Mon-
te. 7, esquine, de Tejas, nuevos: por-
tal, sala, recibidor, comedor. Z\4, 
senricloc pare criados, lavabos en 
lar habitaciones .mosalco: pallo, 
tfaspatio'- Todoc loe tranvías. I n -
forman: Monte, 50Z. Tel. A-3G37. 
6321 31 mz. 
E N E L VEDADO SE ALQUILA 
una hermosa y ventilada casa, si-
tuada en el mejor punto de la lo-
i r ' , entre las doi líneas de! eléc-
trico, con todas laa comodidades, 
jardín, muchos árbolec frutales. I n -
formarán en la misma, calle 2, nú-
mero 9, entre 13 y 15. 
5279 80 BUL 
SE ALQUILA UN ESPACIOSO 
local, propio para a lmacén, en la 
calle Oñcios. número 52, al lado 
del hotel "Continental." También 
se alquilan dos accesorias por Mu-
ralla. Informes en el hotel. 
4826 30 m i . 
SE ALQUILA, PARA ESTABLE-
clmlentc de cualquier giro, a ex-
cepción de peletería o sombrerería , 
los magníñcoE bajos de la casa cal-
zaba del Luyanó, núm. 3, (esquina 
de Toyo.) Informes, pueden obte-
nerse en la misma casa o dirigién-
dose por correo a R. F. Ledón, Em-
pedrado. 75. 
5278 30 mz. 
CASA DE F A M I L I A S : H ABITA-
clones amuebladas y con toda asis-
tencia; en la planta baja un de-
partamento de sala y habitación. 
Se exigen referencias y se dan. 
Empedrado, 75, esquina a Monse-
rrate. Tel. A-7&98. 
5616 SO mz. 
BA^OS DE >L\DRUGA. SE al -
quila una gran casa amueblada. \ 
capaz para dos familias con hol-
gura. Tiene instalación sanitaria y 
triple servicios, con agua fría y 
caliente, duchas, agua corriente en 
todos los cuartos, jardín, garage, luz 
eléctrica y está situada en el mejor 
punto del pueblo. Informa en Ma-
druga: Laureano Fernández. 
5352 3 i mz. 
ALTOS COMODOS, BONITOS Y 
baratos, se alquilan: Romay. 10-A, 
por Zequeira; están a una cuadra 
de Monte. La llave en la bodega. 
Informan: Monte, 350. 
5566 5 a. 
E N E L C E R R O 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, 
magnífica cocina, dos cuartos in-
dependientes para criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, galli-
nero, caballeri/as, dos grandes pa-
tios de alameda y jardines y nn 
traspatio con infinidad de árboles 
frutales. L a llave al lado. Infor-
mes en Jesús María. 66. Teléfono 
A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-
fono A-1228. 
4323 7 a. 
C a s a m o d e r n a 
Se alquila la casa San Francis-
co y 9, reparto Lawton. de esqul-
i---.. Víbora; con las siguientes co-
modidades: sala, saleta corrida, tres 
cuartos, espacioso baño, con serví-' 
ció de Inodoros Independiente, es-
pléndido portal, con instalación 
eléctrica completa; todo cielo raso, 
a propósito para personas de gus-
to. Tiene anexo un solar para crías 
de aves. E l t ranvía por la puerta. 
Informes en la misma o en Alcan-
tarilla, 38. ferretería. Tel. A-8038. 
4993 l a 
S E A L Q U I L A : REINA, 36, A L -
tos, entre San Nicolás v Manrique. 
Preciosa casa con sala, comedor y 
tres habitaciones. Céntrica, cómo-
da e higiénica, $35 curreney. I n -
formes en la misma y en S. Rafael, 
20. esquina a Amistad. 
5308 2« mz. 
EX O R E I L L Y , 24, SE A L Q U I -
lan frescas y ventiladas habitacio-
nes, con luz eléctrica y pisos de 
mosaicos; pasan todos los t ranvías 
por !a esquina. En la misma se 
alquila una buena cocina, propia 
para un tren de cantinas. 
5301 28 mz. 
C A R C E L , 21-A. S E A L Q U H j A N 
dos habitaciones con balcón a la 
calle, y un departamento en la 
azotea, cori gran terraza y servi-
cio independiente, y una casita en 
los bajos, entre Prado y San Lá-
zaro. 
5628 30 i"2' 
E N 9 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan los bajos de Industria. 27. con 
doc ventanas, sala, comedor, tres 
cuartos, un entresuelo. La llave en 
el alto. Informan: Campanario. 
164. bajos. 
5281 30 mz. 
E N 7 CENTENES, SE A L Q U I L A 
el piso alto de la casa San M i -
guel, número 226 Dpdo., esquina 
al pasaje Giquel y la calle de 
Oquendo, con sala ,tres habitacio-
nes, con balcón a la calle, come-
dor y demás servicios. Escobar. 65-
5283 30 mz. 
C U A R T E L E S , 4 
I esquina a Aguiar. Tel. A-4212. Ba-
j rrio del Angel. Se alquila una her-
1 mosa sala, con muebles o sin ellos. 
I servicio de criados y todo lo ne-
! cesarlo para personas de gusto. 
Precio módico. 
5634 30 mz. 
A S E I S P E S O S S E ALQUILAN 2 
habitaciones, para hombres o ma-
trimonio solo; casa tranquila y con 
¡ llavín. Antón Recio, 38, a una cua-
dra de Monte. 
5517 2 a. 
B E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Suárez, 54; propios para una fa-
milia de gusto o para comercio. I n -
forman en los altos. 
5254 6 a. 
T U L I P A N : SE A L Q U I L A N dos 
casas nuevas, en la calle Falgue-
ras, esquina a Riñera. Cerro; sala, 
saleta, tres cuartos, patio, azotea 
y portal. Buena calle, buena ace-
ra, todo moderno; dos vías próxi-
mas. Cinco y seis centenes. 
5263 1 a. 
Lfl lULftL, nú! 124 
E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S 
CON TODA A S I S T E N C I A 
(SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
VEDADO: CALZADA Y BA-
ños. Se alquilan unos bonitos altos 
en 4 centenes. Informan en el Re-
frigerador Moderno. Tel. F-1629. 
5350 31 mz-
SE A L Q U I L A N LO% ALTOS DE 
la casa Picota, número, 50. con sa-
la, saleta y cuatro habitaciones; 
muy fresca; en 7 centenes. Infor-
man en los bajos. 
5118 31 mz. 
SE A L Q U I L A N , PARA F A M I -
lia particular exclusivamente, los 
espaciosos altos de Egido. número 
8. Rentan 21 centenes. La llave en 
los bajos. Informan: San Igna-
cio, 50. 
5295 30 mz. 
S E ALQUILAN E N SEIS OEN-
tenes los bajos de Virtudes y Oquen 
do, con sala, saleta, tres habitacio-
nes, patio de construcción moder-
na. Informes en el número 2 de 
Oquendo, fábrica de mosaicos. 
5384 28 mz. 
S E A L Q U I L A N 
S E ALQUILAN E N L A C A L L E 
de Neptuno, entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, los hermosos y ven-
tilados altos del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para Informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José 
VIBORA Y C E R R O : SAN Fran-
cisco. 89, 3a. cuadra, bajos, con 4 
cuartos, 7 centenes. Prlmelles, 33. 
Cerro. Casas completas, a $18 y 
$13. 521 7 30 mz. 
C a l l e 1 7 , n ú m . 2 6 7 , 
E N T R E D Y E : Se alqui-
la casa moderna con 4 habi-
taciones altas y baño. E n 
los bajos sala, comedor, co-
cina, cuarto y servicio de 
criados. Al fondo patio de 
cemento. En $65 america-
nos; contrato por años. L a 
llave en la bodega de E . 
Informes: San Ignacio, nú-
mero 60, 
V i r t u d e s , 6 6 , b a j o : 
Se alquila con sala, sale-
ta, tres cuartos y demás ser-
vicios modernos. L a llave en 
la panadería " L a India." 
Renta once centenes. Infor-
mes: San Ignacio, 60. 
5283 1-a 
SE ALQUILA, EN SAN IGNA-
CIO, casi esquina a O'Reilly, local 
propio para oficina. La llave en el 
café. Informes: Empedrado, 46, 
altos. 4983 l a . 
E N GUANABACOA: SE ALQUI-
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertematti, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos. En los altos entrada por Ma-
ceo, da rán razón (la Casa de las 
Figuras). Máximo Gómez, núm. 62. 
4883 28 mz. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 
R&villaglgedo. 84, acabados de fa-
br i ra í . La llave en los bajos e ln -
ferman « i Cerro, 522-A, esquina a 
Lombillo. 
5313 30 mz. 
5590 25 mz 
SE A L Q U I L A , E N C A S A DE fa-
milia respetable, una buena habi-
tación, a hombre solo. Galiano. 95, 
altos. 5115 2 a. 
VEDADO. SE ALQUILA UN A L -
to en ocho centenes, calle H y 21, 
altos; sala, saleta, comedor, cuatro | 
cuartos, concreto moderno, el más 
fresco del Vedado todo, informan. 
•5239 29 mz. 
E N L A C A L L E D E O ' R E I L L Y , 
próximo a desocuparse, se alquila 
un buen local, en buenas condicio-
nes; propio para establecimiento u 
oficinas. Informan en O'Reilly, 24, 
antiguo. 5301 28 mz. 
B E R N A Z A , 56, B A J O S : S E A L -
qulla este precioso locr.l. propio pa-
ra establecimiento, con 5 cuartos al 
fondo. Se da contrato; en los al-
tos informan. , 
5286 1 a. 
ESPACIOSO Y BIEN SITUADO 
local para establecimiento, so l i l * ' 
quila. J . del Monte. 156. próximo al 
Puente Agua Dulce. Hay también 
habitaciones de dos cuarto*. 
5205 30 mz. 
P a r a O f i c i n a s 
Acabada de fabricar la hermo-
sa casa de Aguiar. 110, entre Amar--
gura y Teniente Rey, se alquilan, en 
los altos, departamentos muy am-
plios y ventilados, con todas las 
comodidades apetecibles, para co-
misionistas u hombrea de negocios. 
Precios y demás informes en los 
bajos, señores Vidal Rodríguez y 
Ca. Teléfono A-3098. 
5305 • 80 mz. 
DOS CASAS ALTAS, ACABA-
das de • construir, de cuatro cuar-
tos, sala, saleta, gabinete y terra-
zr., se alquilan, J. del Monte. 156. 
Son muy hermosas, cómodas y ven-
tiladas. 
5205 30 mz. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE 
vapor, número 5. en 32 pesos oro 
americano, con 4 cuartos, sala, co-
medor y demás servicios; con dos 
meses en garan t ía o un fiador a sa-
tisfacción. La llave en la carnice-
ría de la esquina Hornos-
517 3 2 8 mz. 
"LAS V I L L A S . " DE PRADO, 
número 119, antiguo, altos. Hay 
salones con vista al Prado, para 
matrimonios, a 12, 14 y 16 cen-
tenes al mes, con toda asistencia 
de comida, baño y teléfono; ha-
bitaciones interiores a $26-50 al 
mes por persona, por día $1, 1-50 
y 2 pesos diarios, con toda asisten-
cia por persona. Abonos de comi-
da a $16 al mes. Tel. A-7576. 
Prado, número 119. 
5499 29 mz. 
S E A L Q U I L A N 
en Inquisidor, 46, esquina a Acosta. 
hermosos departamentos y. habita-
ciones con vista a la calle y piso 
de mosaico, sumamente baratos, y 
en Rlonte, 2-A, un departamento. 
5553 4 a . 
SALA, S A L E T A CORRIDA, tres 
habitaciones, servicios separados, 
cocina espléndida, ventana de ae-
ración, escalera do mármol y en-
trad.'i imlcpcMítlientc Aramburu ei-* 
tic Com-ordia y San Lázaro. Tam-
,Wén rtm bajo, con patio y traspatio, 
en 7 centenes. Fabricación moder-
iia. 5049 2 a. 
EN LA CASA DE CUBA, Es-
quina a O'Reilly, en la que se han 
hecho grandes reformas, se alqui-
lan grandes y pequeños locales pa-
ra oficinas. Informan en la mis-
ma. "Café Carrlo." Vidriera de ta-
bacos. 
E N MURALLA, 51, ALTOS, S E 
alquilan habitaciones muy buenas, 
juntas o separadas, con o sin mue-
bles y comida si lo desean; y en 
Abr i l se desocupa una con balcón 
a la calle; es casa de moralidad 
y son muy espaciosas; también sir-
ven para dos compañeros. 
5236 2 9 mz. 
CONCORDIA, 32, BAJOS, E N -
tre San Nicolás y Manrique, con sa-
la, comedor, cocina, baño, 5 cuar-
tos, en $50 Cy. Informa: O. Glber-
ga, 15 y Baños. Teléfono F-2173. 
4831 31 mz. 
S E A R R I E N D A 
con contrato, en la plaza 
de San Francisco, el mag-
nífico almacén de la ca-
sa Oficios, 36. Punto muy 
comercial. Informa su 
dueño en los altos* 
VEDADO: CALLE 16, ENTRE 
11 y 13, números 122 y 124. a una 
cuadra de Línea, en la loma La 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bitaciones grandes y todas las co-
modidades; doble servicio. Renta 
$45 curreney. Abierta. Su dueño 
en San Rafael, 20, esquina a Amis-
tad. 5307 1 8 mz. 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-96 y pe-
sos f l -20, de mamposter ía ; com-
puestas de sala, saleta, dos cuartos 
y servicio sanitario nuevo. Calle 
Once, número 93 .entro 18 y 20, a 
una cuadra del tranvía. 
5202 28 mz-
SE A L Q U I L A toda o por pisos, 
la casa Lamparilla, núm. 21, fren-
te al Banco Español, compuesta 
de planta baja, entresuelos y p r i -
mer piso; todo muy grande y ven-
tilrtdo. acabada de reformar y pin-
tar. La llave en el café de al lado. 
Informes en la vidriera del "Café 
Carrio." Cuba esquina a O'Reilly. 
4483 81 mz. 
S E ALQUILAN, PROXIMOS AL 
Colegio de Belén, Compostela, 112. 
esquina a Luz, los bajos para es-
tablecimiento, accesorias y depar-
tamentos en. los altos. Informan 
er San Lázaro, 13 8. señor Alvarez-
493': 31 mz. 
PARA ESTABIyECDOENTO, SE 
alquila un buen local en Romay y 
San Ramón. • Precio módico. Se pre-
flpre bodega. In fo rmarán : Muralla, 
18. Teléfono A-3933. 
5009 16 a-
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de oficinas se alquila un sa-
lón grande, balcón a la calle. Hay 
otros más chicos y un almacén 
interior. 
E N CONCORDIA, 54, ALTOS, 
casa de un matrimonio, se alquila, 
a personas de gusto y confort un 
departamento de tres habitaciones 
corridas, con ventanas a la brisa, 
un hall al frente, tienen lámparas 
modernas, luz eléctrica, espléndido 
baño. Teléfono A-6963. con asis-
tencia, muebles y comida si se de-
sea; único inquilino. Informan en 
la misma. 5443 29 mz. 
E N 3 C E N T E N E S S E ALQUI-
lan. a personas de moralidad, dos 
hermosas y ventiladas habitaciones 
Independientes, con agua y demás 
comodidades en Acosta, 26, altos. 
Hay otra interior grande. Es casa 
particular. Se exigen y dan referen-
cias. 
5414 1 a. 
6293 6 a. 
SE ARRIENDA L A CASA DE 
alto y bajo de San Jacinto, m3m. 1, 
esquina a Estévez. Es grande y 
un bu«n negocio para arrendadores 
de casa. La llave e Informes: Cuba, 
76 y 78. Manteca. 
4604 81 mí-
R i e l a , n ú m . 3 
Se alquila la planta baja de esta 
casa, propia para establecimiento. 
La llave en el número l , herreríi. 
Informes; Amistad, 104, bajos, Te-
défono A-6286. 
4686 28 m*. 
E n e l C e r r é 
Calle Mariano, 7 y 9, casi es-
quina a Riñera. Se alquilan casas 
modernas, de planta baja, a 17 pe-
sos plata española, con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios sanita-
rios e instalación eléctrica. La lla-
ve c informes en ellas mismas, letra 
r. Pasaje-
47SS 14 a. 
S E A L Q U I L A 
la planta baja Consulado. 
45, con cuatro habitacio-
nes.lavabos agua corrien-
te, un cuarto de criado, 
un cuarto baño, comedor, 
recibidor, sala, pisos de 
mosaico y mármol. Infor-
man en la misma. Teléfo-
no A-5234. 
L a g u n a s , 2 1 
ALTOS Y BAJOS 
Se alquilan los altos de esta casa 
con sala, saleta, cuatro cuartos y 
dos baños. Los bajos también se 
alquilan y tienen sala .saleta, dos 
cuartos y baño. Las llaves en la 
bodega de la esquina. Informan: 
Nnzábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 130. 
Teléfono A-086O. 
520t 28 mz. 
s e T a l q u i l a 
la hermosa casa calle del Aguila, 
número 355, con zaguán, dos venta-
nas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
patio y servicio sanitario comple-
to. Para Informes; San Rafael. 32, 
E .Colomlnas-
C-820 In.-18 f. 
/ T v 1 s o 
Se venden o alquilan dos casas, 
acabadas de construir a la moderna, 
compuestas de porta!, sala, come-
dor. 4 habitaciones, cuarto de t^año. 
cocina patio y traspatio: calle Se-
gunda, entre Sarta Beatriz y San 
Leonardo. Informes: bodega esqui-
na Paradero Havana Central. Ví-
bora. 
Su dueño: Casiano Veiga 
m s i o N NUM. 31. 
4303 7 a 
E S P L E N D I D O S y eco-
nómicos altos y bajos en 
casa recién construida, 
calle Velázquez, 26, cerca 
de la esquina de Tejas. 
Pueden verse a todas ho-
S E ALQUILAN DOS E S P L E N D I -
das habitaciones, balcón a la ca-
lle, dos frentes, juntas o separadas 
con muebles o sin ellos, propias pa-
ra caballeros o matrimonio sin ni -
ños; dos cuadras del Prado. Vi r -
tudes, mimero 13, altos. Se exi-
gen referencias. 
6457 i a. 
ras. SI mz 
S a n I g n a c i o , 8 2 
Próximo a desocuparse, se alquila 
la planta baja de la moderna ca-
sa San Ignacio, 82. casi esquina a 
Muralla, la que, por «u capacidad, 
ñmplitud, si tuación y comodidades 
reúne inmejorables condiciones pa-
ra a lmacén o depósito de mercan-
cías. Informes en la misma, 
4162 4 *• 
i i i i u m i m i i n i i i m i m i i i u i n i i i i i i i i i K i i i i i c 
H f t B I T A Q I O I I E S 
OBRARLA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes: se alquilan magní-
ficos departamentos con balcón a 
la calle JT habitaciones interiores. 
5660 4 a-
S E ALQUILA, E N $17. UN D E -
partamento, compuesto de tres ha-
bitaciones con alumbrado y todo 
servicio sanitario independiente, en 
Compostela, 113, entre Sol y Mura-
lla. 
5486 n8 mz< 
E N MURALLA, 10 Y 12, ALIO», 
se alquilan ventiladas y frescas ha-
bitaciones, con muebles o sin ellos. 
Se dan comidas. Casa de mora-
lidad. 504S 30 mz. 
: ' ALQUILAIS HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonio sin 
niños de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escrito-
rio o para consultorio. Jesús Ma-
ría, número 49. 
512 C 29 mz-
5259 1 a. 
S e A l q u i l a 
Concordia, 182, moderno, bajos; 
3¡4. sala, saleta, instalaciones, luz 
eléctrica y gas. Informen: bode-
ga esquina. 
COMISIONISTAS: SE ALQUILA 
el Interior do los bajos Muralla, 
50. joyería, muy propio p i r a lo an-
tes mencionado. 
5188 28 mz. 
MATRIMONIO RESPETABLE, 
«^n niños, cede, b a u t á , una boni-
ta e higiénic i habitación con dos 
vc.- tanas. a pers ja i sola coa reie-
remias. Induí t r i a . 20, antiguo, al-
'Ehglish írp^Utn. 
6701 SI mz. 
S E ALQUILAN 
Ld Sociedad "Obreros de H- TIp-
mann." alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de sb propiedad. Infanta, de 
Zapata a &m José. En Infanta, 
83, secretaría. Informarán. Teléfo-
no A-8208. 
204S 80 a. 
S E A L Q U I L A 
la cara Picota 7C. Tiene sala, sal»-
ta y cuatro habitaciones. 
PRECIO? 6 CENTENES 
SE ALQUILA, EN S25 A M E R I -
canos, la casa Virtudes, número 
lúOy-.-A, con sala, comedor, dos 
cuartos y servicios sanitarios. En 
la misma informarán. 
6427 80 m3,-
C H A C O N , 1. S E ALQUILA E L 
j principal.- en 58 pesos. 
i 5347 i l mz. 
E n l a C a H o O ' F a r r i l l 
Loma del Mazo, Víbora, ae alqui-
la.i dos preciosas casas, números 
44 y 49, muy baratas, compuestas 
de 4 cuartea sala, saleta, come-
dor y servicios sanitarios. Infor-
man en la bodega- So dueño en 
Morro, 9-A. Teléfono A-4 988. Se 
puede hablar a toda? horas. 
5297 SO mz. 
P a r a E s t a b S e c i m i e n t o 
Se alquila un local en Belascoain, 
17. entre Virtudes y Animas. 
5104 29 mz. 
S E ALQUILA l N A HERMOSA 
y ventilaba habitación con balcón 
a la" calle, a personas de morali-
dad; es familia respetable y no hay 
inquilinos. San Lázaro, 207, altos, 
esquina Escobar. 
5696 1 a. . 
Acabada de fabricar \-
SE A L Q U I L A u n Depar ta-
mento M o d e r n o en P rado 96. 
5671 31 mz 
S E ALQUILAN UNOS HERMO-
SOS altos. Cerro esquina a Domln-
1 guez. frente a la "Covadonga." 
i 6334 31 mx. 
SE ALQUILA CASA ESPAOIO-
sa; sala y habitaciones y demás 
•orvlcios. Carmen, 47, próximo a 
Vives, Su dueño: Castillo, núme-
ro 45. 481» 80 -nj". 
Se alquila en 6 centenes la casa Ma. I 
loja 60, entre Angeles y Rayo, dos j 
cuadras de la Plaza del Vapor, y una | 
de la calzada del Monte. 
Tiene sala, comedor corrido, un 
cuarto bajo y dos altos, fachada con 
zócalo de granito, cielo raso; instala-
ción eléctrica moderna, pisos de mo-
saicos 7 servicio sanitario . 
L a llave al lado. Informa F . Mesa, 
Cuba G6. de 11 a 3. Teléfono A 4937 
G. 10d-2C 
V i l l e g a s , n ú m . 6 5 
t i t re Obispo y ObrapI-, (altos), -re 
alquila. Allí Informan, a todas ho-
ras. B.t,25 31 mz. 
C A S A D E F A M I L I A S H A -
bitaciones amuebladas con to-
da asistencia, se dan comidas 
y desayuno; se cambian refe-
rencias : b a ñ o , t e l é f o n o , garage, 
l ú a e l é c t r i c a toda l a noche; el 
mejor p u n t odel Vedado, con 
var ias l í n e a s de t r a n v í a s . 17, 
n ú m e r o 15; Vedado, en t re L y 
M . Precios m ó d i c o s . 
5684 30 mz 
SE ALQUILAN UNOS DEPAR-
tamentos altos, con asistencia y 
amueblados, a persona de orden. 
En la misma se alquila el zaguán 
para guardar automóviles. Infor-
m a r á n : Reina, 135, antiguo. 
5668 31 rnz. 
AGUACATE, 124 
Hp.bitaclones altas, frescas y có-
modas; casa nueva, inmediata a 
Muralla. 
50Si 17 a. 
EN L A V E N T I L A D A CASA AR-
«enal. 40, altos, frente a la Estación 
Terminal, se alquilan habitaciones 
a hombres solos o matrimonios sin 
niños. 5466 28 mz. 
¡ATENCION! E N CRISTO, 38, 
altos, se alquila una fresca habita-
ción en casa de familia particu-
lar. Precio: 2 centenes, con lúa 
eléctrica. 
»34 5 3i niz. 
UNA HABITACION CON alum-
brado elüctrico. Se alouíla barata 
a personas de moralidad, es gran-
de, muy clara y ventilada. No hay 
más inquilinos ni cartel a la puer-
ta. San Rafael. 25. altos, entre 
Aguilf, y Galiano. 
5079 28 mz. 
ZULUETA, 2C Y ANIMAS. SE 
alquilan habitaciones y un sótano 
propio para depósito de tabaco; ca-
ben 3.00C tercies, o para muebles o 
cosa por e) estilo. 
3947 I » . 
O P O R T U N I D A D 
A hombres solos, se alquilan; por 
módico precio, en la moderna casa 
SAN IGNACIO, 82, casi esquina a 
Muralla, magníficas habitadores 
altas, espaciosas, limpias y bien 
ventiladas .donde ya hav algunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas comerciales del 
barrio.' Hay derecho al recibidor 
amueblado con gusto, tiene magúl -
leos baños, buenos servicios sani-
tarios y una bonita terraza para las 
tertulias nocturnas del verano. En 
el principal y entresuelos hay tam-
bién magníficos departamentos pa-
ra escritorios, bufetes u oficinas de 
señores comisionistas. luformes en 
la mioma. 
4163 
F A G I N A D í ¿ C Í O ó H O 
E S T A B L O D E B O R R A S 
. DECANO DE DOS DE DA ISLA 
Amargura, r.6. TeOono A-351Ü. 
SUCURSADES: 
Víbora y Cerro.—Monte, núni. 240. 
Puente de Chávcz. Tel. A-4854. 
Vedado: Baños y Once. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos que na-
die. Servicio a domicilio y en los 
establos, a todas horas. Se alquilan 
y venden burras paridas. Sírvase 
dar los avisos llamando al A.-ÍSÓA. 
gGC4 31 mx. 
SE ALQUILA, EX SITIOS, M -
mero 100, esquina a Campanario, 
un departamento, dos cuartos, coci-
na, un salón más hermoso, patio, 
nueva fabricación. Precio módico-
Su dueñ c en la misma; no hay 
más inquilinos. 
5353 29 mz. 
TRES HABITACIONES AMUE-
bladas para alquilar: cuarto de ba-
ilo moderno con ducha. Para res-
petables caballeros solamente. Fa-
milia privada. Bernaza, 5 8, altos. 
5317 30 mz-
SE A L Q I T L A N ESPACIOSAS Y 
frescas habitaciones para oficinas, 
en los altos de la casa Oficios, nú-
mero 20 y 22. Informan en Lam-
parilla .número 4. 
5275 10 a. 
EN EGIDO, 10, SE ALQUILAN 
habitaciones con y sin muebles / 
con y sin comida, a hombres solos, 
de moralidad. 
499!: 1 a. 
E N DA NEW YORK, AMISTAD, 
(51, se alquilan habitaciones desde 
dos centenes hasta seis, con o sin 
muebles y se admiten abonados a 
la mesa. 4030 2 a. 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDAS 
y ventiladas habitaciones en Indus-
tria, 124, esquina San Rafael. Nue-
va adminis t ración y grandes refor-
mas en la misma; buen baño y du~-
cha, desde $25, 30 y 35 Cy. al mes. 
Teléfono A-6749. 
47 6 6 13 a. 
EN REINA. 14, SE ALQUILAN 
hermosos departamentos y habita-
ciones con vista a la calle, hay de 
seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a, todas horas. En 
las mismas condiciones Reina, 49. 
y Rayo. 29. 
4470 9 a. 
ROQUE GALLEGO. AGENCIA 
do Colocacionef! "La América," 
Dragones, 16. Teléfono A-2404. 
En 15 minuto" y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda clase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejaórvras, cocineras, 
co.«ti¡rera3 y lavanderas. Espe-
ci! lidad en cuadrillas üe traba-
jadores. ROQUE GALLEGO-
"3849 31 mz. 
I S E 
SOLICITO ÜN EMPLEADO QUE 
sea buen camisero,' No importa que 
sea casado. Préscntarse solamen-
te de 8 y media a 9 y media de la 
mañana . Almact'ii de Inclán, Te-
niente Rey, 19, esquina a Cuba. 
C 1349 3d-28 
SOLICITO DOS MUCHACHAS 
para dependíentas que ya> hayan 
estado colocadas. Se prefiere que 
sean conocedoras del siró de con-
fecciones, una que hable inglós. 
También una señora que entienda 
mecanografía. Presentarse sola-
mente de 8 y media a 9 y media de 
la niáfianá.. Almacenefl de Isrclán, 
Teniente Rey, 19, esquina a Cuba. 
C 1350 2d-28 
SOLICITO PERSONA QUE dis-
ponga de $300, para explotar un 
negocio nuevo en la Isla, Bene-
ficios seguros inmediatos. Sr. 
reno. Florida, 5. 
5670 31 mz. 
SE SOLICITA I V JOVEN, CON 
conocimientos mercantiles, que en-
tienda algo de mecanografía e in -
glés, y que sea inteligente en cálcu-
los. Dirigirse con referencias al 
Apartado núm. 654. 
5626 30 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA pa-
ra habitaciones ,que sepa vestir ae-
fiora; se prefiere de color, muy re-
comendada; se dá buen sueldo. 
Quinta "Santa Amalia," pasado 
paradero Víbora, de 12 a 4. 
5620 30 mz. 
SE SOLICITA UNA CRIADA, 
peninsular, que sepa coser y que 
tenga buenas referencias- Estrada 
Palma, 7 8. 
5575 3 a. 
S E SOLICITA 
un dependiente-vendedor, 
que hable inglés. Antigua 
de J. V A L L E S , San Rafael 
e Industria. 
29 mz. 
AGENTES DE AMBOS SEXOS 
se soliietan para la venta de ar t ícu-
los de novedad y gran consumo- Co-
misión liberal. Apartado 855, Lon-
ja 437, Habana. 
5454 l , a . 
SE SOLICITA UN BUEN CRIA-
do de mano con buena recomenda-
ción, en Belascoaín, 30, alto. 
5493 28 mz. 
OCASION EXCEPCIONAL 
para establecerse c-n una buena 
colocación. Estableceremos a al-
gunas personas en un comercio 
muy lucrativo; no se necesita ca-
pital n i experiencia. Garantiza-
mos $150 al mes, hay quienes ga-
nan mucho más. Dirigirse a CHA-
P E L A I N & ROBERTSON, 541 
Nor th Western Avenue, Chicago, 
E. U . 
C 1214 30d-16 
SE SOLICITA UNA COCINERA 
que sepa cocinar, para un matri-
monio, en la Víbora; se le dan tres 
centenes. Informarán en Obispo, 
93, altos. 
5359 31 mz. 
Para Ssmana Santa 
Blusas de seda últ imos modelos, a 
Luis. Merced, 30, antiguo. 
5341 31 mz. 
LAVANDERA, QUE SEPA PLAN 
char ropa de caballero. Se requie-
re que trabaje en la casa. Oficios. 
16. por Lamparilla, altos. 
3737 31 mz. 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
En las fincas do F . Báscuas, k i -
lómetro 26, en la carretera do la 
Habana a Güines, poblado do Ja-
maica, se ^ollcífan un gran número 
do cortadores de caña v carrete-
ros. Se * abona el precio más alto 
que rija en otras localidades. 
,-954 17 a-
AGENTESs S3 SOLICITAN PA-
ra vender art ículo necesario, de no-
vedad y que deja buena comisión. 
Para más informes dirigirse a Pal-
mer, Compostela, 50-A. de 7 a 8 
p. m. solamente. 
4943 31 m. 
SE SOLICITA, EN REINA, 126, 
altos, una lavandera, blanca, para 
un matrimonio solo; tiene qi\e ha-
ce:- la limpieza de varias habita-
cijnes, que duerma en el acomodo; 
es para ir al Vedado. 
S2 92 1 a. 
SE SOLICITA DNA CRIADA do 
muy buen carácter , deseosa de agra-
dar, trabajadora, activa y de mo-
j ralldad. Se paga el sueldo que me-
rezca; si no tiene las~ condiciones 
expresadas, que no se presente, i n -
formes: Habana, S5, principal. 
551 6 2 9 m z. 
SOLICITO UN MUCHACHO, de 
14 años, para una finca. Sueldo: 8 
pesos. Monte, 382. 
56S8 31 mz. 
EN E l i VEDADO. CALLE Lí-
nea, núm- 143, antiguo. Se solici-
tan dos criadas, una para el come-
dor y otra para los cuartos." Las 
dos tienen que servir la mesa. Suel-
do 3 centenes, ropa limpia. 
5693 31 mz. 
SE SOLICITA E N HABANA T T 
altos, una cocinera y una criada 
de mano. 
5700 31 mz. 
SE S O L I C I T A U N A C 0 0 I -
nera, j oven , e s p a ñ o l a . D i r i g i r -
se a C o l ó n n ú m . 6, altos;. 
:s mz. 
SE SOLICITA UNA PERSONA 
que sea formal y quiera trabajar 
con 250 pesos para un negocio en 
marcha que deja más del 40 por 
100, para ampliarlo. Para más in-
formes: Monscrrate, 65 moderno-
J. Zamargo. De 8 a 10 y de 2 a 4. 
5562 29 mz. 
VEDADO: E N L A CALLE 5ta., 
número 61. esquina a B. se solici-
ta una cocinera, de mediana edad, 
que sea española y duerma en la 
casa. Somos un matrimonio y una 
niña. 
5657 6 a. 
SE SOLICITA UNA JOVEN, 
trabajadora y muy aseada, para 
cocinar y ayudar a la limpieza de 
la casa, para servir a un matrimonio 
americano. Sueldo: $18 y ropa 
limpia. Paseo. 209, entre 23 y 21. 
Vedado. 4 
GG41 t í mz-
^lEJOR PROBABILIDAD PARA 
Práct ico do Farmacia: Para es-
critorio de Droguería, se solicita 
nno, no mayor de 20 años, que 
tenga 4 o 5 años de práctica, no 
menos, buena letra y sepa a r i tmé-
tica mercantil. Debe haber estado 
«m un solo empleo y tener buenas 
i-eferencias probadas. No se con-
testan cartas, pues debe presentar-
se persofiahnente. Pierde el tiem-
po, el que no reúna esas condicio-
nes no debe presentarse. Droguería gggg- 5639 3! mz. 
Agentes delegados 
LA COMPAXIA DE SEGUROS SO-
BRE ACCIDENTES D E L TRABAJO 
" L A MUTUA," DESEA E ^ A B D E -
CER DELEGACIONES EN TODO^: 
LOS PUEBLOS E I N G K X i o s D E 
LA REPUBLICA. DIRIJANSE \ ^ 
DIRECTOR, OFICIOS, 56, HABA-
SA- 8d-27. 
SE S O L U l i A UNA ( OSTIRE-"' 
ra, con buenas recome-ndaciones 
eil Prado, 3 4 ^ . altos. 
5617 30 mz. 
SE SOKU !1 A l .VA COCIXER\" 
para corta familia en Salud, nú-
mero 15, bajos. 
5601 30 mz. SE SOLICITA, E N OFICIOS. 88, 
bajos, una cocinera, peninsular.' 
que sepa su obligación, para el «er-
rlcio de 3 caballeros, a los que ha 
do servir a la mesa y arreglar sus 
cuartos. Ha de traer referencias 
de las casas donde sirvió, si no que 
no se presente. Sueldo: cuatro cen-
tenes- 5569 30 roa. 
SE SOLICITA UNA COCINERA, 
peninsular, que duerma en el aco-
modo; no hay plaza. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Calle San 
Mariano y San Lázaro. Víbora. -Te-
léfono I-189S. 
C187 28 mz. 
S EÑORITAS PINTORAS A L 
óleo, se solicitan. Aguiar, 101, al-
tos, 27. 
5 558 29 mz. 
SE NECESITA UN TAQUIGRA-
fo inglés y esipañol, para la Ha-
bana; otro para el interior de la 
isla; un perito tenedor de libros 
qüc conozca perfectamente el in-
glés, prefiriéndose extranjero; un 
joven alrededor de 18 años que 
conozca inglés y español, para tra-
bajos en hotel; dos vendedores con 
clientela y buenas referencias. 
Agencia Cabana de Empleos, 
Agolar, 75, entrada por Obrapía. 
5544 29 mz. 
SE SOLICITA UNA BUENA Co-
cinera a la española y a la crio-
lla, que sepa algo de reposter ía; 
que sea aseada; ha de dormir en 
la colocación. tCocinará solo para 
un matrimonio y dos criadas. Si 
no tiene buenas referencias que no 
se presente. Sueldo: 4 centenos y 
lavado de ropas. Jesús del Monte, 
5 82^4, altos, antiguu-
5110 29 mz. 
SE DESEA SABER E L PARA-
dero de Alborto Cabrera para asun-
tos particulaTes; las ú l t imas noticias 
de él son d» Santa Clara. Se su-
plica la reproducción a los demás 
periódicos. Diríjanse a C. F., calle 
de Habana, número 224. Habana. 
3633 28 mz. 
SE SOLICÍTAN CARRETAS pa-
ra el t i ro do cañas do la "Jnc^ "Ar-
tj»;! teros," » ' Gamura" un viajo 
'raneo, mltai? por carretera no hay 
demora en el (. Lucho, se pag.i $ l - f0 
las 100 arrobAi, y $1-75 si aoab.ir-
1c. zafra. 4967 31 rcz. 
rnniiiiiiuiniirusHiimmiiMiiinnmiiiifv 
AGENCIA DE COLOCACIONES 
" E L A B A B D l " 
Teléfono A-1S33. Aguacate, 37'/i-
Esta agencia v.aclllta brevemente 
criados y demás empleados y t ra j 
bajadores para ésta como demás 
puntos Interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico-
3966 2 a. 
UNA .MUCHACHA, PENINSU-
lar, desea colocarse *de criada de 
mano; sabe coser a mano y en 
máquina ; quiere casa formal. I n -
forman: San Francisco, 15, bode-
gn. esquina a San Miguel. 
5651 31 mz. 
SE COLOCA UNA JOVEN; PRE-
ñere manejadora; sabe coser y ea 
cariñosa con los niños. Informes a 
todas horas. San Rafael, número 
14, altos. 
5650 31 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS j ó -
venes, peninsulares, muy formales 
y trabajadoras, en casa de morali-
dad, de criadas de mano o maneja-
doras. Tienen referencias buenas. 
Informan: Oficios. 17. altos. 
5655 31 mz. 
S E O F R E O 
DESEA COLOCARSE UNA jo-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad. 
Para la limpieza de habitaciones. 
Sabe coser'a máqu ina y a. mano. 
Tiene referencias buenas- Infor-
man: Vives, 82. herrer ía . 
**** 31 p.-
' UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano; 
sabe trabajar y tiene quien la re-
comiende. Informan: Empedrado, 
12. huevería. 
56661 31 mz. 
DESEA COLCX AÍÍSE UNA .10-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Monte, 3 32. 
5669 31 mz-
DESEA COLOCARSE UN M A -
trimonio: ella es cocinera y no tie-
ne inconveniente en ayudar a los 
demás quehaceres; él es carpintero 
y trabaja de todo. Informan: Ta-
•inarindo. 19, tren de lavado, Jesús 
deü Monte. 
5667 31 mz. 
SE OFRECE UN MAESTRO 
dulcero en Repostería y pastete-
ría fina; acepta proposiciones pa-
ra el campo. Referencias: Estre-
lla, número 10, departamento nú-
mero 9. 
567o 4 a-
DESEA COLOCARSE, D E cria-
da de mano, una joven, peninsular, 
-tiene Imonas referencias. Lagunas, 
90. antiguo, a todas horais. 
5643 31 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, del país, muy formal, en ca-
sa de moralidad, de manejadora. 
1 n i o r man: O brap ía, 7 3. 
5673 31 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA Co-
cinera en general, en casa part i -
cular y de respeto; tiene quien la 
recomierjde. Colón. 1%, entre Pra-
do y Morro. La encargada, Anto-
nia. 5656 31 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; es muy formal 
y trabajadora; tiene quien la reco-
miende; no se coloca menos de tres 
centenes. Informan en Churruca, 
4S, Cerro. Teléfono 1-1S38. 
5678 31 mz. 
DESEA COLOCARSE DE MA-
nejadora o criada una joven penin-
sular; lleva poco tiempo en el país ; 
tiene garantá is . Informan: Sol, 8. 
Teiléfono A-8082. 
5690 31 m. 
DOS JOVENES. P E M N S U L A -
res. se ofrecen de criados de ma-
no o porteros; tienen buenas re-
frendas; no tienen pretensiones. 
Informes: E>"n°'-irado y Compos-
tela. bodega. Teléfono A-6035. 
5692 31 mz. 
JOVEN, D E 20 AÑOS, SE ofre-
ce para todo trabajo; entiende del 
ramo de comercio y tiene buenos 
informes. Marqués González, nú-
mero 1-A, J. G. 
5580 30 mz. 
¡COMERCIANTES! 
Joven, instruido y con mucha 
práct ica en el comercio, desea ha-
cerse cargo de una representación, 
agencia .administración de bienes, 
cobros o cosa análoga, en la loca-
lidad. 'Me garantizan respetables 
firmas del alto comercio de esta 
plaza- Para más pormenores d i r i -
girse a P. y P., al Apartado nú-
mero 27 7, Habana. 
55S0 30 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular. para cuartos y coser; tie-
ne buenas referencias. Prefiere dor-
mir en su casa. Salud, 30. bajos. 
5576 30 mz. 
U N J O V E N 
español, desea .colocarse de criado 
de mano; tiene referencias. Infor-
man: callo 4, número 16, antiguo, 
Vedado- 5572 30 mz. 
UNA BUENA COCINERA, viz-
caína, desea colocarse en'casa par-
ticular, es muy limpia y traba-
jadora y cocina muy bien. Cuba, 
44. puesto de frutas esquina a Te-
jadillo, 
5604 80 mz. 
Chauffeur 
se ofrece, para trabajar cualquier 
clase de automóvil ¡tiene inmejo-
rables referencias de las casas que 
ha trabajado; no se coloca menos 
de.10 centenes, casa y comida; no 
tengo pretensiones. Dirí janse a 
Aguacate, número 10-
5597 3 a. 
COCHERO, PRACTICO, se ofre-
ce para casa particular o para re-
partidor de comercio o a lmacén o 
para cualquier otro trabajo. Mar-
qués González, número 1-A, B. H . 
5602 30 mz. 
PLANCHADOR, OPEBARIO de 
camisas, se ofrece a sueldo o por 
pieza. Someruelos, número 6, al-
tos; preguntar por Miguel Misa; 
para la capital o interior. 
f;621 30 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de cocinera, en 
establecimiento o casa particular; 
cocina bien; ayuda a los traba-
jos de casa; es trabaajdora; tie-
ne quien responda por ella. Dan 
razón: Jesús Peregrino, 60. 
5614 30 mz. 
SE DESEA COLOGAR UN BUE3Í 
criado, peninsular; tiene buenos 
informes de las casas que ha tra-
bajado. Avisen por el teléfono 
F-2131. Calzada y C- Vedado, t i n -
torer ía de A. Prada. 
5630 30 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA se-
ñora, peninsular, de cocinera, lleva 
tiempo en el país; sabe cocinar a 
la española y a la criolla; es asea-
da y desea una corta familia. Bo-
dega " E l Cielo Cubano." Merca-
do de Tacón. 6 8. por Aguila. Telé-
fono A-2318, Habana. 
5501 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad. 
Tiene referencias buenas. Infor-
man: Corrales, 23. 
5508 29 mz. 
I NA BUENA COCINERA, DE 
mediana edad, desea colocarse ei». 
casa moral; sabe cumplir bien. I t j 
admite tarjetas. San Ignacio. 1S6. 550̂  29 mz. 
DESEA COTyQCARSE UNA SE-
nora. peninsular, de mediana edad, 
para cocinera con corta familia o 
criada de cuartos; sabe coser a 
mano y a máquina v tiene quien la 
garantice; no admite tarjetas. Ce-
rro, 771, zapatería, esquina a Pe-
ñón, 
5631 so mz. 
J O \ E N , CATALAN, S Í OFRE-
ce para trabajos de lampistería o 
bien do limador en alguna fundi-
ción de hierro o metal. Informa-
r á n : Bernaza. 63, alto. 
5503 29 mz. 
DULCERO: PARA L A CAPI-
tal o pueblo del oampo, se ofrece 
joven, catalán, con conocimientos 
de venta al detall. In fo rmarán : 
O'Reilly, 57, altos. 
5498 29 mz.* 
DESEA COLOCARSE UN ASIA-
tico, buen cocinero a la españo-
la y criolla: lo mismo en casa par-
ticular que establecimiento; sa-
b^ cumplir con su obllíración y 
tiene personas que respondan por 
él. Darán razón: Someruelos. nú-
mfJ° 281 a-ccesor¡a número 7. 
5538 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora. peninsular, de medrana edad, 
para criada de mano "-ser; tie-
ne quien responda por olla; sabe 
cumplir con su obligación. Ofi-
cios, 32. . . 
5537 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SF-
fiora, de cocinera; sabe cumplir 
con su obligación; no va fuera de 
la Habana ni duerme fneo-a. En 
Manrique, 64, darán razón-
5520 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; sabe cumplir con 
su deber. Informan: Aguila, 15 9. 
taí ler de sastrería. 
5519 29 mz. 
UNA PENIXSLLAR. D E M E -
diana edad, desea colocarse de cria-
da de mano; sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien responda 
por ella- En la misma una cocí-
nela. Informan: Soledad, :.amero 
18, moderno .entre Neptuno y San 
Miguel. 5511 , 29 mz. 
SE OFRECE BUENA COCINE-
ra. española; cocina a la española, 
francesa y criolla; entiende de re-
postería; duerme en la colocación. 
Dan razón: Bernaza. núm. 32. al-
tos. 5512 29 mz. 
UNA JOVEX, MONTAÑESA, de-
sea colocarse- de criada de mano o 
para los quehaceres de corta fami-
lia; tiene quien la recomiende. I n -
forman: Monte, 77. bodega, 
5509 29 mz. 
UNA SEÑORA, PENINSULAR, 
de dos meses de dar a luz. desea 
colocarse de criandera, con buena 
familia. Va al campo- Informes; 
San Lázaro, 29 5 .bodega. 
5554 29 mz. 
I N A JOVEN, PENINSÍ LAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora en casa de familia; t ie-
ne las mejores referencias. Calle 
J. número 1S4, entre 19 y 21, Ve-
dado. • 5549 29 mz. 
DESEA COl/OCARSE UNA M u -
chacha, peninsular, lleva tiempo en 
el país, tiene buenas referencias y 
sabe cumplir co nsu obligación; lo 
mismo criada de mano que de co-
cinera. Informes: Calzada d© Jes^s 
del Monte, 32^, altos. 
5561 29 mz. 
UNA PENEVSULAR, 3IUV FOR-
mal y trabajadora, desea colocarse, 
en casa d© moi-alidad. de criada d© 
mano o manejadora- Tiene refe-
rencias buenas. Informan; Corra-
les, 43.. . . . . 
5560 29 mz. 
DESEO COLOCAR DE S A 4 
mil pesos en hipoteca sobre finca 
en esta capital. Dirigirse por es-
crito a Propietario- Apartado nú-
mero 2308. 
5447 28 mz. 
COSTTTÍERA. DESEA CASA par-
licular, ropa blanca señora y niña. 
Villegas, 103. 
5 33 5 2S mz. 
CRIANDERA, PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, reconoci-
da ,desea colocarse a leche ente-
ra. Puede verse su niño. Tiene i n -
mejorables referencias. Informan: 
Vapor, 18. 
5361 29 mz. 
SOLICITA COLOCACION UN jo-
ven, recién salido de una acade-
mia merca mil , y sin experiencia a l -
guna en el comercio. Dirigirse al 
Apartado número 987, Habana, R. 
M. 5477 2 8 mz. 
UNA SEÑORA. PENINSULAR. 
te coloca dw cocinera; cocina a la 
española y cric.'Ia y algo a la fran-
cesa; t;ene referencias. Informan: 
Bernaza 6 9, el zapatero-
547 5 28 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA bue-
na criandera, con buena y abun-
dante leche; de dos meses de ha-
ber dado a luz. Informan en Luz, 
número 52, bodega. 
5458 . 2 8 mz. 
EXCELENTE COCINERA, -Es-
pañola .repostera, desea casa par-
ticular; cocina a la criolla, france-
sa y española; recomendaciones las 
que deseen. Gana buen sueldo. Xo 
duerme en la colocación. Galiano, 
118, altos. 
5415 28 mz-
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven, español, seis años aquí, aun-
que sea sin sueldo, en una tienda 
de ropa, peletería u oficina. P r á c -
tico solo en cuentas. De conducta 
intachable y recomendaciones res-
petables. Informes: V. Rodríguez, 
Teléfono A-7100 o Aguiar, 75, Agen-
cia de Colocaciones. 
545ó 28 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o manejadora; no se coloca 
menos d© 3 centenes y ropa limpia. 
Informan: San Lázaro, 390, por A s -
pada, letra ÍSr 
5430 . 2S mz. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, de-
sea colocarse de cocinera; siendo 
corta familia no la importa ayu-
dar algo en los quehaceres de la 
casa- Tiene referencias. No duer-
me en el acomodo. Informan: Agui-
la, 29. 5426 28 mz. 
SOLICITO UNA CASA PARA 
criado de mano; puedo dar infor-
mes de las casas en que he esta-
do. Informes: Palacio Carneado, 
número 69, Vedado. 
5525 29 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, para manejado-
ra o limpieza, que sea poca fami-
lia Informan: Monte, 63-
5523 29 m t 
SE OFRECE COCEVERA PA-
ra casa particular, tienda o alma-
cén; no duerme en el acomodo. 
Informan en Egido, 2, letra A, azo-
tea. 5528 29 mz. 
DESEAN COLOCARSE DOS pe-
ninsulares, de criadas d© mano o 
manejadoras. Informan: Cali© 17 
y 18, bodega. Vedado. 
5507 29 mz. 
SE DESEAN COLOCAR DOS j ó -
venes, peninsulares: una de mane-
jadora y la otra de criada en ca-
sas de moralidad. Informan: Mo-
rro, 22. 
•ó47' 28 mz.' 
DESEA COLOCARSE UN BUEN 
criado de mano y un excelente por-
tero. Tienen buenas recomendacio-
nes de casas respetables que tra-
bajaron. Informan: Villegas, 92. 
Teléfono A-836 3. 
5556 29 mz. 
COCIN ERO-REPOSTERO. OFRE-
ce sus servicios a las familias, sien-
do limpio y cumplidor en su oficio. 
Informan: Teléfono A-2075. 
5551- 29 mz. 
UNA ESPAÑOLA, PON BUENAS 
referencias, desea colocarse de cria-
da de mano; sabe de cocina. Infor-
m a r á n : Domínguez, letra B, Cerro, 
frente a la "Covadonga." 
5423 28 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
nora, peninsular, ^e criada de ma-
no o manejador?.; tiene quien res-
ponda por ella; sabe cumplir con 
su obligación. In fo rmarán : Hospi-
tal. l i ¿ . TeK/ono A-8452. 
5442 28 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA SE-
ñora, peninsular, de cocinera; sabe 
trabajar y tiene buenas referencias. 
S. es un matrimonio solo no impor-
ta hacerlo todo. Duerme en la ca-
sa. Sueldo: cuatro centenes, cama 
y ropa limpia. Informan de 1 a 
4. calle H y Calzada, bodega. Ve-
dado- 5471 28 mz. 
CHAUFFEUR. SE OFRECE PA-
ra casa particular; tiene título fran-
cés y no tiene pretensiones. Infor-
m a r á n : hotel "Las Nuevitas," Dr*f 
gones. número 5. de 11 a 1 y de 5 a 7. 5440 18 mz. 
UN JOVEN, DEL PAIS. MUY 
formal, desea colocarse de cocine-
ro. Sabe cumplir bien y tiene refe-
rencias buenas. Informan; Luya-
nó. 275. 
5438 28 mz. 
A LOS EMPRESARIOS DE M i -
nas: Se ofrece un minero, con va-
rios años de práct ica en España y 
los E, L7.; habla un poco inglés; 
cabe desempeñar cualquier trabajo 
de minas. Informan en Figuras. 55. 
A. Osorio. 
5428 28 mz. 
SE DESEA COLOCAR UNA bue-
na criandera, de 5 meses de parida, 
con"buena y abundante leche; no 
tiene inconveniente en ir al campo; 
tiene quie la recomiende. -Informa-
rán en Empedrado, número 9, a to-
das horas. 
5429 28 mz. 
DESEA COLOCARSE UNA PE-
ninsular, de mediana edad, para 
criada de mano; es .muy formal. 
Informan en Real, 21, Puentes 
Grandes, o en los altos del café 
"Méndez Núñez," cuarto núm. 26; 
pregunten por Antonio. 
5488 1 a. 
DESEA COLOCARSE UN JO-
ven formal, de aprendiz de barbe-
ro; conoce ya bastante el oficio; se 
dan referencias. In fo rmarán en 
Suspiro, 14. 
5490 28 mz. 
ÜEÑORA EDI CADA SOLICITA 
acompañar señorita o señora; en-
tiende toda clase de costura y la-
bores. E, 244, Vedado. Tel. F-1S69. 
5433 30 mz. 
SE DESEA COLOCAR UN MA-
trimonio, joven, español, de cria-
dos de mano o camareros, en ca-
sa particular o de negocio; van a 
cualquier pueblo del campo; no s© 
atienden tarjetas. Dan razón: E n ^ 
pedrado, 77. * 
494" 30 mz. 
M E C A N O G R A F A 
Una señorita, mecanógrafa en es-
p a ñ o l i c e n varios años de práct ica y 
seguridad ortográfica, se ofrece pa-
ra cualquiera clase de oficina- Nep-
tuno, núm. i : ^ , bajos. 
MECANICO CHAUFFEUR CON 
tí tulos extranjeros. Y de esta en 
la i primera convocatoria, se ofrece 
para casa particular. Razón: Egi-
do, 2 vidriera del portal. 
5383 28 mz. 
MUCHACHA, PENINS U L A R, 
desea colocarse de criada de ma-
no o manejadora, en casa de fa-
milia decente. Informes en la ca-
l i ^ de Morro, núm. 1. Teléfono 
A-574 6. v 
5367 29 mz. 
SE OFRECE U NA CRIADA blan-
ca, del país, de mediana edad, hon-
rada y formal y con excelentes re-
comendaciones, para limpieza d© 
habitaciones y repaso de ropa o 
para acompañar a una señora; es 
fina y de carácter amable. Agua-
cate,' 38, bajos, informará la se-
ñora de la casa, 
5445 28 mz. 
JOVEN, DE BUEN TRATO so-
cial, ofrécese de portero, camare-
ro para a lgún hotel o comercio pa-
ra hacer propaganda en algún ar-
ticulo, buenas garant ías . Infórme-
se y quedará satisfecho. Dragones, 
26, por Aguila. 
5483 28 mz. 
desea Colocarse ün buen 
criado de mano, con buenos infor-
mes de donde ha servido. Informa-
rán : Plácido y Teniente Rey, en 
la bodega de la esquina. Teléfo-
no A-7968. 
5482 28 mz. UNA PENINSULAR, MUY FOR-
mal y trabajadora, desea colocar-
se, en casa de moralidad, de co-
cinera. Tiene referencias buenas. 
Informan: Amistad, 15, habitación 
núm.* 18. 
5481 28 mz. 
F A B R I C A 
- DE 
MOLDURAS. BALANCINES. PASAMANOS 
TABLILLAS DE PERSIANAS MUÑONADAS. 
G U T I E R R E Z y I n q . 
E S T E V E Z , 48 . T E L . A - S O S l . 
Se hacen toda clase de cuchillas, 
sin alterar los precios :: n a r a 
3933 
ELPEDIO BLANCO. DOY EN W-
piteca $50.000 al 7 y n » ^ , ^ 1 ^ ? 
on buenas garant ías , se dmde la 
suma, GReilly, 23. Tel. A - ^ l -
5416 S a-
DINERO PARA HIPOTECAS, 
desde 9 por 100 en adelante, según 
punto y garant ía . D3 11 a 12, infor 
ma: Ramón Mato, Teniente Rey. 
73 y 75. "La Flor Catalana.' 
5^10 30 mz. 
J o s é F p r o l a y del Valle 
Dinero: Lo doy en primera y se-
gunda hipoteca, desde $500 y aesde 
el 8 por 100 en adelante, sobre casas 
en esta ciudad. Cerro, Jesús del 
Monte y Vedado, También con ga-
rant ía de sus alquileres- Para el 
campo finca bien situada y cerca 
de vías de comunicación. Empe-
drado, 31, de 9 a H a. ni. y de 2 
a 5 p. ni . Teléíono A-2 285. 
5100 10-a 
D i n e r o e n p a g a r é s , 
a firmas comercialmente solventes. 
Trato directo. Absoluta reserva. 
Valdepares, Obrapía, 3 5. 
5489 23 mz. 
• SE DAN $6,000 E N HIPOTECA 
al 9 por 100, en la Habana. Raú l 
A. Suárez, Oficina: Teniente Rey, 
50. de 9 a 11 y de 2 a 4. 
5570 5 a 
AVISO: NO TOME DINERO sin 
verme de 1 a 5 p. m., obtendrá, 
el tipo más económico de la plaza. 
Hipotecás, alquileres y otras ga- • 
rant ías que preste seguridad. Ten-
go casas, fincas y solares. Telé-
fono A-6 547. Progreso, número 20, 
Inocencio González. 
5183 19 a. 
R A U L A . S U A R E Z 
Da dinero en hipotecas. Venta de 
casas y solares. Oficina: Teniente 
Rey. 5 9. De 9 a 11 y de 1 a 4. 
5143 18 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m&a 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MIGUEL F. 
SLARQUEZ, Cuba, 32, de 3 a 5. 
Dinero en Hipotecas 
al 7, 8 y 9 por 100, sobre casas, 
terrenos en todos los barrios y re-
partos- Diríjase con t í tulos: Ha-
bana, número 89, Notaría . A-2S50. 
Víctor A- del Busto, de 9 a 10 y de 
1 a 3. 5179 1 a. 
C o m p r a s 
VENDO í X PUESTO DE FRr 
tas y viandas, buena marU ^ 
ría; tiene comodidad T Z f ^ ' 
l ia; hace diarios ocho pesos a?1' 
barato. Informan en Galfano 
t'^f^- u647 ¿i 
mz. 
VIDRIERA Se vende una vidriera en una A 
las calles más comerciales de 
ciudad, se da muy barata ñor 
poderla atender su dueño, inf 
m a r á n en el café de Luz. 
5654 . — — ^ , 3 a. 
R E I N A Y A N G E L E S 
Se vende la casa de Angeles n' 
mero 4, casi esquina a Reina,' con 
establecimiento; buena renta;' tra-
to directo. Su dueño: O'ReiilV, 99" 
altos, de 11 a 1 y de 5 a 7 ' Tb' 
léfono A-206 0.. 
5588 4 
SE VENDE UNA CASA DE ¿T 
drillo y azotea, con sala, saleta 
tres cuartos, todo el servicio sa-
nitario completo y un sótano habi-
table, en $3,000 oro- Rcferenciaí-
Monte. 189, Bernardo Alonso, jĵ  
se trata con corredores. Reforma 
casi esquina a Municipio. 
5584 10 a. 
F A R M A C I A 
Se vende, muy barata, por au-
sentarse su dueño. Está bjen sur-
tida y hace buena venta. Infor-
man: Calle 12, número 206, Ve-
dado. G. 10 a 
SE VENDEN ACCIONES DE una 
mina de oro en Honduras, la per-
sona o personas que compren la 
mayor cantidad serán nombradas 
Tesorero, Secretario o Director de 
la mina o de la Oficina Americana. 
Pídanse folletos descriptivos de. 
minas y datos de la misma según 
informes de los Ingenieros de log 
Estados Unidos, Honduras, oficinas 
del DIARIO DE L A MARINA. 
5603 30 mz. 
E n G u a n a b a c o a 
en el lugar más sano y en terreno 
elevado, próxima a los tranvías, 
ha-- una gran casa de maniposte-
ría y azotea que hace esquina; con 
portal y gabinete anexo, propio pa-
r.. escritorio; sala espaciosa, sale-
ta, comedor, ocho habitaciones anv 
plias, cocina grande, baño, ete.; 
patio con frutales, sótano y coche-
ra capaz de contener tres "autos*1 
agua de Vento, algibe y pozo d« 
agua magnífica y buena para curar 
1 • males del estómago y ríñones; 
piso de mármol , siendo los tiran-
tes y puertas de rica caoba. Se 
vr .d. en $4,550. Pe— niás infor-
mes, dirigirse al dueño .que lo es 
el director de la Academia especial 
Ov. Inglés, sita en los altos de Mu-
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lJ173. Sin 
112 
S e D e s e a C o m p r a r 
u n S o l a r 
a p rec io ' razonable, de unos 10 
metros de f r en te p o r unos 25 de 
fondo, en O ' R e i l l y , de Bernaza 
a Aguacate , o en Obispo de Ber-
naza a A g u i a r , o en San Rafae l 
de Gal iano a Consulado. I n d í -
quese precio, etc-, a O. A , A p a r 
tado 222, Habana. 
5402 31-mz. 
C o m p r o , d i r e c t a m e n t e , 
con el dueño, una esquina, con es-
tablecimiento, cuyo precio sea de 
cuatro ocho mil pesos, si es po-
sible sin contrato. Informan: ca-
lle del Aguila, núm, 223. Ropa 
"Cas Filipinas". No quiero corre-
dores. 
5092 • a. 
^fi;iunimiiimiiiiiii'mniniinmnriiiffa 
: HORROROSA GANGA! SE ven-
de una capa en San Leonardo (Ta-
marindo), que gana 61 pesos, salo 
con fabricación y terreno a 9 pesos 
la vara. Su precio: $4,300. He pue-
de adquirir con $1,500 al contado 
y el resto en hipoteca al 9 por 100. 
Oficina: Teniente Rey, 59. de 9 » 
11 y de 2 a 4. 
5570 10 a. 
¡OJO! LX GRAN NEGOCIO por 
poco dinero. Se vende una gran 
lechería; hace buena venta; ti»' 
ne buen contrato. Su dueño no 
entiende el giro y tiene otros ne-
gocios. Informes: Cuba y Paula, 
carnicería. 
5600 S a. 
GANGA: POR NO SER DEL Gi-
ro, se vende un café-restaurant, 
en el punto más céntrico de Pra-
do ;está en muy buen estado y s% 
da barato, por. tener otro negro-
clo de mi giro que atender. Infor-
m a r á n : Obispo ,número 106. 
55S9 30 TM-
SE DESEA DNA SEÑORA. E x -
tranjera, para institutriz de dos se-
ñor i tas y acompañara las . Tiene que 
v;vlr constantemente en la casa. Ha 
de traer referencias. Sueldo: casa, 
comida y cinco centenes. San Lá-
zaro, 229. 
5326 2 mz. 
NEGOCIO DE OCASION: POR 
asuntos urgentes necesito vender 
el kiosco de baratillo, quincalla y 
reventa de cinco billetes todos los 
sorteos en la Plaza del Vapor, por 
Dragones, entrada principal, en e* 
mismo informan. 
5557 29j^t 
DESEA COLOCARSE DE crian-
dera, de 2 meses, una señora, pe-
ninsular. Informes en Paula, nú-
mero 67. 
5303 30 mz. 
COCINERA ESPAÑOLA Y ORIA-
do de mano, desean colocarse en 
ca=a formal, con referencias inme-
jorables. Monte. 421. altos 33. 
4949 29 mz. 
MECANOGRAFA: SE HACE car-
go de toda clase de trabajos a má 
quina. Campanario. 2 0 9. altos. 
4238 7 a. 
DESEA COLOCARSE D E CRIA-
da de mano o manejadora una jo -
ven, española, es trabajadora y tie-
ne referencias. Puede verse en 
G-ervasio, 132. 
5230 29 mz. 
•fiiüVfiMiiriifmiiiiifdilffiiiinniTRiniiiii 
D I N E R O E 
H I P O T E C A V i 
D i n e r o e n P a g a r é s 
a firmas comercialmente solventes. 
Trato directo. Absoluta reserva. 
Valdepares, Obrapía, 35, 
5645 1 a. 
$2.000 CV. SE DAN E X Hipo-
teca o menor cantidad, trato di-
recto. Informan: Galiano, 72. al-
tos, de 5 a 7 p. m. J. Díaz. 
4767 ' € 9 
E N $25-00, CASA MODERNA 
con sala, saleta, tres cuartos, co-
cina, bañadora, lavabo, lavadero, 
gas, electricidad, a cuadra y media 
del t ranvía. Fiador o dos meses 
en fondo. Informan y la llave en 
los altos. Alambique, 67, o Telé-
fono B-07-7105. 
5652 6 a-
AVISO: SE VENDE UNA MAfr 
nífica vidriera de tabacos, cigarro» 
y billetes de Lotería, en uno de ¡o* 
mejores puntos de la ciudad, P"̂  
no poderla atender su dueño- m 
fo rmarán : Teniente Rey, 77. 
5555 6 a-
SE VENDEN DOS CASAS. I V * 
en la Víbora, calle Estrada Pa-_ 
ma. y la otra en Infanta, 23, Re 
parlo Las Cañas, Cerro. Informa11 
en la misma. 
560S 31 mt-
SE VENDE UNA HERMOSA es-
quina con 896 metros; tiene aceras 
y agua ;está a la brisa; propia, pa-
ra fabricar o establo ;está cerca de 
Concha, en lo mejor de la calle 
Villamieva. Raú l A. I/uaccs. Ofi-
cina : Teniente Rey, 59, de 9 a 11 
y de 2 a 4. 
5679 . 11 a. 
SE VENDE LA ACCION DE I X A 
finca muy productiva, próxima -A 
esta capital; contrato por cuatro 
años. In fo rmarán : Dámaso Her-
nández, bodega de Matías, Vives y 
Florida. 
5698 » 31 mz. 
VIBORA: SE VENDE EX her-
moso chalet, recién construido, en 
el punto más fresco y ventilado de 
la Víbora. Tiene jardines de fren-
te y fondo, portal, sala, gabinete, 
cinco habitaciones, comedor, cuarto 
de baño, cuarto de criados y ga-
rage; todo superior. Su precio-
$10,000 Cy. Más informes dirigir-
se al Teléfono 1-2969. 
564G 11 a. 
SE VENDE O ARRIENDA I X \ 
caballería en los alrededores dê  la 
Habana, propia para reparto, casa 
de salud o establecer industria 
Informa: Rosendo Solo, Muralla 3 
5552 9 a. 
SE \ ENDE l \ \ O USA, NUE-
^a, de manipostería, siete depar-
tamentos ¡trato directo; en $ l 800 
Informan: Infanta y Zequeira ' bo-
5~77 30 mz. 
POR MOTIVO QEE SE W J * 
rendo puesto aves, huevos ^ 1 r. 
tas; por la mitad de su valor; u 
ge venta fin presente mes. í̂ 10 
mes: Alcantarilla, 30. 
5534 2 9 ^ 
VENE 




J3.500. '00 en h: 
«cohar. 
feTerm 
f? ^ irente, ; 
F^ito. er 
* con el 
«e la 
•ción. 
¡ATENCION: SE VENDE ^ 
gran puesto de frutas de todaS ¿n-
ses, con aves y huevos, punto ^ 
trico y mucho tránsi to; gran i 
para matrimonio o también a s. 
to socio con 300 pesos- Inform 
Monte, 2 59, vidriera. ^ ^ 
5 515 
T A L L E R DE LAVADO: SE 
de en buenas condiciones, con 




expondrán al compTíia^Íño 
, 10; informará el 
  --^ 
VENDO UNA CASA d E .[" 'C 
pedes, próxima al Prado; e- ^ 
na Poco alquiler y buenas 
dades. Informan: Neptuno, 
Teléfono A-8620. ^ 
5524 
•to fu 
^ U . e c i 
SE VENDE UNA B ^ * ^ 
da, de esquina, muchos cén. 
con su buena cantina; buen 
trico y de mucho t^"310^,' uiler: 
contrato; paga muy Poc° ^'te, 69' 
se da barata. Inforina":/,7q horas-
Eduardo González, a tocias ^ ^ 
5437 
SE VENDE ^ Á B ^ G ^ 
vida propia, punto ae f Oflcio* 
contrato largo. Inform „ t a l -





^ f l R Z O J j P ^ 1 9 1 5 
u C R I O L L A ' ' 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A D r C ' N U E V E 
DE BURRAS D E L E C H E 
J ^ ^ L E F O N O A-4810 
r m ndin^rc 6. por Poclto 
C ^ ^ L B F O N O A-4810 
i esquina n 17. leieio-
Cd* «n F-1S82. Vedado. 
^ criollas, todas del pats. 
Surr^As bar o aue nadie Ser-
ff̂ 0. domicilio, tres veces al día 
d"* n f>n a Habana que en el 
^ ^ « del Monte y en la VI-
También se alquilan y ven-
^ S i s paridas. Sírvase dar los 
A jamando al Tel. 
.risos ilan 3863 Zl_m%. 
ComlO BLANCO. E N $18,000 
V^rXa. hermosa casa cuya cons-
0*°A costó $30.000, cerca de la 
r^An Terminal: bu terreno ml-
^ r 30- Planta baja y hablta-
Ü 16 fondo y 8 bajas. Ubre de 
•^Jen. agua redimida. O'Rei-
£ 2 a 5. Teléfono A-6951. 
\ 33' ae 4 a. 
1506 í g T l a v e n t a 
$1 900 de ana moderna casa 
EjJdwa, en el mejor pun.j de 
"^ora, una cuadra de -a cal-
* mn tres cuartos y sanidad. 
^ p s : Manrique, 191, altos. 
^rB,ra 28 mz. 
0 
í aue está próxima a varias 
Khcm distintas; Irnce un diarlo 
*i!0 a $24. y la doy en $800. In-
l.» en Colón número 1, J . Mar-
IÍÉGOCIO: VENDO UNA 
5436 3 a. 
ES D E I N T E R E S 
E N C O L Ü M B I A 
su dueño tener que ausentar-
f vende un solar de esquina a 
L punto inmejorable, frente a 
Rgea: tiene dos cuartos de mom-
Ltíría' y está alquilado en 10 pe-
' por su dueño tener que reall-
I ¡a venta antes del 11 de Mayo, 
lóa en lo que le costó hace tres 
sos. informes: 12 y 25, martnole-
I vedado- Teléfono F-1141. Pre-
inten por Manuei González. 23 
FARMACIAS: S E V E N D E N VA-
^ en buenaa cond.ciones. In-
inna el doctor Caparé, Droguaría 
tori." No doy informe* por te-
íono. 5460 1 a. 
THÍDO 4 CASAS MODERNAS, 
abadas de fabricar, con todos los 
leíanlos modernos e higiénicos de 
época; situada en el mejor pun-
ja la Habana; calle de San Be-
jdo. esquina de Rodríguez, repar-
Timarlndo; dichas casas las ven-
b en $14,000 oro americano, o 
oí separado a $3,500 cada una. 
Ojo! sin la intervención de corre-
«, Informa su dueño en la misma. 
m S a. 
¿QUIERE USTED E S T A B L E -
ne en una vidriera? Hay un sl-
I donde puede ponerse una pro-
il para un principiante. Informa: 
Gil, Belascoaln. 109. 
1396 7 a. 
fiálíGA: E N $5,000, SAN JOSE, 
\ 'entre Encobar y Gervasio,' sa-
.comedor. 3 cuartos altos y uno 
ijo. Para fabricar; admite altos 
os ventanas. Está entroncada a 
cloaca. Informa su dueño: O. 
íiberpa, 15 y Baños. Teléfono 
l1173. Sin gravámenes. 
1502 81 mz. 
H VIDA 
3 0 m e t r o s m á s a l t o 
^ l a L o m a d e l M a z o , 
res p u r o s , o x i g e n a -
[s. L u g a r d o e x p a n -
>ny f u a n t e d e s a l u d , 
e in ta m i n u t o s d e l a 
' b a ñ a p o r e l e l é c t r i c o 
G ü i n e s . O n c e t r e í e s 
día . C a r r e t e r a d e G i l í -
ls c o n a u t o m ó v i l e s y 
a 3 u a s . T e é o 10. L u í 
^ T i c a . H a y q j e d e j a r 
N l i o i o d a l a c a p i t a l 
s u s r e p a r t o s . S e 
'"den p a r o j l a s p a r a 
c9r q u i n t a 3 . O ' ^ e i l l / , 
" S r . B U E N O . 
i?13 tlt 8d-25 
J \ ENDE UNA CASA V I E J \ , 
;fl «tuada, en la Calzada Real. 
P010 de La Ceiba. Ocupada ac-
ente por un establecimiento 
l̂  ,1̂ 11̂  contrato, l̂ a propiedad 
«quidos $445 al año. Su pre-
«.500. Al contado $1,500 y 
_ 1 e° hipoteca. Sra. de Herre-
.̂̂ cobar. 76. Teléfono A-8787. 
SO mz. 
1^5*^ METROS D E LA E S -
íit» .6rinina1, vendo una casa de 
* baja, con 508 metros y 14 
«to, propia para almacén o en el precio de $30.000 
raars ,el efectivo de $15.000 al 
íerJ1̂ . la escritura, se hace la 
W . ^ z ó n : Compostela y 
iljj13- vidriera del raft 
^ 5 0 0 
28 mz. 
p e s o s v a l e n 
^ de Santa Teresa y Ca-
«lón f86 dan en $3.000, cons-
erte' de saJa, saleta y 
« p"03 errandea, buen patio y 
Incomodidades, si no quieren 
L*** . ."f*. vengan; es una ganga, 
\ ŜQuin V Informes en la mls-
U í ^ i n a . bodega. Cerro. 
1 a. 
E S P E J U E L O S 
D E S C A N S A D O R E S 
El objeto de usar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene uno. 
Comprar espejuelos en la Plaza o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi to-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELO». 
L>o principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mi gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud. E l 
sistema es sencillo. Yo elijo los cris-
tales y el cliente la montadura. 
m OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , O p t i c o 
San Rafael, esq. a Amlstal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 865-17-0. 
luiiiiiHi/iruniliiuiiiiimiiiniiintimir 
OAFE, SIN CANTINA, S E Ten-
de en un buen sitio; es un buen 
negocio para persona que deseo 
trabajar independiente, pue« por 
tener que embarcar uno de los so-
clop y el otro tener que atender 
otro negocio, es por lo que pueden 
hacerse de ana buena casa. Infor-
man a todas horas en Egido. 47, 
barbería. 
5469 ! a. 
G A N G A 
Vendo una buena vidriera que 
reúne muy buenas condiciones en 
un punto de lo mejo. de la Haba-
na, en un precio módico, y urg-e la 
venta. Informa: Adolfo Carneado, 
Monte y Aguila, café "Berlín". 
5411 31 m». 
Se Venda ia Casa G JTBUDIS, 8 
esyiuina a Primera, reparto Rivero, 
en la Víbora. Esquina fraile mag-
nífica, con 500 metros cuadrados 
de superficie. 12 por 40. Tiene una 
buena fabricación, ladrillos finos, 
techos de cemento armado, cinco 
cuartos, sala, saleta, comedor, co-
cina, y dos inodoros; la superficie 
fabricada es de 300 metros. Es ne-
gocio comprarla, pues se da barata, 
porque su dueño está ausente y no 
puede atenderla. Puede dejarse la 
cantidad que se desee en hipoteca 
a un Interés módico. Informa: Je-
rónimo Lobé, de 2 % a 3. Bolsa 
Privada. Amargura, 2, altos. Telé-
fono 1-1754. 
5403 28 mz. 
P E R M U T A : PERMUTO BUENA 
casa que produce $55 Cy. por un 
buen solar. San Francisco, 37, ba-
jos. Víbora, 
5217 30 ma. 
lOJO, COMERCIANTES, Al que 
quiera establecerse con ooco dine-
ro .iengo bodegas, cafés, fondas, vi-
drieras de tabaco y cigarros. Doy 
dinero én hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y Dra-
gones, café 'Continental" en 1a 
vidriera. Informan: Domínguez o 
S. Vázquez. 
4021 2 a. 
S E V E N D E L A BONITA OA1JA 
de la calle de Monserrate. núme-
ro 1, a una cuadra de la Grlorieta 
del Malecón .de fabricación moder-
na, servicio sanitario, instalación 
eléctrica, etc. Se da en proporción. 
Informa: M. Altuzarra- Galiano. 50 
de 1 a 4. 
G 1144 15 d 18. 
BODEGAS E N V E N T A : UNA 
$r - Otra.' $1.100. Otra, $1.300. 
Otra, $2,500. Otra. * $9.000. Otra. 
$7.500. Otra, $6.000. Un buen ca-
fé, fll,000. Una vidriera de ta-
bacos, cigarros y billetes, $900. Un 
puesto de frutas en 20 centenes-
Una carnicería, $1,500. Cafó Monte 
y Suárez. Horas: de 8 a 10 y de 
1 a 4. José González y Díaz. 
5333 31 mz. 
VENDO, MUY BARATA, UNA 
tienda mixta, que es buen negocio 
para una persona que quiera ga-
nar buen dinero y en grandecer 
su negocio todos los años, en una 
di las más ricas poblaciones pró-
ximas aquí. Da razón: J . Martí-
nez, en Colón, número 1. 
5357 2 a. 
A la mujer laboriosa 
S E ENSEÑA A BORDAR, G R A -
tls, comprándome una máquina de 
coser. Avisadme por correo o 'la-
rfte al teléfono A-4940. Galiano, 
13 8. a José Rodrísruez. empleado de 
"Singer;" dé su dirección y pasa-
rí a venderle una máquina, al con-
tado o a plazos- Tomo las de uso 
a cambio y arreglo las mismas a 
precios baratos. Vendo oíanos en 
iguales condiciones. Avlsem«. 
4876 15 a. 
Grandes en terrenns 
J U A N P E R E Z 
EMPEDRADO, 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . • P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . . • P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . • P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
; Quién vendo fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas de 
campo? P E R E Z 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hi-
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. EMPEDRADO. 
NUM. 47, de 1 a 4. 
15 a 
V E D A D O 
15, ESQUINA A L , separado de la l i-
nea de abajo sólo por un peque-
ño parque, de modo que no se 
le puede quitar la vista ni el ai-
re, ni tiene el peligro para los 
niños de estar precisamente en 
la línea, a pesar de su pequeña 
distancia de ella. Solar comple-
to de esquina, teniendo, por 
tanto, 22 % metros de frente 
por 50 de fondo. Tiene una pe-
queña casa de madera, que ren-
ta 6 centenes; árboles grandes 
que producen gran sombra-
Puede considerarse uno de los 
pocos buenos puntos que están 
aún sin edificar, en lo mejor del 
Vedado. Se acepta el pago de 
la siguiente manera: la tercera 
parte en efectivo, o en docu-
mentos de crédito a satisfacción 
del vendedor, y las otras dos 
terceras partes dejándolas en 
hipotecí. a interés bajo y a pla-
zos cómodos. 
E N LAS ALTURAS del Vedado, en lo 
más pintoresco y de más porve-
nir de ese gran barrio, se ven-
de la siguiente parcela: una 
manzanita de 3,500 metros, con 
la siguiente descripción: 100 
metros hacia la calle 27, 22% 
hacia la calle 4, 41 hacia la ca-
lle 6 y 101 hacia la calzada de 
San Antonio. Se acepta su pa-
go de esta manera: Dejando 
una parte importante del precio 
en hipoteca al 7 por 100, reco-
nociendo el censo, y el resto en 
efectivo o en documentos de 
crédito satisfactorios. Esta par-
cela se presta admirablemente 
para hacer un lote de casas obe-
deciendo a un plan harmónico, 
que resultarla sumamente atrac-
tivo e Indudablemente de gran 
rendimiento material. 
V I B O R A 
ESTRADA PALMA.—En lo más alto 
de este reparto, se vende \ í de 
manzana de la núm. 25, com-
puesto de 50 metros de frente 
por 50 de fondo, haciendo es-
quina a las calles de Luis Esté-
vez y Juan Delgado; compren-
de los solares 10. 11, 12, 13 y 
14. Tiene aceras construidas. 
No hay que dar un solo peso 
para comprarle, pues se vende 
a censos al 5 por 100. Piense 
usted en lo que es adquirir una 
propiedad de esta naturaleza 
que puede explotar dividiéndola 
en varias parcelas, sin poner un 
solo centavo en ella, pudlendo 
ganarse un buen pico en la es-
peculación, y sólo teniendo que 
reconocer un interés bajo. Se 
vende también esta parcela en 
firme, haciendo un descuento 
de 20 por 100. En este caso 
se acepta el precio reconocien-
do 2:3 partes del mismo en hi-
poteca sobre el terreno al 7 por 
100, y la otra tercera en efecti-
vo o documentos de crédito, 
satisfactorios. 
H A B A N A 
E N E L UNICO ENSANCHE posible 
del distrito de la Habana, a 
unos pocos metros de la bahía 
y lindando con todos los trenes 
que salen de esta capital, en las 
llanuras de Atarés, se venden 
7,097 metros. Este es un lote 
precioso y con el porvenir más 
grande que puede haber en te-
rrenos en la Habana. Para con-
vencerse no hay más que visi-
tarlos y ver que están -odea-
dos en todo su perímetro por 
ilmustrlas, ferrocarriles, mue-
lles, etc. E l vendedor, sin em-
bargo, se conforma también con 
hacer el traspaso de esta pro-
piedad sin recibir efectivo al-
guno. Nótese qué ventaja tan 
Inmensa ésta para el industrial, 
que no necesita hacer inver-
sión de capital alguno y, sin 
embargo, puede asegurar un 
gran punto para su fábrica o 
su establecimiento. Se vende a 
censos al 5 por 100 de interés. 
También se aceptaría el precio 
en venta en ñrme descontando 
20 por 100 del que resultare a 
censos. E l importe líquido se 
aceptarla entonces del siguiente 
modo: 2¡3 partes en hipoteca 
sobre los terrenos al 7 por 100 
y la tercera parte en efectivo o 
en documentos de créditos sa-
tisfactorios. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a 
e n t o d a s c a n t i d a d e s 
A L B E R T O U R . Z 
C O R R E D O R - N O T A R I O C O M E R C I A L 
Obrapía número 25. 
5174 14-21-28 mz y 5 a 
S E V E N D E UN C A F E CHICO, 
de poco gasto y bien surtido, con 
algo de fonda; se da barato por 
desavenencia de socios. Aguacate 
y Empedrado, informan, café. 
5463 1 a. 
GRAN NEGOCIO: NO Q U I E R O 
curiosos ni corredores; por asun-
tos que se le explicarán al com-
prador, vendo una gran bodega, 
sola en esquina, poco alquiler, ca-
sa para familia y bien surtida. In-
forman en la Calzada de Jesús del 
Monte, 563Vi, de 1 a 2 p. m. 
5300 80 mt-
S £ V £ . < D £ £ N $ 1 , 5 0 0 C Y . 
un solar, de esquina, de 40 por 20 
metros, próximo a 1» línea de Ma-
rianao, calle Mlramar y O' Farrlll, 
repartí de Columbla. Informes: Te-
léfono 1-1372 
5140 8 a. 
A u n a c u a d r a d e l M a l e c ó n 
se vende la casa Industria, número 
£, acabada de fabricar, compuesta 
de sala, saleta, tres habitaciones y 
servicio sanitario completo. Está 
preparada para altos, con viguete-
ría de hierro. Informan en Indus-
tria, número 68. 
5165 28 mz-
E L P I D I O BLANCO 
Vendo varias casas. Prado, Indus-
tria. Consulado, Amistad, Reina, 3. 
Miguel, San Lázaro. Nentuno. Cu-
ba. Egido, Galiano, Príncipe Al-
fonso, y en varias callea más. des-
da $3.000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al 8 por ciento, O'Reilly, 28. 
de 2 a 5. Teléfono A-6951. 
4314 ? »• 
Se vende un café 
E N P U N T O C E N T R I C O , P O R 
NO P O D E R L O A T E N D E R S U 
D U E Ñ O . E L D U E Ñ O T I E N E 
D O S , Y D E L O S D O S V E N D E 
UNO, E L Q U E E L I J A E L C O M -
P R A D O R . P A R A I N F O R M E S 
E N L A C A L L E S A N I G N A C I O , 
N U M . 46. I N F O R M A D E 7 a 
9i/2 A . M . 
E l encargado 
6105 3-a 
¡ M u e b ' e s e n G a n g a ! 
Se venden baratísimos: un juego 
de sala, de majagua; uno de cuar-
to y uno de comedor, de color cao-
ba modernistas; varios escaparates, 
camas de madera y hierro, sillas, 
lámparas de cristal y otros obje-
tos más, todo lo concerniente a 
una casa ricamente amueblada, en 
Animas, 84, casi esquina a Galla-
no. 5642 11 a. 
S E V E N D E N T R E S ARMARIOS, 
con cristales, carpetas de colegio, 
un espejo grande, lámparas y otros 
muebles, sumamente baratos. Pra-
do, 64, bajos-
5567 30 mz. 
¡QUE JUJBGO 1>E CUARTO 
para novios, personas de gusto y 
acomodadas! Vajilla, muebles cao-
ba y cuero; objetos de arte y otros. 
Habana. 108. Agüero, informa. 
5633 5 a. 
S E V ;;?ÍDEN DOS V I D R I E R A S 
de mostrador niqueladas; una de 
dos metros de largo por 60 centí-
metros de ancho;, y otra de un 
metro, vidrio doble enterizo, muy 
barata, Primellea, 49%, Cerro. 
5619 30 mz. 
<4EL RASTRO": M U E B L E S , DE 
Compostela, 128. Compro y vendo 
toda clase de muebles, loza y efec-
tos de ferretería. Antes de hf.-
cer usted sus operaciones, visite es-
ta su casa,; tendrá muchas ven-
tajas. Compostela. 128, entre Je-
sús María y Merced. 
4515 9 a 
L a s G u i t a r r a s 
Mandolinas, Bandurrias y Laú-
des construidos por Salvador Igle-
sias, Compostela, 48, son los me-
jores instrumentos por su elegan-
cia, solidez y afinación. Construc-
ción europea. Especialista en la re-
paración de violines y cuerdas pa-
ra los mismos; se cerdan arcos y se 
arreglan toda clase de instrumen-
tos de cuerda. Se ompran vloll* 
ees viejos, por rotos que sean, o se 
cambian; cuerdas y .bordones as-
pecialea y baratura sin igual. Com-
postela, 48, antes 59. Se sirven los 
pedidos del campo. Tel. A-4767. 
439!» 8 a. 
j HORROROSA GANGA! Mo-
derna casa, a media cuadra de Be-
lascoaln, cantería, escalera y pa-
samanos mármol; carpintería cedro, 
todo primera. Da el 10 por 100 li-
bre, $5,600. Trato directo. San Ni-
colás. 85-A. eeñor Blanco, de 4 
a 6. 5337 29 mz. 
LOS ASTURIANOS QUE S E R E -
tlren y quieran emplear bien su di-
nero: Se vende en una de las me-
jores y más florecientes Villas de 
Asturias, cerca de la Estación del 
frerocarril, una casa de planta ba-
ja, principal y 2c. piso, con huar-
dlllas. patio y cuadras, dedicado a 
fonda y parador, con establecimien-
to de víveres y bebidas. También 
se canjea por una o más en esta 
capital. Informarán: Oquendo y 
Benjumeda. J . Fernández, 
4178 4 a 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras, Alvarez y Ca., situado en 
la callo de Aguacate, número 58. 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido de los afamados pia-
nos y planos automáticos. EUlnga-
tjn, Howarr, Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo- Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos. Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
535S 22 a. 
S E V E N D E UNA GRAN V i -
driera de cigarros y tabacos. Se da 
be ata por marchar su dueño pa-
ra España- Si le faltase algún di-
nero se espera. Informes: Luz, 16. 
cafó. B182 28 mz. 
fiummimifmMiiwitnwnimiminitiwm 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
PIANO, CASI R E G A L A D O , D E 
muy poco uso, se vende en buenas 
condiciones. Odón, 35, antiguo. 
5659 4 a. 
CAMISAS BUEÜAS 
A precios razonables, en E l Ps-
saj^", Zulueta. 8i. entre Teniente 
Rey 3 Obrapfa 
C «01 F - I 
COMPRADORES: VENDO VA-
rias casas en la Habana, Cerro. Je-
sús del Monte Vedado y Guanaba-
coa, a precios de situación: algunas 
de esquina con establecimiento 
Informan en la vidriera del café 
"Orlón," Amistad y Reina, de 2 a 
5, M. García. 
455: 10 a 
uLos fres i i e n n u o i " 
CA3A DE PaESIA»0SyC9l?U-1fEliíl 
D I N E R O EN CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor; 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSULADO, 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-4775 
4295 fi jn. 
E N E l i VEDADO, QUINTA D E 
"Lourdes", calle G, esquina a 13, 
rarios muebles por ausentarse la 
familia a Europa. E n la portería 
informarán. 
5550 29 mz. 
¡Verdadera Ganga! 
Ai recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cameras, 
Po- $2-50 un benito táñete de me-
sa de 170 x 170. Por $1 medía do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $3 tres camisetas p. 
R . tallad Ira., 2da. y 3ra., de color, 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores marca N. R, Por $9-25 una 
pie^a crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres lul-
ses a $14, Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5.000 con 30 
varas. Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobrai a 40 centa-
vos vara Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán ñno 
con 30 varas que cobran a 20 cen-
tavos vara. Todos estos precios son 
en moneda americana. Diga su di-
rección para el envío. J . M Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
5203 20 a 
PLANOS Y AUTOPIANOS OA-
sl nuevos. Se venden muy bara-
tos, en Bernaza. número 6, Pue-
den verse a todas horas. 
5535 9 a. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A ni-
kelada, casi nueva, en proporción. 
Puede verse a todas horas: 8 y 23, 
bodega. Vedado. 
5518 2 a. 
B u e n a o p o r t u n i d a d 
Se venden las vidrieras del fren-
te de la calle 7 las vidrieras mos-
trador y cajas contadoras y de cau-
dales; también todos los demás en-
sere-, de "La Oriental," Obispo, 72. 
505C 26 mz. 
A l o s H o t e l e s y F o n d a s 
E n Angeles. 16, mueblería, "La 
Ideal," se vende un aparador, va-
jillero y una nevera. Se dan muy 
baratos. 
4389 8 a. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L E E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana. 
Compra y venta de muebles, 
prendas tinas y ropa 
3852 81 mz. 
GAMiA: S»L i EN DEN DOS ÜER-
mosas vidrieras, propias para dul-
cería, una de ellas refrigeradora. 
También se venden dos carros pa-
ra reparto de Uiercancías y una 
muía Joven, muy buena Precio 
conveniente. Darán razón en Obra-
pía. 107. tienda de vinos. 
4126 8 a 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
por 40, en la Avenida de Estrada 
Palma, Víbora: cuadra toda fabri-
cada a ambos lados, con buenas edi-
ficios Trato directo: Prado. 58. 
Teléfono A-8238. 
3527 -iT ma 
FABRICA DE MUEBLES 
Hay juegos de cüarto y de come' 
dor o piezas sueltas, más barato 
que nadie; especialidad en muebles 
a gusto del comprador. Lealtad. 
103, entre Neptuno y San MlgaeL 
4898 13 a 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de su espejo manchada, qno 
, denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"LA VENECIANA". Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-6637. 
3854 81 mz-
S a l d o s 
Lote de trajes en 
cantidad, para hombre. 
Negocio ocasional. 
Comuniqúese con el 
A-4864. 
5239 27 m 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a palzos, con 
gomas automáticas francesas y de-
más accesorios de primera clase. 
Constante surtido de accesorios de 
primera clase para los mismos. Se 
compran bolas viejas, Vda. e Hi-
jos do J . Forteza, Amareura. núme-
ro 43. 5072 17 a. 
HARMONIUM, FRANCES, NUE-
VO ,do madera de cedro y caoba. 
8 registros y trasposltor, se ven-
de a muy módico precio. A toda 
hora: C, Cristina. 22^. 
4933 29 mz. 
POR AUSENTARSE S E V E N D E 
un Juego de cuarto, con pocos me-
ses de uso, todo "Imperial Reina 
Alicia." Se da muy barato. Se 
puede ver de 2 a 4 y de 6 a 10 de 
la noohe, Manrique. 89, antiguo. 
5420 2 8 mz. 
S E V E N D E N : MOSTRADOR V 
cantina, vidriera de lunch, tres 
lámparas cristal, 8 mesaa de fon-
da y una carpeta del café "Salón 
H," Manzana de Gómez, Informan: 
Picota. 73, Sardlñaa 
6431 80 mz. 
F A M I L I A Q U E S E AUSENTA, 
quema sus muebles,' Juego de cuar-
to modernista caoba; juego de sa-
la majagua; armarlos de lonas, va-
jillero-nevera, centro Mallólioa, 
Vitrina, bourcaus, lámparas de 
cristal; en Habana, 108, están de-
positados. 
6318 1 a. 
S E V E N D E 
MOTOR 50 caballos; C A L D E R A 60 caballos; C A L E N T A D O R , 
BOMBA Inyección en excelente estado. Pueden verse funcionando 
A L F A R E R I A D E VENTO. "CHUCHO R E T I R O . " 
S2 venden ñor haber instalado maquinaria mayor 200 caballos, 
al contado, precio fijo. 
También se venden: Un dinamo alemán 199 voltios; una BOM-
BA de 200 caballos perfecto estado; un motor eléctrico 150 caballos; 
9 toneladas vigas de acero alemanas 12" x 4.1/2" x 17 pies largo, su-
periores. 
Para proeios e informes: '5Alfarería de Vento," Chucho Reti-
ro, kilómetro. 9 de la calzada de Vento o ea las oficinas de la misma, 
calle de Consulado número 55. 
C 1278 15d-21 
AUTOMOVIL. GANGA, 5 PASA-
jeros. "Studebaker". Buena condi-
ción. $425. Havana Auto Co. Mo-
rro, núm. 10. 
5695 v 31 mz. 
LEMOSIN " F I A T . " LA P E R S O -
na de gusto que quiera tener un 
automóvil elegante y económico, por 
la mitad de su valor, puede obte-
nerlo en el garage de Morro, nú-
mero I- Está en perfecto estado, 
bien equipado, y sólo el nombre de 
"Fiat" constituye una garantía, y 
ésta se obtiene comprando esta 
ganga, ¡Vista hace fé! Morro, nú-
mero 1, 
5592 30 mz. 
VENDO, A L CONTADO O A 
plazos, muy barato, un Lozier de 
6 asientos, recién ajustado y pin-
tado, las gomas nuevas, a todas 
horas puede verse en el garage de 
H. Díaz. Tel. A-4490, pregunten 
por García. 
5598 7 a. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL 
"Ford", 3 asíectos, por la cuarta 
parte de su valer. Informan: Tuli-
pán, 23. Cerro, Fábrica de fósforos 
5552 29 mz. 
BUENA OPORTUNIDAD: S E 
vende un Milord-Duquesa, frencés. 
con una pareja de caballos, tronco, 
etc. Además un cupé, un Milord y 
un faetón; todo en buen estado. 
Se da barato. Egido, 18, moderno. 
5492 28 mz. 
S E V E N D E , E N $800 CY., UN 
maguíñeo automóvil "Paige," mo-
delo nuevo, en Prado, núm. 7- Pa-
ra mejores informes: Escobar, 162, 
Teléfono A-7726, 
5473 28 mz. 
ANTONIO B E L L O : S E HACEN 
toda clase de trabajos en carros, 
coches y automóviles. Ce admiten 
autos a piso; gran local y mejor 
punto. Parque de Dragones. Zan-
ja, 68. 4988 29 mz-
S E V E N D E UN C A R R E T O N D E 
cuatro ruedas, con su chapa, lan-
za y barras; arreos para pareja y 
paro, una muía sola, su encerado. 
Todo en 20 centenes. Puede verse 
Ci. Florencia y Bellavista, Reparto 
Betancourt. 
5335 29 mz. 
S E V E N D E N DUQUESAS, MI-
lorda, bls-a-bls y faetones, nuevos 
y de uso. Cuarteles, número 9, ta-
ller de carruajes* de José Treo-
pa lacios. 
4592 10 a. 
AUTOMOVIL E U R O P E O 
Se vende un automóvil Fiat, tipo 
Zero, completamente nuevo. Infor-
man en Cuba y Cuarteles, accesoria 
por Cuarteles. 
5237 29 mz. 
AUTOMOVIL "FIAT," D E 25 ca 
ballos, de 15 pasajeros, en perfecto 
estado, se da barato. Compostela y 
Jesús María, café. Manuel Alonso. 
4992 1 a. 
S E V E N D E UN CAMION " B E R -
lier," ocho caballos, con magneto 
"Bosch," con carrocería de reparto; 
propio para víveres, ropa, pana-
dería, ca.é, cigarros, etc., etejt está 
en muy buen estado. Informes: 
Neptuno, 184. 
535 31 mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
Para comprar magníficos mulos 
y carros "Troy" a precios reduci-
dos. También se venden carros de 
dos ruedas (Bicicletas) en muy 
buenas condiciones y muy baratos. 
Todos pueden verse en el establo de 
T1 "ali-Lynch Contracting Co., In-
fanta y Marina (detrás del café " E l 
Paraíso,", 
5194 30 mz. 
GANGA. 
Se vende una bicicleta en Agui-
la, 71. 5563 29 mz. 
S E V E N D E UN AUTOMOVIL, 
francés, casi nuevo, forma torpe-
do, muy bonito, propio para fa-
milia; con equipo eléctrico com-
pleto, muy económico. Va y viene 
a Matanzas con menos de 2 latas 
de gasolina. Se da barato, mitad 
al contado y mitad a plazos. Ma-
lecón, 311, bajos, 
5434 28 mz. 
MifiinniiirmiiifimmiiMiiirn!TMi"iM>U(' 
S E V E N D E UN MILORD E N 
buen estado, con tres caballos crio-
llos. Luce na entre San Rafael y 
San Miguel, herraduría. Se da muy 
barato. Horas para Verlo: de 10 a 
12 de la mañana, 
5635 31 mz. 
Muías carros para carga de cua-
tro ruedas, arreos, etc., se ven-
den. Informes: Hospital, número 
48, bajos. 
5392 28 mz. 
DOS VACAS BUENAS D E L E -
che. de dos días de paridas, se ven-
den y otras próximas; y se nece-
sita un muchacho de catorce años 
para una finca. Informan: Monte, 
núm. SS2. 
6401 21 mz. 
P E R R I T O S LANUDITOS, MAL-
teses, blanqultos, dos parejltas, .A**1 
bonitos; otra chihuahuitas. muy fi-
na: un cachorrlto Buldog, Inglés, 
verdugo: extra, 3 meses. Vendo una 
jaula de ardilla. Compro un mo-
no. Aguacate, barbería, entre Obis-
po y O'Reilly. Teléfono A-87Í6. 
5412 2 a. 
GANGA: POR AUSENTARSE su 
dueño, vende una P A R E J A de ca- . 
ballos Kcntucky, coche vuelta en-
tera, tronco, arreos, ropa de co-
chero. Todo muy elegante y en 
buen estado. Informa: O. Giber-
ga, 15 y E , Vedado. Tel. F-2173, 
5502 31 mz. 
I 
S E V E N D E N LOS S I G U I E N T E S 
motores: 1 eléctrico fabricante 
Wagner, corriente 110, de 15 H. P., 
$500; uno id., del mismo fabrican-
te y corriente, de 3 H. P., $175; uno 
de 5 H. P., corriente 220, $100; un 
motor vertical de vapor de 8 H. P., 
$100; un molino para maíz, pro-
pio para maicena, para mover por 
fuerza. $75; una romana de pla-
taforma, para 500 libras, $20. y va-
rios tanques de hierro para agua, 
cabida de 500 a 700 litros. Un car-
bonatador y productor de gas, de 
2 bombas, marca "Gueret Preres," 
París, $1,350. Informan a todas 
horas en Falgueras 12. Cerro, Te-
léfono A-4625. 
5444 30 mz, 
SE VENDEN '-' PRENSAS HI-
dráullcas, nuevas, con todos los 
utensilios para la fabricación dte 
mosaicos. Para informes y precio: 
Luyanó. 13 8. 
5360 31 mz. 
Guerrero y Baena 
Aguacate. 78 (por Obrapía.) Te-
léfono A-8438 Taller de Repara-
ción de Motores, üinamos. Trans-
formadores, Magnetos, Ventilado-
des y toda clase ue máquinas y 
aparatos eléctricos, 
3610 2g mp. 
S E V E N D E N : MAZAS D E S M E -
nuzadora Pesant, sólidas desde «' 
a 7' pies De molinos 5 hasta ? 
pies. Doble engrane. Máquinas de 
todos tamaños. Tándems ie 4^ has-
ta 6 % pies. Molinos de 3 mazas 
de varios tamaños con cruijos gor-
dos. Doble .tripk y cuádruple efec-
tos de 3.000 á 10.000 pies. Tacho» 
grandes. Maquinaria para mgenlos 
completos estilos modernos, baratos 
y de alto rendimiento. Francisco 
Selglie. Cerro, 609. Habana. 
5189 28 mz. 
Hacjiiílailos y k w á l m 
La segadora Adrianes Buckeys 
número 8 es la mejor, la más sencxll» 
y eficaz para chapear la yerba, ei 
venta por Amat La Guardia y C * 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 
número 60, Habana. 
Motor ( M a n j i di Alülni 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear fuerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia y 
Ca., únicos agentes para la Isla de 
Cuba. Almacén e maquinaria, Cuba, 
(mi]iiin>wmmffiiiii:miiinfiiiii(iMitnfD 
M I S C E L A N E A 
A LOS MAESTROS D E OBRAS: 
Se venden tablanos y alfardos de 
andamies y aparejos completamen-
te nuevos que sirven para tres pi-
sos y carretillas, sogas y demás 
herramientas, en la calle 4, entre 
25 y 27, número 2 51, Vedado, da-
rán razón. 
5579 30 mz. 
S E V E N D E N DOS HERMOSAS 
chivas: una está cargada. Se dan ¡ 
baratas, en la calle 4, entre 25 y i 
27, Vedado, darán razón. 
5579 30 mz. 
S E V E N D E UNA CAJA D E hie-
rro, 8 meses de uso, »60 pulgadas 
alto, 37 ancho, 27 fondo. Precio 
barato. Amargura, número 4, In-
formarán en el café Alvaro Gon-
zález^ 55S1 2 a, 
FOTOGRAFOS: VENDO UNA 
tienda de campaña (galería fotográ-
fica) con su cuarto obscuro, todo de 
excelente lona impermeable, (sin 
uso) tamaño un cuarto grande, muy 
elegante; sirve también para exhi-
biciones de objetos o para enfermos 
al aire Ubre; costó en New York 
$80; la doy en $50 m a.; tam-
bién vendo infinidad de enseres fo-
tográficos: cámaras, prensas, cube-
tas lentes y mil cosas más. Con-
sulado, 79. de 12 a 5. 
5262 28 mz. 
tfO D E S P R E S T I G I E SUS PRO-
pios productos envasándolos en 0a-
rrafones viejos, cómprelos nuevos, 
de l é litros de cabida, a A. Puen-
te, Lonja del Comercio, 210-211. 
5120 19 a-
T a J l i l i a s y B a l a n c i n e s 
para persianas: No compre sin con-
sultarme preclor J , Reguera, cal-
zada de Luyanó, entre Reforma y 
Guasabacoa. 
4627 n a. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen interés por los d e p ó s i t o s . 
as l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
MARZO 28 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a PRECIO; 3 CT; 
P O L I T E A M A G R A N D E C C p A Y P O R T U G A L 
¡ T a n d a s ! H O Y % D O M I N G O . ¡ T a n d a s ! | " y B " " " " . ^ " 1 W " 
G R A N M A T I N E E , A E A S 2 E N P U N T O . Nota oficiosa del Ministerio de Estado 
E l Potro Salvaje. Bohemios. 
L u n e t a c o n e n t r a d a , 6 0 c e n t a v o s . • 
N O C H E , A L A S 7 
T a n d a e s p e c i a l , I ^ A S M U S A S L A T I N A S . 
A E A S 8 Y C U A R T O : 
% Taüda: La Alegría de la Huerta. 2. Tanda: La Alegría del Amor. 
LUNETA CON ENTRADA, 30 CT8. TERTULIA, 10 CTS. 
C A B l f S O f B P A N A 
M«drid, 27. 
E l Ministerio de Estado ha publica-
do una nota oficiosa sobre la campa-
ña que vienen haciendo algunos pe-
riódicos españoles a proposito de la 
situación de Portugal. 
E n la nota se dice que es lamenta. 
bl«» que parte do la prensa publique 
artículos tendenciosos sobre la cues-
tión poitucruosa. porque con olio sólo 
se consigue provocar la alarma en-
tre los portuffuegps respecto a las in-
tenciom-s de España. 
Se dice también en la nota, que de. 
bldo a la campaña de esa parte de la 
del peligro español, creándose con 
ello una atmósfera de prevención y 
dp̂  falta de confianza hacia una na. 
ción que como España está intere* 
sada, más que ninguna otra, en la 
1 paz y prosperidad de la nación por-
I tuguesa. 
Añade que el objetivo de los gober-
| nantes debe ser el de disipar la le. 
yenda que existe en Portugal y que 
. supone a España intenciones hostiles ¡ 
! y ambiciosas respecto s la vecina na. | 
ción. 
i L a nota termina afirmando que, 
| cuanto mayor sea Portugal y más 
grande su unión política y mercantil 
Ü 




DE LAS PARRICIDAS 
PONTEVEDRA 
prensa española, son muchos ya los con España, mayor será la fuerza de 
periódicos de Portugal que hablan 1 Iberia. 
Eracasa la misión pacifica de Wilson 
COMO 
E n t r e s o n r i e n t e s y s e r e n o s 
Nos han mirado unos ojos, claros 
atracó v empezó a descargar, siem-
pre se *le fué al agua una buena 
cantidad del petróleo. 
E L " T U N I A L B A ' 
Este vapor salió ayer tarde para 
Colón, llevando sólo ocho pasajeros, 
entre los que iban el Encargado de 
NAVAJAZi 
L A S R E O S E N C A P I L L A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
V A P O R E S A L E M A N E S A P I Q U E . 
Estocolmo, 27. 
Los vapores alemanes "Bavaria" y 
"(^ermania." que salieron de Koe-
nlgsberg con cargamento de hierro, 
se han ido a pique en el Báltico. 
Créese que han sido victimas de los 
submarinos. 
Atribuyese la captura de los cita-
dos \apores y el hundimiento del 
i "Medea" a exceso de celo por parte 
; de los oficiales que mandan los sub-
; marinos. Recientemente todos los 
! barcos holandeses han navegado sin 
!novedad. 
Pontevedra, 27. 
Se ha verificado una nueva mani 
festación, presidida por el señor Obis 
po de la diócesis, para pedir el in-
dulto de las dos muieres condena-
das ayer por la Audiencia a la úl-
tima pena. 
Las reos entraron en capilla esta 
tarde. 
IvO» republicanos telegrafiaron al 
jefe de los radicales, señor Lerroux, 
para que pida el indulto. 
R E U N I O N D E L CONSEJO 
Madrid, 27. 
E l señor Lerroux ha visitado al se-
íior Dato para pedirle el indulto de 
las dos mujeres condenadas a muerte 
por la Audiencia de Pontevedra. 
Inmediatamente después de esta vi- , F R A C A S O 
sita el señor Dato convocó a Consejo : 
a los ministros. 
En el consejo se acordó acceder a 
los deseos manifestados ayer por el 
Rey, quien se interesó porque el iiv 
d'.ilto fuera concedido. 
E l señor Dato comunicó el acuerdo 
del indulto al señor Besada y a los 
parlamentarios gallegos que espera-
ban, impacientes, en la Presidencia 
el resultado del Consejo. 
LA NOTICIA D E L I N D U L T O 
Pontevedra, 27. 
La noticia del indulto ha causado 
gran júbilo en esta ciudad. 
Las reos han sido sacadas de la ca-
pilla. 
D E L E M I S A R I O 
WILSON 
E S P E R A N D O R E F U E R Z O S 
Londres, 27. 
E l "Evening News" publica un des-
D E Pac^0 <'e Atenas anunciando que de 
i un momento a otro se esperan en los 
j Dardanelos la llegada de nuevos cru-
ceros, ingleses, franceses y rusos, pa-
ra reanudar las operaciones. 
Berlín, 27. 
Según noticias que circulan en es-i 
ta capital, el coronel House, emisa-
rio enviado por el Presidente >V¡l«oii' y y A T A Q U E \. DURAZZO 
para ver de concertar una solución Roma 27. 
pacífica del actual conflicto, ha salí- j cincuéiUa mil albaneses revolucio-
do para Suiza, convencido de que es | nados iian a(aca(jo a Durazzo con el 
imposible negociar la paz. propósito de hacer retirar al Presi-
E l coronel House ha conferenciado ¡ dente Provisional, Essad Pasha. 
í t , \ iviani v "V on c<»n los Ministros Gre 
Jagow, sin ningún resultado práctico. ¡ 
E l reciente discurso antígermano 
j de Sir Edward Grey disipó las últi. 
I mas esperanzas del mensajero de Wil-
! son. 
TODO E S T A 
París, 27. 
P R E P A R A D O . 
L A S V I C T O R I A S R U S A S 
Ginebra, 27. 
Despachos de Suiza continúan dan-
do detalles sobre la victoria obtenida 
por los rusos en los Cárpatos. Dicen 
estos despachos que los autriacos 
sufrieron grandes pérdidas en los 
desfiladeros de Uszok y Lupko^v el 
y bellos ojos, que tienen anhelos de i Negocios de Cuba en Panamá señor 
idealidad en la ternura de luz, llena Rafael Gutiérrez Alcaide, los senoies 
de promesas y de bondad admirada. ' R. Fernández, Alejandro Sánchez y 
Sonrientes nos han mirado los se- j otros turistas, 
renos ojos, como dos estrofas de CAMBIOS D E I T I N E R A R I O S 
ilusiones en la caricia que es anhelo: L a Compañía de vapores "PeninSu-
dcl alma. | lar and Occidental Co." nos ha pro-
Grata y noble mirada que en la se-
renidad risueña, en el halago de su 
jovialidad adorable, nos ha mostra-
do la hermosa ingenuidad como un 
delicado verso sin palabra. 
Y han sonreído para abrumarnos, 
esos ojos de caricia y de sentimien-
to, que relucen en la blancura de 
un rostro atraycute. ¡Cómo nos 
abrumaban sonriendo! L a ^re"" cl"-
ridad parecía más cautivante y 
acariciadora; más canuoiv^» 
rada. 
Como un consuelo anhelado, los 
Estando anoche parado ci < . 
quin y Monte, Rafael CeiTo J Po1 
Habana, de 24 años de edad v ? 
de San Joaquín 32 y medio fí •VBĉ Í 
dido por un individuo qúe JL!?S 
una narvaja barbera. Acto scJiTh^ 
agresor se dió a la fuga, anv ^ 
al suelo la navaja. 
Cerro fué conducido 
metido dar a la publicidad en breve 
varios cambios que se acaban de acor-
dar en el itinerario de sus vapores 
correos de la Florida. 
L a Southein Paciwic ha acordado 
también que desde el día ocho en 
adelante, mientras dure la tempora-
¡da de la pina, las salidas de sus bar-! lo agredió 
\ eos "Chalmette" y "Excelsior" se j 
verificarán los miércoles, en lugar de 
los sábados, y las entradas serán los 
viernes en lugar de los lunes. 
E L LANCHON <vDETROIT" 
Para New Orleans salió el lan-
i 
tro de Socorro, donde el doctoí ^ 
tolongo lo asistió de una herük • 
cisa como de diez centímetros ^J1 
da en el tercio medio de la cara -
terior del brazo derecho, siendo** 
estado calificado de ¿rave. 
Cerro manifestó que ignora 
ojos -teman la sonrisa que parece j chón-tanque americano "Detroit," lie. 
un florecer de ensueños en la mira- j vando un cargamento de miel y re. 
da, y un canto de idealidad en la moica(io por el remolcador "C. W. 
emoción honda y grata. Dos luceros j Morse." 
de candor y de quimera se han abier- OTRAS S A L I D A S 
LOS SUPERVIVIENÍES DE LA 
CATASTROEE DE CORDOBA 
A u d i e n c i a d e l R e y 
I Un despacho de Roma dice que el j ^ 23 de Marzo. Dícese que los aus-
: Gobierno italiano ha tomado todas | tl.¡acos tuvieron 8,000 bajas entre 
i las medidas preparatorias posibles 
para empezar las hostilidades. 
Madrid,. 27. 
Ha venido a Madrid el ingeniero, 
'íeñor Santamaría, que como se sabe 
íué salvado milagrosamente de la ex-
plosión ocurrida en una mina de Ca-
V / a de Vaca, provincia de Córdoba, 
m la que permaneció enterrado doce 
.lías. 
E l señor Santamaría fué recibido 
hoy en audiencia por el Rey. 
Hízole el Monarca numerosas pre-
guntas sobre la catástrofe, a las que 
el ingeniero contestó cumplidamente, 
haciendo historia de los sufrimientos 
que pasó durante el tiempo que estu-
vo enterrado. 
E l Rey le felicitó calurosamenle 
por haber salido con vida de la catas, 
trofe y por la serenidad de espíritu 
de que dió sobradas pruebas ante el 
peligro. 
V I S I T A A L SR. DATO. 
Madrid, 27. 
Terminada la audiencia- con el Rey 
ZONA FISCAL DE LA 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A R Z O 27 
S 5 . 0 9 4 . 4 0 
visitó el ingeniero, señor SantaMa-
iría, al Jefe del Gobierno. 
El señor Dato también le felicitó 
efusivamente. 
R E C O M P E N S A S 
Madrid. 27. 
E l contramaestre, señor Coello. que 
en unión del ingeniero, señor Santa-
maría logró escapar con vida de la 
catástrofe vendrá también a Madrid. 
Tanto el viaje de éste como el del 
ingeniero obedece al deseo manifesta-
do por el Monarca de entregarles per-
sonalmente las condecoraciones que 
por iniciativa del Rey les fueron con-
cedidas. 
B] acto de la entrega «e verificará 
en la Escuela de Ingenieros, y pro-
mete resultar brillantísimo. 
También serán recompensados, por 
acuerdo del Gobierno, los ingenieros 
y obreros que trabajaron en el salva-
mento de los señores Santamaría y 
Coello. 
E L G E N E R A L VON K U S M A N C K 
P R I S I O N E R O 
Kícff, 27. 
E l general von Kusmanck. coman- i 
dante austríaco de la plaza de 
Przemysl, ha llegado a esta ciudad en 1 
calidad de prisionero. 
M A N T E C A PARA, SUIZA 
Ginebra, 27. 
Actuando bajo instrucciones de Ro-
ma el comandante militar de esta 
plaza ha permitido la exportación a 
| Suiza de cien mil quintales de man-
| teca americana. 
O F I C I A L D E B E R L I N 
Berlín, 27. 
L a ofensiva rusa contra la Prusia 
Oriental hasta el norte de Tilsit, tei-
Ininó el viernes con la expulsión de 
los rusos de este territorio. Los inva-
sores fueron lanzados al otro lado de 
la frontera, después de una lucha cor-
ta pero reñida. Los alemanes avanzan 
en Polangen. Los rusos estaban en 
Krottingen y Jakobow. A causa de la 
niebla se empleó la artillería. L a in-
fantería no operó, pero en cambio la 
caballería tomó parte muy activa en 
la expulsión de los rusos. Los daños 
cansados por los invasores en esta 
provincia no fueron tan grandes co-
mo se creyó en un principio. 
LA C R U Z D E L M E R I T O M I L I T A R 
P A R A SANTAMARIA 
Madrid, 27. 
E l ingeniero señor Santamaría es 
soldado de los de clase especial. 
Entró en el ejército a consecuencia 
del servicio militar obligatorio. 
E l ministro de la Guerra, general 
Echagüe, acordó concederle la Cruz 
del Mérito Militar. 
MAS C A D A V E R E S E X T R A I D O S 
Córdoba, 27. 
Los obreros que trabajan en la mi-
na de Cabeza de Vaca han encontrado 
dos cadáveres más. 
A L E M A N I A Y HOLANDA 
L a Haya, 27. 
E l Gobierno alemán ha 
al Ministro de Holanda en Berlín que 
todavía no se ha terminado la investi-
gación que se lleva a cabo acerca del 
apresamiento de los vapores holande-
ses "Zaanstrong" y "Batavier V" por 
los submarinos alemanes. 
E l Gobierno de Berlín ha enviado 
un funcionario especial a esta capital 
para que personalmente efectúe las 
investigaciones necesarias. E s creen-
cia general que Alemania ha dado L's 
órdertes oportunas para que no so re-
pitan estos hechos. 
muertos, heridos y extraviados, en 
sus ataques a los rusos en las márge-
nes del Ríala. Agrégase que los mos-
covitas han obtenido victorias a lo 
largo de Pruth, en Galitzia y en la 
Bukowina. 
L A P O L I T I C A D E B U L G A R I A 
^Roma, 27. 
Los observadores que se dedican a 
estudiar la situación de los Balkanes 
opinan que Bulgaria tiene la tenden-
cia de inclinarse a los aliados y es 
fácil que actúe de acuerdo con Italia, 
y Rumania. i ¿«ü ¡f* 
CONTRA E L VAPOR 
"ODENWALD" 
San Juan de Puerto Rico, 27. 
E l Gobierno de los Estados Unidos 
ha embargado y sigue procedimien-
tos legales contra el vapor "Oden-
wald". de la línea Hamburguesa-
Americana, a quien se le acusa de ha-
ber violado las leyes de neutralidad 
saliendo de puerto sin ser despacha-
do oficialmente. Esto se debe a la úl-
tima ley votada por el Congreso de 
Washington concediendo poderes ex-
traordinarios al Presidente Wilson 
para mantener la neutralidad de los 
Estados Unidos. 
P E R D I E N D O LA E S P E R A N Z A 
Honolulú, 27. 
Se va perdiendo la esperanza de 
poder poner a flote al submarino 
j americano F-4. L a cadena que se le 
informado' había enrollado se deslizó del sumer-
gible y el submarino se ha incrustado 
en el fondo del mar. 
to límpidos y tersos para abrumar 
nos con la delicadeza de sus bonda-
des preciadas. Ojos de serenidades 
de aurora y de tranquilo mirar, como 
el reposo de la noche callada y miste-
riosa; ojos que sonríen para el en-
sueño y la poesía y son un consuelo 
de paz y de cariño en el recuerdo ama-
do. 
Ojos de pureza y de brillante gen-
tilidad; ojos que tienen todo el en. 
canto de la gracia delicadísima. 
Si miráis siempre así, entre la be-
lleza de una donosa sonrisa, seréis 
más admirados. 
Ojos de alegría y de hermosura de 
gloria. 
¡Cómo nos abrumaron cuandb en-
tre soni'iente y serenos nos habéis 
mirado llenos de jovialidad y de no-
bleza; de ternura que llegaba acari-
ciadora al alma! 
Tomás Servando Gutiérrez. 
L A C A R E S T I A 
D E L P A N 
Con la carga y pasaje que ya anun-
ciamos, salieron ayer tarde el "Sara-
toga", para New York; el "Excelsior,' 
para New Orlenas; el "Olivette," pa-
ra Tampa y Key-West; el "Tunial-
1 ba," para Colón, y el "Henrv H. F la -
I gles " 
Deber de p t i 
Habana, Marzo 27, Un:,. 
Sr. Francisco Llauradó. 
San Lázaro 200.—Ciudad. 
Muy señor mío: 
Son estas lincas pava expresar 
a usted mi reconocimiento popí 
bien que hace uslecl a la humam-
dad que sufre, y, a l mismo tiem-
po, doy la,s mayores gracias ¡J 
doctor Arturo Souvillc, quien m* ô, para Kev-West. 
Este último llevaba varios carros ua enfado, en muy eorto tiempo 
, vacíos.- ¡con su Suero Especí f ico , de un» 
A R T I S T A R E E M B A R C A D A 
E n el vapor "Saratoga" fué reem-
barcada ayer para New York la ar-
¡ tista del circo de Pubillones Carrie 
| Leach, por ser susceptible de conver-
I tirse en carga pública. 
Una nina arrollada 
El automóvil causante de! accidente 
pertenece al doctor Luis Ortega. 
Próximamente a las tres de la tar-
¡da de ayer fué arrollada por un au-
1 tomóvil en Jesús del Monte y Santa 
úlcera sifilítica de, 33 añoft 
Queda de usted atento y S. Ú 
Firmado: Agustín Reina. 
Primelles 6, Cerro. ' 
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E N . V A L E N C I A S E C I E R R A N L A S 
F A B R I C A S 
Valencia, 27. 
Va en aumento el conflicto creado 
por la carestía del pan. 
Hoy en una reunión que celebraron 
los fabricantes de e t̂e artículo se 
acordó cerrar las fábricas en vista 
del aumento de precio de las harinas. 
Una comisión de dichos fabrican, 
tes se entrevistó con el Gobernador y 
le comunicó el acuerdo tomado. 
Este, en cuanto se hizo público, 
E l e c c i o n e s d e l " C e n t r o B a l l e p " 
La papeleta que es necesaria para votar la candi-
datura " P R O - G A L I C I A , " de los Sres. V I L A -
B A N O S - B A R R O S - L O P E Z P E R E Z , es la 
P A P E L E T A N U M . 2 
que se facilitará a los electores en el Cinematógrafo 
G A L A T H É A , Prado y San José . 
Los amigos de esta patriótica candidatura deben 
acudir a dicho local, el día 28, a recoger su papeleta 
para votar, y pueden solicitar toda clase de instrucciones 
electorales, llamando al 
T E L E F O N O A.7657, 
instalado en dicho local expresamente para dichas aten-
ciones. 
L a C o m i s i ó n . 
E l PUÍRTO AYER 
POR LA TARDE 
• 
LC 
Sin los peligro* dol Salvarsaí ( 
606. Todo inválido pobre que pa' 
dezca de sífilis, herpes, asma, ar 
tritismo, granos en la cara, debill' 
dad cerebral, ezcema, anemia, enfer . 
medades de la pie! c impotencii,' 
Catalina, la nina de nueve anos fia Francisco Llauradó les paga la cura 
edad Carmen López Díaz, natural de corno promesa; dichas curas son he-
la Habana y vecina de la calzada de chas por un especialista, en San Lá-
Jesús del Monte número 591. zaro. 200, moderno, esquina a Cam-
E l vigilante 121 f) la condujo a la panario, de 4 a 5. 
Caca de Socorro de ese barrio, donde + -Vota: +Porf ]ia.^r sido •-iiado d, De^lr ; 
„i , „^ o . . . . , todas estas terribles enrermedades, 
el doctor Sansores certifico que pre- ]o cual puedo C()mprobar. es tal 
sentaba múltiples lesiones disemina- grande mi gratitud, que garantizó 
das por todo- el cuerpo, siendo su los que se dirijan directamente 
estado calificado de grave especialista, ei a la semana del tn| 
E l automóvil causante ' del acc i - tamiento no encuentra alivio, de 
dente es el número 341. de la propie- VY0̂ '13' volunted le devuelvo su 
dad del doctor Luts Ortega y Bolado, nP1i3aurad6 no es médico, ni had 
vecino de la finca San José", de medicina, ni la vende, como tai 
Bella Vista. poco explota al paciente. 
E l chauffeur se nombra Jos¿ Gon- Pídanle a los qu» están en tratr 
zá.lez, de 24 años y de igual domi- mientos. . , 
c^j0 Presente este aru?o de jjaranol 
, - . * ' , r ' L -i , a la señorita. 
Gonjalez fue presentado en el, • K1 que deHee( informes por el O 
Juzgado de guardia, quedando en l i - | rreo, envíe 2 3 centavos en scllosr 
bertad. • i 5699 1 m'28-
r *.mrjr*'4r¿rMMr*********M***-wjr*jrM* J T J T M * * * w r " " í 
2b 
BOMBARDEO SIN R E S U L T A D O 
Paría, 27. 
Anunciase que los aeroplanos ale-
manes bombardearon hoy a Calais y 
Dunquerque. sin causar daño alguno. 
S E R E A N U D A E L T R A B A J O 
Londres, 27. 
Correspondiendo al llamamiento 
de Lord Kitchener y al de los leadors 
de las Uniones Obreras, los trabaja-
dores de los muelles de Liverpool han 
reanudado el trabajo unánimemente. 
Los únicos que aún siguen sintraba-
jar son los estibadores de Birkenhead, 
impidiendo con ello el que varios bar-
cos no puedan realizar sus operacio-
nes de carga y descarga. 
L A G U E R R A D E S D E L O N D R E S 
Londres, 27. 
Mientras que los combates progre-
san en la frontera de la Prusia Orien 
tal y en las montañas de la Bukowi-
na, en el teatro occidental de la gue-
rra los encuentros más importantes 
han tenido lugar en los Vosgos, don-
de los franceses lograron tomar a 
Hartsmanns v Weilerkopf, al noroes-
te do Mulhouso. Este hecho de arma» 
se considera como un gran éxito. 
En el teatro oriental del conflicto 
las batallas ñiás sangrientas han ocu-
rrido en los Cárpatos. Los rusos pre-
tenden haber avanzado satisfactoria-
mente en el frente de Bartfeld y Us-
! zok. a pesar de los refuerzos que han 
recibido los austríacos. 
Los austríacos a su vez dicen que 
el plan moscovita ha gracasado y que 
han sufrido serias pérdidas. También 
i pretenden haber repelido la ofensiva 
i rusa en la Bukowina, obligando a tai 
I rusos a cruzar su frontera. Los com-
; bates se siguen librando con un tiem-
po infernal y cubiertos los campos de 
¡espesa capa de nieve. 
E l cscrutninio oficial de la «*ma-
¡ na demuestra que los submarinos ale-
\ manes han hundido tres barcos y tor-
pedeado otro que llegó a puerto. E l 
total de barcos llegados y salidos dé 
puerto en esta semana fué de 1,450. 
Los círculos dinlomáticos de Italia 
y los Balkanes signen en período de 
actividad. Ultimos despachos indican 
que Alemania ha ofrecido a Bulgaria 
parte de la Turquía europea si man-
tiene sn neutralidad. 
P E R J U R I O 
Emilio Díaz Trelles, vecino de Ber-
naza 30, denunció a Juan Sánchez, 
dueño que fué del cafe " L a Moda", 
situado en Zulueta 36, de haber ven-
dido el establecimiento jurando no 
tener deudas, cosa que es incierta: 
pues a él le debe 51 pesos 33 centavos 
de sueldo como dependicnto. 
A LOS SOCIOS DEL CENTRO 
E L COMITE DE DEFENSA DE LAS SOCIEDADES DE 
TRUCCION QUIERE ADVERTIR, POR E S T E MEDIO, A TODOS 
LOS SEÑORES ASOCIADOS: QUE ESTA DISPUESTO A MAN 
DAR DETENER Y ACUSAR ANTE LOS TRIBUNALES DE JUS-
TICIA A TODO E L QUE VAYA A VOTAR CON RECIBO QU¿ 
NO SEA E L SUYO, EN LAS ELECCIONES QUE SE HABRM 
DE CELEBRAR MAÑANA. 
POR E L COMITE: 
M. POISA, 
SECRETARIO. 
5640 27 mzt.y23 
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L a N a c i o n a r 
E L "GOVERNOR COBB" 
Procedente de Key-West con el co-
rreo y 45 pasajeros, llegó ayer tar. 
de el vapor americano "Governor 
Cobb," en el que llegaron los seño-
res Raúl de Cárdenas, R. Real, doctor 
W. A. Muusill, la señorita Julia Co-
lón; J . W. Santee, P. Riera, N. A. 
Acosta; señora Amelia Chávez y el 
tesorero de la Compañía de Opera 
que actuará en el Teatro Nacional, 
señor José Luis Calvet, al que fueron 
a recibir los empresarios señores 
Echemendía y Misa. 
H A B R A U Ñ A F I E S T A E N T I S -
COR NI A. 4 ^ 
Muy en breve se celebrará en el I 
Campamento de inmigrantes de Tis- ! 
cornia una espléndida fiesta con mo-1 
tivo de la inauguración del nuevo co-j C o m n f l n i a IVf í> "K i r» a n ta r\o- t > r > í r r » l í > 0 S . 
medor construido para los huéspedes j c o m p a ñ í a m C X l C a t i a C l C ^ C t T O l C O , ^ -
de aquel lugar y otras reformas rea- C o n s t i t u i d a l e g a l m e n t e C I l S a n L U I S P O l O » * 
lizadas en el referido Campamento. _ . ^ ^ „ . _ _ , „ ^ a 
a i acto serán invitadas las Prin-i C a p i t a l : $ 5 . 0 0 0 . 0 0 0 m o n e d a M e x i c a n a -
cipales autoridades y la prensa. 
E L "MOTANS" i 
E l vapor-tanque americano "Mo. I 
tans" llegó ayer tarde de Baton Rou-
ge y New Orleans. en 3 días de via-
je, conduciendo un gran cargamento 
de petróleo crudo. 
S E L E DERRAMO U N POCO 
Este vapor tuvo que' atracar, en-
seguida que entró al muelle de Belot 
para descargar el petróleo, porque 
parte de éste se le estaba saliendo 
para la bahía, por el enchufle de uno 
de los tubos que conectan con la ca-
ñería por donde descarga. 
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P l a t a a c u n a d a . 
A V I S O : 
Con el objeto de que los señores Accionistas de este, ConlpirVi, 
y el público en general, estén debidamente informados y ies 5 ^ 
de Gobierno, se hace saber, por este conducto, que el único at 
zado por dicha Empresa para la venta de acciones en ^ ^ 
blica y que puede garantiza^ su autenticidad es el señor D. 
cena Blanco, Vocal de la Directiva y Delegado General 
residente en el Hotel de Inglaterra, quien disfruta de arraigo y 
dito reconocidos. 
Compañía Mercantil de Crédito. S. A. 
G A L T A N O , 98. T E L E F O N O A-6300. 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e s , C o n s i g n a c i o n e s y G n a r -
d a M u e b l e s . 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
C. li(M> 1 ei c 
